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A S U N T O S M I L D I A 
l a noticia del procesamiento del tiempo como por lo que se refiere 
Alc3de. y de los concejales, y deja las personas ¡serían tantos los 
' fes de varios jer uc los servicios del 
municipio—y suma y sumara, si es 
oue las cosas se llevan a punta de 
ha causado sorpresa-
Sorpresa injustificada, desde el 
momento en que estaba y está ac-
tuando un juez de instrucción. 
pero un sumario—se dirá—-
n0 equivale siempre a un auto de 
procesamiento como desenlace ne-
cesario. 
Sin duda, tratándose de particu-
lares; pero dése actualmente a un 
juez de instrucción el encargo de 
hacer investigaciones respecto al 
funcionamiento de las oficinas en 
cualquier organismo de carácter 
público, sea el que fuere y depen-
¿z del Estado, de la Provincia o 
¿el Municipio, y después de lo que 
clurante años—lustros más bien— 
se ha venido permitiendo, o tole-
rando, el desenlace será el mis-
mo. 
V V ^ 
Si se trata de poner remedio al 
mal exigiendo responsabilidades, 
entonces la justicia, para ser es-
tricta, para no pecar de parcial, 
para ser "justa," en fin, tiene que 
ser distributiva, comprendiendo por 
lo que toca a las personas a cuan-
tos hallándose en igual situación 
realizaron iguales actos, y com-
prendiendo por lo que toca al tiem-
po, no el período actual únicamen-
te, sino además los períodos pre-
cedentes. 
Justicia; pero igual para todos. 
De otro modo se daría pretexto 
para decir que más que un propó-
que de igual modo caerían! 
En fin !si tampoco hubiese li-
mitación en cuanto al espacio, sino 
que se hurgase también fuera del 
Ayuntamiento... I 
—¿Cómo ha sido eso?—le pre-
guntaban ayer a uno de los pro-
cesados. 
—A derechas no lo sé. Firmaba 
yo donde firmaban los otros, y la 
primera y única vez que pregunté 
qué significaba aquello se me con-
testó que todos los demás lo ha-
cían, y que nuestros antecesores 
lo habían hecho. Y no era cosa de 
singularizarse. 
Sin que se le preguntase, decía 
otro, rodeado de gran número de 
personas: 
—Para que el Ayuntamiento se 
leuniese y votase acuerdos tenía 
yo que seguir las prácticas que en-
contré establecidas. El sistema no 
es nuevo. 
Ni una ni otra explicación son 
satisfactorias; pero revelan que en 
el auto de procesamiento no están 
todos los que son, aunque se admi-
ta que son todos los que están. 
>f> ff ifi i 
De este escándalo podría, si se 
quisiese, resultar un gran bien: 
Que a semejanza de lo que ocu-
rre en los Estados Unidos, y proba-
blemente en algunas otras nacio-
nes de América, la Habana, como 
capital del Estado, quedase exclui-
da del régimen vigente para los 
demás municipios y tuviese una 
organización especial, como Was-
hington, donde gobiernan la ciu-
sito de moralización se prepara, |dad deIegados del vecindario, de-
por eliminación, una campana) legados del Congres deIegadoS) 
electoral, y se persigue una mam 
obra de partido. 
Todos han caído: conservado-
res, populares y liberales. El Al-
calde, el Presidente del Ayunta-
miento y, sin excepción, los con-
cejales. 
Y si la investigación no se hubie-
se limitado así por lo que toca al 
E N E L S E N A D O 
Ayer se abrió la legislatura en la 
Alta Cámara. 
¡en fin, del Presidente de la Re-
pública. 
La noticia en Washington ha 
tenido que causar impresión. No 
en el público, que quizás no se en-
tere de ella por el momento; pe-
ro sí en algún centro oficial donde 
se sigue con interés todo lo que 
afecta a Cuba. 
Es noticia de las que allí se re-
gistran y se guardan en reserva, 
para utilizarlas si la oportunidad 
se presenta, o si, buscada sin pre-
sentarse, se intenta justificarla. 
Honrando la memoria 
del Padre Dobal 
CONMEMORANDO EL SEPTIMO 
ANIVERSARIO DE LA MUERTE 
DEL QUE FUE PARROCO DE 
JESUS MARIA. GRAN PA-
TRIOTA Y SACERDOTE 
EJEMPLAR 
Introducción de un gran 
cargamento de opio 
fT£ FALSIFICADA LA FIRMA DE 
UN ALTO FUNCIONARIO DE 
SANIDAD, PARA PODER 
EXTRAER LA MER-
CANCIA DE LA 
ADUANA 
El Secretario de Sanidad, doctor I Se llevaron a cabo, en la mañana 
fueras, auxiliado por el Jefe del! de ayer, los diferentes actos organi-
"espacho de la Secretaría, doctor i zados a iniciativa de nuestro jóven 
ûeto, viene haciendo investigado-amigo y compañero del "Heraldo de 
aes en relación con una grave irre-1 Cuba" señor José R. Egües, para 
«TMaridad cometida en las postrime-; honrar la memoria de aquél gran pa-
de la pasada administración. i triota, esclarecido sacerdote católico 
Apesar de la extrema reserva que ¡ y elocuente orador sagrado que se 
sobre el asunto se guarda, hemos po- . llamó Manuel de Jesús Dobal. 
cho0ri!btr-qU! 86 t̂ ata de u? íespa- Se cumplió ayer el séptimo aniver-
ODÍO hLífaa , î11611103 kilos de ¡ sario de su fallecimiento y la barria-
Portantn ^ - ^ ^ ^ de una im-!da de Jesú8 M * ^ . de cuya Iglesia girante población de la costa ÉUT. ! " 
împorte de la mercancía pasa de! 
E s un hecho el nuevo 
empréstito para Cuba 
SE ESPERA E L REAJUSTE 
DEL PRESUPUESTO 
NACIONAL 
El Subsecretario de Ha-
cienda doctor Rodríguez Acos 
ta, hablando en la tarde de 
ayer con' los periodistas, de-
claró a preguntas que éstos 
le hicieron sobre el empréstito 
y su concertación, que según 
cable reciente del señor Se-
bastián Gelabert, Secretario 
de Hacienda y presidente de 
la misión comercial cubana en 
Washington, no podían ser 
más optimistas las últimas no-
ticias recibidas por el Gobier-
no. 
"—La concertación del em-
préstito es un hecho—siguió 
diciendo el doctor Rodríguez 
Acosta. Tanto es así que pue-
de darse ya por verificado. Se 
espera únicamente por la re-
ducción de los presupuestos, 
y esto ya está en camino de 
lograrse de manera práctica, 
pues los trabajos que se vie-
nen ejecutando tienden a ese 
fin necesario." 
Respecto do los Bonos— 
continuó—la escritura para 
la firma de la pignoración de 
los mismos está lista y en 
cuanto a los otros problemas 
que llevaron al señor Gela-
bert a los Estados Unidos, 
puede decirse que sus gestio-
nes han obtenido un éxito sa-
tisfactorio. 
L A B A N C A E X T R A N J E R A E N L A 
R E C O N S T R U C C I O N D E N U E S T R A R I Q U E Z A 
TENDRAN SALIDA LAS EXISTENCIAS DE AZUCAR.—CONSIDERACIONES DEL JEFE DEL ESTADO 
EN EL MENSAJE AL CONGRESO I cias y Ios antagonismos surgidos en 
. I el calor de la lucha, se sienten con 
igual libertad" dentro de la Ley para 
Ayer fué enviado al Congreso el 
Mensaje Presidencial de apertura 
de la Legislatura. Es un documento 
de gran importancia, pero por su mu-
cha extensión nos vemos Impedidos 
de reproducirlo íntegramente. 
En la sección correspondiente a la 
Secretaría de Hacienda, reproduce el 
sarme en los siguientes términos 
"La paz, la tranquilidad más absolu-
ta y completa, impera en el territorio 
de la Nación, y satisfechos de disfru-
tarla, como condición indispensable 
para el mejoramiento nacional en to-
dos los órdenes, estamos resueltos a Mensaje el acta de entrega del Teso-, mantenerla a restaurarla s¡n tar 
ro Nacional por el señor Miguel In- | Ha„,Q a{ _ „ ¿„5c,f, 
barren el señor Sebastián Gelabert, 
con expresión detallada de los fon-
dos que existían en la Tesorería cuan 
do se hizo la entrega. 
En la introducción del Mensaje di-
ce el señor Presidente de la Repú-
blica: 
Al Honorable Congreso de la Re-
pública: 
En cumplimiento del inciso cuarto 
del artículo 6 8 de la Constitución de 
la República tengo el honor y la sa-
tisfacción de dirigirme a este respe-
table Congreso, envlándole expresiva 
salutación, y dándole cuenta de los 
actos de la Administración, a partir i nacional. 
danza si en infortunado y no previsto 
caso, llegase a ser perturbada." 
Felizmente, y con sincero júbilo 
puedo declarar que durante los me-
ses transcurridos desde entonces has-
ta el momento actual no ha sufrido 
alteración alguna-la tranquilidad pú-
blica, no obstante las circunstancias 
penosas que venimos atravesando y 
debido seguramente al buen sentido 
y la exquisita cordura con que vie-
nen procedienGr cocos los elemén-
tos componentes de nuestra sociedad 
que conscicites de la conveniencia 
de aunar esfuerzos laboran en pró 
de esa tranquilidad como base indis-
pensable de nuestra reconstrucción 
¡del 20 de mayo próximo pasado, re-
I clamando el estado general de la Re-
pública, y recomendando la adopción 
de algunas medidas legislativas que 
considero útiles y provechosas para 
el bienestar de la Nación. 
Al dirigirme por primera vez a los 
Cuerpos Colegisladores, comparecien-
do ante los mismos para dar lectura 
Desde los primeros instantes de mi 
Gobierno, y hablando con más pro-
piedad desde los días precedentes a 
la toma de posesión de la presidencia 
de la República procuré que desapa-
reciera todo rescoldo de las pasiones 
agitadas durante la contienda electo-
ral y he comprobado, con íntima ale-
gría, que así ha acontecido y que so-
a mi primer Mensaje, hube de expre- focadas por complett las malqueren-
T O M A D E P O S E S I O N D E L O S V O C A L E S Y C O M I S I O N G E S T O R A 
D E L A A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E L O S P R O F E S I O N A L E S 
Ayer, a las once de la mañana, se 
reunieron en el despacho del señor 
Subsecretario de Justicia, doctor Ma-
nuel Gutiérrez Balmaseda, los seño-
res que forman la Comisión encar-
gada de obtener del Claustro Univer-
sitario, el título de Rector Honorario 
para el doctor Alfredo Zayas y cons-
tituir la Asociación Nacional de Pro-
fesionales . 
Tomaron posesión los vocales re-
presentantes de distintas facultades 
y profesionales, doctores José A. 
Malberty, Manuel Pruna Latte, Agus-
tín Cruz González, Alfredo Bosque, 
Gabriel Román, Geronino Lobé Fi-
gueroa y Juan M. Sánchez, quienes 
con los doctores Gutiérrez Balmase-
da, Pedro G. Medina, Francisco Sán-
chez Crubelo, Antonio Montero Sán-
chez, Andrés Segura Cabrera, Ibra-
him Urqulaga y Enrique A. Pujol, 
constituyen dicha Comisión. 
51 doctor Gutiérrez Balmaseda, In-
formó que había hecho entrega al se-
ñor Rector de la Universidad del Men 
saje con la solicitud y que el Claus-
próxima del dia 2 6 de los corrien-
tes . 
Quedaron citados todos los compo-
nentes de la Comisión para ir a Pa-
lacio, el jueves, a las once de la ma-
ñana a fin de hacer entrega de una 
copia del Mensaje al doctor Alfredo 
Zayas, reuniéndose previamente en 
el despacho del doctor Gutiérrez Bal-
maseda . 
Se cambiaron expresivas frases en-
tres los nuevos vocales y la Comisión 
Terminó el acto de la toma de po-
tro conocería de ella en su sesión sesión, a las doce del dia 
e ¿Twi — ^ » . i  uti uw j s nnana, a   i l i  
El m„l.P .la(;lón de la costa É u r - ! fué Párroco el Padre Dobal durante sesenta TY,ÍI "~ " — ^ . muchos años, puso todo su esfuer-
ce la AT 7 61 Administrador | zo y todo su entusiasmo para 
en *;,¿:°uana Perniltió el despacho ; jor lucimiento y solemnidad de las 
Juntas locales para 
el reparto de semillas 
en Vuelta Abajo 
P A R A L A C R U Z 
R O J A E S P A Ñ O L A 
S Ĵi* , de una autorización de la 
WnM la ^ Sanead que estimó au-
«ntica, pero cuya firma—la de un 
CTZ r'inc,onario de la Secretaría—se 
veJi. 0.ra que es apócrifa. De las ín-
dicha 68 Practlcadas resulta que 
El doctor José M. Collantes, se-
cretario de Agricultura, ha recibi-
do t ílegramas de los a'caldes y de-
 | zo y todo su entusias o el me- | legados de la Secetarí.i en los dis-
tintos téi minos municipales de la 
distintas ceremonias acordadas y que se cumplieron al pie de la letra, en 
la siguiente forma: 
A las diez de la mañana se celebró 
misa solemne en la que ofició el Pá-
rroco Padre Jesús Díaz Vega. 
"a(?a en el Libro de Salida del Ne-¡ Junto a la estátua del Padre Do-
* ciado correspondiente, aunque lie- ^al, .que se encontraba adornada con 
Uzah11 861,0 Clne antiguamente se uti- I Profusión de flores, pronunciaron elo-
' Da en el mismo para estamparlo i cuentes discursos los Letrados Lucilo 
de la Peña, Teodoro Cardenal y Mi-
guel de Marcos, éste último en nom-
bre de la Comisión Organizadora del 
homenaje, teniendo todos los orado-
res frases de sbntido recuerdo para 
la memoria del Padre Dobal, elogián-
dole como hombre de ciencia, como 
patriota y como ferviente defensor 
de la Iglesia Católica, Apostólica y 
Romana, y exhortando a la numero-
sa concurrencia presente a recordar-
le con devoción cada vez que llegue 
festf» Pronto como terminen Tas in-i esta fecha del siete de Noviembre 
.̂"^ciones que practica 
trada ^lí1-^^1011 no aparece regis-
Tlar0ir,d0Ĉ mentos se debían en garê m?dlatamente a distintos lu-"Jfs de la República. 
teninS6 qu^en este asunto han in-
elemem P^cos de significación, 
Pleídos J C1CENT"LÍC0S y algunos em-
extraín; J5 Sani(fad. La mercancía 
^ dehw.de la Adliana de la mane-
íué rlmf^^116 hemo3 Indicado, 
«ie u í í l l j 1 ^PuéTa una farmlciÍ 
y a alín« 0 ,extremo de esta capital 
Tan%J 8 lugares del interior, 
Pasará - - Sanidad, i 
ei expediente a los Tribuna-1 
Recitaron poesías los señores José 
Manuel Carbonell y Bernardo Ji-
ménez. 
^ S E S ^ E S 7 T A D 0 S 
elDw° del Paraguay "Adolfo RI-
provlncia de Pinar del Río, dando 
cuenta d3 haber quedado constitui-
das ias distintas junta? iocale&, ba-
jo la preoidencia de les respectivos 
alcaldes, según se había dispuesto, 
para la distribución de semillas de 
tabaco seleccionado y de otros 
frutos menores, enc-a ios agricul-
tores damnificados por el último 
ciclón, en aquella región. 
El reparto, según txpresan los 
telegramas, ha comen2aáo y se es-
tá efectuando con la mayor equi-
dad y justicia entre los menciona-
dos agricultores, sin t-pe se haya 
presentado queja ni reclamación 
alguna. 
Según se nos informó ayer en la 
Secretaría, próximamente será re-
Lucrecia Bori aporta su valioso 
concurso para la benemérita Ins-
titución. Actualmente se halla 
por el Este de los EE. UU. 
Teatro Español en New York 
Está realizando una brillante tem-
porada en el lujoso "National 
Theatre". Los próximos es-
trenos 
De nuestra redacción en New York 
NEW YORK, Noviembre 7. 
La famosa cantante española, que 
acaba de emprender su tournée de 
conciertos por los principales tea-
tros del Este de los Estados Unidos, 
ha tenido un rasgo de patriotismo 
que la enaltece y ha de ser muy co-
mitida a cada localidad afectada mentado en cuanto se divulgue. La 
Bori lleva consigo una enorme colec-
ción de retratos suyos para vender-
Proyecto de plantas para 
desnaturalizar alcohol 
en toda la República 
La Secretaría de Hacienda recibió 
ayer de la de Estado el siguiente es-
crito del Ministro de Cuba en los Es-
tados Unidos, que ha sido pasado al 
señor Fermín Samper, Jefe de la Sec-
ción Central de Impuestos, para in-
forme: 
Washington, octubre 17 de 1921 
Señor Secretario: 
Tengo el honor de manifestar a 
usted que la "Burlington Industrial 
Alcohol Company", de Burlington, 
New Jersey, se ha dirigido a nuestro 
Agregado Comercial, solicitando in-
formación sobre el uso del alcohol 
desnaturalizado que se usa como com-
bustible en Cuba. Al solicitar estos 
datos, la compañía expresa sus de-
seos de establecer en toda la Repú-
actuar, y tratados con igual impar-
cialidad por parte del Gobierno, to-
dos los factores de la vida política, 
a los que solemnemente aseguro que 
esa conducta por mi observada no 
habrá de tener modificación alguna. 
Al asumir el Gobierno, la situa-
ción económica estaba muy lejos de 
ser buena, y los efectos para el Teso-
ro público de la inevitable reducción 
de sus Ingresos, se agravaban con el 
estado en que la crisis económica del 
país encontró a la Hacienda públi-
ca, impedida de disponer de veinte 
millones de pesos depositados en una 
institución bancaria afectada por la 
situación general, y comprometidos 
los escasos fondos existentes en Te-
sorería a obligaciones de mucha ma-
yor ascendencia, y cuyo pago estaban 
ordenados. En esos momentos cabe 
afirmar que los gastos nacionales co-
rrespondían a un presupuesto de más 
d'e 140 millones anuales y es lógico 
que las primeras determinaciones del 
Gobierno tuvieran por objeto reducir 
los gastos y recomendar insistente-
mente grandes economías. Esa fina-
lidad han tenido los Decretos suspen-
diendo primero y aboliendo después 
el pago de gratificaciones con prodi-
galidad otorgadas, y montantes a 
| treinta y dos millones de pesos en el 
año, dejando sin efecto la fijación de 
un jornal mínimo, declarando apla-
zada la Ley que aumenta los gastos 
Diplomáticos y Consulares y otros 
que huelga enumerar. 
P«netrado de la gravedad de núes 
tra condición económica y convenci-
do de ser su principal remedio la dis-
minución de los egresos del Tesoro, 
y el aumento de los Ingresos, así co-
mo el mayor abaratamiento de la 
vida, hube de hacerle al Congreso en 
aquel primer Mensaje Indicaciones 
relativas a los presupuestos, llegando 
a recomendar la vigencia del que fué 
aprobado para el Año Fiscal de 1918 
a 1919, ascendente a sesenta y cua-
tro millones, cuatrocientos sesgnta 
mil pesos, si por falta de tiempo no 
era dable al Congreso un detenido 
estudio para reducir los gastos en un 
nuevo presupuesto. Posteriormente, 
comprendiendo que la vida económi-
ca de la Nación debe estar en conso-
nancia con sus recursos verdaderos, 
y observando que estos disminuían 
acogí con fruición una levantada ini-
ciativa de la Cámara de Representan-
tes a la que tuve el honor de recibir 
en la Mansión Presidencial para ini-
ciar una compenetración d'e ambos 
Poderes Legislativo y Ejecutivo y 
buscar en armónica acción alivio y 
cura a la crisis imperante. De esa 
reunión surgió un Decreto Presiden-
cial, bien acogido y atendido por los 
Cuerpos Legisladores, creando una 
Comisión que durante varios días la-
boró en la formación de un progra-
ma de la legislación urgente, que fué 
sometido al Congreso en sesiones ex-
traordinarias. 
De esas sesiones ha sido producto 
una Ley creando una Comisión que 
fué enviada a Washington; otra Ley 
autorizando una pignoración de valo-
res; y otra dictando reglas para au-
torizar al Poder Ejecutivo a confec-
cionar un Presupuesto para el año en 
curso inspirado en el propósito de 
aminorar los gastos. 
La Comisión aludida, y especial-
mente el Secretario de Hacienda, se-
ñor Sebastián Gelabert, que aún per-
manece en la capital de la vecina 
República con una diligente y bien 
orientada cooperación del Ministro 
de Cuba en Washington señor Carlos 
Manuel de Céspedes, ha realizado es-
fuerzos muy plausibles, y de eviden-
te trascendencia para impedir se nos 
perjudique con determinadas leyes 
del Congreso americano, y para ob-
tener ventajas para nuestra produc-
ción y nuestro comercio, y ha logra-
do interesar grandemente no sólo al 
Poder Ejecutivo de los Estados Uni-
dos bien dispuesto en nuestro favor, 
sino también a la opiniónp ública, y 
sobre todo ha conseguido la rectifi-
! cación de errores de juicio y de equi-
vocadas apreciaciones respecto a las 
| circunstancias en que se halla nues-
| tra República. 
Las gestiones que se llevan a cabo 
con objeto de favorecer el desenvol-
vimiento de nuestra riqueza pública, 
y la evitación de lo que pueda es-
torbarlo, están a punto de ser coro-
nadas por el éxito, reconociéndose su 
eficacia. 
La ley facultando la pignoración 
de valores sobrantes en el Tesoro Na-
cional permitirá muy en breve la rea-
lización de esa operación, que no he 
tenido precipitación para verificarla, 
porque no obstante la conveniencia 
de percibir cerca de cinco millones 
de pesos, y atender obligaciones im-
portantes, he considerado de mayor 
conveniencia no aislar la referida 
operación, sino tenerla por un deta-
lle de un plan que culmine en un 
empréstito de cincuenta millones de 
pesos, haciendo antes una modifica-
ción fundamental de los conceptos de 
Ingresos de toda clase del Tesoro, 
D I V E R G E N C I A S 
E N T R E M A U R A 
Y L A C f f i R V A 
1 
i Maura desea el cese de las opera-
j ciones en Marruecos cuando las 
' tropas lleguen al Kert y La 
Cierva pretende ocupar, 
por lo menos, el terreno 
perdido. Fué tomada 
la m e s e t a de 
Iguerman 
Asesinato de un conocido 
sindicalista en Barcelona 
La prensa madrileña se opone 
enérgicamente al proyectado 
cierre de las Cortes. 
Toros y toreros 
MADRID, Noviembre 7. 
En los círculos políticos de esta 
capital reinó gran animación discu-
tiéndose las supuestas divergencias 
de criterio entre el señor Presidente 
del Consejo de Ministros don Anto-
nio Maura y el ministro de la Gue-
rra don Juan de la Cierva, tocante 
,a Marruecos. Se espera que mañana 
-el jefe del gobierno hará una decla-
ración ante el Congreso de los Dipu-
¡tados, aunque acaso se aplace algu-
nos días ya que el señor Maura está 
algo acatarrado. 
La opinión general parece ser de 
que don Antonio Maura está resuel-
tamente decidido a que las operacio-
nes cesen en cuanto el ejército ex-
pedicionario llegue a las riberas del 
río Kert, mientras que el ministro 
de la Guerra se dice que insiste con 
igual determinación en que conti-
núen avanzando las tropas españolas 
y ocupen de nuevo por lo menos el 
territorio que se encontraba en po-
der de los españoles antes del desas-
tre del pasado julio. ^ 
En la mañana de hoy se celebró 
una prologada conferencia en el Mi-
nisterio de la Guerra en la que to-
maron parte el presidente del Con-
sejo de Ministros, señor Maura, el 
ministro de la Guerra, señor La Cier-
•va, y los generales Weyler y Alfau; 
pero no se ha dado a la publicidad 
información alguna sobre lo que en 
ella fué discutido. En la tarde se ce-
lebró otra reunión en la residencia 
oficial del jefe del Gobierno, a la 
que asistieron los jefes de algunos 
grupos parlamentarios, entre ellos 
los señores Allendesalazar, Sánchez 
Guerra y Sánchez de Toca. El se-
ñor La Cierva también tomó parte. 
Aproximadamente a la misma ho-
ra se reunían los prohombres libera-
les en casa de don Melquíades Alva-
rez, donde don Santiago Alba, el 
Marqués de Alhucemas y el Conde 
de Romanónos cambiaron impresio-
nes sobre la situación política. 
A última hora de la tarde el se-
ñor Francos Rodríguez, ministro de 
Gracia y Justicia, expresó como opi-
nión puramente personal, que se ha-
bían exagerado considerablemnte las 
posibilidades de una crisis ministe-
rial. 
LA OFENSIVA ESPAÑOLA REA-
LIZA TODOS SUS OBJETIVOS 
MADRID, Noviembre 7. 
Según un comunicado oficial pu-
blicado hoy en esta capital, se han 
alcanzado todos los objetivos del 
avance español contra las posiciones 
rifeñas, ocupándose la meseta de In-
guerman y dedicándose lg£ tropas es-
pañolas a fortificarla. 
Las columnas españolas estaban al 
mando de los generales Sanjurjo, Fe* 
derico Berenguer y Neila. 
ASESINATO DE UN CONOCIDO 
SINDICALLISTA EN BARCELONA 
BARCELONA, Noviembre 7. 
Eduardo Durán, el conocido sin-
dicalista, fué asesinado a tiros el pa-
sado domingo por cuatro terroristas 
en momentos en que tomaba un 
tranvía. Los agresores lograron es-
capar . 
EL 44 HERALDO " CEN SURA LA 
CAMPAÑA QUE TIENE POR OBJE-
TO CERRAR LAS CORTES 
MADRID, Noviembre 7. 
El "Heraldo" de Madrid llama 
hoy la atención de la opinión públi-
ca a la intensa campaña que se ha 
emprendido recientemente para ce-
rrar las Cortes. Manifiesta dicho dia-
rio que todos los españoles deben es-
tar alerta o de lo contrario se aho-
garán todas las discusiones ya que el 
cierre de las Cortes llevaría consi-
go simultáneamente la imposición de 
una rigidísima censura. Los defen-
sores de esta medida, agrega el He-
raldo, emplean el falaz argumento de 
que operaciones militares y delibera-
ciones públicas no pueden llevarse a 
cabo al mismo tiempo; pero esto es 
por el ciclón, la caniidal de abono 
suficiente, para ser también distri-
buido en<re aquellos agricultores. 
En virtud de solic'tud presenta-
da «n la Secretaría de Agricultura, 
Com3rcIo y Trabajo, p ir la Asocia 
lueline 
vi»«—_ amotinaron y después 
tomaron 
y se dirigieron 
Por el río Paraná, 
Poseírtn6^ ^ .C0lnandante 
«egún 1 norte *QncIóneSP-'h0S recibidos Dícese 
Polít-!.a-Clona con se 
v El'canf/f^T6-611 Paraguay 
barco fué JLJESS'. Comandante del 
H 
I Después se organizó el desfile, por , 
delante de la estátua, de los niños ción de Almacenistas, Cosecheros y 
de las Escuelas Públicas y privadas Escogedoxes de esta t-j^tal, y ios 
del barrio, así como los alumnos de agricultores de los términos munl-
la Escuela de Religiosas de Jesús1 cipales de Pinar del Río, perjudica-
María. dog p0r último ciclóu, pidiendo 
El señor Egües ofrendó una her-1 abono para los vegue.-o?. se ha dis-
mosa corona de flores naturales, en I puesto que se adquieran las mate-
nombre de la Comisión Organizado-1 rías primas necesarias para prepa-
hoy 4e''ra- j rar /os noonos, lo c a l se hará ep 
incidente! A los actos de referencia concu-1 la Granja-Escuela d-̂  la Habana, 
rrieron distinguidas personas de to-'por ingenieros aeróno^ro? del (le-
das nuestras clases sociales, así co- partamento. para rop&rtirlo entre 
mo representaciones del Clero y de los agricultores pobroj que hayan 
nuestras autoridades Provincial y; perdido sus semlllero-i por causa 
Municipal. ¡del utimo ciclón. 
la actual situación 
encerrado en sus carria-
aei Adolfo RIquelme". Continúa en la última, columna 6 'Continúa en la última, columna 6 
blica pequeñas plantas diseminadas 
por las provincias y desnaturalizan-1 modificando los impuestos y crean-
do ellos el alcohol de acuerdo con do otros y reformando los Aranceles 
sus fórmulas que les produce un ar-jo Tarifas de las Aduanas. Mi propó-
tículo, según sus manifestaciones, sito es dejar al Estado libre de toda 
que les ha dado excelentes resulta-1 deuda no consolidada, restituir al Te-
dos. Este producto pueden ellos ven- Soro los fondos especiales de que hoy 
Pasa a la página última colum na 1 
no dispone por la suspensión de pa-
gos del Banco Nacional; ayudar un 
tanto a las clases obreras con el fo-
derlo a un precio reducido, aseguran-los con su firma autógrafa y destinar | do ^ en todos los casog> sería más 
sus productos íntegros a la Crua j económico que la gasoiina< Sostie. 
Roja Española. nen qUe sus experimentos, han de-'mentó de altrunas obras rtriKHnsui va Lucrecia se propone también can- mn<,trarin miP mntnr^ no KP 1 í116111.0 ae "ÍSr"* pumicas y a tar Psnprialmente música de autores K? : q '«s motores no se ca- las clases productoras con la protec-Í L « Í ^ t™Sr>,"^in Ar. « « S n ü [Mentan; no se produce carbón y que.^ión posible, y normalizar los gastos 
por ciertas materias químicas que en proporción a los ingresos, para 
utilizan, la parte gomosa que crea la recuperar la prosperidad anhelada 
españoles y para hacerlo en carácter 
ostentará varios trajes típicos, algu-
no de los cuales le ha costado más 
de quince mil francos. 
Su debut en el Metropolitan, como 
tengo anunciado, se celebrará en la 
última decena de diciembre 
explosión de combustibles vegetales 
se elimina. 
Como esta es una industria que 
Una nota alentadora, porque reve-
la que la banca extranjera confía en 
los esfuerzos que estamos realizando, 
ahora, comienza a vivir en Cuba y! y no duda d'e la próxima reconstruc-
La "Borí" a~ la" que he oído cantar fiue en un fllturo próximo puede He-! ción de nuestra riqueza, consiste en 
en el Ritz Garitón, donde se hospeda 1 gar a ser una de las mayores de la insistencia de varios y principales 
encuéntrase ahora en el apogeo dé ' nuestra tierra, me intereso en soli- ¡ banqueros de los Estados Unidos. 
sus facultades. I citar da esa Secretaría que a la ma-; para ofrecer la cantidad ya indicada jyot brevedad posible se me remita la! en préstamo a la República con des-
continúa en la última, columna 7 ¡siguiente información; número 1, en 
Véase ESPAÑA EN MARRUECOS 
en la página CATORCE 
¡la actualidad, ¿qué cantidad de aleo 
bol pudiera comprarse en Cuba y 
cuál sería su precio aproximado?. 
cuentos e Intereses más ventajosos 
que los convenidos recientemente con 
países europeos y americanos. 
La tercera Ley, para el reajuste 
Continúa en la última, columna 6 Continúa en la TRES, columna 3 
C A M A R A D E 
R E P R E S E N T A N T E S 
SE ABRIO LA LEGISLATURA 
Insertamos en asta adición el 
Mensaje .(-ido ayer cu el Congreso, 
al abrirse la legislatura 
Los señores Ferrara y Recio hi-
cieron uso de la palabra y en no-
bles manifestaciones abogaron por 
la paz tocial, la unidad de ac-
ción y la concordia ent/e todos los 
partidos, con el pauióilco anhelo 
de darle firmeza a las institucio-
nes. 
El señor Germán López, de la 
mayoría, supo agradecer y contes-
tar tan nobles frases. 
Y después de reproducirse los 
proyectos de la anterior legislatura 
ordinaria, se levantó, en plena ar-
monla y entusiasmo, la sesión Ini-
cial. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
Dajj.rTTiy««a P R A D O , N U M . 1 0 3 . COMD.D«I.mv»» 
srtrjmAoo B?r isas 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O X : 
HABANA 
I me» » 1-60 
3 Id. . 
6 Id. , 9-00 
1 Ano «18-00 
PROVINCIAS 
1 mm 9 1-70 
3 Id. -. « 5-00 
6. Id. . 9-50 
1 Ano .19-00 
&XTRANJBRO 
3 m«»M „., • 6-00 
6 Id. 11-O O 
1 Ano -i, 31-09 
iPA»TA2>0 1010. nUTOHOSi WiVAOOXOVs A-6301: ADXXXZSTXAOSOV T 
Ajnrvozosi A-«aoii XJCPSZHTA: A-5334. 
MIEMBRO DECANO Kü CUBA DK LA PRENSA ASOCIADA 
E L F A L S O L I B O R I O ' 
Siguiendo el consejo de los que nos 
dicen que tomamos demasiado en se-
rio a La Política Cómica, pensábamos 
dar por terminado este asunto con las 
"Impresiones" ya publicadas. Pero las 
lacerías del citado semanario dan de 
sí tan abundante materia, que hemos 
de insistir. 
"La Política Cómica** ha explota-
do y continúa explotando exclusiva-
mente para su lucro el nombre de "ór-
gano de Liborio." Para serlo tendría 
que interpretar sus sentimientos, com-
penetrarse con su carácter, sus incli-
naciones, sus costumbres y tradicio-
nes, fomentar sus ideales y creencias, 
orientarlo y encauzarlo política y so-
cialmentí. ¿Ha realizado "La Políti-
ca Cómica" esta labor? ¿Eb acaso Li-
borio, el verdadero Liborio, la repre-
sentación del genuino pueblo, el ciu-
y glorifica el embaucamiento. las su-
percherías, las ridiculeces y las chi-
fladuras del espiritismo? ¿Es así el 
pueblo cubano cuyo órgano pretende 
ser "La Política Cómica"? 
El Liborio de dicho semanario, es 
un Liborio falsificado, apócrifo, con-
trahecho. Es un Liborio sin alma, sin 
grandeza de ninguna clase, sin patria, 
sin afectos, sin religión. Es un Libo-
rio forjado a imagen y semejanza de 
un Sancho Panza moderno, sin la 
honradez, sin la sencillez y sin la leal-
tad arraigada del escudero de Don 
Quijote. 
"La Política Cómica" ya no es ni 
sombra de aquella revista regocijada 
de sus primeros tiempos. Entonces el 
chiste ingenioso jamás rebasaba ios 
límites de la decencia y del decoro. 
N I N G Ú N 
d i s o l v e n t e d e l 
Á C I D O - Ú R I C O 
e s t a n p o d e r o s o c o m o 
P i P E R A C I N A 
al hallarlo abandonado y embarran-
cado en dicho lugar de las costas 
pinareñas. 
El Teniente Martínez con un pe-
lotón de soldados ha quedado a bor-
do del "Cerrito" custodiando y todas 
sus escotillas han sido selladas con-
venientemente. 
Se quiere traer a la Habana al 
"Cerrito para aclarar debidamente, 
todo lo concerniente a este importan-
te salvamento realizado por el per-
sonal del "Hatuey". 
Se han de Justipreciar debidamen-
te el valor del salvamento y de los 
trabajos realizados por oficiales y 
tripulantes de la marina nacional, 
que han sido muy valiosos y opor-
tunos. 
EL "YUCATAN" ' 
En el "Yucatán" embarcarán para 
México los Sres. José Barro, James 
E. Betal, Sebastián González, Tomás 
Egea y familia, Amelia Fernández, 
Paulino Fernández, Henry Cypres y 
otros. 
W - M Ü N D I A I 
B R O T E D E 
B E R I B E R I E N 
M A T A N Z A S 
Nos comunica nuestro correspon-
sal especial, desde Matanzas, que en 
el Hospital Civil de aquella ciudad 
han Ingresado cinco individuos de 
nacionalidad coreana, atacados de 
beriberi, procedentes reí Central 
Manatí. 
D E GOBERNACION 
En el "Governor Cobb" embarca-
rán los Sres. Otamaru Yukin, Can-
ciller japonés, Goe L. Lenaur, T. O. 
Morgan, Dolores Rice, William M. 
Luce, C. A. Guyano y otros. 
i Entonces la risa de su sátira caía so-dadano que carece de toda convicción I • , . , , , , , , . , , • n i "fe 'O ridiculo, sobre lo vicioso, sobre y ds todo ideal; que con maravillosa . 1, ^ 1 J* , » , . , , , , 1 lo censurable, hntonces se le podían elasticidad se acomoda a todos los ere-i . . f. . . r . , , 1 • r 1 Iabrir connadamente las puertas del dos; que con el mismo rervor oye los!, , . , • , , • . j . , _ j ..D_.\_j,.. __ i_ 2 I n0gar' Uespues la codicia, la falta de 
ingenio legítimo, y el fanatismo espi-
ritista encanijaron y "extranjerizaron" 
dislates de "Rosendo" en la oscuri 
dad de una sesión espiritista, que las 
predicaciones cristianas de un orador La Política Cómica . Hoy al chiste sagrado, y que si hoy es católico ma- , . . . , • v 1 r> j 1 -i • i na sustituido la chocarrería; a la dis-nana sera judio? ¿ruede ser Libono ., . . . . . . , . „ . . crecion la irrespetuosidad y la petu-aquel que en la política impugna y ata , . . . . . . „ , . , lancia; a las convicciones, la tlexi-ca hoy sañudamente, lo que con el ma- . . . , 1 , , , j r J - ' . bilidad acomodaticia; a la labor de-yor entusiasmo y rervor defendió ayer,1 
el que ahora vudca todas las flores Puradora ^ una Publicación satírica, 
de la lisonja en las frases y en la ca-!la ¿¿ aletargamiento y la degrada-
ricatura para aquellos mismos a quie-!ción- Es incalculable el daño que con 
nes escaaeció, difamó y ridiculizó! esa labor Produce en cl cor"ón ^ 
con el vocabulario de todas las cho-'ese •mismo Püebl0 baÍ0 cuyo nombre 
carreñas denigrantes y con la burla jsimból¡Co ^ Liborio <VÍ™ encubrir 
fiuesfó aueSOtOeffa cAsuetiseflt 
9 2 % 
d e tos c o m p u e s t o s ú r i c o s 
A R T R I T I S M O . R E U M A T I S M O , 
G O T A , A R T E R I O - E S C L E R O S I S . 
A R E N I L L A S X Á L C U L O S . 
C I Á T I C A 
2 Q<I cucharadas Jelas de cafe por día. 
t x i S i t e t n o m b r e M / D Y 
p a r a e v i i a r l a s S u ¿ s / ¿ / u c f o n é 3 
EfiviOCRATIS OE LOS FCUErOS eXPLICATíVOS' DIRIGIRSÊ  
M Í D Y 
Ap1* 13^, HA.BAN »̂ 
P A R I S 
NOTICIAS D E LA S E C R E T A 
MUERTO EN UN CHOQUE 
El alcalde de Santa María del 
i Rosarlo comunicó ayer a la Secre-
I taría de Gobernación, que en el lu-
I gar conocido por Matamoros, si-
| tuado en el kilómetro número 16 
de la carretera de Güines, choca-
I ron rn cf.mión y una "cuña", resul-
tando un individuo muerto y otro 
herido. 
I El Juzgado Municipal conoció de 
'ese hecho 
El alcalde de Santa María del 
Rosario uo comunicó, cr. su tele-
grama, las generales de los indivi-
duos antes aludidos. 
cruel de todas las caricaturas inju-
riosas? ¿Puede ser Liborio aquel que 
sus lacerías. Su mal gusto, su alarde 
de incredulidad y de despreocupa-
tergiversa y adultera los hechos según ción' su carencia de toda fe y de to-
el molde de su propio interés; qnt ¿Q iclea1' Van infiltrándose en el al-
brinda al pueblo el̂ error y la calum-
nia en la pildora de la chirigota; que 
se aprovecha de la ignorancia y de la 
candidez para explotarlas; que hace 
mofa y escarnio aun de tradiciones 
tan devotas y sagradas en Cuba co-
mo la de la Virgen de la Caridad y 
ma de Liborio el honrado, de Liborio 
el respetuoso, de Liborio el cristiano. 
Esa es la labor que nosotros censura-
mos enérgicamente y que. estamos dis-
puestos a contrarrestar con nuestro 
programa fijo e inmutable. 
Nosotros también queremos ser Pr-
ospera este vapor americano que trae 
1,223 toneladas de carga general. 
EL "COLOMBIA" 
El vapor "Colombia" que es ge-
melo del "Venezuela" y pertenece a 
la misma compañía, llegará de Bal-
timore el día 11 del corriente. 
Este vapor seguirá viaje a San 
Francisco de California 
EL 'METAPAN" 
Procedente de New Orleana llegó 
ayer el vapor americano 'Metapán" 
que trajo carga general y pasajeros 
entre ellos los Sres. Walter Star y 
señora, Clara González, Michael R. 
Cresman, Graco Parssano, Berta Lin-
zar y otros. 
EL "HAWKEYE STATE" 
Este vapor americano se espera 
el día 14 del corriente de San Fran-
cisco de California para seguir a 
Nueva York. 
Trae 80 pasajeros de tránsito. 
DENUNCIA 
Rafael Arazoza denunció a la Po-
licía del Puerto que Manuel Díaz se 
ha llevado de los muelles de Pessant 
un ancla propiedad de la Compañía 
do Salvamento <íue aprecia en 48 
pesos. 
EL "HATUEY" SALE HOY 
El Jefe de Estado Mayor de la 
Marina Nacional, Capitán de Fra-
gata Sr Alberto de Carricarte, ha 
dispuesto la salida hoy del "Hatuey" 
que va provisto de cabos de remol-
que y demás útiles para traer a re-
molque a la Habana desde Punta 
Cartaí- al barco americano "Cerri-
to" que como ya hemos publicado 
fué puesto a flote por el "Hatuey" 
DESAPARECIO SU MARIDO ' 
Denunció a la Policía Secreta Fl-
dela Pérez Díaz, de veinticinco años, 
casada y vecina de Perkins 50, Re-
parto Fernanda, en Luyanó, que su 
marido Bernardo García Fernández, 
español, de treinta años, hace tres 
días falta de su domicilio, temiendo 
haya embarcado para España y de-
jándola abandonada, así como a sus 
hijos. 
ROBO EN HACIENDA 
Valentín Cué González, empleado 
en la Tesorería General y vecino de 
San Benigno 22, denunclrt a la Se-
creta que al llegar a Tesorería notó 
le habían hurtado de la taquilla a su 
cargo 96 pesos 20 centavos, igno-
rando quién o quiénes fueran los au-
tores. 
P R O - P A U L A 
Se invita a todos los señores al-
macenistas de materiales de cons-
trucción y efectos electrieps, y a 
todos los señores dueños de ferre-
tería para que cooperen a la reedi-
ficación y reparaciones que urgen-
|temente necesita el 
H O S P I T A L D E P A U L A 
Avisen sus donativos al I-1193 ó 
al Comité Ejecutivo: A-2624 
TRATO DE SUICIDARSE 
El alcalde de Güira de Melena 
participó que el día anterior habla ¡ 
tratado de suicidarse el ciudadano1 
de la razu blanca, José Pérez Gon-i 
zález, soldado del Ejé-.viio y vecino! 
accidental de la finca 'La Luisa".; 
El estado del Gonzálea és grave. 1 
La propia autoridad municipal, 
comunicó que el ciudadano de la' 
raza blanca, Primitivo Rodríguez,; 
al oaerse de un carretón, sufrió 
graves lesiones. 
El número de Nnv« 
revista neoyorquina °Snmbre de , 
que acaba de llegar * l* *UnL,» 
nos, es uno de io8 *Uestra8 l1 • 
e ingresantes del afi^V 
tándoa* de una PUbT,;n T «so í08 
memento bella y arnin lóll'Un) a-
indicar el atracUvoX^; 
que se trata. El sumani e(llcC? 
a continuación, esob I ̂  daV" 
F r o n t i s m c i o : ' ! ^ ^ C r ^ 
mil; Lucy Fox y S de «oí 2 
Guillermo J. 1 ^ . ^ ^ 
la ópera "El Gato iu ^or H 
maestro Penella, 0 p ^ ' . . r ¿ 
Kart me saca los colores^ 4 
por Eduardo Guaitsej 8\^* carV 
de Zurradores, por Luíg S* , .«S 
Los -Managers", por i"?1 
ne; De Pitillos y Puro: Sé 
Villa Valencia; ci ' vr ̂  BSS 
Cinelandia, pór A ^ ^ i a i ^ 
"Sangre y Arena", pór A 
mers; Baturrillo Neoyoraní; ^ 
Jorge Hormida; A trav^11?' Por 
da por Josefina Romero Va mo-
opinión; Corresponsal̂  ' 
ción General; Argumont' ^ma-
panantes. por Pietro Cel„inuPa^ 
Pregunta* y_ Respuestas 0ide | 
. D E U J U D I C Í A r 
KU-KLUX-KLAN HATÍAXTT,̂  
A la Policía Judicial denuí^0 
sé de la Aceña, de la Haba " 6 Jo-
no de Concepción 1, que ha J t ? ' * 
po tratan de robar en H .TIE,D-
dándole barrenos a una pS1*0' 
ntró al lado de éstr,^" que enco
SUICIDIO 
El gobernador de Santa Clara 
comunicó ayer a la Secretaría de 
Gobernación, que el día anterior se 
había suicidado, por medio del fue-
go, la señora Clara Díaz Soler de 
Darlas, perteneciente a una distin-
guida familia de aquella ciudad. 
peí en el que decía: "Sefinr Pa-
también hay", teniendo por firmaquí 
encapuchado con los tres K RfmKU,n 
del Ku-Klux-Klan, de los'ES'0 
Unidos. 3 Estado3 
BANQUETE A L DOCTOR 
POR LOS PUERTOS DE CUBA 
MOVIMIENTO DE VAPORVQ 
Trlnidad.-Ha llegado a este pUer 
to, procedente de Casilda, el vaZ 
Anita, con carga general y pasaje; 
Santa Cruz del Sur.—Llegó el va 
por Inglés San Mary, procedente ds 
n A n n i P I i r i l / V t C T l Guantána'm0' con carga general pa. 
RODRIGUEZ ACOSTA La Gua>ra5ai-/ ? ^ o r COstero . 
A w v u a w M j nvíWA¿& tat procedente de Manzanillo. 
IND. 18 Oct. m y t 
D3finlt.{-?amenté se acoidó por la 
comisión organizadora que el ban-
quete se lleye a efecto, en el hotel 
"Pasaje", en cuya vllriera le serán 
entregado a los que 1c soliciten los 
ticketts para el cubierto. Asimismo 
estos pueden obtenerse en Dragones 
número 3 5, Joyería 7 en otros lu-
gares que se señalaran oportuna-
mente. El acto será rmenizado por 
una tanda de Música. El Jardín El 
1 Fénix se encargará del adorno del 
local. 
Serán Invitados el Presidente de 
la República, los Secretarios do 
Despacho y los Directoies de los 
| reriódicos. 
l E H O S ñ T A Í / l ^ l l A S " 
Caíbarién.—Salió para Filadelfia 
el vapor americano Mongolia, con 19 
mil sacos de azúcar del Central Pun. 
ta Alegre; el vapor Paloma, para 
New York, con 11,750 sacos de azú-
car marcados San José y 3,000 mar-
cados Fidencia. 
Júcaro.—Ha salido el vapor no-
ruego Kotonia, para New York, He-
vando seis mil sacos do azúcar del 
Central Patria y 18,962 del Central 
Adelaida, haciendo un total de 24962 
sacos de azúcar. 
Procedente de Barbadas ha llega-
do el vapor inglés Glenear, para car-
gar azúcar en Palo Alto. 
ABOGADO í NOTARIO 
RAMON MARTI VIVERO 
Y 
LORENZO BATLLE GOMEZ 
ABOGADOS 
Campanario, 104.—Tel. A-7149, 
o 7143 24 ag 
del Nazareno de Arroyo Naranjo y 1 ganos de Liborio; pero de Liborio el 
que a modo de compensación enaltece genuino, de Liborio el bueno. 
N 0 T 1 C U 5 D E ! I M P I O 
SALIO EL "INFANTA ISABEL".— LOS QUE EMBARCAN t LOS QUE 
LLEGARON.—BARCOS QUE S EESPERAN. — EL "HATUEY" 
SALE HOY EN BUS CA DEL "CERRITO". 
OSCAR FERNANDEZ QUEVEDO 
Celebra hoy su onomástico nuestro 
particular y distinguido amigo el 
caballeroso marino Oscar Fernández 
Quevedo, Capitán de Fragata, Jefe 
del Distrito Naval del Centro. 
Nuestra felicitación más cumplida. 
E L "YUMURI" 
Este vapor americano se espera 
de New Orleans con 169 toneladas 
de carga general para la Habana, 
N 100 para Manzanillo, Santiago de 
Cuba y Guantánamo. 
EL "GOVERNOR COBB' 
Ayer a última hora llegó el va-
por americano 'Governor Cobb" que 
trajo carga general y pasajeros en-
tre ellos loa Sres. Abelardo Pazos, 
Ricardo Lázaro, Paulo Hernández, 
Julio Rojo, Francisca Soler e hija, 
María T. Ardols, Francisco Fernán-
dez y señora. Coronel Manuel Pie-
dra, Ministro de Cuba en Guatema-
la; Frank Costa, Dr. Oscar Díaz Al-
bertlnl y señora, Francisco Madrano 
y señora, José Minero, José Zapato, 
Sra. de José María Tarafa y fami-
lia, Abelardo Pagés, Francisco Aran-
go, Juana Santos y Juan Quesada. 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron el "Estrada Palma" 
y el "Cuba" para Key West, el "Es-
peranza" para Nueva York, el Inglés 
"Domingo de Larrinaga" para Cár-
denas, el Inglés "Sotara" para Puer-
to Barrio y el "León XIH" para Cen-
tro América. 
EL "INFANTA ISABEL" 
Este vapor español salló anoche 
para Coruña y escalas con carga ge-
neral y pasajeros, entre ellos los 
Sres. Carlos Grassl y señora, Gustavo 
Chagnal, Rodol Bachiller, Blanca 
Soto, Bernardo Alvarez, Moisés Be-
haro, Víctor Aba, Salvador Gay, 
Juana Roca, Angel Escobillaa y fa-
milia y otros. 
EL "BARCELONA" 
El día 20 del corriente saldri del 
puerto de su " nombre el vapor espa-
ñol "Barcelona" que viene por la 
vía del Norte de España, 
EL "CONDE WTFREDO" 
También saldrá el día 2 5 del co-
rriente para la Habana, vía Cana-
rias, el vapor español "Conde Wi-
íredo"s 
EL "CADIZ" 
El vapor "Cádiz" debe de llegar 
mañana a San Juan de Puerto Rico 
nrocedente de Canarias, para seguir 
viaje a Santiago de Cuba y Habana. 
MOVIMIENTO DE LA NAVIERA 
El vapor "Julia" está cargando 
para la Costa Sur. 
El "Eduardo Sala" preparándose 
para tomar un cargamento de azú-
car que conducirá a un puerto ame-
ricano. 
El "Ramón Marimón" está en 
Santiago de Cuba. 
El "Reina de los Angles" en Cien-
fuegos. 
El "Campeche" cargando para 
Caíbarién. 
El "Guantánamo" saldrá «1 sá-
bado para Puerto Rico, vía Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
La "Fe" cargando para Bañes y 
escalas. 
El "Purísima Concepción" en Nl-
quero. 
El "Caridad Padilla" en Bañes. 
"Las Villas" cargando para la 
Costa Sur 
El "Gibara" llegará hoy de Char-
leston con un cargamento de car-
bón mineral. 
El "Antolín del Collado" cargan-
do para Vuelta Abajo y los demás 
en puerto. 
EL "ALFONSO XIJ" 
Según cablegrama recibido por la 
Agencia de la Compañía Trasatlán-
tica española se sabe que el vapor 
correo "Alfonso XIII" llegó sin no-
vedad a Veracrur en la mañana de 
¡ ayer. 
EL "BUENOS AIRES" 
El vapor correo "Buenos Aires" 
llegará mañana miércoles de Vera-
cruz para seguir viaje el mismo día 
para Nueva York, Cádiz y Barce-
lona. 
EL "SEBONEY" 
El jueves llegará de Nueva York 
el vapor americano "Siboney" que 
trae carga general y pasajeros. 
Entre los pasajeros que llegaron 
en este vapor figura el Agente Ge-
neral de la Ward Line en la Habana 
Mr. Harry Smith y señora. 
El vapor americano 'Méxicó*' lle-
vará el sábado para Nueva York 
12,000 sacos de azúcar. 
Otros dos cargamentos más de 
azúcar han sido cerrados por la 
Ward LIne. 
DIPLOMATICO RUSO 
El diplomático rusoZygzynt NavI-
cki acompañado de su esposa, llegó 
ayer en el "Infanta Isabel". 
Trajo también este vapor dos po-
lizones. 
EL "VENEZUELA" 
C O R T E ; 
l i ü i 
T E L A S 
DE CfttltjAü 
Para el día 19 del corriente BO 
Sabemos que en la Secretaría de 
Hacienda se ha recibido un escrito 
del doctor Culteras, diciendo que 
es desesperada la cond'clón en que 
se encuentra actualmente el hospi-
tal "Las Animas", pues no hay ya 
quien le suministre r.limentos o 
mercancías. 
Esta situación ha sido creada a 
causa de r.o situarse loa fondos que 
se consignan en el presupuesto por 
dozavas partes para las atenciones 
de ese hospital. 
Como la mayoría do los enfer-
mos pon extranjeros y de índole 
epidémica sus males, solicita el ee-
cretario de Sanidad una actuación 
rápida. 
Manzanillo. — Ha llegado, proce-
dente de la Habana, el vapor cubano 
Purísima Concepción, siguiendo más 
tarde para Santiago de Cuba. 
También llegaron los vaporeg Ca-
renas, procedente de Niquero, y Anl-
ta, de Media Luna. 
N E C R O L O G I A 
JACINTO SUAREZ Y ALONSO 
En la tarde dol pasado domingo 
recibió sepultura en el Cementerio 
de Colón, el cadáver del que fué 
nuestro estimado amigo, señor Ja-
cinto Suárez y Alonso, persona que 
gozaba de general estimación por sus 
bellas condiciones personales. 
A su atribulada viuda la señora 
Amparo Aostrí y Pedraja, a sus hijos 
y demás familiares, enviamos la sen-
tida expresión do nuestra condolen-
cia por la Irreparable pérdida. 
Clenfuegos.—Ha entrado el vapor 
americano Bartalomé, procedente de 
New York y Manzanillo, con carga 
general, a la Ward Line. 
Ha salido el vapor americano La-
ke Efabyan, con carga general, des-
pachado a la mar. 
Santiago de Cuba.—Procedente da 
Halifax ha llegado a este puerto el 
vapor noruego Nevis, con carga ge-
neral . 
Ha salido el vapor cubano Bacar-
dí, para Cienfuegos, conduciendo car-
fea general. 
Procedente de Hamburgo lia lle-
gado el vayor holandés Calipso, con 
carga general. 
En el día de ayer no hubo opera-
ciones en los puertos siguientes: 
Mafiel, Baracoa,, Tunas de Zaza, Tri-
nidad, Isabela de Sagua, Matanzas y 
Caimanera. 
_ PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devolve-
rá el'dinero si no le cura. La firma 
de E. W. GR0VE se halla en ca# ca-
jita. 
T I R A J E S B r E K . ' a ' O I S / Y J T E T B T G X Í S Í D l r í L S B l f ^ S ' V A > 
W O J S T T S . íTíE.'L A S . Y ^ S ' É V E C X C T S : D 1 B U O O I S . I T P A J E S 
^ ; A ' B R T G T o r S , P ' O R i ¡ B E I D T D T ^ P X R A , C A D A . T . R ' A J E>, 
t J h l C O R l X E [DTgl L E L A D T S T r ^ O j E ^ 
A I I T I Q U A ^ J . V A L L E S 
B u j í a s y M a g n e t o s 
A l e m a n a s 
R O B E R T B O S C H 
BUJIAS. Para automóviles F Q R D . ^ l ^ cada una. ^ 
Para automóviles americanos 7|8,,t y 112': $2.00 ca a 
una. 
Para automóviles europeos, métricas, a $2.50. 
MAGNETOS para motore? de I . 2, 4. 6, 8 y 12 cilindros, 
vean lista de precios. * 
De venta en las principales casas de toda la República. 
AGENTES EXCLUSIVOS Y DISTRIBUIDORES: 
M o n t a l v o & E p p í n g e r 
Z U L U E T A , . 4 4 Y 4 6 
ENTRE GLORIA Y APODACA 
Teléfonos M-9035, A-6912. Apartado 250»-
C 9104 2(1 8 
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DESDE E L CAÑON DE UNA MINA 
vsba3am próiám« . una ccmfii-
Z^vvzntt***- V* cañón en ver-
fTtatermln^ Pnea 11111 ^ pies de JiLrgo—ha de arrojar 
triste nueva. Se trata señores del 
1*,ón Todd. Todd es el apelllo de un 
^rónomo ilustre, cuyo nombre de 
*T ^ enteramente bíblico. Da«d 
í \ á afirma que el planeta Marte 
IrtTagonizando de sed. Y su cañón 
í^dirá, dentro de dos años, la pre-
constante de los poetas, de los 
«Cares, y de los filósofos. Marte 
^ habitado? ¿Hay vida humana 
¿ este astro de color rojo? 
^ J J cañón Todd se halla en Chile. 
s ^ arma detonante ni muchí-jnenos. Es el cañón de una mi-
« rhile. La mina Chaneral. Tna 
irlinll abandonada. . . 
1934 la tierra ha de hallarse 
nn paso del planeta Marte. Su pro-
îmldad a esta naranjlta del mundo 
^ ser a la sazón muy corta. LÍOS 
espejos, placas y lentes del profesor 
qne serán usados en la citada 
de Chile—pondrán a ese astro 
jnléterioso en su relación con la tie-
rr» a una mií la de distancia. Si per-
diésemos la oportunidad de este fis-
goneo interplanetario sería cosa de 
ícostarnos a morir. ¡Un siglo entero 
bs de pasar y no tendremos, en esos 
pncesivos cien años, una ocasión tan 
brillante. Y Chile es el punto de mira 
predilecto. La luz del dios de la gue-
rra caerá de plano sobre el hondo 
agujero de la'mina. 
Benjamín Me Afee, colaborador 
del profesor Todd hállase actnalmen-
le en Chaneral, dirigiendo los traba-
jos de instalación. Mr, William Hen-
ry, de New York, experto en fotogra-
fías astronómicas, manipulará las J 
placas. . . 
¿Qué nos dirán, al fin esas foto- | 
grafías? Los citados señores tienen j 
la convicción de que los será dable ; 
conocer, por lo menudo, la vida ao j 
tual de ese ¡l'-aneta. Las calles, las | 
casas, los canales, los nos. . . 
Pero ¡ay! en Marte, según el pro-
fesor Lowell no hay ya apenas vida. 
iJSo tiene agua! 
En un libro famoso "War of the 
Worlds", su autor afirma que las 
criaturas, en Marte, son de la forma 
de los arácnidos. . . 
En el observatorio de Lick se cree 
que la vida intelectual de Marte se 
ha reducido a un vasto vegetal pen-
sante. . . 
Marte nos Uleva, en el rodar de 
los mundos, unos cuantos millones 
de años de delantera. Su historia ha 
de ser, un día la nuestra. . . Allí todo 
tiende a la congelación y a la muer-
te... . 
Esta mirada que los sabios han de 
arrojar ahora sobre esta tierra que 
lentamente agoniza, equivaldrá casi 
casi a mirar como en los espejos má-
gicos de la fábula, en nuestro propio 
futuro.. . . 
Por eso ¡hay tan honda emoción 
en todos los grandes centros de cul-
tura! Nos acercamos a una hora so-
lemne. Este cañón de Chaneral—el 
punto más alto de la tierra—ha de 
recoger, en esos rayos de luz, el más 
hondo, el más bello y tal vez el más 
triste de todos los mensajes. ' 
cias de Liquidación, que se ha tra-
tado de modificar ei:i hacerlo en 
términos generales, eu algún deta-
lle sin armonizarlo con el resto de 
la ley y como procurando atender 
la situación singular do alguna de-
terminada entidad. 
Es también asunto que recomien-
do, y con más amplitud recomen-
daré al Congreso, la reorganiza-
ción de ia justicia municipal que 
después 'ie su reciente reforma no 
parece Haber mejorado cuanto . se 
deseaba. 
Me permito recomendar al Hono-
rable Congreso que considere en es ma de A. X., publicamos recientemen 
ta legislatura la conveniencia de j te sobre tan importante cuestión, he-
iniciar el procedim?pn;c constltu-, mos recibido la siguiente carta don-
nal para reforma de la Carta F™- de su autor aclara ciertas erratas des 
damental de la Nacioa f̂ n los par-
S e c c i o t t l f t i r í M c a 
"por l o s a r e s . Fe l ipe Vivero ?~Francisco 3cbaso 
SOBRE LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA 
Acerca del trabajo que, con la fir-
L. FRAU MARSAL. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
EL CAPITAN ANTONIO DIAZ IN-
FANTE 
Se encuentra en franco periodo de 
convalecencia, después de pasar días 
de gravedad, a causa de un fuerte 
ataque de grippe, nuestro amigo el 
pundonoroso capitán de la Policía 
Kacional señor Antonio Díaz Infan-
te, al mando de la Séptima Esta-
ción. 
Ha sido asistido en el transcurso 
fle la enfermedad por el joven y no-
table doctor Manuel González Alva-
j-ez, quien desde los primeros mo-
mentos tuvo un feliz acierto. 
Nuestra enhorabuena al capitán 
Díaz Infante y que cuanto antes se 
n̂cuent̂ e completamente restablecí-
eldo, y reciba el reputado doctor 
González Alvarez nuestra fellclta-
(eión por BU nuevo triunfo profesio-
nal. 
vigilantes, los cuales sin poder preci-
sar quien o quienes le han sustraído 
mientras dormía, de debajo de la al-
mohada, un sobre con 110 pesos. 
SECCION SEGUNDA 
OTRO ROBO 
.En Malecón número 62, domicilio 
de Jhon D. Fousenel, hurtaron de 
una habitación del tercer piso 17 pe-




Con exclusión de fianza por el 
delito de homicidio fué procesado Jo-
sé Pedroso Gómez (a) Pío. 
CÜCA VEGA 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
iesta simpática y bella señorita. Con 
tal motivo se verá colmada de aga-
sajos y felicitaciones por parte de sus 
familiares y amigos. 
Hacemos llegar hasta tan distin-
guida amiguita nuestra más sincera 
felicitación, deseándole en este día 
ôdo género de venturas. 
OPERACION 
La distinguida y culta señorita 
Juana María Andlarena, será some-
tida mañana a una operación qui-
rúrgica en la garganta en la clínica 
|iel doctor Sonsa. 
Por su pronto y total restablecí-
tolento hacemos votos. 
HALLAZGO 
La persona que haya perdido una 
cartera conteniendo documentos, en-
tre ellos una cédula personal, puede 
pasar a recogerla, previas las acla-
raciones del caso, a esta Redacción. 
•U refenda cartera se encuentra en 
poder del Conserje. 
Í Ü Z G A D O Í D E l S T R Ü C C i P 
SECCION PRIMERA 
UN AUTO DE LITIGIO 
María Luisa Alfonso, de 24 años. 
SIGUEN LOS ROBOS 
Lázaro Pérez Paz, de la Habana, 
de 87 años de edad y vecino de Ri-
ta 18, Reparto Juanelo, puso en co-
nocimiento de la Policía, que estan-
do sentado en la Unión de Chauf-
feurs en una silla a cuyo respaldo 
había colgado el saco, al ir a ponér-
selo notó que le habían llevado de los 
bolsillos 80 pesos en efectivo y los 
papeles del auto de su propiedad nú-
mero 14200, sospechando de un tal 
Castañón, que fué el único que pene-
tró en el local, cuando él se hallaba 
allí. 
la puerta principal, por lo que hizo por una gran mayoría de los produc-
siete disparos al aire para amedren- tores, y aunque es cierto que se ha 
tarlo, huyendo el individuo. ' i combatido bastante la permanencia 
A los tiros acudió el sereno 235, ' de la Comisión, acusándola de perju-
Sergio Dopazo García, de España, de i dicial al interés de los azucareros he 
27 años y vecino de Durege y Zapo-I mantenido dicha Comisión porque 
te, que se encontraba en San Julio una buena parte de los Hacendados 
y Zapote, viendo correr a un indivi 
dúo de la raza negra que corría por 
Santar Irene con una linterna eléc-
trica en la mano. 
Al perseguirlo, el moreno le tiró 
una cuchillada que le rompió el saco 
que vestía arrojándole después pie-
dras, que l'o lesionaron, siguiendo el 
la defienden, y porque pesando los 
argumentos de pró y en contra me 
ha parecido que el cese de la Comi-
sión traería inmediatamente una ba-
ja desastrosa del precio del fruto. Sin 
embargo, atendiendo a algunas ale-
gaciones de los opositores he procu-
rado no sólo dar representación a 
ticu'ares que tuve bonor de se 
fialarle en el Mensa de 21 de 
mayo último, o sea: <A) Declarar 
la obligación y el direcho de los 
secrjtarioá de despacho de compa-
recer ante el Congreso y sus comi-
siones como Informaatr :̂ (B) De-
terminar él verdadero concepto de 
la Inmunidad parlan.aníaria en la 
forma que Indiqué; ÍC) Suprimir 
la exigencia de las Jos terceras 
partes de los miembros de las Cá-
maras para comenzar sus sesiones; 
(D) Evitar la contradicción de exi-
girse la reunión del Congreso el 
primer lunes de abril i.iundo la re-
novación del mismo h«ce imposi-
ble Pl quorum requeiino; (E» Au-
torizar la elección por sufragio di-
recto del presidente y vicepresiden 
te de la República, y prohibir la 
reelección del primero; y (F) Mo-
dificar lo dispuesto sô re orgaui-
lizadas en aquél, rogándonos a su vez 
donde dice al limitarse, ha habido 
un salto, pues lo escrito fué: AL 
REALIZAR EL DELITO O 1 ALTA, 
ENTONCES, COMO LA SALA SEN-
TBNCIADORA HA DE LLMITAKSi;. 
Y ya que trato de aclaraciones me 
'la Inserción de ía misma, lo que ve- Interesa hacer constar, cpmo es na-
rlficamos muy gustosos. 
He aquí la carta: 
tural, que la calificación de viejo le-
! trado que ustedes han deducido de 
, i mis manifestaciones no debe ser en-
Señores Doctores Felipe Rivero y 
Francisco Ichaso. 
Señores: 
Aunque siento molestarles nueva-
mente les agradecería se sirvieran 
publicar esta carta bajo el mismo tí-
tulo "Sobre la Inmunidad parlamen-
taria" con que publicaron mi ante-
rior al objeto de rectificar algunas 
tendida como significando letrado 
viejo, pues como tal letrado solo pue-
do ser considerado como veterano del 
98; año en que fui licenciado a poco 
de alcanzar la plenitud de los dere-
chos, etc. 
Y he de concluir diciendo que si 
considero justo que no se preste 
atención al escrito anónimo cuando 
zación del Municipio «ni cuanto a tinuación en la edición del día prime-
ra capital de la Republ-ca y duda-1 ro de log corrientes que cambian y 
obscurecen el concepto escrito. En el des principales Utilizando el medio constitucio-
nal de los Mensajes al Congreso. Párrafo 7o. de dicha parte se dice 
me propongo dirigi.icp en breve propone en vez de PROPONGO, en el 
sometiendo a su ilus.nida conslde-^o y ei 90 aparece extraordinario 
ración el ostudio de rciormas en la i AD^TO*»™, „ v..̂ „ ¿„*« 
erratas. 'Aunque se han deslizado va- i se emplea para Innobles fines, al .con , . ^ ' j I trario me parece atendible cuando se rías, consistentes en sustitución de V'1110 mc , . 
palabras y falta de concordancia, que emPlea Para expo:ier ldG]aS hon«stas' 
el buen lector habrá salvado, hay al- P"es así el au.tor se P^uce tal vez 
gunas en la parte publicada como con I con mayor libertad .y ei critico, si 
aparece, juzga con más independen-
cia. Lo que importa es la obra, no 
organización de Comunicaciones, 
en ia organización de una Policía 
Urbana Nacional, aceren del siste-
ma de Contabilidad Tesorería y 
Pagaduria de la Hacienda, sobre 
sistema inbutário y ct-os particu-
lares de positiva transcendencia, y 
su autor. 
Reiterándoles mi gratitud, les sa-
ludó. 
A. X. 
2-10-1921. por ORDINARIO, y también en éste, 
CONTESTACIONES 
tu lector.—Si la compañía le de- dito en escritura pública, ésto es, 
manda a uateü en cobro ue los seten- ante notario. 
ta y cinco pesos restantes y el Juez 
con relación a pensiones y retiros i íalla contra usted, está obligado a 
y haberes pasivos, y opecialmente | abonar dicha cantiuad y en caso cen-
en :o que atañe a Ida pensiones | trario se procede a cobrarla por la 
concedidaif a veterano.' y auxiliares: vía de apremio, embargándosele los 
de las guerras de iiulapendencia. | bienes que tenga y' a falta de ellos 
Quiero llamar especialmente la' ios sueldos que perciba, a no ser que 
atención acerca de J'-.s excelentes seail del Estado., los cuales por dis-
Un antiguo spécriptor: 
(1) y (2) Comete dos delitos de 
estafa. 
(3) Las penas dependen de la can-
tidad estafada. Los tales delitos pres-
criben a los diez años. 
sereno tras el individuo hasta que los ¡ elementos cooperadores de la produc 
vigilantes 614 Armando Arcos y 9 62 • 
Rogelio Castillo que acudieron al lu-
gar del suceso detuvieron al moreno. 
I. Ramírez.— (Melena).—El tene-
Este dijo nombrarse Antonio Herre-
ra Valdés, de Camagüey, de 59 años, 
sin domicilio ni ocupación. 
Reconocidos en la casa de Soco-
rro de Jesús del Monte, el sereno y 
el Herrera, presentaban las siguien-
tes lesiones: 
Dopazo dos heridas contusas en la 
región occipito frontal, otra en la re-
gión malar Izquierda. Herrera una 
menos grave en la región frontal. 
La puerta del patio de la casa' del 
ción en la Comisión sino modificar 
algo sus determinaciones. 
Abrigo fundadas esperanzas de! 
que Tendrá salida la existencia de' 
azúcar, debido a la fdxta en los1 
mercados ¿el fruto de otras pro-
cedencias, pero no puede ocultar-1 
se 'a conveniencia de adoptar pre-
cauciones que faciliLOn la venta de: 
la zafra futura, y que impidan la 
concurrencia del fruto de dicha ia-> 
fra con ei que todavía permanece 
en nuestros almacenes. F/spero que' 
ei Poder legislativo habrá de pres 
relaciones internacionales que man- k.¡ón de la ley no.sou embarga- do~ un cheque' íibrado en plaza 
tiene la República, y ore, de una1 
manera L special se destacan en el | 
recibimiento obsequioso en alto ¡ 
grado concedido en Inglaterra a la' 
bles. 
Misión Cubana, en la delicada con-sideración del Gobierno de Méjico. ¡ objetü de defraudar a alguien. Lo 
dando el nombre de KHpública de Que uste(1 debe hacer es solicitar au-
Cubi a una de las principales ta- l torización para cambiar su nombre, 
lies dé la capital, n ¡a., deferen-' l)reseiltandü la solicitucí en el JuzSa-
distinta a aquélla en que se trata de 
cobrar, debe presentarlo al cobro a 
E. López.—El canibiaf de nombre los ocho días de su creación, porque 
de lo contrario pierde su acción cour 
tra los endosantes y también contra 
el librador si la provisión de fondos 
hecha en. poder del librado desapa-
reciese porque ésto suspendiera los 
1 sólo es delito cuando se hace con 
cias tenida? por lô  Gobiernos del 1 ffQ Municipal de su domicilie, con ob- lia|9s 0 quebrase 
Perú y Guatemala con H îooo. ' iPtn m,P «A ahr* «1 r^nrtnñn «ir- Si presenta el cheque ai cobro den 
dos cubanos y en otr 
. tar atención a este inte re san te pro-! 
doctor García, estaba forzada y rota [ biema 
la cadena que la cerraba. 
Herrera Ingresó en el Vivac. 
¡os delega- jeto de que se abra el oportuno ex- J * 1 * , J i ' • tro del plazo indicado y la casa li-i muestras -podiente y se le conceda la autonza- 0 ¿ ^ bra. 
notonas de un cordial estado de cion necesaria por el Presidente de (Vo 0 susoendldo pago, el tenedor del 
cosas. ia República. Sin embargo como ésto doíumento tiene acción contra el II-
El Congreso encom avá en las • es engorfoso. es preferible que figu- bl.ador de: mismo. ' 
INTOXICACION 
José Dillan Davís, vecino de Ta-
marindo 23 y de 18 años, fué asistido 
en el cuarto centro de socorros de 
una grave Intoxicación que sufrió 
al Ingerir unas panetelas que compró 
a un vendedor ambulante en la calle 
de Padre Várela. 
He solicitado más de una vez se 
me otorgue la facultad de auraen-i 
:, tar 'os derechos de importación a' 
PRODUCTO DE UN ROBO productos de nacionec! donde nues-
d ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ o tabaco encuent.a dificultades' 
SJf í&SfJ « Vlgallaníe Floren-|para su expendio, y nzogo al Con 
tino Flores, un paquete de tornillos . ¡ A ^ „ „ *„ „ 4 * 
del auto cuña 2411 que fué robado Í gre!0 co™dere nuev.mente este! 
la madruga ( | del día 6 a Onelio Me- ¡ Pdit,cu.lar-
dina de Zenea 7 8 ^ I De igual manera pienso que los 
El paquete apareció en la carrete- I colegisladore. darán inme-
ra de Managua. dlatament- comienza al estudio. 
discusión y aprobación de una le-
gisla -ión bancaría, de extrema ne-
cesidad, que organice ios bancos 
existmtes y que on lo adelante se 
formen impidiendo ,1H facilidad de 
crearlos sin solvencia suficiente, y 
resolviendo al propio 'lempo la si-
tuación de las entidades bancarias 
sujetas huy a la ley de Emergcn-
relacioneá spectivas de cada una; ren en la esCrijtura sus verdaderos; 
Secretarla de deso icho que se ; nombres 
acompañan'a este Mensaje minu-
cioso infrrme de la lalicr de cada Costas. • (Nuevitas) 
í\ indiano.—Los bienes obtenidos 
a titulo de herencia no forman parte 
Habiéndose de la sociedad de gananciales y por 
Confía la banca . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
LECHERO PROCESADO 
José Gil Betancourt, dueño de la 
lechería establecida en San Miguel oprimen al Poder Ejecutivo. Este no 
presupuestal, está aplicándose ac-
tualmente, y no tardaré en cumplir 
su prevención de dar cuenta al Con-
greso de su aplicación. Recibida el 
día veinte y dos de octubre, sólo con-
cedía el breve espacio de seis días há-
biles para practicar y publicar el re-
sultado de una labor difícil, enojosa 
y delicada, que venía a aumentar con 
siderablemente las tareas árduas que 
número 244, ha sido procesado con 
fianza de 300 pesos para poder go-
zar de libertad, por el hecho de ha-
ber violado los sellos y marcas que 
usa el Estado, al- tratar de cambiar 
el contenido de unas muestras adul-
teradas de leche de su propiedad por 
otras en mejores condiciones. 
SECCION CUARTA 
podrá reducir en la cuantía que hu-
biera deseado el. Presupuesto anual 
de gastos, y ni aún siquiera podrá 
llegar a esa cuantía en el proyecto 
del presupuesto para 1922 a 1923, 
que antes del próximo día 15 debe 
presentar al Congreso, y por ello me 
reservo en Mensajes que redactaré 
indicando la legislación que permita 
disminuir esos gastos, mediante reor-
ganización de servicios importantes. 
Siendo la producción de azúcar el 
nervio de nuestra riqueza es natural 
TRATO DE SUICIDARSE 
María Jorge Lamas, vecina de 
y Paseo, altos del café La Luna, tra- I que despierte interés cuanto con ella 
tó de suicidarse ayer, vertiéndose me- | se relacione. Al iniciar mi adminis-
( día botella del alcohol por la cabe-, tración funcionaba una Comisión Fi-
Bouera y vecina de Chavez 24. puso za> siendo sorPrendida en ese momen-| nanclera del Azúcar organizada por 
lii4nHniOClmiento de la Policía que ha-ito Por su esP060 y sufriendo un fuer-] mi antecesor y apoyada su creación 
rifl i/of dado a Jor&e Lima Ia suma ite ataque de nervios. 
Z I... p,e80s Para Que le comprara 
SE ARROJO DE LA AZOTEA 
im ~~ «"•"•• v i i a v;uiii ra jn automóvlli dlcho individuo> ^ ha_ 
la compra, lo hizo a su nombre 
K o f r , lauCOn la P^mesa de que to eH?n la "cencia del Ayuntamien-ell'ae8ta será extendida a nombre de 
Irt l ' f T V 6 ha ^ncedldo a nom-
^ en cuesH? íllma Alfonso- ^ ™-r es d??Q 011 tiene el número 13237 es ae la marca Hudson. 
De la casa 21 esquina a H, domi-1 
cilio de la señora viuda de Rambla, I 
se arrojó a la calle un mestizo que de las Facultades de París y Madrid 
sufrió al caer contusiones graves en 
la reglón occipito frontal, con emo-
rragia y conmoción cerebral. 
INTENTO SERENO DE ROBO : LESIONADO 
En la calle Serrano esquina a 
Santa Irene, domicilio del doctor Va-
lentín García Hernández, de Matan-
zas, médico, de 47 años de edad tra-
tó de cometerse un robo. 
Al despertar el citado doctor y pa-
sar de su cuarto a la habitación in-
con 
„ VÍVJ tjui i ¿j, quien i mv*v.v .̂-ii-̂ iA, cu ¡a mano. 
~—- n 8U compañía viven otros 1 trataba de penetrar en la casa por 
E] ROBO 
Pérez /"f111® número 1872 Amado 
la *¿ci6n Zt6 ante 61 sefior Juez de 
»ández T x ^ a Victoriaao Fer-
34 añL natural de España de 0i añot» lio. "O rjapa.ua 00'""' v̂ îvv, c* m iia,uii.a,i.iuu 
^mero ' vIsIlante nocturno ' mediata' vió que un Individuo 
<lce m,a y veclno de Sol 72, quien I una linterna eléctrica en la m 
J ü í l f y u compañía viven oí 
ENFERMEDAD CURABLE 
toL*old0ensOCi,la ..c-c o he-¿níS (,ue hoy enfermedad penosa, "lidad noy 86 cura con la mayor fa-
M A C H U C O N E S 
Ex-Jefe de Clínica Dermatológi-
ca del Dr. Gazaux (París, 
1883.) 
Especialista en las Enfermedades 
de la piel. 
En general, secas y úlceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA, REU-
MATISMO, NEUFORISMO y MICRO-
BIANAS; MALES DE LA SANGRE, 
del CABELLO y BARBA; MAN-
CHAS, GRANOS, PECAS y demás 
defectos de la cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 p. m. 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos. 
Teléfono A-1332 
" L O H E N G R I N 
P A L A C E " 
R E A L G 7 A & S 0 3 ÍSOY: 
J o y e r í a F i n a 
R e l o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
o e l a m e j o r c a i i d a d 
A l o s m e j o r e s p r e c i o s 
JUAN R. A L V A R E Z Y C a . 
M U R A L L A Y E G I D O 
H A B A N A 
r r o r alt IND 
Tesoro al cerrarse ios operaciones ta del contrato, perderá todo dere-
el día Id de mayo de 19 21, bajo cho ai solar. Cerrado como está ya 
cuya circunstancia lomo posesión el trato celebrado entre ustedes, no 
el actual Gobierno: 1 cabe en él reajuste de ninguna clase. 
"En la ciudad de la Habana. a| • ' 
veinte y cinco de mayo de mil no-j Un euscalduna.—Para que tenga 
reolentpd veinte / uno. habiendo preferencia debe hacer constar el cré-
concirrido a la Tescreiía General; 
el señor s-ecretario de Hacienda sa-i 
líente, coronel Miguel I'ibarren, el' 
secretarlo entrante. señor Se-
bastián Gelabert. y el Inter-
ventDi* general ' de Lx República, 
p. s., señor Martín L^unda, y pre-
sentes el señor tesorero general, 
coronel Î ernando Figuí redo y el 
señor sultesorero señe.- Luis Gue-
rra, Se procedió a efcjUiar un ar-
queo de! dinero .existente en la bó-
veda, que dice el seño' tesorero es 
el mismo que existía al rerrarse las' 
opeiacioiics dei día cíe/ y nueve i 
del actual pues manifí^sía que des' 
de entonces no ha oufndo altera 
grave." por pai 
único que pnefTe hacerse' en su caso. 
Continúa en la página CATORCE 
U n f o r í i í i c a r i l e 
p a r a l a s a n g r e 
E l P e p t o - M a n g a n c r e a s a n g r e 
roja". Se v e n d e en f o r m a 
l í q i n d a - o pas t i l l a s 
tan prevenida^ ,ue £a ¡ ¡ ¿ ^ ¿g j g ^ j , . j ^ j procuran tener a la mano todo 
pueda necesitar en un momento dado I 
do urgencia; v es una buena costum-
bre y muy encomiable, por cierto, 
por los beneficios que siempre repor-
ta. 
Pero en toda casa no hay una per-
sona de estas condiciones, y sucede 
que al ocurrir cualquier accidente 
o malestar, no se sabe del medio más 
activo de qué disponer. 
Y ya que de utilidad oportuna ha-
blamos, convendría a todas las fami-
lias tener en su casa el Jarabe de 
Ambrozoln, Indicado con buen éxito 
en la Influenza o gripe, aun en el ca-
so más rebelde y también de gran 
utilidad cuando se usa como preser-
vativo. 
para viajaníes y particulares. 
Pesa 8-% libras. 
La más perfecta de todas las 
máquinas portátiles. 
Precio $60 
J . Pascual-Baldwin 
Obispo 101. 
Cuando Ui mujer trabaja dema-.siiido, ya sea mental o físicamente, abusa Oe la vitalidad. Al levantarse por 1¿ mañana so siente desanima-da. Sus ojos.están opacos, su sem-blante tiene nn color terroso. CJnaa cuantas botellas de Pepto-Mangan de,"wiide" tomadas en do-sis icyulares es lo que le renovará, la sanRre. La razón de esto es sa-bida. Ks simplemente que el I-'epto-Manyan de "Gude" hace la sangre rica y roja. Contiene los elementos que crean la nueva sangre y ma-tan los véhenós que tenga el orga-nismo. Nueva sangre da nuevo vi-gor y gradualmente el decaimiento aesaparece y el color natural indi-cador de salud vuelve, así como re-nace el placer de vivir. Todas las rarmaoias tienen el Pepto-Mangan de "(lude", tanto en forma liquida como en pastillas. "Asegúrese do que el nombre com-pleto Pepto-.Manr,aii d"e ','Gude" va-ya escrito en cada paquete. 
S e n t i d o f a l l e c i m i e n t o 
(Por telégrau ) 
2 n. 
Como lloran los niños cuando se dan 
un machucón, es I doe menos, lo gra-
ve de un machucón, son las consecuen 
cias. Un machucón, puede dar un tu 
battaeLéx,to c 
«̂ Venfernio síS6^"16"10 que el mis-''i'carse. n aJeno auxilio, puede 1,'or- Todo eso se evita poniendo en el 
'machucón. Ungüento Monesia, la me-amel alivian In-i dicina de los pequeños males, la me-
fxeis horas cu m 
en las farmariVl P. es dro&ue- vende Ungüento Monesia. en todas las «trmaclas bien surtidas, boticas. 
alt. 4d.-S 
'̂"ta r ^ i l t i dolor tuerte 
y «pues?oa~ C-Uran-.el caso " 
l̂ n ¡ medicina casera por excelencia. Quita granos, sietecueros, diviesos, golondri-nos y todos esos males pequeños. Se ' 
B a r t í i i F . 
CBNlBttni KEY. 21 
P e l l a y C o m p a ñ í a 
y 28- APARTADO No. 142. 
Cottprair HABANA 
1 Al^ODnvgrandos cantidades en toda ciase de artículos de HIIÍO i 
procedentes de liquidaciones o dejes de cuenta. Pagos al I 
M o a t 
0 8810 15 d-lo. 
o r t o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
fcímVc600"5 e*C,as,vaa,eBtei ^ft^clades nerfies^s j mentales. 
m i m m m m d e i m 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IWP0RTAD0R£S EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S E & C ® . 
L I Q U I D A C I O N F I N A L D E N U E S T R A S 
E X I S T E N C I A S D E G O M A S N E U M A T I C A S 
¡ A p r o y é c h e n l a b o y ! ¡ Y a q u e d a s p o c a s ! 
I Lajas, Noviembre 7. 11 a. m. 
DIARIO. —Habana. 
Acaba ae fallecer e| señor don 
(Joaquín faosch. Secretario de la Ad-
j ralnistrac ón Municipal y persona 
muy apreciada en este pueblo por 
¡ sus dotes ae caballerosidad y vasta 
cultura. Ha sido muy sentida su 
I muerte. 
El Corretíponsal. 
REGISTRO MERCANTIL DE 
GÜANAJAY 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 l ) r a p í a f H a b a n a 
TAMAÑOS CLASES 
3 0 X 3 
30X31/2 
32 X 31/2 
'32X4 
3 2 X 4 
3 3 X 4 
3 3 X 4 
33 X AVz 
33X4!/2 
3 7 X 5 






















M 34.00 . 
M 44.50 • 
Nos participa la señorita María Ma-
nuela Bretón (abogado) haber to-
mado posesión del cargo de Regis-
trador de la Propiedad Mercantil del 
Partido Judicial de Guanajay, para 
el que fué nombrada por el Hono-
rable Presidente de la República. 
Deseárnosle los mayores éxitos en 
el desempeño de sus funciones. 
W I L L I A M A . C A M P B E L L 
O ' R E I L L Y 2 Y 4 
A P A R T A D O 1 6 4 3 
T E L E F O N O S : 
A - 7 4 7 1 
A - 0 6 7 5 
H A B A N A 
C 8965 alt 12d-3 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
(CIRUJANO DEL HOSPITAZ. DB \ J Emergencias y del Hospital Nú-mero Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS TJ'RINA-rlaa y enfermedades venéreas. Ois-toscopia y cateterismo de los uréteres. 
JNPECCIONES DE NEOS AEVABSAN. 
CONSUETAS: DE 10 A 12 M. Y SS OCk 1 3 a 6 p. m.. en la calle de Cuba. O " 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nariz, y Oídos. 
Prado. 38; de 12 a 3. 
C 8<C9 IND. 18 leí, 
Anúnciese y suscríbase al 
DIARIO DE L A MARINA 
PAGINA CUATRO DIARIO DF. LA MARINA. Noviembre 8 de 1921 ARO LXXXB 
El DIARIO DE LA MARINA y "La 
Lucha" es el título de un suelto que 
nuestro estimado colega publica ayer 
en primera, plana 
En él nos da las gracias por haber-
le dedicado una plana de nuestro úl-
timo suplemento dominical, en el 
afán de exponer gráficamente ante el 
país los méritos y la grandeza de los 
grandes diarios capitalinos. 
Dentro de este propósito, no podía-
mos pasar sin dedicarle a "La Lucha" 
!* atencidn preferente que se merece. 
Pero el colega se duele, y aparen-
temente con motivo, de que en esa 
información gráfica no aparezca el 
retrato del director propietario de 
"La Lucha," don Antonio San Mi-
guel. 
Aparentemente con motivo, repe-
timos. Aparentemente nada más. 
Nosotros sabemos, como lo sabe el 
país entero, que "La Lucha" sin San 
Miguel, al menos mientras San Mi-
guel viva, y ojalá viva muchos años, 
sería algo así como lo que, con frase 
gráfica, define el vulgo: "Un gui-
sado de conejo sin conejo." 
San Miguel lo fundó, San Miguel 
lo inspira, y San Miguel vivirá, en 
. inteligencia o en espíritu, dentro de 
"La Lucha", en tanto "La Lucha" vi-
va. 
Si el retrato del director propieta-
rio del colega no apareció en nues-
tra información ha sido, sencillamen-
te, porque el único que pudimos con-
seguir de él fué el recorte de uno que 
apareciera en una revista. Y como el 
procedimiento del "rotogravure" re-
quiere originales claros y de una bue-
na impresión fotográfica, es por lo 
que, como nos comunican de los ta-
lleres de Nueva York, no se pudiera 
reproducirlo, como hubiera sido 
nuestro deseo y como la lógica más 
elemental del periodismo lo indicaba. 
No puede haber reserva mental por 
nuestra parte para no publicar, con 
motivo de una información gráfica 
de "La Lucha," el retrato de su pro-
pietario, del hombre que lo inspira y 
lo dirige. 
Por otra parte, a los hombres se 
les conoce por sus obras. "La Lucha" 
es la obra por antonomasíh de San 
Miguel, y al ocuparnos de "La Lu-
cha," como de uno de los periódicos 
representativos de Cuba, como de uno 
de los grandes rotativos de la Amé-
rica española, es fácil suponer que 
los mismos respetos y consideracio-
nes tenemos que guardar para con 
la persona que lo respalda moral y 
económicamente. 
No dudamos, y así lo deseamos, 
que esta explicación desvirtué el mo-
tivo aparente que tuvo el estimado 
colega para sorprenderse de que el 
retrato de don Antonio San Miguel 
no saliera en la página informativa 
de referencia. Espontáneamente he-
mos sentido la necesidad de dar al 
público una impresión de lo que son 
los grandes periódicos 'habaneros. 
Si no lo estimáramos así no hubié-
ramos hecho ese trabajo. 
Otra cosa hubiera sido declarar 
que los periódicos nacen y se des-
arrollan por generación espontánea, 
y que pueden subsistir a'céfalos. 
San Miguel es, indiscutiblemente, 
la cabeza de "La Lucha." Y nada tie-
ne que ver para el concepto y el re-
conocimiento público, una buena ca-
beza con una mala fotografía. 
« « • 
El que sí parece que perdió la ca-
beza, fué el "Mercuilo." 
Ayer le dice a sus lectores que ha-
bía dirigido a Mr. Hoover, Secretario 
de Comercio de loa Eétados Unidos, 
el siguiente cablegrama: 
"Honorable H. Hoover.—Secreta-
rio Comercio.—Washington.—Siendo 
usted una autoridad en la materia, 
¿podía enviarnos su autorizada opi-
nión acerca dte si sería conveniente 
para Cuba reducir la próxima zafra 
y caso afirmativo a qué cantidad?— 
Mercurio.—Diario Comercial." 
Y, a renglón seguido, la contesta-
ción de Mr. Hoover: 
"Washington, D. C.—Noviembre 5. 
—Mercurio, Diario Comercial.—Ha-
bana.—Yo entiendo que sería impro-
pio para mí hacer declaraciones so-
bre la política económica de Cuba; 
pero no obstante, la prosperidad de 
Cuba es un asunto del más profundo 
interés para nosotros.—H. Hoover." 
No vamos a hablar de lo improce-
dente que resulta pedir para todo 
consulta a los gobernantes america-
nos, dándoles así motivo a que pien-
sen que los cubanos no están capa-
citados para resolver sus cuestiones 
interiores, jii aún aquellas tan ínti-
mas y propias como las económicas. 
El caso, aparte estas consideracio-
nes, nos ha hecho gracia; porque po-
ne de manifiesto un aspecto del ca-
rácter norteamericano que aquí casi 
todos se niegan a reconocer: el hu-
morismo. 
Porque humorismo, y en propor-
ción considerable, encierra la contes-
tación de Mr. Hoover al cablegrama 
de "Mercurio." 
Ello nos recuerda el método de 
Ollendorff. 
"—Tiene Usted el paraguas de 
mí tía? 
—No; pero tengo las flores de la 
cocinera." 
—¿Qué opina usted sobre la con-
veniencia de reducir la próxima za-
fra en Cuba? 
—Que me alegro de verles buenos. 
DON CLAUDIO A B A S C á T 
SEDAS 
Crepé seda en todos colores. a $ 0*45 
Crepé seda eslampado *' " 0.60 
Burato seda todos colores " ** 0.70 
Crepé seda color entero ,. ** * 0.85 
Poplin seda todos colores. . . . " " 0.95 
Burato satín en colores ** 0.15 
Crepé georgette colores ** "1.25 
Crepé de China negro y colores. ** " 
Foulares estampados " "1.35 
Tafetanes negros / colores. >« • ** *' -̂75 
Mesalma negra y colores.' . . . *1.95 
Crepé georgette estampado " " 1.95 
Mesalina tornasol " " 2.85 
Charmeusse francés negro y colores. . .. . ¡. . .., . *' " 2.95 
Charmeusse clase extra negro y colores. . . ,. . . ,. .. " " 3.50 
TODAS EN DOBLE ANCHO 
SAN OSCAR 
E L Y F k . M . o e L A b F \ A 
yfffffTTfVTTmfyTyfTTVTfVfYifVYñ 
pésame más sentido recordándoles 
cuanto contribuye la resignación cris-
tiana a mitigar las honda pena que 
causan estas grandes desgracias. 
NOTICIAS D E MUNICIPIO 
POSLAM LIMPIA LA COMPLEXION' 
1\L\S MALA 
Después do una noche se ve ense-
guida los beneficios del ungüento 
POSLAM y el jabón POSLAM contra 
los granos y manchas de la cara. Su 
eficacia y suave mediación es el me-
jor y más rápido remedio para evi-
tar las imperfecciones del cutis y 
cara; una vez limpia, el uso regular 
del jabón POSLAM es lo suficiente 
para conservar la complexión en su 
estado normal de perfecta salud, el 
jabón POSLAM también es bueno pa-
ra el cabello limpia y quita la caspa. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTI-
CAS. 
Este apreciable caballero que me-
ses ha embarcó para España acom-
pañado de su distinguida esposa y de 
sus encantadoras hijas Acela v Nelia, 
falleció recientemente en Madrid, 
víctima de una traidora afección car-
diaca. 
El señor Abascal había nacido en 
la bella región sautanderina y vino 
muy jóven a Cuba, donde, bravo lu-
chador y lleno de virtudes como otros 
muchos compatriotas suyos, udquirió 
una regular fortuna que vió aumen-
tada después, cuando formado ya su 
hogar y contando con una íamilia que 
lo idolatraba, se dedicó más de lleno 
y afanosamente ai desarrollo de sus 
negocios. 
Primero perteneció el señor Abas-
cal al comercio en el que era muy 
estimado y disfrutaba de merecido 
crédito. Después, consagró su acti-
vidad y su clara inteligencia a la 
contratación de obras. . 
En esta nueva fase de su vida de-
mostró—como lo había hecho antes 
cuando a las tareas mercantiles se 
dedicaba-35-no sólo su hombría de 
bien, sino la rectitud de su carácter, 
por la formalidad conque cumplió 
siempre los contratos que celebra-
ba. 
Fué a la tierra de su nacimiento y 
de sus hondos quereres el señor Abas-
cal, en busca de descanso para su 
cuerpo y de expansión a su espíritu; 
mas en vez de las satisfacciones que 
suele brindar un viaje de placer, ha-
lló la muerte, pero en el acto solem-
ne de entregar su alma al Creador, 
cúpole el consuelo de ver a su lado 
colmándole de tiernos cuidados a su 
excelente señora y a sus menciona-
das hijas, quienes salieron de Cuba 
llenas de contento emprendiendo un 
viaje de gratas perspectivas y, por 
una de esas ironías dei adverso Des-
tino, pronto regresarán vestidas de 
negras tocas y desgarrado su cora-
zón por el más cruel de ios dolore.s. 
A ellas, al caballeroso y culto jó-
ven Horacio, hijo det finado, y a los 
demás familiares, enviárnosle nuestro 
E L 
A N S O N Í A 
r N E W Y O R K . E . U . de A 
Broadway y la Calle 73 a. 
íEn el barrio residencial de. Riversid** 
Uno de loe Grandes Hoteles del Mundo 
JOHN BOWMAN. iv»«id.nt» 
EL ANSONIA ha venido gozando por 
mucho tiempo el patrocinio de muchos 
distinguidos hue'spedes de Cuba y Sur 
Ame'ríca. Ofrece deliciosos y bellos 
interiores decorativos y la serenidad de 
sus requitítoa suntuosos, tanto pare 
viajeros oasajeros o forasteros. Para 
estos últimos, hay departamentos de 
desda tres a doce habitaciones, lujosa» 
mente amuebladas o sin amueblar. Y 
por doquiera el deseo y acción de hos-
pitalidad que agrega un toque hnmani-
tario al servicio personal individual. 
El barrio residencial conocido por 
"Rivsrside" es tranquilo y hermoso; 
con todo y asi, está distante solamente 
unos minutos de los teatros, clubs, 
bibliotecas, exhibiciones de arte, sa-
lones de música, y centros de tiendas. 
A una manzana del Subterráneo para 
la Estación del FF. CC.Pennsylvania-, 
la Terminal del Grand Central, o puntos 
másdistantesde la ciudad. Los coches-
automóviles obnibus de la Quinta 
Avenida pasan por frente a la entrada. / 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Edward M. Tieroey 
Vice-Picsidente y DireclorlGereot* 
lo* snttfes Hoteles de la Plm Pershini, 
New Tark. bsjo la misma dirtecioa riel 
Sr. Bcumao: 
E l Biltmore 
EnfrenteilaTerminalGrandCentr»! 
Hotel Commodore 
Geo. W. Sweeney, Vioe-Pdte. 
Junto • la Terminal Grand Central 
"Baje del Tren y vire la izquierda" 
E l Belmont 
Jan>:i Wooda, Vice-Pdta. 
Eolrente a la Termi nal G rand Central 
Hotel Murray H U I 
Jame* Wooda, Vice-Pdte. 
A una manzana de la Terminal 
COMISION ESPECIAL 
El Alcalde ha firmado un decre-
: to por el cual se confiere comisión 
| especial del servicio al doctor Pedro 
i Sánchez Pessino, Médico Municipal, 
! para que se traslade a Jos Estados 
i Unidos a estudiar los adelantos cien-
tíficos obtenidos últimamente por 
medio de la radiografía. 
NUEVO AUXILIAR 
El Alcalde ha dejado sin efecto el 
| decreto por el cual dispuso que el 
i empleado, señor Federico Castillo, 
i auxiliara al señor Manuel Romero 
j y Hernández, Jefe del Departamento 
! de Impuestos Municipales en la Co-
j misión especial que le fué conferida 
I para confeccionâ  un proyecto de ta-
| rifas de libre regulación. 
Por dicho decreto se designa, en 
lugar del señor Castillo, al tamién 
empleado Manuel Romero y Suárez, 
hijo del Jefe del Departamento de 
Impuestos, para qu? auxilie a su pa-
dre en la labor que le ha sido enco-
mendada. 
CESANTIA Y NOMBRAMIENTO 
Ha sido declarado cesante el señor 
Serafín Bencochea, escribiente del 
servicio forense y se ha nombrado 
en su lugar al señor Alfredo Cayro 
Dobal. 
NO PUEDE SER 
El Jefe de Policía ha Informado 
desfavorablemente la solicitud pre-
sentada por los empresarios del tea-
tro "Principal de la Comedia", para 
que se prohiba el tráfico de vehícu-
los por las calles de Animas y Zulue-
ta, durante las representaciones que 
se efectúen en dicho coliseo. 
Visto el mencionado Informe, el 
Alcalde denegará hoy la referida so-
licitud. 
PRETENSION INADMISIBLE 
El administrador del Mercado Uni-
co ha solicitado de la Alcaldía que 
prohiba los puestos fijos frente a 
dicho Mercado, así como tamién los 
pregones de los vendedores ambulan-
tes. 
No basta ya, según parece, el mo-
nopolio que ejerce la Empresa del 
Mercado Unico, sino que trata ahora 
de que se coarte la libertad de los 
vendedores ambulantes por que pre-
gonan las mercancías a más bajo pre-
cio de lo que se expenden en ese mer-
cado. 
I Esta solicitud será seguramente 
' denegada por el señor Alcalde que 
' está obligado a amparar en su de-
j recho a los modestos vendedores am-
bulantes. 
LOS PERROS CALLEJEROS 
La policía ha solicitado del Alcal-
de que ordene la recogida de los nu-
merosos perros callejeros que hay 
en las zonas de la 12a. y 13a. esta-
ciones. 
En su consecuencia, se han dado 
las órdenes oportunas al conductor 
del carro de recogida de perros para 
que a la mayor brevedad posible ha-
ga una excursión por los barrios. 
SE OPONE A QUE SE ESTABLEZ-
CA EL GARAGE 
El señor Alfredo González, vecino 
de 23 número 185, en el Vedado, ha 
presentado un escrito en la Alcaldía, 
oponiéndose a que se conceda la li-
cencia solicitada por Antonio Villa-
te, para establecer un garage en Ba-
sarrate número 3. 
Dice el señor González que él ds 
propietario de las casas San Miguel 
número 288 al 298, situadas al fon-
do del proyectado garage y que como 
se trata del establecimiento de una 
industria peligrosa e incómoda se 
perjudicarían sus intereses caso de 
otorgarse la licencia. 
LUCHAS DE BOXEO 
La policía ha denunciado al Al-
calde que amparándose en un permi-
so concedido para la celebración de 
una reunión familiar, el señor José 
Cedrino celebraba días pasados una 
lucha de boxeo en la Calzada de Za-
pata, cobrando la entrada al público. 
El espectáculo fué suspendido por 
la policía, a reserva de dar cuenta 
al Alcalde, para lo que haya lugar. 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 
Por el Alcalde se ha ordenado la 
formación de expediente administra-
tivo a los empleados que resultan res-
ponsables de las numerosas contribu-
ciones proscriptos por falta de asesor 
por parte del Municipio. 
OBRAS SIN LICENCIA 
La policía de la tercera estación 
ha denunciado al Alcalde que en Con-
sulado número 136 se están ejecu-
tando obras sin licencias. 
El Alcalde ha ordenado la para-
lización de dichas obras y que se im-
ponga la multa correspondiente al 
infractor. 
Una festividad hoy. 
San Oscar. 
Sea mi primer saludo, con la pri-
mera de mía felicitaciones, para el 
licenciado Oscar Fonts y Sterlíng. 
¡Cuántos más que saludar! 
Oscar Fernández Quevedo, de la 
Marina de Guerra, y Oscar Soto, po-
pular congresista villareño. 
El doctor Oscar Ledón Uribe, di-
rector de la acreditada clínica de su 
nombre, y dos especialistas más, tan 
distinguidos como el doctor Oscar 
Jaime y el doctor Oscar Hortsmann 
y Trigo. 
El señor Oscar Arnoldson, distin-
guido caballero, muy estimado en 
nuestros círculos sociales. 
Tres inseparables. 
Del mismo nombre los tres. 
Oscar Díaz Albertini, Oscar Seiglie 
y Oscar C. Tuya. 
Oscar Barlnaga, Joven y distingui-
do abogado, y Oscar Fernández, dili-
gente corredor de la Bolsa Privada. 
Oscar Andreu, el amigo amable y 
simpático, muy relacionado en nues-
tro mundo teatral. 
Oscar Mestre, colono y * . 
al que me complazco en aaiUT^j 
pecialmente. 8aiu<Ur¡¿; 
Oscar Lámar, Oscar Moro 
car Parajón, Oscar San Pelav^ 
Sánchez, Oscar Cartaya, Oscar t?BCa' 
Oscar Plasencla, Oscar R« Ivaí, 
car Noroña y Oscar de los RÍ08, 0•• 
Un joven aprovechado. 0 ¡ ¡ ? t 
rola, estudiante de Medicina 
Entre los de la Prensa ( w 
mariega, Oscar Herrero, Oscar A D* 
cal, Oscar Fernández Polch v A ** 
Lombardo. Y 08C*Í 
Uno más. 
Oscar Ugartb. 
El entusiasta fundador y M 
de la institución musical Ignae} rtor 
vantes será abjeto hoy, ruuV 
cidamente, de muchag y carrer6* 
congratulaciones. riiio»t| 
Y ya, por último, el Joven y di.*, 
guido doctor Oscar Zayas q.,» J ^ 
tarlo de Gobernación. ' OUÜaA"'*-
¡A todos, felicidades! 
D r . E . I . 
Teléfono 
42313 
Exclusivamente: Pyorrhea Alveolar 
y Enfermedades de las Encías 
(Inflamación, Supuración, Dientes flojos) 
A-2328.—Consultas Gratis.—Compostela, 32, altos 
• 18 NOY, 
D E H A C I E N D A 
RECAUDACION DEL DIA 6 
ADUANAS: 
Rentas | 89.188.29 
Impuestos . . . . 897.11 
Obras de puertos . 2.744.61 
DISTRITOS FISCALES:" 
Rentas 105.585.38 
Impuestos . . . . 17.899.81 
TOTAL . . . ?216.405.18 
SITUACION DE FONDOS 
El Subsecretario de Hacienda fir-
mN ayer las siguientes situaciones 
de fondos para pagar atenciones del 
Estado: 
Hacienda . . . . . . $ 52.221.46 
Guerra y Marina . . • 90.893.61 
L Pública 150.176.22 
Sanidad 225.236.08 
O. Públicas 11.980.63 
Justicia 75.00 
Poder Judicial . . . 19.626.28 
TOTAL $359.683.48 
UN CASO DE VIRUELAS 
H 
£IectromóviIes IDEAL S. B. 
Agentes Generales 
Muller Trading Company, S. A. 
Apartado 2303. Teléfono A-9797. 
HABANA. No. 110 
Habana 
C 8584 alt. 15d-23 
Sanator io de E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
D R . A R M A N D O D £ C O R D O Y A 
Profesor de la Universidad Nacional 
En una extensión de una caballería de tierra. Finca Villa Anita. 
Marianao. Teléfono 1-7006. Oficina: O'Reilly. 76. De 2 a 3. 
C 9107 alt IND. 8 UOT. 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
CONVOCATORIA 
Desde ayer se encuentra recluido 
en el Hospital Las Animas, un nuevo 
atacado de viruelas que llegó proce-
dente de Camagüey en el tren cen-
tral, sintiéndose ya enfermo de tan 
terrible enfermedad. 
Este Individuo nómbrase Nicolás 
Azón y es comisionista viajante de 
una casa de comercio de Cienfue-
gos. 
Según las Investigacoines practi-
cadas por la Jefatura Local de Sani-
dad el señor Azón estuvo durante 
quince dias en la ciudad de Cama-
güey, donde, como es sabido, tal epi-
demia etstá muy extendida. 
Tan pronto como llegó el tren a la 
estación, fué avisada la Jefatura Lo. 
cal e inmediatamente diapuso la fu-
migación de los carros Pulman. 
El enfermo desde la estación pasó 
a la quinta de salud "La Purlsim» 
Concepción", donde el médico 
guardia al reconocerlo diagnosticó el 
caso como positivo de viruela, orde. 
nando el inmediato traslado del p». 
cíente al Hospital "Las Animas". 
Como medida de precaución' loi 
médicos del sanatorio procedieron a 
vacunar y revacunar a todos los em-
pleados de la oficina, con el objeto 
de evitar el contagio. 
El doctor López del Valle nos pide 
indiquemos por este medio a todos 
los pasajeros que viajaban en el In-
dlcado tren, la conveniencia de que 
pasen por la Secretaría de Sanidad a 
vacunarse. 
S O M B R E R O S 
Ta tenemos a la venta los nuevos 
modelos para la estación de invierno. 
No deje de ver las preciosldadei 
últimamente recibidas. También te-
nemos terciopelos de seda y algodo-
nes, felpa, panas y fantasías y ador-
nos de todas clases para sombreros 
de señoras y niñas. 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTTJNO Y CAMPANARIO 
••• P a r a e l l a 
Ningún obsequio más propio, más 
sujestívo que un frasco de ELLE, de-
licioso perfume de Amlot, perfumis-
ta francés de la Rué de RIvoli, en 
París. ELLE, por su delicadeza, por 
su exquisita fragancia, por »u per-
sistencia, siempre tendrá en "ella" 
presente al que obsequie, sea esposo, 
padre, novio o pretendiente. ConoKa 
ELLE, vaya a la Casa Vadla, Reina 
59, ŷ haga que le perfumen, gratui-
tamente, su pañuelo. Luego compra-
rá ELLE, para "ella." 
Alt 8 ñor. 
C L I N I C A D E OJOS, O I D O S , N A R I Z Y GARGANTA 
D E L 
D R . J . M . P E N I C H E T 
L E A L T A D 66, entre C o n c o r d i a y Virtudes 
De 9 a 12 de l a m a ñ a n a y de 2 a 5 de la tarde. 
Hora fija, prev ia c i t a c i ó n . 
T E L E F O N O S : A - 7756. - A - 5190. - F -1012 
Eso de que en Obispo se 
paga el lujo es una pa-
traña que desvaneció 
"Le Printemps", (Obis-
po esquina a Composte-
la) . . . . ¿Cómo. . . . ? 
Vendiendo un corte de 
vestido de lanita, pre-
cioso, por $2.00. Re-
galando, casi, las telas 
más finas y elegantes. 
Por orden del señor Presidente y 
por acuerdo de la Junta General Ex-
traordinaria celebrada el día seis del 
I actual, se convoca a los señores So-
cios Suscriptores y depositantes a 
Invertir a Junta General extraordi-
naria como continuación de la ante-
rior para tratar de los demás asuntos 
que quedaron pendientes de resolu-
ción. 
Los señores Socios y depositantes 
a invertir deberán ir acompañados 
de los recibos y libretas correspon-
dientes de sus cuentas para tener ac-
ceso a dieba Junta que se celebrará 
en los Salones del Centro Gallego 
de esta Ciudad, el Sábado doce del 
mes en curso a las ocho de la noche. 
Rogando a todos los interesados su 
puntual asiátencia dada la Importan-
cia de los asuntos que en la misma 
han de resolverse. 
Habana. 7 de Noviembre de 1921. 
Ramón Fernández Llano, 
Secretario. 
C 9098 3t 8 
por Despachamos pedidos correo. C8814 a ld.-8 U.-8 
YA LLEGO 
C E N T R O G A L L E G O D E L A H A B A N A 
SECCION D E SANIDAD 
S E C R E T A R I A . — S U B A S T / . 
FAMILY HEALTH íSalud de la Fa-milia) magnífico Jabón inglés de Knight. Hace desaparecer la errusa del cutis, quita los granos, las manchas, dejando la piel cruplente como raso. Casa Vadla, Reina, 59. Vale 30 centa-vos en la Habana; se manda al Interior por 50 centavos. FAMILIA HEALTH, es lo mejor para conservar el cutis lim-pio y eano. alt 2 n 
Debidamente autorizado por la Co-
misión Ejecutiva, se saca a PUBLI-
CA SUBASTA la VENTA de cien o 
más paños de verja de hierro, proce-
dentes de la que circundaba los te-
\ rrenos de la casa de salud La Bené-
fica. 
Los señores que deseen formular 
proposiciones podrán pasar por la ci-
tada casa de salud, donde les serán 
expuestas, y el acto de la subasta 
tendrá efecto a las ocho de la noche 
del viernes, día 11 del presente mes, 
en el salón de fiestas de esta socie-
dad, Paseo de Martí y San José, al-
tos. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento . 
Habana. 3 de noviembre de 1921. 
Visto Bueno. Antonio Rodríguez, 
Presidente. 
Manuel Pardo Bellas, Secretarlo. 
9085—3 d—6 
T A N Q U E S D E C E M E N T O , P a t e n t e R o t l l a n t 
Espec ia les en la Is la , para toda clase de l í q u i d o s y melazas. 
Fundición de Cemento de Rotllant y M i Plasencla y Maloja. Te:. &-3I23. Apartado 1246. U m 
1821 
Tfie Kimbo 
C A L Z A D O 
P A R A N I Ñ O S 
I N M E J O R A B L E , 
D U R A D E R O . 
E L E G A N T E . 
C O M O D O . 
UNICA 
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M A R G A R I T A X I R G U 
T*6* la. Palón, la XirffU. 
eran actriz Margarita Xirgn. 
Z L S al frente de su numerosa y 
. .Ma buesíe artística para actuar 
luC „f« los dos primeros meses de 
^ 2 2 en Teatro Principal de la 
COrieds1eñor Luis Casas, empresario 
S L U * caballeroso, realizará el JBOU 
* £ ? A ¿ viaje de la artista. 
^ p S m e r i visita a América. 
Pnr ella tan deseada. 
Acompañándola en su excursión 
Tcndíá el ilustre don Jacinto Bena-
Vepara esta temporada oficial do co-
se abrirá a mediados de mes 
«hono a veinte funciones y otro 
S o í o a cinco matlnées en la Casa 
^nprorecio y las condiciones de los 
fiemos prometo dar cuenta oportu-
n Se reservo también para más ade-
,ontó bablar del elenco y repertorio 
de la graI1 Compañía de Margarita 
•^"anto al viaje de Benavente y las I aplauda. Pero no puedo bacer 
frénelas que tiene provectadas el cosa. Aquí estoy con mis compañ 
S ¿ e dramaturgo es asunto que 
¿at lré asimismo en ocasión muy pró-
^ o r boy me limitaré a extractar 
Heraldo de Madrid una intere-
sante nota relacionada con la egre-
gia comedianta. 
Dice así: . ,« 
"Antenocbe estuvieron los Reyea 
- ei Teatro de la Princesa. Al fiual 
Sel primer acto, la Xirgu, la ilustro 
actriz que tan maravillosaínente en-
rama la poética MarianeJa, fué lla-
mada por los Soberanos al palco re-
gio para felicitarla. 
L a desamparada Marianela se pre-
1 sentó con el mismo traje con que an-
daba por los campos de Alcorba sir-
viendo de lazarillo a los ojos que 
luego la mataron. Los Reyes estuvie-
ron amabilísimos con la ilustre ac-
triz. 
Hace muebo tiempo que tenía-
' moa deseos de verla a usted—di jóle 
I ei Rey—pero nunca se nos presenta-
ba la ocasión. 
A lo que agregó la Reina: 
—Hace dos años que en San Se-
bastián oí bablar mucho de usted pe-
ro ni entonces ni otra vez en Sevi-
lla nos fué posible ir al teatro a co-
nocerla a usted. 
Después de departir sobre el éxi-
to de la temporada en la Princesa le 
preguntó Don Alfonso a Margarita 
Xirgu: 
—¿Porqué no abre un abono? 
A lo que ella repuso: 
— Y o soy una artista modesta que 
no tengo autoridad ni medios para 
eso. Estudio y trabajo para que el 
público de Madrid me quiera y me 
otra 
a eros 
de teatro para quien buenamente 
quiera dispensarnos el honor de ve-
nir a vernos. 
—Pues abra usted un abono a 
miércoles y nosotros vendremos to-
dos los miércoles—dijo el Rey. 
Y dirigiéndose a la Reina le dijo: 
—Verdad que vendremos? 
—Sí; con mucho gusto." 
Diré ya, por último, que para todo 
informe relativo a la futura tempo-; jj^Qj.gj-jjg 
rada pueden dirigirse al represen ' 
tante general de la Empresa. 
E s el señor Emilio C. Chañó. 
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E L M A R Q U E S D E C A S A M A Ü R Y 
Un cubano Ilustre. 
El Marqués de Casa Maury. 
Trajo ayer el cable la noticia de 
BU fallecimiento, ocurrido en el lindo 
hotelito de la Avenue Klebec, en Pa-
rís, donde residió por espacio de lar-
eos años. 
E l señor José Moné, que así se 
llamaba, era hijo de Santiago de 
Cuba. 
Cubana también su esposa. 
Oriunda de la región pinareña. 
Por dos ocasiones estuvieron de 
temporada en esta capital los Mar-
queses de Casa Maury. 
Huéspedes la última vez del hotel 
Sevilla presentaron en nuestros sa-
lones a su hija Gloria, esbelta y deli-
cada francesita que contrajo matri-
monio, a su vuelta a París, con el 
acaudalado gerente de una poderosa 
que sus hijos le imiten. 
No crean ustedes que es un es-
píritu superficial que só lo elabora 
frivolidades. 
Precisamente con dar tanta im-
portancia a la ropa demuestra su 
profundo sentido f i losóf ico . 
E l sabe que su único gran fra-
caso se d e b i ó a haberse presenta-
do mal trajeado, en o c a s i ó n me-
ante unos señores a 
quienes necesitaban inspirar con-
fianza. 
Su d e s a l i ñ o le inhabi l i tó para 
entrar en relaciones con ellos, y 
la oportunidad de hacerse inmen-
samente rico q u e d ó malograda por 
culpa de una cosa tan pueril, para 
el, como el traje. 
Aquella derrota le hizo cam-
.biar de procedimiento en su lu-
tualidad" del general Rafael Montal-- i _ i - j i £ ». 
vo cha por la v ida, y hoy—perfecto 
A bordo del Noma, el magníf ico, m u n d ó l o g o — e s t á convencido de 
iario que la apariencia es, en la genera-
lidad de los casos, lo decisivo, lo 
L A F I L O S O F I A D E L T R A J E \ 
Una parte del orgullo de este! Desde entonces, su indumenta-
buen hombre—jefe de un hogar Iría es siempre correcta. Da la im-
í e l i z — s e cifra en vestir bien y en pres ión de que sus negocios se des-
envuelven con buen éx i to , y todo 
el mundo le trata sin reservas men-
tales y hasta con s impat ía efusiva, 
porque nada hay que nos acerque 
tanto a una persona como el saber ¡ 
que nada nos v a a pedir y que, en 
cambio, puede darnos algo: bene-
ficios materiales, honores, conside-
ración social, etc., etc. • 
compañía dedicada a negocios ferro-
viarios. 
No se habrá olvidado entre las 
fiestas promovidas para obsequio de 
tan distinguidos esposos la que ofre-
ció con verdadera esplendidez el Sr . 
Eloy Martínez en su entonces resi-
dencia del Prado, mansión en la ac-
un té a la Marquesa de Casa Maury. 
Su despedida, con un tlve o'clock 
en el hotel, resultó una fiesta lucidí-
sima. 
E l Marqués, asiduo contertulio del 
Union Club, era un caballero afable 
y atento. 
Muy sociable. 
Y de un trato exquisito. 
N O C H E S D E L A P A L O Ü 
determinante. 
He aqu í al "distinguido caballe-
ro"—como le designan en la cró -
nica de salones—con sus hijos pul-
cros, elegantes, d i s p o n i é n d o s e a 
venir a nuestro piso de los n iños 
con el fin de comprarles varios' 
vestidos. 
— E l Encanto—dice é l — e s la 
s e l ecc ión , la calidad, el color, el 
estilo, el buen gusto. . . 
Y agrega: 
— S u m e r c a n c í a tiene un sello; 
propio, peculiar, inconfundible. . . 
Por eso yo compro siempre en E l 
Encanto. , 
E L P I S O D E L O S N I Ñ O S 
Función de abono. 
Tercera de la temporada. 
Es la de hoy, con la representa-
ción de L a noche en el alma, en el 
Teatro Principal de la Comedia. j 
La obra de Felipe Sassone, puesta ! 
ya por dos veces en escena, no es 
conocida todavía de los señores abo-
nados. 
El papel culminante de L a noche 
en el alma, el de la traicionada y sen-
timental Lucrecia, es creación de 
María Palou, que estrenó en Madrid 
esta comedia, base de la notoriedad 
que ha llegado a adquirir su ilustre 
autor. 
Mañana vuelve al cartel Pipióla, 
de los hermanos Quintero, en fun-
ción extraordinaria y con gran reba-
ja de precios. 
Cuestan las lunetas 2 pesos. 
Y 2 y medio la preferencia. 
Para el viernes, cuarta noche de 
abono, se anuncia el estreno de L a 
casa de muñecas, obra de Ibsen, el 
famoso autor escandinavo, acerca del 
cual disertará en uno de los entre-
actos el señor Sassone. 
Y el sábado L a Pasión, obra de 
Martínez Sierra, en la tanda aristo-
crática de la tarde. 
Habrá recitaciones de poesías. 
Por la Palou. 
E N V I A J E D E R E G R E S O 
Los que vuelven. 
Una lista interminable. . . 
Llega mañana el Calamares con 
un pasaje compuesto de un grupo 
del numeroso contingente que nos 
llevó el éxodo del verano. 
Entre los que se esperan en el 
rápido y elegante vapor de L a Flota 
Blanca rlgura un amigo del grupo de 
mis predilectos, de los más buenos, 
más leales y más queridos. 
Me refiero al señor Miguel A. Mo-
rales y Calvo, abogado y rentista. 
perteneciente al más alto rango so-
cial. 
Viene de Europa. 
Después de un viaje delicioso. 
E n el mismo vapor, y acompañada 
de su señora madre, llega la inte-
resante y gentilísima Ofelia Abreu, 
prometida del querido viajero. 
Una vez de vuelta Ofelia y Miguel 
apresurarán los preparativos de su 
boda. 
Será en plazo próximo. 
Antes de que finalice el año. 
E L A D I O S D E L T E N O R 
Tito Schipa. 
Su concierto do despedida. 
Será esta tarde, a las cinco, en el 
fran teatro Nacional. 
El programa, donde llena algu-
nos números con ejecuciones selectas 
el profesor Huarte, está bellamente 
combinado. 
Tito Schipa cantará Una furtiva 
lagrima, la sublima romanza de E l l -
2 d'Amore, y cantará la serenata ¡ 
ael primer acto del Barbero de Se-1 
villa acompañándose él mismo con 
la guitarra. 
Cantará canciones napolitanas. 
Dos, que son preciosas. 
Los dos números finales del con-
cierto son L a Partida, de Alvarez, 
y la jota de la zarzuela L a Bruja, por 
Tito Schipa. 
Una tarde de grandes emociones 
artísticas será la de hoy en el Nacio-
nal. 
¿Cómo faltar? 
E s el tercero de San Miguel y 
Galiano. A él nos conduce c ó m o d a 
y suavemente el ascensor. 
Se llama "el piso de los n i ñ o s " 
porque todo el s implís imo sa lón es-
tá consagrado a la interesante y 
extensa l ínea de los art ículos in-
fantiles. 
Nos enorgullecemos de poder 
ofrecer la variedad m á s rica, m á s 
e s p l é n d i d a , m á s completa de cuan-
to concierne a la indumentaria del 
n iño , desde lo del tierno baby has-
ta lo del jovencito apuesto. 
Vamos a detallar hoy, ligera-
mente, algunos art ículos de la es-
tac ión : 
S E C C I O N D E C A N A S T I L L A 
De estambre blanco: 
Bufandas a $ 1 . 7 5 y 2. Boticas 
a 5 0 centavos. Zapaticos a 5 0 y 75 
centavos. Abriguitos de $ 1.00 a 
$5 .50 . Jueguitos de tres piezas de 
$ 2 . 5 0 a $ 9 . 0 0 . Jueguitos de dos 
piezas de $ 1 . 7 5 a $3 .50 . 
Capitas de lana, blancas y de 
color, de $ 2 . 5 0 a $8 .50 . 
S E C C I O N D E NINAS 
todos colores, pa-
y 4 años , de 70 y 
L A FUNCION D E L D I A 11 
Gran noche en Payret. 
Será la del viernes próximo. 
una función extraordinaria ha si-
n organizada como homenaje a San-
tos y Artigas. 
, HomenaÍe debido a los éxitos de 
tri„P?PJuIare8 empresarios cubanos, 
inunfadores en la actual temporada 
ecuestre y triunfadores también con 
iipH,n;itr!Icclón del teatro de su pro- i 
Piedad, el céntrico y elegante Capito- ' el actor 611 miniatura Don Leo-
Uo- " ! poldo, hermano de la Valdivieso, imi-
l)arCt0p?bÍ1nado está ya en todas sus 
Tm« el1 Programa- del espectáculo.-
^Posible más atractivos, 
positivamente, 
«on tLPrÍmeros Omeros del mismo 
tos v A0-3.'.611 absoluto, del Circo San-
D e s p u é s . . . . ¡la mar! 
Se estrenaré E l reajuste familiar, 
la última obra que ha salido de la 
pluma fecunda e inimitable de Fede-
rico Villoch, y se estrenará también 
E l desarme, monólogo de Gustavo 
Robreño. 
Canta Luz Gil . 
Canta Amparito Valdivieso. 
todos colores, pa-
a 6 a ñ o s , a $ 2 , 
Sweaters de 
ra edades de 2 
9 0 centavos. 
Sweaters de 
ra edades de 2 
2 .50 y 3 . 
Sweaters de todos colores, pa-
ra edades de 6 a 12 años , a $1 .50 , 
3 .50 y 5 . 
Juegos de estambre compuestos 
de bufanda y gorro, de $ 2 . 0 0 a 
$4 .00 . 
Gorros de estambre, a l g o d ó n , 
lana y mercerizado, desde 5 0 cen-
tavos, a $1 .25 . 
De abrigos Pirineos tenemos una 
gran variedad en colores, estilos y 
precios. 
Y de abrigos de astracán y de 
felpa tenemos t a m b i é n un extenso 
surtido. 
Los precios han sido rebajados 
a la mitad. 
S E C C I O N D E NIÑOS 
Sweaters en colores, a $1 .25 . 
Sweaters gris, a $1 .75 . 
Sweaters en colores, a $2 .25 . 
Sweaters de lana, en todos los 
colores, a $6 .50 . 
Juegos compuestos de panta lón , 
sweater y gorro, en colores mati-
zados, de $ 3 . 0 0 a $10 .00 . 
L O Q U E L L E G O A Y E R 
Ayer lunes hemos recibido una gran cantidad de art ículos franceses. Entre ellos fi-
gura una extensa co l ecc ión de ropa blanca. He a q u í una ligeia re lac ión de los art ículos 
recibidos: 
R O P A I N T E R I O R 
Camisones de d ía , batas, pantalones, cubre-corsets, combinaciones, enaguas, gorri-
tos de dormir con bordados y encajes. 
S O B R E C A M A S Y C O R T I N A S 
Una gran variedad de estilos, clases y precios de sobrecamas y cortinas de o unto 
Sprit con vuelos, adornadas con encajes y aplicaciones de filet l e g í t i m o s . 
M A N T E L E R I A S D E H I L O 
Una c o l e c c i ó n imponderable de juegos de m a n t e l e r í a de hilo con preciosos borda-
dos. Juegos de 12 y 18 cubiertos con sus servilletas para t é , centros de mesa, porta-
botellas, cubre-bandejas y un sin fin de art ículos por el estilo. 
S I G U E L A G R A N L I Q U I D A C I O N 
De ropa interior de seda. Las cantidades inmensas, fabulosas que h a b í a m o s amon-
tonado en las mesas de nuestro Departamento de confecciones, de juegos interiores, cu-
bre-corsets, pantalones, combinaciones, camisas de d í a , ropones, etc. han quedado redu-
cidas a lo que p u d i é r a m o s llamar su m á s m í n i m a e x p r e s i ó n . L o poco que t o d a v í a nos que-
da, lo queremos realizar a precios inconcebibles, aún m á s baratos que los anteriores. 
Conque aprovechen esta excepcional oportunidad que se les presenta para adquirir un 
art ículo siempre necesario por poco dinero. 
Va hoy la de Puebla. 
Preciosa! 
L a bella film que tiene por título 
E l instinto es la novedad en Rialto. 
Va tarde y noche. 
Entre otros espectáculos del día, 
de los más atrayentes, el del Teatro 
Capitolio-. 
Y se inauguran hoy, a base de seis 
pesos los palcos y un peso las June-
tas, los martes populares del Circo 
Pubillones. 
Se sucederán los llenos. 
De seguro. 
Enrique F O X T A N I L L S . 
C O N C I E R T O 
en el Malecón por la Bauda del E s -
tado Mayor Genera' del Ejército, 
hoy martes, de 5 a 6 y 30 p. m., 
bajo la dirección \H\ capitán-jefe 
señor José Molina Torres: 
1 Paso doble "Fino L a Ina". 
Soler. 
2 Overtura "Caballería ligera". 
Suppé. 
3 Invitación al va1.;. Weber. 
4 Selección de la ópera "Mefis-
tófeles". Boito. 
5 Daiizón " E l Manzanero". Ro-
mea. 
6 Fox Trot "Swe;: Hoart" Davis 
D r . E n r i q u e L i u r i a 
D r . F . L E Z A 
CIRUJANO DEI. HOSPITAZ. 
"WEBCEDES" 
Especialista y Cirujano Graduado db 
los Hospitales de New York. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San Lázaro, 268, esquina a Perseve-
rancia. Teléfono A-1846. De 1 a 3. 
C5855 alt. 15d.-J 
Modas. 
L a Moda Femenina. Acabamos 
de recibir esta sugestiva revista. 
Se publica en castellano. Tiene una 
interesante c r ó n i c a de la moda y 
esmaltan sus p á g i n a s preciosos mo-
delos de vestidos de calle, de no-
via, de casa, de jovencita y n i ñ o s ; 
de tailieurs, capas, abrigos, blusas 
sayas, ropa interior, etc., etc. Pre-! M u e b l e s d o r a d o s l a p i z a d o s , y 
c i ó : 8 0 centavos, c o m p r á n d o l a en 
nuestro departamento, y 9 0 cen-
tavos para las personas del inte-
rior, e n v i á n d o l a nosotros certifi-
cada. 
M a ñ a n a hablaremos de otras re* 
vistas que han llegado. 
Especallsta en enfermedades orina. 
Creador con el tVocior Albarran asi 
materismo perman«»t> oa loa uretereí 
aíitema comunicado * 'u Sociedad tílO-
lógica de ^-arís en Ibül. 
Consultas de 2 a 4, en San Lázaro, 93. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
M A M T C I E L 
P A R I S 
y Artigas. 
tará cantando Flor de Té a Rafael 
Arcos y a Sagra del Río. 
Canciones cubanas por 
criollo María Teresa y 
virán de epílogo a la función. 
Su éxito está asegurado. 
Será grande y será completo 
E S T A N O C H E E N E L T E N N I S 
J?os conferencias. 
5°^e asuntos de Educación, 
los Sawron"nciarán esta noche en 
Stío SS8 m Tennis el coroiiel E u -
Veraa!-a, y el Profesor Bratzel. 
acerca a conferencia del primero 
^rtancia ^ asunto ^ señalada Im-
^como sigue: 
^ u S c f r t n T de Cuba depende de 
fiana- ón de sus bombres del ma-
5 Bratzel, profesor de Cul-
tura Física, disertará después sobre 
este tema: 
— " L a educación física como sóli-
da base de la cultura moral de los 
pueblos". 
Designado está para hacer el resú-
men de ambas conferencias el ilus-
tre doctor Orestes Ferrara. 
Fiesta cultural la de hoy en el 
Vedado Tennis Club que ha sido se-
ñalada para las nueve. 
Van de smoking los caballeros. 
E s io acordado 
De seda, blancas, gris, carmeli-
i r el duetto ; . . 1 
Zequeira ser- ¡ las, beige y rosa, a Jo centavos ei 
par y $4 .25 la media docena. 
De seda, lisas y caladas, blan-
ca, negra, carmelita y gris, a 90 
centavos el par y $5.25 la media 
docena. 
De seda, lisas, blanca, negra, 
carmelita, gris perla, gris topo, 
champagne y mouse, a $ 1 . 5 0 el 
par. 
Medias de hilo con cuchillo ca-
lado, beige, carmelita y gris, a 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
Medias 
$ 1 . 3 0 el par y $ 7 . 5 0 la media do-
cena. 
De calcetines de niño , lisos y de 
Conchita, tenemos también un com-
pleto surtido. 
(De este departamento no en-
viamos muestra.) 
d e m i m b r e c o n c r e t o n a . 
T e n e m o s l o s j u e g o s m á s m o -
d e r n o s y e l e g a n t e s . 
H I E R R O Y COMPONIA. S. en C . 
O b i s p o , 6 8 ; y O ' R e i l i y , 5 i . 
A g r a d a b l e s y d e l i c i o s o s p e r f u m e s 
D U L C E B E S O y C A N C I O N D E A M O R 
P í d a n s e en todas partes. gj U n i c o s receptores 
E S C A L A N T E , C A S T I L L O Y C a . 
M U R A L L A 7 1 . " L A C O L O N I A L " 
C 85S2 7d-23 
4é 
—— - — W"1 • -L-IO iu atui Utiuu. 
O i = r - i ^ o í S e s ^ c a f é L A F L O R 
J ^ j H f t S e l q u e p r e t i e r e n l a s 
^ o l i v a r 3 7 
W o l v e r í n e " 
Motores marinos y estaciones. 
Ideales por su potencia efectiva, 
robustez, sencillez y e c o n o m í a . 
Trabajan con alcohol, gasolina, 
ma y gas pobre. 
E N DIA D E MODA 
F A M I L I A S m A - 3 8 2 0 
Trianon. 
E s hoy su martes favorito. 
Así también del céntrico Rialto y 
del elegante Cine Neptuno. 
E n este último se estrena la cinta 
titulada Las llamas del desierto, cu-
Va protagonista es la gran Geraldi-
ne Farrar , proyectándose antes una 
curiosa película. 
E s la que ha cedido galantemente 
para los días de moda el ilustre Mi-
nistro de Méjico. 
Desde 5 hasta 225 H . P. 
Agente general en Cuba: 
A G U S T I N B A L C E L L S 
Apartado 98 . 
Santiago de Cuba. 
C 8580 alt IND. 25 oct. 
O B S E Q U I O 
D E U N C E R T I F I C A D O U R B A N O 
- N o _ ( ? ) 
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T I T O S C H I P A 
Hoy se celebrará en el Teatro Na-
cional el tercer concierto,del divo 
italiano Tito Schipa. 
Figuran en el programa, que esta 
lleno de atractivos, números esplén-
didos. 
Cantará el gran artista Una furti-
va lágrima. 
Algunos de los que han oído a 
Schipa interpretando esa parte afir-
man que en ella les gusta tanto co-
mo el inolvidable Enrico Caruso. 
Schipa volverá hoy a probar que 
es un cantante de buenos medios vo-
cales, de exquisita educación, de mag 
nífica escuela. 
E n la gran variedad de géneros 
que aborda, en las diversas lenguas 
en que realiza la interpretación, de-
que es un maestro consu-muestra 
mado. 
Como concertista, en los Estados 
Unidos alcanzó un ruidoso triunfo. 
L a prensa norteamericana le' dedicó 
halagadores elogios y los dilettanti 
lo aplaudieron frenéticamente. 
E s de esperar que la culta señora 
García Montes de Giberga, presiden-
ta de la Asociación Pro Arte Musi-
cal, que tanta actividad e inteligen-
cia revela, procure que se efectúe al-
gún concierto m á s . . . 
Los asociados, los dilettanti, el 
público en general quedarán compla-
cidos, porque el triunfo de Schipa ha 
despertado gran Interés y verdadero 
entusiasmo. 
José López Goldarás. 
cuartos y de las seis y media se pro-. compaüla especialmente los eminen-
yectará la preciosa creación de Mlle. |tes bailarines Sacha Goudine e Hil-
da Morenowa y la tiple Eugenia Zu-Derviry, titulada Más allá de las le 
yes humanas. 
Los precios son a base de treinta, 
cuarenta, centavos, cincuenta y 
ochenta centavos luneta. 
ffoll, y L a divisa, 
E L T E R C E R CONCIERTO DB T I -
TO SCHIPA 
E n el Teatro Nacional se celebrará 
hoy, martes, a las cinco de la tarde, 
el tercer concierto del divo italiano 
Tito Schipa. 
E l interesante programa es el si-
guiente: 
Primera parte 
1. —Preludio. Rachmaninoff, pia-i 
no, por el señor Huarte. 
2. —a) Vezzosette e care, A. F a l -
conieri. b) Sentó nel core, A. Scar-: 
lattl, italiano antiguo, por el señor 
Tito Schipa. 
3. —a) Instant, Lagorgue. b) Ou-
vre tes yeux bleus, J . Massenet, fran | 
cés moderno, por el señor Tito Schi-
pa • i 
4. — L * Elisir d* amore (Una furti-I 
Los tres mosqu<*teros 
Para evitar confusiones en lo que 
se refiere al estreno de la adaptación 
cinematográfica de la obra inmortal 
de Alejandro Dumas, Los tres mos-
queteros, conviene que digamos que 
la fiel versión del poema de Dumas, 
es la que ha de estrenarse en el Ca- 1 
pitolio mañana, día 9, Interpretada I 
por el gran artista Douglas Fair-1 
banks. que tiene a su cargo el role | 
de D'Artagnan, y Mary Mac Laren, | 
que encarna el de Doña Ana de Aus- I 
tria. i 
Los tres mosqueteros se exhibirá 
loa días 9, 10 y 11, en las tandas' 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
y media. 
• • • 
CAMPOAMOR 
Hoy, martes, reprise de la intere-
sante y magistral adaptación de la 
Payret, reaparecerá el célebre do-| novela de Alejandro Dumaa Los tres 
mador Hermán Weedon con su sen-; mosqueter0gi cuya pro(iucci5nf de ex-
sacional acto de los seis tigres de I traordinario lujo, constituyó ayer en 
Bengala. \su estreno, un magnífico éxito. Di- i 
Mañana debutará el célebre atleta cha cinta OCUpa hoy loa turnos ele-
| francés A. Fournier, que es conside- ; gante5 de las cinco y cuarto y de las 
¡rado actualmente como el hombre de , nueve y media 
¡más fuerza en el mundo y de una' 
'formidable resistencia física. 
Emilia Iglesias, Blas Lledó 
Hoy deben llegar a esta ciudad la 
gran tiple cantante Emilia Iglesias y 
el barítono Blas Lledó, nuevos artis-
tas que figuran en la notable com-
pañía Velasco. 
L a Princesa de la Czarda 
L a Compañía Velasco estrenará en 
breve la opereta titulada L a Prin-
cesa de la Czaráa. 
E s ésta una obra de positivo mé-
rito, que ha obtenido brillante éxito 
en Europa y de la que «l público y 
la prensa hacen entusiásticos elo-
gios. 
E n L a Princesa de la Czarda se ' 
estreno de L a Pante-
E n segunda: Los cubanos en Ma 
rruecos. 
E n tercera 
ra negra. 
* * * 
F A U S T O 
E n la función de hoy, el Primer 
des, se anuncia para hoy en el Cine 
Neptuno. 
E n esta film, Geraldine es acom-
pañada en la interpretación por el 
simpático actor Lonun Tallegren. 
Se pasará en los turnos de las dos 
media y en las tandas elegantes 
y media 
E n las tandas de la q 
de las cuatro y de las ochn 7 ^ 
a de Emmy WheV 
da Juego de amor 
E n las tanda 
y de las nueve ner | jr meuia y cu ms uinuas eiegauits» y UK ias nueve y media 
Circuito Nacional de Exhibidores pre ! de las cinco y cuarto y de las nueve'una preciosa cinta de actuar̂ 61111! 
senta en las tandas aristocráticas de I 
E n l  s de la8 tre, „ 
ño ^ a mía»» l,e3 y 
Calidad 
las cinco y cuarto y de las nueve y j 
tres cuartos, la interesante cinta en | 
siete actos, basada en la conocida 
obra del eminente dramaturgo don | 
Jacinto Benavente, titulada L a Mal- j 
querida. 
Son sus principales intérpretes la 
gran actriz Norma Talmadge. y el no- ; 
table actor Harrison Ford. 
Comenzará la función con el in-
teresante Paramount Magazine nú-1 
mero 23. 
A las siete y media, la comedia en 
estrenarán magníficas decoraciones |dos actos Holgazanes y huéspedes, 
del afamado escenógrafo barcelonés E n la tanda de las ocho y media 
señor Castells '8e anunoia la producción dramática 
Los Velasco se han propuesto'en sel* actos, por Earle William, ti-
y 
Durante la proyección tocará es-
cogidos trozos musicales la orquesta 
Fournier, como ya hemos anun-|que dirige el maestro Gonzalo Roig 
ciado, ha retado al Conde Koma y al 
Español Incógnito. 
E l Circo Santos y Artigas sostie-
ne el interés de su espectáculo con 
L a infeliz mariposa, drama de in-
teresante argumento y magnífica in-
terpretación, por Lew Cody, ocupa 
las tandas de la una y media, de las 
la constante renovación de sus actos, !Cuatro, de las seis y media y' de las 
cada día más aplaudidos. 
Los precios que rigen no pueden 
ser más económicos: un peso luneta 
y 20 centavos galería. 
E l jueves harán su debut los ex-
va lacrima), Donizetti, por el señor i céntricos musicales Do, Re, Mi, F a 
Tito Schipa. 'y Oo.t que gozan de gran fama en 
Segunda parte ¡Europa y América. 
1 a) Valse (op. 69 número 1 ) , ' Muy pronto, presentación, por el 
Chopin. b) Danza Española, J . Huar-, valiente Weedon, de la pantera ne-
te, piano, por el señor Huarte. , gra y la de Java. 
2. a) Marechiare, Tosti. b) Pes- E n breve, debut de E l gran Vul-
ca d'ammore, Bartélemy, en napoli-¡cano, de Herbert's dogs (acto pr i - | 
ocho y media. 
En las tandas de las once y de 
las dos y tres cuartos, el drama titu-
lado E l corazón de Arizona, y en las 
demás tandas cintas cómicas y co-
medias de la Universal. 
•¥• * • 
M A R T I 
tulada Cuando un hombre ama. 
• • • 
NEPTUNO 
Función de moda. 
Llamas del desierto, interesante 
producción de la gran actriz Geral-
dine Farrar, obra de argumento lle-
no de intrigas, pasiones y debilida-
í Q U E E S 
L A E M O C I O N * 
moroso de perros amaestrados), y de taño, por el señor Tito Schipa 
3. E l Barbero de Sevilla (seré- Flyings Wards, vuelos prodigiosos. 
nata del acto primero) Rossini, por,1 
el señor Tito Schipa, acompañándose j E l homenaje a Santos 
él mismo con la guitarra. Artigas. 
4. Ninna Nanna, T. Schipa, por I Es extraordinario el pedido de lo-
el señor Tito Schipa. ¡calidades para la función homenaje 
5. a) L a Partida, F . M. Alvarez. I que ha de celebrarse en Payret el 
b) L a Bruja (la Jota), Chapí, en e s J próximo día 11, en obsequio de los 
pañol, por el señor Tito Schipa. I populares empresarios Santos y Ar-
* * t ' tigas. 
MARGARITA X I R G U E l programa combinado es muy 
hecho eme actuará en la ! interesante. 
Anoche obtuvo un brillante éxito 
en E l Método Gorritz, el notable ac-
tor señor Mauri. 
L a danza argentina, magistral-
mente bailada, fué muy aplaudida. 
Para la primera tanda de esta no-
che. E l Método Gorritz. 
y ¡ E n segunda, doble. L a Liga de las 
i Naciones, en la que triunfa toda la 
E n primer lugar figuran los nú-j 
meros más sensacionales del Circo, j 
que harán trabajos completamente 
nuevos, como obsequio a los popula-1 interesante sene 
res empresarios. " T R A R A 10" 
Los Readings, los Campbells, los1 ' ' •njxJ 
Picchiani, Amelia Genoa, monsieur 
Cadieux, los-domadores WUmouth y I r> 
ei i r reterencia $ 
Es un  qu  t   
Habana la famosa actriz española 
Margarita Xirpu. 
E l día 15 dei .ictual, en las ofici-
nas de la casa Lerandi, San Rafael 
número 1%, se abrirá un abono a 
veinte funciones y cinco mat'néi s 
que ofrecerá la gran artista, abono 
a cargo de los señoies Casa;i y Chii-
né. 'Weedon,, Fournir, el gran atleta, y 
De Margarita Xirgu dice el Heral-lclown Polidor 
do de Madrid, que fué muy' felicita-
da por los Reyes de España, por 
espléndida actuación en el Teatro 
de la Princesa. 
• • • 
NACIONAL 
E l Circo Pubillones inaugura hoy 
martes populares a base de un peso 
luneta, seis pesos los palcos y vein-'canciones cubanas 
te centavos galería. • • * 
Estos precios harán que los mar- | T E A T R O CAPITOLIO 
tes populares se vean concurridísi-1 "España en Marruecos" respondió 
mos, teniendo en cuenta que en el'ayer plenamente al entusiasmo y ex-
programad toman parte todas las ipectación del público, 
verdaderas atracciones que actúan ¡ E l regio coliseo de Santos y Arti-
en el Circo. ¡gas era insuficiente, no obstante su 
No decae el entusiasmo que sien-¡excepcional amplitud, para contener 
te el público por el maravilloso Cy a la inmensa concurrencia que lo in-
Compton, rey de los cow boys, e l jvad ió todo, y a causa de esto hubo 
moderno Buffalo Bill, con su admi- necesidad de repetir la película por 
rabie compañía de cow boys y cow | tres veces para que el público que se 
girls. lazadores y exhibidores de equi ¡aglomeraba pudiera verla, 
tación. la única y verdadera atrae- I Algunos cuadros de la interesante 
ción del Oeste americano, que eje-
T e a t r o C A P I T O L I O 
Industria y San José 
Programa para hoy, Martes, 8 
Tandas M | 2 , 4 y 7-112 
Estreno del c a p í t u l o 5 de la 
montar una obra en Cuba con tra-
jes y modelos de última moda con-
feccionados en la Habana; y con 
ese objeto en los talleres de E l E n -
canto se están haciendo maravillo-
sas toilettes de un gusto refinadí-
simo. 
• • • 
[PRINCIPAL D E L A COMEDIA 
E n función de moda, tercera de 
abono, se pondrá en escena esta no-
che la novela escénica en cuatro ac- I 
tos y cinco cuadros, original de Fe- 1 
Ipie Sassone, titulada L a noche en 
el alma. I 
L a Empresa ruega a las personas' E s algo que nos da deseos a ve-i 
que tengan separadas localidades, Ces de llorar: otras de reír; otras de j 
las recojan antes de las tres de la descargar nuestra ira contra aquello 
que la causa; existen emociones de' 
distintos irfatlces y de todas las in- | 
tensidades psicológicas. Hacer sentir i 
emoción por medio del arte es lo que ¡ 
consagra la inspiración de un artista , 
por esta causa Francesca Ber-1 
tini es la más sentimental y renom- i 
brada estrella del Cinema, porque j 
tiene el arte de hacer sentir emocio-
nes fuertes que llenan el alma a ve- ¡ 
, ces de pesar, otras de infinita ternu-
^üCiaJa-COm^dia e*}™**^0*' i ra y más tarde de alegría desbordan-
P R I S C I L L A D E A N 
S o s t i e n e e n 
R E P U T A C I O N 
C o n t r a c u a l q u i e r a q u e trate de u r s u p a r l e s u 
R E P U T A C I O N 
P r o n t o en 
C A M P O A M O R 
C 9109 6d 
e l  
tarde del día para el cual hayan si- | 
do separadas, pues pasada dicha ho-
ra se pondrán a la venta. 
E l viernes. L a casa de mafiecas, 
de Ibsen. 
Para el sábado se anuncia L a Pa-
sión, de Martínez Sierra, y poesías 
por María Palou. 
• • • 
COMEDIA 
Para la función de esta noche se 
Pedro Muñoz Seca, E l roble de la i 
Jarosa, por Natalia Ortiz y Daniel I 
González. , 
Lluvia de hijos se anuncia para I 
mañana. 1 
te que lleva a sus admiradores a las 
más Intensas horas de tTicha. No que-
remos decir paso a paso en qué con-
siste la trama de' esta hermosísima 
producción de arte, lujo y emociones 
E l jueves, con la comedia Lo que fuertes; pero basta que el lector se-






Tanda de las 5 y cuarto 
Estreno del drama de gran inte-
Figuran también en el programa 
dos estrenos por la Compañía de Al -
hambra: E l reajuste familiar y E l 
desarme; Luz Gil cantará varias 
canciones; Amparito y Leopoldo Val-
divieso harán imitaciones de Sagra ¡ . , 
del Río y Rafael Arcos; y el dueto Kes interpretado por Margarita L a 
María Teresa y Zequeira cantará | Mothe y R o y Stwart, en 7 actos, 
" L A H U E L L A D E H I E R R O " 
Programa de la Cuban Medal 
F i lm Co. 
P R E C I O S 
Preferencia $ 0 .50 ; 
Luneta " 0 .40 
Tertulia " 0 .20 i 
no muere, se presentarán la prime 
ra actriz Pilar Bermúdez y el pri-
mer actor Enrique Torrent. 
• • • 
A C T U A L I D A D E S 
E n la primera tanda de la función 
de esta noche se pondrá en escena 
E l Pobre Valbuena. 
E n segunda, reprise de E l Puñao 
de rosas. 
E n tercera. E l terrible Pérez. 
E l viernes. Las musas latinas, con I T U R B U L E N T A S , " QUE L A I N T E R -
nuevo decorado del aplaudido esce- ¡ NACIONAL C I N E M A T O G R A F I C A 
nógrafo señor Gomis. P R E S E N T A R A E N R I A L T O LOS 
» » » DIAS 11 Y 12 del actual, como acon-
ALHAMBRA toe i miento especial. 
E n primera tanda: L a niña boba. I C 9090 ! Id 8 
pa que la Bertini es amada hasta la 
locura, que esos amores los paga con 
frivolidad seductora y que sus apa-
sionamientos son tan momentáneos 
como intensos. Para tener un rato 
de verdadera compenetración con la 
vida y sus intrincados misterios 
amorosos, para sentir el halago de 
una encantadora mujer, V E A L A 
G R A N PRODUCCION D E F R A N C E S -
CA B E R T I N I , T I T U L A D A "ALMAS 
T E A T R O N A C I O N A L 
S O C I E D A D " P R O - A R T E M U S I C A L " 
4a. Temporada 
T I T O S C H I P A 
T E N O R 
3 Grandes Conciertos 
V I E R N E S . N O V I E M B R E 4 . a las 
DOMINGO, N O V I E M B R E 6. a las 
M A R T E S . N O V I E M B R E 8. a las 
P R E C I O S 
Palco, sin entradas. 
Luneta, con entrada 
Butaca, con entrada 
Tertulia, con entrada, delantero 
Entrada General 
Entrada a Tertulia 
P a r a í s o 
5 p. m. 
10 a. m. 








Venta de localidades en la C O N T A D U R I A D E L TEATRv. 
N A C I O N A L . 
C 8985 57? 
Tandas de 2-45 y 6-112 
Exito de la cinta interpretada 
cutan admirables ejercicios en el re-, 
ducido espacio del escenario. 
Shinco y Kauffman, el elegante 
número compuesto por una dama y 
un caballero, ella ciclista admirable 
película fueron aplaudidos y fueron | por Mlle. Dervyns 
recibidos otros con exclamaciones de 
entusiasmo y de admiración. 
Vuelve hoy "España en Marrue-
cos" al programa del Capitolio. 
E l éxito, ya que no pueda ser su-
"MAS A L L A D E L A S L E Y E S 
H U M A N A S " 
P R E C I O 
Preferencia $ 0 .50 
Luneta " 0 .30 
Tertulia " 0 . 1 5 
Tanda de las 8 y media 
L a revista grá f i co -an imada 
"ESPAÑA E N M A R R U E C O S " 
P R E C I O S 
tuto de la adaptación de Trabajo, la preferencia J $ 1 . 0 0 
intensa novela de Emilio Zola, que . 7» A oX 
1 setá proyectado en las tandas de la Luneta 0 .80 
luna y media, de las cuatro y de las Tertulia 
siete y media. 
I E n la tanda de las ocho y media, 
volverá, a la pantalla la revista de 
¡actualidad España en Marruecos, 
¡que ayer fué presenciada por nume-
i roso público que hizo de la cinta en-
tusiásticos elogios. 
E n las tandas de las dos y tres 
única en su género que ejecuta la perado, será igual al de ayer, 
marcha hacia atrás con una sola I Dos magníficos estrenos se anun-
rueda y él malabarista consumado; ¡clan para hoy en el teatro Capitolio. 
Barba y Clifton, notable acto de E l primero, titulado L a huella de 
acrobacia y la trilogía de la gracia 'hierro, pretenecé al repertorio de la 
Randow (Bebé) , Pepito y Tony, que Cuban Medal Film Co. y es una In-
hacen con sus entradas cómicas de)tensa comedia dramática escrita por 
gran novedad, desternillarse de risa | el famoso literato Zane Grey. L a 
a la gente menuda que acude al Na-¡c inta es una primorosa joya cinema-
cional. tográfica y un hermoso compendio 
Para la próxima semana anuncia 1 de interesantes escenas, 
la Empresa dos nuevas novedades. 1 E l otro estreno es del quinto capí-
The Dainty Girl con su diífil acto 
aéreo y la presentación de los Bell-
clalr Bros, creadores del loop the 
humano, los primeros artistas que 
han efectuado en Cuba este difícil 
salto y que en la anterior tempora-
da fueron los preferidos del público 
habanero. 
• • • 
P A Y R E T 
En la función que esta noche ce-
lebrará el Circo Santos y Artigas en 
T E L . A - 4 3 2 1 T e a t r o F A U S T O 
E l T e m p l o d e l C i n e m a t ó g r a f o 
P R A D O Y C O L O I 
R E P R I S S H O Y 
M A R T E S 8 
M A Ñ A N A 
M I E R C O L E S 9 
REPRISS 
L A M A L Q U E R I D A 
S u b l i m e c r e a c i ó n d e : N O R M A T A L M A D G E , L a R e i n a d e l L i e n z o 
M U S I C A S E L E C T A 8 A C T O S P R O G R A M A S E L L O DORADO 
R e p e r t o r i o e s c o g i d o p a r a l a o b r a . E n g l i s h T i l l e s . 
L U N E S 2 8 : G R A N E S T R E N O : " L A P E R L A D E L M A R . " C r e a c i ó n g l o r i o s a d e l a l i n d a e s t r e l l a c u b a n a 
M A R I A L U I S A S A N T O S 






las 9 y media 
la comedia en un 
U B I L L O N E S 
H O Y I N A U G U R A C I O N 
D E L O S 
M A R T E S P O P U L A R E S 
Palcos Luneta Galería 
$ 6 . 0 0 $ 1 . 0 0 20 Cts. 
M A Ñ A N A , M I E R C O L E S , R E G I R A N L O S P R E C I O S 




" E S C U E L A D E NIÑAS" 
Estreno del interesante drama 
interpretado por Margarita L a Mo-
the y Roy Stwart, en 7 actos, ti-
tulado, 
" L A H U E L L A D E H I E R R O " 
P R E C I O S 
Preferencia $ 0 .50 
Lunetas . . 
Tertul ia . , 
C 9117 
,, 0 .40 
" 0 .20 
Id 8 
" V E R D U N 9 9 C O N S U L A D O Y A N I M A S 
1 
H O Y , M A R T E S 8 D E N O V I E M B R E , H O Y . 
L O S I D O L A T R A S O C R U E L C O R A Z O N D E M U J E R 
E m o c i o n a n t í s i m o drama por la genial artista L U I S A G L A U M 
Esta films de arte exquisito, representa la historia de una mujer aventurera y sin c o r a z ó n que no desea m á s que el lujo y 
a riqueza, causando con su loco deseo la desgracia de sus amantes, pagando al fin su culpa, muriendo de una manera trágica a 
manos de un esclavo indio que se e n a m o r ó vivamente de la sugestiva belleza de e l la . . . 
E V I T A N D O S E ASI Q U E C A Y E S E E N P O D E R D E L A J U S T I C I A . . 
A D E M A S , " E L U L T I M O R E B E L D E " , P O R J A C K C U R T I S . 
Exclusiva de Raúl F . S á n c h e z , Pocito, 10. 
E n p r e p a r a c i ó n : " E G O I S M O " , por la sugestiva B E R T A K A L I C H . 
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M a ñ a n a C A M P O A M O R M a ñ a n a 
M I S T E R I O S D E L B A R R I O C H I N O 
P o r l a s u g e s t i v a S H I R L E Y M A S O N 
Una leyenda en que encontramos que Cupido lucha contra Buda. L a m á s hermosa novela de amor que se ha concebido en la fantást ica China. L a 
narración que tiene por heroina una preciosa chinita que adoraba a su Dios Buda; pero también guardaba culto en su c o r a z ó n a . . . un hombre blanco. 
L I B E R T Y F I L M C O M P A J S T Y . A g u i l a y X r o c a d e r o . T e l . A - 9 9 2 4 
P r o n t o 1>A I S L A E N D I A B L A D A , p o r W í i l i a m F a r n u m . 
1 
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l l , A L T Ü de lag tres, de las 
• E» 185 5 J Í y de las nueve y tres 
l i n e o y cua,lts0trenará en C u b a la I n -
E n l a ' ^ . g s e i s y media y de las 
uatro- de i - notable p r o d u c c i ó n 
cbo >' S S S r i o r la B e l l a Starace . t i -
^ ' D e s p u é s ^ 1 pecado. 
ulada Despu ^ ^ ^ 
oB>'?Sc tandas de las tres, de las 
E n 1 narto y d« las nueve y tr»ti 
in"' ^ t r e n o de la interesante 
uartoS-Llfl(ias del Norte, de la que 
s ü ^ a g o n i s U la gran actr iz Blety 
*elylhÍU tandas de las dos. de las 
E a l&LVs seis y media y de las 
u«tr0, ~Hia- la grandiosa c r e a c i ó n 
^jSSle actriz M a r í a Roaseio. 
ierra. ^ ^ ^ 
^ í í f i c o es el programa comblna-
^ , r i ñ e F i l m s para la f u n c i ó n 
o por 1» 
^ f l a ^ p r i m e r a tanda se p a s a r á n 
^t*3 CÓí?nriaS el noveno episodio de 
*n SeMn oor tres, t i tulado L a ven-^ e s u i d o por ^ Holmea 
'»nz^ ^nf-ve-' estreno en C u b a de 







^3 nh'-a en cinco actos interpre-
^ e r i " ¿ í l s a G l a u m . 
8daF diez- estreno de E l ú l t i m o 
¿Ide* drama en cinco actos por 
lack Curtis. 
ato- » • • 
tandas de las cinco y de 
En ¡v t v media de hoy se p a s a r á 
8 f r i s a n t e cinta t i tulada A l m a s 
^ a ^ Por el gran actor Sessue 
iayakawa. ^ + ^ 
^ f e m p r e s a r l o s e ñ o r Orozco conti-
ofreciendo diariamente noveda-
! 0n pl Cine M a x i m . 
primera tanda de hoy se ex-
" ^ ^ a f ^ ^ a b a u e r o s del 
Proi tercera: E l secreto del F a -
.¡r admirable p r o d u c c i ó n cinemato-
p l c a . ^ ^ ^ 
*IííTCas tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
n ¡o estrenará la emocionante c inta 
Sterpretada por A n i t a Stewart , E l 
ifón amarillo. 
\ las siete y tres cuartos: episo-
dios tercero y cuarto de L a daga que 
desaparece. 
* * * > 
WILSON' . . 
En las tandas de la una y de las 
siete se pasará la cinta L o s novios 
de la viuda, por Constance T a l m a d -
Én las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las ocho y cuar-
to, estreno de E l amor de los amo-
res, por Vera Gordon. 
En las tandas dobles de las tres y 
media y de las nueve, estreno de l a 
perproducción V í r g e n e s y hombres 
por primera vez en C u b a . 
* * » 
INGLATERRA 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: L a joven del arado, por 
Mae Murray. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de L a 
lermosa impostora, interpretada por 
Carmel Myers. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de Pesos calientes, 
por Charles R a y . 
* * * 
LIRA 
En el cine L i r a , Industr ia y S a n 
José, se proyectarán hoy en la m a -
tinée y en la func ión nocturna, las 
cintas Un joven perfecto, por F r a n k 
Keeuan, Los que pagan, por Bessie 
Berrlscale, y Hacia el triunfo, por 
Conway Tearle . 
Para la mat inée rige e l precio de 
1 centavos por toda la f u n c i ó n ; y 
para la nocturna, treinta centavos. 
* • • 
"LOS T R E S S I E T E " 
De hoy en ocho d ías , es decir, e l 
próximo lunes 14, es la fecha s e ñ a -
lada por Blanco y M a r t í n e z para e l 
estreno de esta sensacional p e l í c u l a , 
que tendrá lugar en el elegante tea-
tro cine Fausto, favorito óm la so-
ciedad habanera, c o n ü n u a n d o su ex-
nlbición los d ías martes 15 y s á b a -
do 19. 
Los tres siete tiene por protago-
nista al genial actor Antonio Moreno, 
nue con su gran talento de i n t é r p r e -
te ha logrado colocarse en el grupo 
ae los diez primeros art istas de pe-
a la s en los Estados Unidos . Por 
unto la fecha 14 de noviembre, no 
lr? 0.lvidada por los amantes del 
Arte cmematográf lco que gustan de 
emociones fuertes. 
cuad0rnot?UaClÓn de 103 t í tu l0S ^ 103 
f C A F E T O L I © 9 3 
ñ u s 
L o s A r t i s t a s U n i d o s , e n c o m b i n a c i ó n c o n l a E m p r e -
s a S a n t o s y A r t i g a s , p r e s e n t a r á n e n e s t e T e a t r o l a g e -
n i a l c r e a c i ó n n i n e m a t o g r á f i c a , i n t e r p r e t a d a p o r D O U -
G L A S F A I R B A N K S y M A R Y M A C L A R E N , 
L o s T r e s M o s q u e t e r o s 
M a r a v i l l o s a a d a p t a c i ó n d e l a i n m o r t a l o b r a d e A l e j a n -
d r o D u m a s , s o b r e l a a v e n t u r a d e l j o y e l d e d i a m a n t e s 
d e l a r e i n a A n a d e A u s t r i a , e s p o s a d e Luis Xill de fíancía. 
L o s dos principales personajes de la aventura , el legendario g a s c ó n D'Artagnan , y l a t i erna A n a de A u s t r i a , h a n sido interpreta-
dos maravi l losamente por Dougla s F a l r b a n k s y Mary Mac L a r e n . * 
L o s m á s eminentes art ls tas americanos, se han hecho cargo de la e n c a r n a c i ó n de los d e m á s personajes . Todos han conseguido dar 
intensa espir i tual idad, v ida re levante y humanamente seductora, a l a s legendarias creaciones del genio de D u m a s y a las personalidades 
arrancadas por e l gran escritor d e las p á g i n a s de la H i s t o r i a , para l l e v a r l a s a ser ejecutadas en l a s e r i e de aventuras prodigiosas y sub-
yugantes que son " L o s tres Mosqueteros", en la n a r r a c i ó n e s t u p e n d a de Ale jandro Dumas . 
E n l a p e l í c u l a se ha derrochado el lujo cuando se t r a t a de los grandes y fastuosos saraos pa la t inos del L o u v r e ; y lo t í p i c o y cas t i -
zo, cuando ante los ojos del espectador desfi lan las escenas de duelo, d e v iajes estupendos, de paisajes incomparables , de t iernos, y emocio-
nantes Idil ios, de batal las c a m p a l e s , de arriesgadas t r a v e s í a s por e l C a n a l de la Mancha o las maniobras sugest ivas de las Intr igas de la C o r -
te de aquel la F r a n c i a genial , noble , arres tada y valerosa. 
J a m á s h a producido e l C i n e m a t ó g r a f o obra a lguna que pueda ser puesta en paralelo con esta d e " L o s tres Mosqueteros." Sobre e l 
mismo asunto, se han compuesto o t r a s cintas, pero en el las aparece b u r l a d a la leyenda y la historia , mixt i f icando los caracteres de loa per-
sonajes y obscurecido el br i l lo In tenso de aquellos reyes m a g n í f i c o s , de aquel Cardena l R iche l l eu y d e aquellos Mosqueteros del R e y , 
fieros, celosos de su S e ñ o r , Invencibles , abnegados y amadores Impenitentes . 
L a subyugadora leyenda da Dumas , a l ser pasada a l a p e l í c u l a por Douglas F a l r b a n k s y M a r y Mac L a r e n , c o n s i g u i ó dar por 
completo la v i s i ó n \4e F r a n c i a en el siglo X V I . 
E s una j o y a de arte c i n e m a t o g r á f i c o como en l i t e r a t u r a es tesoro Inapreciable la prodigiosa n a r r a c i ó n de Dumas . 
A D V E R T E N C I A A L P U B L I C O . — S a n t o s y A r t i g a s l l a m a n 1 a a t e n c i ó n del p ú b l i c o que ú n i c a m e n t e el elegante T E A T R O C A P I T O -
L I O tiene l a exc lus iv idad de l a p e l í c u l a " L o s tres Mosqueteros", In terpre tada por el famoso Douglas F a l r b a n k s . durante todo el mes de No-
viembre y que no deben dejarse so rprender con O T R O S M O S Q U E T E R O S Q U E H A N S A L I D O A L A A C T U A L I D A D A H O R A ; para aprovechar 
le c o n f u s i ó n a l anuncio hecho a " L o s tres Mosqueteros," de Douglas F a l r b a n k s . 
C A P I T O L I O es ahora el Teatro de moda, de la actual idad y de las verdaderas p e l í c u l a s , y es e l que e x h i b i r á todo lo mejor del 
Cine moderno. 
N O T A . — P a r a la mayor comodidad de los que as is tan a l es treno de la grandiosa obra, h a n sido n u m e r a d a s las localidades del C A -
P I T O L I O . Y a pueden ser separadas en l a C o n t a d u r í a del Teatro , ( S a n J o s é e Indus tr ia , ) o l lamando a l t e l é f o n o M-5500. 
pendedor o detal l ista que ponga en 
1 lugar visible de la la ta o envase las 
¡ materias de que e s t á compuesto e l 
; producto destinado a la ven ta . 
R E A J U S T E D E PENSIONES 
C á l c u l o que ha servido de base a 
' la escala de pensiones prorrateadas 
para los meses de inlio, agosto, 
septiembre y octubre de 1921, de 
; conformidad con e l decreto pres i -
i dencial del 23 de septiembre ú l -
; t imo: 
Ascienden las pensiones que por 
! l a 'ey de 11 de Julio de 1918 se 
han reconocido por los Juzgados y 
i Audienc ias de l a R e p ü b h c a , y se 
I han incluido en el Pegis tro Gene-
! r a l de Pensionados, por la Secreta-
, r ía de Hac ienda , hasta esta fecha, 
* $2.963.851.42. 
Tota l de ingresos calculados pa-
I r a el actual a ñ o e c o n ó m i c o (Gace -
¡ ta de 31 de octub.o de 1 9 2 1 ) , 
! 72.000.000 de pesos, 
i Deduciendo del mismo lo consig-
nado en el presupuesto fijo ( G a -
¡ c e t a del 31 de octubre de 1921, 
!qu3 asciende a $ 16.306.002.46, 
i quedan ${>5.693.997.54. 
P o r lo que el 2 per 100 sobre 
: esa cantioad, f ijado por el a r t í c u l o 
I X X I I de la ley dei 11 de ju l io de 
| l 9 1 8 ( L e y de Pensiones) para e l 
; pago de las obligaciones que l a 
¡ misma crea, asciende i 1,113 m i l 
|879 ,95 pesos anuales , o sean 92 
mi l 823.33 mensuales. 
Y en su consecuencia, en el pro-
rrateo que se dispone pol" el de-
creto presidencial de 23 de septiem 
bre ú l t i m o , corresponden 0.376 
(trescientas setenta y seis) m i l é s i -
mas a cada peso, o sea el 37*6%. 
Habana , noviembre 4 de 1921. 
J o s é EntraJgo , Jefe de l a Sec-
c i ó n . 
Visto bueno: J o s é R o d r í g u e z 
Acosta , subsecretario de Hac ienda . 
0.70 
8.50 
S I C U R O 
9106 2d, 8 
S u l f u r o s o 
d e G L E N N 
C«««it» i f j «^Pcionea de la piel, el 
Jj. ?u«lor exceaivo y picad*, do 
^An/r, «,C'?0• ** »livial» inmediata. 
Fir, ™enteLcon«í»teÍabón«gradablo 
y «mbeJIecedor. para el uac 
«l>»noybaao. El mejor 
ctruervar 
U Piel Sa«Te y Sin M a n e t a 
Ü^Pticode Rohland. 25 centavo! 
' TODAS LAS FARMACIAS. 
- N ú m e r o 13 . T r e s Siete con los de-
dos ensangrentados y los m ú s c u l o s 
adoloridos. 
N ú m e r o 14. E l amanecer del d ía 
aniversario del nacimiento de A b r a -
ham L i n c o l n . 
N ú m e r o 15. C a p i t á n Gressie , el 
nuevo alcaide de la p r i s i ó n de San 
Pedro, que opina que los hombres 
aunque e s t é n en presidio, t ienen de-
recho a ser tratados con conmisera-
c i ó n y que aboga por las reformas 
c a r c e l e r í a s de c lemencia . — E m e t 
K i n g . 
B lanco y M a r t í n e z tienen prepa-
rada una serie de sensacionales es-
trenos que s e r á n dados a conocer a l 
p ú b l i c o oportunamente . 
* * -* 
E L H O S P I T A L P A R A N I Ñ O S " M A -
R I A J A E N " 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s , se c e l e b r a r á 
en el teatro M é n d e z , sito en l a V í -
bora, una f u n c i ó n e: i traordinai ia cu-
yos productos se d e d i c a r á n a l a cons-
t r u c c i ó n del hospital p a r a n i ñ o s tu-
berculosos " M a r í a J a e é n . " 
E n esta f u n c i ó n t o m a r á n parte la 
gran cantante C a r l o t a Mil lanes , el 
soprano M a r í a S y l v a n i a , e l b a r í t o n o j 
F lorenc io de C é s a r , Giuseppe Ojeda, 
J o s é Alvarez , F e l i p e P a l a u y J . Car-1 
dentey. 
Se p r o y e c t a r á a d e m á s l a c inta t i -
tulada V í r g e n e s y hombres . 
E l e s p e c t á c u l o s e r á amenizado por 
la B a n d a del E s t a d o Mayor del E j é r -
ci to . 
L a s localidades p a r a esta f u n c i ó n 
pueden adquir irse en la c o n t a d u r í a 
del teatro M é n d e z , t e l é f o n o 1-3395. 
L o s palcos con seis entradas cues-
tan ocho pesos; preferencia un peso 
y lunetas 80 centavos. 
SANIDAD 
N O H A Y V I R U E L A E N A R T E M I S A 
L o scinco m é d i c o s que sa l ieron e l 
s á b a d o con el comisionado especial 
de la S e c r e t a r í a de San idad p a r a el 
pueblo de Ar temisa , regresaron ayer 
por haberse comprobado que en el 
Indicado pueblo no e x i s t í a ta l caso de 
v i r u e l a . 
E l enfermo que se d i ó como sos-
pechoso de esa i n f e c c i ó n en el barrio 
de P i j i r i g u a , s e g ú n p a r t i c i p ó la Je -
fa tura local de aquel pueblo, era un 
n i ñ o de cinco a ñ o s que p a d e c í a de 
una enfermedad de la p i e l . 
No obstante, el doctor R o d r í g u e z 
Alonso d e j ó la suficiente cant idad de 
virus para l a v a c u n a c i ó n de los ve-
cinos de todo e l t é r m i n o . 
N O M B R B A M I E N T O 
H a sido nombrado m é d i c o inter-
no del Hospi ta l C i v i l de P i n a r del 
R í o el doctor E m i l i o J o r d á n y A v e n -
d a ñ o . 
TABLETA» 
D E M A N D A . L E C H E S D E S C R E M A D A S 
E l doctor L u i s M a r t í n e z , c o m í s i o - ' E l Jefe L o c a l de Sanidad, doctor 
nado por la D i r e c c i ó n de Beneficem- L ó p e z del Va l l e , t o m a r á medidas se-
d a para Invest igar los bienes perte- veras contra la venta de a r t í c u l o s 
necieutes al Hospi ta l de Matanzas , que aparecen como leches conden-
acaba de entablar una demanda en sadas cuando en real idad son leches 
r e c l a m a c i ó n de veinticuatro mi l y pi - descremadas y l igadas con aceite de 
co de pesos contra dist intas personas i coco u otras sustancia s a n á l o g a s . 
de aquel la c i u d a d . I A ese efecto se le p e d i r á ; a l ex-
T h e R o y a l B a n k o f G a n a d a 
F U N D A D O E N 1869. 
C A P I T A L P A G A D O . . . . 
F O N D O D E R E S E R V A , 
A C T I V O T O T A L 
$ 2 0 . 3 5 4 . 0 0 0 . 0 0 
2 0 . 2 4 4 . 0 0 0 . 0 0 
4 9 8 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
C I N C U E N T A Y S E T E C I E N T A S V E I N T E Y S I E T E S U C U R S A L E S ; 
C U A T R O E N C U B A . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : M O N T R E A L , C A N A D A . 
L O N D R E S : 2 B a n k Bu i ld ing , Pr inces Street. 
N E W Y O R K : 68 W i l l i a m Stree t . 
B A R C E L O N A : P l a z a de C a t a l u ñ a , 6. 
Corresponsales en todas las plazas bancables del Mundo. 
Se expiden cartas de c r é d i t o p a r a viajeros en Dol lars , L i b r a s E s t e r -
l inas y Pesetas, valederas s in descuento alguno. 
E n el Departamento de Ahorros se admiten d e p ó s i t o s a I n t e r é s 
desde un peso en adelante. 
F ü L O C A B L E O R A F T C O D I R E C T O Y P R I V A D O E N T R E L A H A B A N A 
Y N E W Y O R K , 
S U C U R S A L P R I N C I P A L D E L A H A B A N A . 
A G U I A R , 75 , E S Q U I N A A O B R A P I A , 
E l que suscribe m é d i c o c i r u j a n o 
rnunlcpal de este T é r m i n o 
C E R T I F I C A : 
Que l a s e ñ o r a Mar iana Quintero de 
la H o z ; comerciante de este pueblo 
se encontraba padeciendo de l a H e -
patit is: a f e c c i ó n que le molestaba mu 
cho y que h a b i é n d o l a indicado como 
tratamiento t e r a p é u t i c o tomase l a 
" P E P S I N A Y R U I B A R B O " granula -
do efervescente preparado por el D r . 
A . C . Bosque: con seis pomos se c u -
r ó completamente. 
Y p a r a que el S r . A . C . Bosque 
haga el uso que le convenga.; expido 
la presente en Cande lar ia a 14 de No-
viembre de 1913 . 
D r . Vicente G . M é n d e z . 
l d - 8 . 
2.60 
2.60 
L l e v e a s u s n i ñ o s 
A pasear en 
U N C O C H E C I T O 
V e a 
T O D O S L O S M O D E L O S 
que tenemos. 
Nues tra existencia es muy 
grande y por ellp los vende-
mos muy baratos . 
" L O S R E Y E S M A G O S " 
L a J u g u e t e r í a m á s grande 
del Mundo. 
Oal iano, 73, S a n Miguel , 6 8 f 
en l a P l a y a de Marianao . 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
A L M A N A Q U E H I S P A N O - A M E -
RIí 'ANO P A R A 1922. Pequeña 
Enciclopedia Hispano-Amerlca-
na conteniendo Producciones 
literarias de los mejores escri-
tores hlspano-amencanos asi 
como la descripción de los prin-
cipales acontee mientos ocurrí 
dos, desde Julio de 1920 has-
ta Julio de 1921. 
dejanN . , . . . „ 
1 tomo en rúst ica con art ís t ica 
cubierta en colores, en la c a -
bana j " í 'TO" 
E n los demás lugares de la i s -
la franco de portes y certin-
A V I C U L T U R A * P R O D U C T I V A . 
Primera obra escrita en caste-
llano adaptada a los países 
tropicales, para la explotación 
de las aves de corral. 
Contiene todos cuantos datos 
es preciso conocer para dedi-
carse con provecho a la cria de 
las gallinas, Inclusive la al i -
mentación de las mismas en 
los pa í s e s tropicales y las en-
fermedades que las atacan y 
sus remedios. Obra escrita en 
Inglés por Harry R. Lewis y 
raduclda al castellano. 
Edición ilustrada con 63 gra-
bados. 
1 tomo en 4o., só l idamente en-
cuadernado en tela 
H I G I E N E T E N F E R M E D A D E S 
D E L .GANADO. Tratado prác-
tico do Veterinaria aplicada al 
gana3(^ caballar, vacuno, lanar, 
cabrio y de cerda, por Pa-
blo Cagny y Raoul Gouln. Ver-
sión castellana ilustrada con 
187 grabados. 
1 tomo en tela • .' 
| ABONOS. Teoría y práctica de 
los abonos orgánicos y minera-
les, por C. V. Garola, Versión 
castellana ilustrada con 99 
grabados. 
1 tomo en tela • 
M A N U A L P R A C T I C O D E E L E C -
T R O Q U I M I C A . Contiene: Con-
diciones que debe reunir un 
Laboratorio de Electroquími-
ca. Leyes fundamentales. Se-
paración de los metales de las 
disoluciones de sus sales. Ib-
tención de los preparados Iner-
gár.iccs m á s Importantes. Ob-
tención de los preparados or-
gánicos más Importantes. Eleo-
trolisis. de sales fundidas. Pro-
cesos electrotérmlcos. Obra es-
crita en alemán, por el doctor 
E r i c h Mullen Versión caste-
llana. 1 tomo en 4o. tela. . ., 
T R A T A D O D E Q U I M I C A ANA-
L I T I C A . Tomo I I . A N I L I S I 3 
C U A N T I T A T I V A , por el doc-
tor F . P. Treadwell. Traducción 
de la 8a. edición alemana por 
el doctor C. L a n a Serrato. 1 
• grueso tomo de más de 800 
páginas , tela. . .i 
L A S E X P L O T A C I O N E S A G R I -
C O L A S . Su organización y fun-
cionamiento, por Ignacio F a -
ges. Itomo en tela , 
L A C I E N C I A D E L A R I Q U E Z A . 
Estudios de Economía social 
por J . A. Hobson. 1 tomo en 
tela 
L A S A L U D T L A E N F E R M E -
DAD. Colección de reglas y 
consejos práct icos para evitar 
las enfermedades, por el doctor 
W. L . Mackenzle. 1 tomo tela 
E S T A B I L I D A D D E L O S E D I F I -
CIOS. Generalidades y cálculo 
de elementos de construcción. 
E s t á t i c a de los sól idos invaria-
bles; resistencia de los ma-
teriales; cálculo de apoyos y 
cálculo do -vigas, por Francisco 
Folguera. 1 tomo en tela. . . 
C A L C U L O S I M P L I F I C A D O D E 
C O N S T R U C C I O N E S C I V I L E S , 
por P. W. Scharroo. Obra de 
texto en la Universidad de la 
Habana. Versión caatellana. 
1 tomo en tela 
L A M A G I M O D E R N A D E SA-
L O N . Exposic ión s i s temát ica y 
de salón, por Carlos VVillman. 
1 tomo en 4o. profusamente 
Ilustrado, rúst ica 
S E A M O S F U E R T E S . Manual de 
cultura f í s i ca elemental por el 
doctor J . B. Ruffler. Versión 
castellana. 1 tomo rúst i ca . . .. 
M A N U A L D E K I N D E R G A R T E N . 
Introducción a la enseñanza 
práct ica del sistema de Kinder-
garten (jardines de niños) se-
gún Froebel y su dlscípulá 
Kraus-Boelte. Edición Ilustrada 
con 854 grabados. Versión cas-
tellana. 1 tomo en 4o. mayor, 
tela 
L A T R A G I C A R E A L I D A D . Ma-
rruecas 1921, por C. Matura-
na. Edición Ilustrada con dos 
mapas de la zona española en 
Marruecos. 1 tomo rús t i ca . . 0.60 
L I B R E R I A "CBKVA2TT3JS", 
D E R I C A R D O V E G O S O 
Galiana, , 62 (esquina a Neptnno.—-
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
H A B A N A 
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E X H I B I C I O N E S t i e n e m a r c a d a s e n t o d a l a I s l a l a P E L I C U L A 
V I R G E N E S Y H O M B R E S 
( M A D O N N A S - M E N ) 
L a ú n i c a p r o d u c c i ó n q u e c o n t r o l a h o y l a a t e n c i ó n g e n e r a l . L a h i s t o r i a d e l o s t r i s t e s d í a s r o m a n o s e n t r e l a z a d a c o n 
l o s d e h o y . L a s p r i m e r a s e x h i b i c i o n e s d e l a s 1 5 0 s e r á n l o s D I A S 8 , 9 , 10 y I I , e n 
W I L S O N 
L P e l í c u l a A R R O W 
E I N G L A T E R R A 
7 rollos de e m o c i ó n , sa turados 
de bellos ejemplos m o r a l e s . 
J . C A B A & C O . 
C R E S P O S O . H A B A N A 
"5^084 I d 7 
• r . Pellpe 4 . la Orna. 
Admtiüstraoión del 
D I A R I O D E DA M A R I N A . 
Sírvase enviarme certifica-
do un ejemplar del libro "Dea 
Catalanes en América", de D. 
Carlos Martí, aprovechando i'a 
rebaja de su costo durante el 
mes Colombino do Octubre, 
V o m b r * . ^ B ^ »nM 
0»U»..* ma , M m-w a « i 
Pueb lo . . . (r.a- mmm KM 
(Acompaño U N P E S O . ) 
1 
C a t a l u ñ a y Baleares en la epope-
ya colombina y en la Histor ia de l a 
G r a n A m é r i c a , han t e n i í o u n a her -
I mosa p a r t i c i p a c i ó n . L a inf luencia y 
; p a r t i c i p a c i ó n de los catalanes en e l 
descubrimiento, e s t á demostrara con 
los documentos obtenidos del A r c h i -
vo de Indias , a u t é n t i c o s de C r i s t ó -
bal C o l ó n que constan en el l ibro. 
E l mejor me'dio de tr ibutar un ho-
menaje a l D ia de l a R a z a , es adqui -
r i r l ibros como el que se t i tula "LOA 
Catalanes en A m é r i c a , " por C a r l o s 
Mart í , tributo a Cuba. B s u n l ibro 
que debe f igurar en toda Bibl ioteca. 
Durante todo el mes de Octubre, s u 
auter ha decidido rebajar el precio 
del libro y será el de u n peso, mo* 
diante el e n v í o del c u p ó n . 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anfinciese en el D I A R I O D E 
i L A M A R I N A 
105 LAZOS D E AFECTO 
POR 
C H A M P 0 L 
^ « a c l f l o ai castellano por 
LUIS D E G. U M B E R T 
4¿4 ^ a l . * l l f'ibr»rí» Acadéni:0a-. 
b^o« flel teatro "Payrsir 
K Í6 ( C o n t i n ú a ) 
e « t ¿ ot°id08 ^ m b a b a n tam-
billete r en l a e 8 t a c l ó n to-
L ^ P e c l d J ^ 0 ! 1 8Rcudió su cerebro 
£Í08 -- Sus o ? 9 m,embr08 Para l i -
i^fe lucidez adciuirieroii s ú b i -
rr¿lbtef í .re loJ «éf ia lando las stete 
'e\ reilte. sin " í ? * l a n ^ 8 e , par t ió 
^ 0 l u n t a d sé^!181^1 .6 ' ^ s o r t a en 
aildo. no v S C O n 8 c l e n t e ' ° o ca l -
i e n d o nada, bien que. 
maquinalmente , tomase precauciones 
inst int ivas . 
S a l t ó l igeramente los p e l d a ñ o s de 
11 escalera a t r a v e s ó de punti l las e l 
v e s t í b u l o y a b r i ó s in ruido la puer-
ta . 
E n vez de c r u z a r el patio por e l 
centro, h í z o l o rasando la pared por 
un lado, a f in de que d i f í c i l m e n t e 
pudiesen v e r l a desde el interior de 
la casa ; pero a s í que hubo franquea-
do la v e r j a , e c h ó s e a correr precipita-
damente. 
F u e r a de l a Ronceraye no t e m i ó 
y a persecuciones, n i a u n encuen-
tros. E l tiempo era demasiado ma-
lo para los trabajos a g r í c o l a s , y la 
niebla tan espesa, que a pocos me-
trx)s de d i s tanc ia apenas se dist in-
g u í a n las personas. 
L a l luv ia , que c a í a desde l a v í s -
pera, ablandaba la t i erra arc i l losa , 
t r a n s f o r m á n d o l a en pegajoso barro 
amari l lo . L a senda que c o n d u c í a a l 
pie del otero estaba resbaladiza a m á s 
r.o » o á e r . 
Aliette la d e s c e n d i ó brincando con 
vortiginosa rapidez, sin pensar en lo 
defectuoso de su calzado, como no 
r e p a r ó tampoco en la i n c o r r e c c i ó n de 
sus vestidos a l emprender s u des-
enfrenada c a r r e r a . 
Sus m a l sujetas zapati l las ame-
n a z á b a n l a con una ca lda a cada pa-
so dado en la h ú m e d a vertiente, pe-
ro l a joven m a n t ú v o s e f irme, avan-
i fcando camino, s in detenerse, presa 
¡ de un acceso febri l . 
E m p e z a b a n a la t ir le de nuevo las 
arterias-, U e n á b a n s e l e de zumbidos los 
o í d o s , d o l í a l e el brazo, pero no por 
eito cesaba de correr . 
L l e g a d a a l pie de la cuesta, t o m ó 
el camino del pueblo, un sendero a n -
gosto, charcos, entre dos setos. E n 
aquel la superficie l l ana , el agua es-
•tancada h a b í a formado, a capricho, 
regueros a lo largo de las rodadas, 
charqui l las en cada uno de los agu-
jeros redondos producidos por las pe-
z u ñ a s de las vacas. 
Al iet te e m p a p á b a s e en ellos los 
pies, arrastrando el bajo de su vesti-
do, sin que l a impresionase el agua 
fr ía que la sa lpicaba has ta las ro-
dil las, n i la humedad que c a í a so-
bre sus espaldas. L o ú n i c o que la 
molestaba eran aquellos insoporta-
bles mechones de cabellos que le aso-
laban continuamente l a faz y se le 
m e t í a n por los ojos. R e c h a z á b a l o s 
con movimiento persistente, mientras 
la gruesa trenza le golpeaba la espal-
dv a cada paso para aumentar su 
impaciencia, y las desdichadas za-1 
pati l las , s a l i é n d o s e l e continuamente i 
de los pies, q u e d á b a n s e en ocasiones j 
hundidas en el barro. • 
Dos o tres veces h a b í a tenido y a 
que detenerse para sacar las de a l g ú n 
charco lodoso, y como se detuviese 
de nuevo por el mismo motivo, o y ó 
a t r a v é s de l a n iebla un d é b i l soni-
do m e t á l i c o : las siete y media aca-
baban de dar en el re loj de la igle-
sia de los Doublons. 
A q u e l sonido produjo en Al iet te 
el efecto de un latigazo. E m p r e n d i ó 
de nuevo su loca c a r r e r a , redoblan-
do su velocidad, perdiendo l a no-
c i ó n de las dif icultades, de la fati-
ga: todas sus fuerzas , sus pensa-
mientos, las facultades todas de su 
ser tendieron hacia un solo deseo e l 
de apresurarse , de l legar a donde 
q u e r í a ir. 
A mitad del camino de los Dou-
blons b i f u r c á b a s e é s t e . L a joven to-
m ó el de derecha, una especie de 
atajo recientemente empedrado. L a s 
puntas de los gu i jarros destrozaban 
las delgadas suelas de sus zapatil las, 
m a g u l l á b a n l e loa pies. U n a vez c a y ó 
y se d e s o l l ó la rodi l la . 
D i s i p á b a s e la bruma. D e t r á s de 
un amontonamiento de vapores as-
c e n d í a el sol; el calor producido 
por la r e v e r b e r a c i ó n de sus rayos en 
las nubes era cada vez m á s sofo-
cante. 
U n a ola de sangre p u r p u r e ó e l 
rostro de Al ie t te ; su cuerpo estaba 
inundado de sudor; a g o t á b a s e su 
aliento. No h a b r í a podido cont inuar 
mucho rato a s í . 
¡ P e r o s ó l o fal taba un postrer es-
fuerzo ! . . . 
Cinco minutos m á s y h a b r í a l lega-
do a la meta que le p e r m i t í a entre-
ver ahora la niebla a c l a r á n d o s e len-
tamente; por encima de un cercado 
asomaban dos hi leras de altos pos-
tes, unidos por a lambres c u y a l í n e a 
l e c ta cortaba vert icalmente el ho-
rizonte cuanto se e x t e n d í a l a l l a n u -
r a . h u n d i é n d o s e en ambos extremos 
entre co l lados—la v ía del f errocarr i l 
de C h á t e a u - C h i n o n , — y a l l í , hac ia el 
l imite del camino, frente por fren-
te de Al iette , el paso a n ive l : una 
ancha v a l l a de hierro a la cua l co-
r r e s p o n d í a , del otro lado de los r ie -
les, una va l la igual , con la que l i n -
daba la casita del guarda . 
H a l l á b a s e Al iette distante t o d a v í a 
un centenar de metros cuando reso-
l ló una campana anunciando la sa l i -
da del tren de la e s t a c i ó n vecina. A l 
mismo tiempo s a l i ó de la cas i ta la 
mujer del guardabarrera con un n i ñ o 
en brazos y una banderi ta r o j a en 
U mano. ) 
A l í e t e no c o r r í a ya"; p r e c i p i t á b a s e 
en un arranque , en un aba lanzamien-
to impetuoso." hasta e l punto de que, 
sin poder moderarlo, c h o c ó cas i con 
¡a va l la , a l a que se a s i ó a l momento 
con ambas manos para no caer, en 
ta l grado l a h a b í a extenuado la fa-
tiga de la c a r r e r a y aturdido lo brus-
co de la parada. 
Pero h a b í a llegado a tiempo. E r a 
todo lo que le c o n v e n í a , aunque en 
el fondo hubiera sido incapaz de 
precisar lo que anhelaba y por q u é 
s 3 encontraba a l l í . Hizo aquello por-
que solamente era aquello lo hacede-
ro , d e j á n d o s e guiar por u n a obscu-
r a y confusa esperanza, a la c u a l se 
psia con suprema vehemencia, por-
que era la ú u i c a . . . 
A lo lejos comenzaba a o í r s e un 
sordo fragor. 
E n sus .horas ociosas, Al ie t te h a -
b í a espiado aquel ruic^o notando to-
dos los matices de s u crescendo, y, 
s ó l o de escucharlo, s a b í a el segundo 
preciso en que a l l á abajo, a izquier-
da , un á t o m o blanco y l igero, una 
imperceptible nube a p a r e c e r í a flo-
tando entre los collados, c r e c e r í a r á -
pidamente c o n v i r t i é n d o s e en com-
pacta humareda gris, en medio de 
l a cua l d i s t i n g u i r í a una cosa negra 
a v a n z a n d o — l a s i lueta de la loco-
motora;—luego, d e t r á s de e l la , e l 
largo desfile de los vagones, de los 
furgones, c laramente perfilados, re-
gulares , monocromos, sobre el fon-
do del cielo, como los anil los de u n a 
cadena. 
L a joven v o l v i ó la cahpza. E r a 
realmente el tren el que desembo-
caba en la l l a n u r a , no muy de pr i sa , 
un tren mixto, como casi todos los 
que h a c í a n el servicio de aquel r a -
mal . 
Aquel los trenes h a b í a n sido has ta 
entonces para Aliette el s í m b o l o de 
la rapidez, del progreso, de l a v i d a . 
¡ C u á n t a s veces, al verlos pasar, con-
c i b i ó un deseo aapslonado, d i r i g i é n -
doles una especie de muda i n v o c a c i ó n 
para que la tomasen, la l levasen h a -
I c ia e l mundo desconocido, e l mundo 
donde se v i v í a l ibre, dichoso; y has -
ta que se eclipsaban de su horizonte, 
s e g u í a l e s con ojos de a ñ o r a n z a , de 
a d m i r a c i ó n , como Imagen des lumbra-
¡ d o r a de un s u e ñ o que se d e s v a n e c í a ! 
i Pero ahora, al ver aquel tren, s ó -
¡ l o e x p e r i m e n t ó un terror s o m b r í o ; 
j m i r ó l o con profundo rencor, con a l -
| m a dolorida, porque le arrebataba 
¡ t o d o lo que t e n í a e l la en el mundo y 
¡ s e lo l levaba s in r e m i s i ó n . 
D á b a s e actualmente cuenta de la 
inanidad, de lo puer i l de s u inten-
to. ¿ Q u é probabilidad t e n í a de per-
c ibir a L u c a s , de que é l l a advirt iese, 
h, reconociese en aquel paso Ins tan-
t á n e o ? . . . Y a ú n en el caso de que 
( C o n c l u i r á ) 
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RAZONAMIENTO 
L e c t o r e s y a m i g o s m í o s 
m u c h a s v e c e s m e p r e g u n t a n : 
¿ P o r q u é e s c r i b e s s i e m p r e e n v e r s o ? 
¿ L a p r o s a v i l no te g u s t a ? " 
Y y o , p a r a c o m p l a c e r l o s , 
y a q u e a s í de m í se o c u p a n , 
q u i e r o c o n t e s t a r a todos 
d e s d e l a s m i s m a s c o l u m n a s 
q u e a p r e g u n t a s t a n s e n c i l l a s 
d i e r o n o r i g e n , s i n d u d a . 
E n p r i m e r l u g a r , e s c r i b o 
e n r o m a n c e ( s i n e n j u n d . a ) , 
p o r q u e los v e r s o s los h a g o 
c o n l a p u n t a d e l a p l u m a , 
( C o n esto q u i e r o d e c i r l e s 
q u e no n e c e s i t o a s t u c i a , 
p u e s t o q u e m e b r o t a n f á c i l , 
s in e x p r i m i r l a c a y u c a . ) 
E n c a m b i o , p a r a l a p r o s a 
tengo l a c h o l l a m á s d u r a 
q u e u n s a c o de m u n i c i o n e s , 
p u e s t a n a r d u a m e r e s u l t a , 
q u e p o r m u c h o q u e m e e m p r ñ e 
no d o y p ie c o n b o l a n u n c a . . 
P o r o t r a p a r t e , le tengo 
t a n t o c a r i ñ o a l a m u s a , 
q u e le s o y f i e l , a u n q u e s e p a 
q u e a v e c e s e l l a m e t u r b a , 
d i c t á n d o m e d i s p a r a t e s 
q u e , de t a n m a l o s , a s u s t a r 
A ñ á d a s e a todo es to , 
q u e y o n o t e n g o l a c u l p a 
de q u e e n e l D I A R I O p r e f i e r a n 
q u e y o s iga p o r m i r u t a , 
p o r q u e el D i r e c t o r ( q u e s a b e 
lo que p u e d e m i c u l t u r a ) 
e n t i e n d e q u e y o n o d e b o 
e s c r i b i r en p r o s a n u n c a . 
E n p r i m e r a : p o r e l h e c h o 
de no p o d e r , y e n s e g u n d a : 
p o r q u e m i s e c c i ó n se a p a r t a 
de las d í m á s , p o r ser ú n i c a 
( e n s u es t i lo , d e s d e l u e g o ) , 
y lo r a r o s i e m p r e g u s t a 
s o l a m e n t e p o r lo r a r o , 
a u n q u e s e a u n a b a s u r a . 
Y a q u e d a n , p u e s , c o m p l a c i d o s 
a q u e l l o s q u e m e p r e g u n t a n ; 
y d i r e m o s c o m o d i c e 
antes de p o n e r l a r ú b r i c a 
V í c t o r M u ñ o z , e n " C h a r l e m o s " 
q u e t a n t o se lee e n C u b a : 
" H o y se d e s p i d e d e ustedes-
d e s p u é s d e t a n t a p a l u c h a , 
é s t e que les B . l a s M . , 
si no l a s t i e n e n m u y s u c i a s ' . 
S e r g i o A C E B A L 
U s e l o c o n J e r i n g u i l l a 
S Y R G O S O L 
P u n t a A l e m a n a . 
PIDA 
ROLLETO 
Se vende en b ó r i c a s , d r o j u e r i e » S « r r á . Johnson. Taquecnel . 
Berrera. MeJO C o l o m e r y en «u d e p ó s i t o . Reine n ú m 59 
Representante Exclusivo: SALVADOR VADIA. Reina 59. 
EN EL SUPREMO 
S C B X C E P E R M U T A J U E C E S 
E l T r i b u n a l S u p r e m o , a v i r t u d de 
c o n s u l l a h e c h a por l a S e c r e t a r í a de 
J u s t i c i a sobre s i los j u e c e s p e r m u t a n -
tes, d e s p u é s de d ic tado el D e c r e t o de 
a c e p t a c i ó n por el s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a , pueden d e s i s t i r de l a p e r m u -
t a c o n c e r t a d a y q u e d a r s e en los j u z g a -
dos de rjue son t i t u l a r e s , h a dictado 
u n a r e s o l u c i ó n en l a que d e t e r m i n a que 
u n a vez c o n c e r t a d a l a p e r m u t a y a p r o -
b a d a por el P r e s i d e n t e de l a K e p ú b l i -
c a , t i enen los i n t e r e s a d o s que a c e p t a r 
los h e c h o s c o n s u m a d o s de l a p e r m u t a y 
h a c e r s e cargo, dentro de l t é r m i n o legal , 
de los j u z g a d o s p a r a los c u a l e s se acep-
t ó l a p e r m u t a que h u b i e r e n concertado. 
N o pueden por c o n s i g u i e n t e d e s i s t i r de 
u n a p e r m u t a , los j u e c e s que h u b i e r e n 
dado l u g a r a que é s t a f u e r a a c e p t a d a 
y a p r o b a d a por el P r e s i d e n t e de l a R e -
p ú b l i c a , y s i a n t e s de que el P r e s i d e n t e 
h u b i e r e dictado s u decreto de a c e p t a -
c i ó n . 
e 
I N r O I t M A N D O 
A n t e n u e s t r o T r i b u n a l S u p r e m o de 
J u s t i c i a h a i n f o r m a d o el doctor C a r l o s 
M . V a r o n a , h i j o de don lOnrique J o s é ! 
V a r o n a , V i c e p r e s i d e n t e que f u é de e s t a | 
R e p ú b l i c a , en e l r e c u r s o de r e p r e s e n t a - ' 
c i ó n d l c u i d a por l a S a l a de lo C i v i l y ! 
de l ovContenc ioso a d m i n i s t r a t i v o de es- , 
t a A u d i e n c i a , en l a d e m a n d a e s t a b l e c i d a 
por l a soc iedad a n ó n i m a A c u e d u c t o de 
R e g l a , ¡ c o n t r a r e s o l u c i ó n del a l c a l d e 
m u n i c i p a l de r e f e r e n c i a . 
EN LA AUDIENCIA 
E l . C O B K O S E K O N O R A H I O S D E U N 
P E R I T O 
L a S a l a de lo C i v i l de e s t a A u d i e n c i a 
conociendo de los a u t o s c o r r e s p o n d i e n -
tes a l inc idente que a v i r t u d de l a r e -
l a c i ó n j u r a d a e s t a b l e c i d a por L a u d e l i -
no G a r g a n t a p a r a c o b r a r h o n o r a r i o s co-
mo peri to t a s a d o r en l a t e s t a m e n t a r l a 
de M a r í a L u i s a B é t a n c o u r t , p r o m o v i d a 
en e l J u z g a d o de P r i m e r a I n s t a n c i a de l 
N o r t e por A l f r e d o S i e r r a F e r n á n d e z , en 
su c a r á c t e r de A d m i n i s t r a d o r j u d i c i a l 
de l a e x p r e s a d a í / s t a m e n t a r í a , pendien-
te de a p e l a c i ó n , o í d o a l promovente c o n -
t r a s e n t e n c i a d e c l a r ó s i n l u g a r l a I m -
p u g n a c i ó n de honorar ios , h a f a l l a d o con-
f i r m a n d o l a r e s o l u c i ó n a p e l a d a s i n h a -
cer e spec ia l c o n d e n a c i ó n de cos tas . 
ZiA SAI.A S E GOBIERNO 
L a S a l a de G o b i e r n o de l a A u d i e n c i a 
de e s t a p r o v i n c i a , h a acordado conce-
der l a s s i g u i e n t e s l i c e n c i a s : 
A l doctor A n t o n i o M a r í a L e z c a n o . j u e z 
de P r i m e r a I n s t a n c i a de B e j u c a l , 15 
d í a s . 
A l doctor ("Vferino L . S a l z de la M o -
r a , j u e z m u n i c i p a l de S a n A n t o n i o de 
l a s V e g a s , dos ' d í a s . 
V e i n t e d í a s a l s e ñ o r F r a n c i s c o R e v i -
l l a y V e n t o , o f i c i a l .de S e c r e t a r í a de 
l a A u d i e n c i a ; ve in te d í a s a l a s e ñ o r a 
M a r í a I g n a c i a L a n c i s , m e c a n ó g r a f a ; y 
quince d í a s a l a s e ñ o r i t a R a q u e l A b a l í 
y de l a T o r r e , a u x i l i a r de S e c r e t a r í a . 
T o d o s por mot ivo de en fermedad . 
E S EX PISCAS S E SA AUDIENCIA 
A t e n t a m e n t e el s e ñ o r J o s é R a m ó n 
C r u e l l s , abogado en e j e r c i c i o , nos o fre - 1 
ce s u s s e r v i c i o s p r o f e s i o n a l e s , como 
abogado en su bufete i n s t a l a d o rec i en te -
mente en el d e p a r t a m e n t o 228 y 221 de l 
T r u t s C o m p a n y of C u b a , c a l l e de O b l s - i 
po, -53, en es ta c iudad . 
E ! doctor C r u e l l s , que como f i s c a l de 
l a A u d i e n c i a se d i s t i n g u i ó s i e m p r e por 
sus condic iones .de i n t e l e c t u a l i d a d y h o n 
radez . no d u d a m o s o b t e n d r á m u c h o s I 
t r i u n f o s en s u c a r r e r a . » 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A : 
C o n t r a A n t o n i o F e r n á n d e z , por esta-1 
fa . Ponente , B é t a n c o u r t . D e f e n s o r , A l -
v a r e z . 
C o n t r a A n t o n i o S a l a d r i g a s , por h u r t o . 
Ponente , V*. F a u l i . D e f e n s o r , V a l d é s . 
C o n t r a A l b e r t o Delgado., por m a l v e r -
s a c i ó n . Pouente , V . F a u l i . D e f e n s o r , V e - j 
ga. 
C o n t r a J u a n F e r n á n d e z , por e s t a f a . | 
Ponente , B é t a n c o u r t . D e f e n s o r , Demes-1 
tre. 
S A L A S E G U N D A : 
C o n t r a J o r g e C a s a n o v a . por robo. P o -
nente, L l a c a . D e f e n s o r , P ó r t e l a . 
C o n t r a J u a n P a d r ó n , por e s ta fa . P o -
nente, C a t u r l a . De fensor , M a n n r e s a . 
SAN1TUBE 
E L U N I C O p r e s e r v a t i v o S E G U R O p a r a e v i t a r l a s e n f e r -
m e d a d e s S E C R E T A S . E L U N I C O r e c o n o c i d o y a p r o b a d o p o r e l 
C u e r p o m é d i c o d e l a M a r i n a d e G u e r r a A m e r i c a n a . 
S e r e m i t e n b a j o s o b r e c e r r a d o f o l l e t o s e x p l i c a t i v o s . 
M a n d e s u n o m b r e y d i r e c c i ó n a l a A g e n c i a G e n e r a l e n C u b a 
Zulueta, 36^.—FARMACIA DR. ESPINO.—Habana. 
CDWARO MARTIN 
JOHN D. MCLEAN 
OIPUTT COMMISeiOIMV 
C O M M O N W E A L T H O F P E N N S Y L V A N I A 
DEPARTMENT OF HEALTH 
HARR1SBURO 
Sanitube Co, 
Newport, R , I . 
Muy señores míos: 
Los tubos de muestra d e l Sanitube, s e r l e No. 4t 
han sido examinados por e l la b o r a t o r i o d e l Departamento de Sani-
dad d e l Estado, resultando n o - i r r i t a n t e s y e f i c a c e s como gerffll— 
c i d a s . 
Las I n s t r u c c i o n e s i n c l u s a s , para acompañar cada 
paquete de m a t e r i a l profiláctico, han sido' adoptad»0 «1 T ^ -
partmento de Sanidad d e l Estado de Pensilvajiia-, 
Por l a presente concedemos nuestra aprobación a l 
Sanitube, con l a s dos si g u i e n t e s condiciones: 
(1) Que todas l a s s e r i e s sean conformes con l a s 
pruebas d e l Laboratorio. 
(2) Que acompañe a cada paquete de Sanitube url 
ejemplar de l a s i n s t r u c c i o n e s i n c l u s a s . 
s. muy a t t o . s. s. 
Bdward Martin, 
Comisarlo de Sanidad. 
P U N T I L L A 
" C A B E Z A P L O M Ó 
PARA PLANCHAS GALVANIZADAS IMOXI-
DABLEf, LA MAS ECOMOMICA POR S E R L A 
• e MAS FACIL Y-RAPIDA COLOCACION. 
PIDALA EN LAS FERRETERIAS» 
D I S T R I B U I D O R E S 
R 0 D R I 6 U 
L U Z 4-0. 
U N O S 
T E L . A . 0 I 5 5 . 
C o n t r a A n t o n i o G o n z á l e z , por a t e n t a -
do. Ponente , L l a c a . D e f e n s o r , P o r t l a . 
C o n t r a O s c a r A . A l d a i n a . por les iones . 
Ponente , P i c h k r d o . D e f e n s o r , V e g a . 
S A L A T E R C E R A : 
C o n t r a J o s é R o d r t p u e z , por e s t a f a . 
Ponente , A r ó s t e g u i . D e f e n s o r , S o c a r r á s . 
C u n t r a A l a y o R o m e r o , por atentado. 
Ponente , A r ó s t e g u i . D e f e n s o r , Z a y d i n . 
C o n t r a J u l i á n G o n z á l e z , por h u r t o . 
Ponente , A r ó s t e g u i . D e f e n s o r , L o m b a r d . 
C o n t r a M a r t í n G ó m e z , p o r d e t e n c i ó n 
i l e g a l . P o n e n t e , A r ó s t e g u i . D e f e n s o r , 
Z a y d i n . 
Para males del Estómago 
P 0 L V 0 S J J 0 U R 6 E T 
P o l v o d iges t ivo , a l c a l i n o , fos fa -
tado y s u l f a t a d o , e x c e l e n t e p a r a 
c o m b a t i r m a l e s de l e s t ó m a g o y los -
q u e re su l t en de s u m a l f u n c i o n a -
miento . _ 
POLVO " DIGESTIVO BOURGET, 
P r o d u c t o S u i z o , c u r a m a l a s d iges-
t iones, h i n c h a z ó n de v i e n t r e , ú l c e -
r a s del e s t ó m a g o , a c i d e z e h i p e r -
c l o r i d i a . 
' T a m b i é n , g a s t r a l g i a , c a l a m b r e s 
de l e s t ó m a g o , e m p a c h o s g á s t r i c o s , 
gas tr i t i s , gas tro enter i t i s , c ó l i c o s y 
otros . . 
! H a y POLVOS BOURGET en l a s 
bot icas y d r o g u e r í a s y e n s u d e p ó -
s i to R e i n a 59, H a b a n a . S e m a n -
d a por c o r r e o a l in ter ior a l rec ibo 
de $1.90. 
POLVOS DIGESTIVOS BOURGET, 
a c t ú a n s o b r e la m u c o s a g a s t r o i n -
test inal , r á p i d a m e n t e y f a v o r e c e s u 
[ f u n c i o n a m i e n t o c u r a n d o s u s m a l e s , 
f P i d a F o l l e t o . R e p r e s e n t a n t e 
E x c l u s i v o : S a l v a d o r V a d í a . ^ R e i -
n a 59, H a b a n a . 
Espcdtliies Dr. L. Bourtet. S. A., LIUMMC, Salu.' 
i S A L A B E TMO C I V I L 
J u z g a d o del Oeste . J e n a r o A v e c e d o 
c o n t r a l a soc iedad de R o z a n o y C o m p a -
ñ í a . S. en Co. . s o b r e desahuc io . 
Ponente , F lg -ueroa . L e t r a d o , A r c o s , i 
P r o c u r a d o r e s , F e r n á n d e z y R o c a . 
J u z g a d o del Oes te . I n c i d e n t e sobre a c 
i c idente del t r a b a j o , promov ido por J o -
s é O r t i z . 
Ponente , F i g u e r o a . L e t r a d o s , G o n z á -
lez y D o r t a . P r o c u r a d o r e s , P e r e i r a y G a r -
c í a R u i z . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de l a s p e r s o n a s que t ienen 
not i f i cac iones en e l d í a de h o y en l a 
A u d i e n c i a , S e c r e t a r í a de lo C i v i l y de 
lo C o n t e n c i o s o - A d m i n i s t r a t i v o : 
C 9 1 1 0 
DE PALACIO 
PJGNORACION D E LOS 
BONOS 
E l l i c e n c i a d o C l a u i i o G o n z á l e z 
d e M e n d o z a , se e n t r e v i s t ó a y e r c o n 
e l j e f e df.l E s t a d o p a r a t r a t a r d e l a 
p i g n o r a c i ó p de l o s b u a o H . 
E L C O N G R E S O E C O N O M I C O 
E s t a t a r d e I r á a P a l a c i o e l p r e -
s i d e n t e d e l C o m i t é o r g a n i z a d o r d e l 
P r i m e r C o n g r e s o N a r c n a i d e C á -
m a r a s d e C o m e r c i o , p a r a i n v i t a r a l 
j e f e d e l E s t a d o a l a s e s i ó n i n a u g u -
r a l de d í c b o C o n g r e s o . 
L A C A U S A C O N T R A L O S 
C O N C E J A L E S 
N u m e r o s o s c o n g r e s i s t a s d e a m -
b a s f i l i a c i o n e s v i s i t a r o n a y e r a l s e -
ñ o r p r e s i d e n t e p a r a t r a t a r d e l a 
c a u s a c o m r a e l a l c a l d e y l o s c o n -
c e j a l e s de l a H a b a n a , c u y a s i t u a -
c i ó n t r a t a n d e s o l u c i c n a r f a v o r a -
b l e m e n t e . 
V a r i o s d e l o s c o n g r e - s l e t a s m a n i -
f e s t a r o n q u e e n e l c a s o d e q u e c o n -
t n ú e l a c a u s a c o n t r a e l a l c a l d e y 
l o s c o n c e j a l e s , e l S e n a d o y l a C á -
m a r a a p r o b a r á n i n m e d i a t a m e n t e 
u n a l e y d e a m n i s t í a e n f a v o r d e l o s 
m i s m o s . 
E l g o b e r n a d o r p r o v - ^ l a l , c o m a n -
d a n t e B a r r e r a s , c e l c - b r ó e n l a s ú l t i -
m a s ñ o r a s de l a t a r d s d e a y e r u n a 
e x t e n s a c o n f e r e n c i a c o n e l s e c r e t a -
r i o de l a P r e s i d e n c i a , d u c t o r C o r t i -
n a , p a r a c a m b i a r i m p ' e s i o n e s c o n 
r e s p e c t o u l a s i t u a c i ó n d e l a l c a l d e 
m u n i c i p a l . 
E l s e ñ o r g o b e r n a d o r s e m a n t u v o 
r e s e r v a d o a l p r e g u n t a r l o l o s r e p ó r -
t e r s s i s u s p e q i i e r í a o n o a l a l c a l d e 
a v i r t u d d e l a u t o d e p r o c e s a m i e n t o . 
CUATREROS DETENIDOS 
E l t e n i e n t e S u á r e z d e s d e G u a n -
t á n a m o , e n t e l e g r a m a f e c h a d e 6 
d e l a c t u a l , d i c e a l j e f e d e l D e p a r -
t a m e n t o (le D i r e c c i ó n d e l E j é r c i t o , 
lo q u e s i g u e : " M a ñ a n a a y e r f u é 
d e t e n i d o p o r p e r s o n a l S e c c i ó n E r -
m i t a , R a m ó n A c o s t a , u n o d e l o s 
c o m p a ñ e r o s b a n d i d o J u a n Ñ á p e l e s , 
y t o m ó p a r t e a s a l t o s M a c a m b o y 
G u a y a b a l d e Y a t e r a s . " 
I d 8 
L e t r a d o s . 
Serg io L . More , R i c a r d o E . V i u r ' - u i i , 
A l f r e d o C a s u l l e r a s , M i g u e l A n g e l B u s -
quet, S a l v a d o r G a r c í a S a r í i o s , A u r e l i o 
M o r a l e s P o s a d a , G a b r i e l G a r c í a E c h a r -
te, A n g o l V a l d é s Mont . T e d o r o C a r d e -
n a l , Migue l G o n z á l e z L l ó r e n t e , M a n u e l 
D o r t a Duque . A l f r e d o M a n r a r a , A n g e l 
C a i ñ a s , R u p e r t o A r a n a . H u m b e r t o I s -
las . A n g e l F e r n á n d e z L a r r i n a g a , J u l i o 
D e h o g ü e , L u i s A . M a r t í n e z , C é s a r l a n -
r e s a , J o s é V a l i e n t e , R a m ó n G o n z á l e z B a 
r r i o s , J o s é E . G o r r i s . J o s é P e d r o G a y , 
P e d r o H e r r e r a Sotolongo, M. E . S á l n z , 
M a r i a n o C a r a c u e l , S a m u e l S. B a r r e r a , 
R a m ó n G o n z á l e z A r a n g o . L u i s A n g u l o , 
B l a s L . M o r á n , S u p e r v i e l l e , E u l o g i o S a r 
d i ñ a Z a m o r a . A u g u s t o P r i e t o M a r t í n e z , 
A r t u r o G a r c í a R u i z , C a r l o s M . V a r o n a , 
A r m a n d o Cobe l . 
P r o c u r a d o r a s . 
G r a n a d o s , L l a m a , J . Men.ndez , S p í n o l a , 
A . O ' R e i l l y , C á r d e n a s , I l l a , D a u m y , Oze 
g ü e r a , S t e r l i n , R i n c ó n , P e r e i r a , Z a l b a , 
E m i l i o J . M o n t a l v o , M a H o P r e z T r u j i l l o , 
J u a n R . A r a n g o , L e a n é s , P e r o m o . R o n -
co, A r r o y o . R o c a , C a s t r o , M a z ó n , B i l b a o , 
G . V é l e z . F . de l a L u z . R . G r a n a d o s , Y á -
niz, A l f r e d o V . G o n z á l e z , L a r e d o , R e -
guera . 
M a n d a t a r i o s y p a r t e s . 
F e r n a n d o O ' R e i l l y , C a r i d a d M a c C n -
Uock, J o s é G . A l v a r e z , O s w a l d o C a r e -
na, L o r e n z o H e r r e r a D í a z , F r a n c i s c o G . 
Q u i r ó s , I s i d r o D . V l l a , F e r n a n d o U d a e -
ta , E v e l i o J o m é n e z C a b r e r a , M i g u e l A . 
R e n d ó n , F a b i o G . Santos , A l v a r e z R o -
m a y , J o a q u í n G . S á e n z , A u g u s t o C . O l i -
v a , J o s é J o a q u í n V i c i e d o , E d u a r d o A r o -
c h a . A n g e l M e l ó , L a u r e n t i n o S u á r e z , R a -
m i r o Mont for , R a m ó n I l l a s , F r a n c i s c o 
J . V i l l a v e r d e , F r a n c i s c o V i d a l F a l c o n i , 
L u c í a A l v a r e z , M a r í a T e r e s a D í a z , R u -
b é n J . V i d a l , V i c e n t e P é r e z B e n í t e z . 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
T I T U L O S V I S A D O S 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , h a v i s a d o a y e r l o s s i g u i e n -
t e s t í t u l o s : 
E x p e d i d o s p o r l a U n i v e r s i d a d d e 
l a H a b a n a : 
D o c t o r e n F a r m a c i a : a M a r i n a S e -
r a f i n a D á v a l o s y T o r t e e s ; J u a n E r -
n e s t o Q u i n t a n a y T o r r i e n t e . 
D o c t o r e n D e r e c h o P ú b l i c o : a J o s é 
d e J e s ú s Z a r r a n z y S á n c h e z . 
D o c t o r e n D e r e c h o C i v i l : a S a n t i a -
go P e d r o F e l i u y S i l v e s t r e y J o s é 
D i a z y B a n g o . 
E x p e d i d o s p o r l a E s c u e l a N o r m a l 
d e O r i e n t e : a R o s a l i n a A n t o n i a S a r -
l a b o u s M e s s a ; A m p a r o C a b r e r a D í a z 
y P u r a M a r í a G u i l l e r m i n a G e r t r u d i s 
V a r o n a y P u p o . 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
d e la;; h e m o r r o i d e s , s i n d o l o r n i e m -
p l e o 4e a n e s t é s i c o , p u d i e n d o e l p a -
c i e n t e c o n t i n u a r s u s q u e h a c e r e s . 
C o n s u l t a s : d e 1 a 3 p . m . , d i a r i a s . 
C o r r e a , e s q u i n a a S a n I n d a l e c i o 
alt . 
E s D o n P r e c i o s o 
L a juventud que m u c h o s a l e j a n 
dejando que canas los hagan viejos . ' 
A C E I T E K A B U L 
SE UNTA CON LAS MANOS, NO MANCHA 
D e v u e l v a la juventud , a u i t a las c a - | 
ñ a s , da a l cabello s u color n a t u r a l . 
N o tifie, v igor iza e l cabel lo, evita 
su empobrecimiento, y lo ennegrece 
de nuevo. 
Se Vende en Sederías y Boticas 
W I N E F O O D 
• O ' • 
e l F a m o s o 
Vino Nutritivo 
I M Q L Í 5 
I n m e j o r a b l e para 
[CoRvabcencia, 
Qrippe, 
N e u r d s t e n i a 
I n d i g e s t i ó n 
B r o n q u i t i s , 
A n e m i a 
Usedo dm/ite 
Id jámenlos 
D E V E N I A 
E N T 0 D A 5 Í A 5 FARMACIAS Y DROGUERIAS 
' A G E N T E S EXCIDSIVDS PARA C U B A " 
Ĉ AIiGLO-CUBA«AiMlllAÍSH5̂ ft8Allfi 
Naturalezas gastadas Organos debilitados 
H I P Ü F Ü S F I T Ü S 
D E L • r J . G A R D A N O - ^ 
Aprolxtflofl p o r 1 » T a c u l t M l d . M e l ó l a » y J u n t o B n p e r l o r da S a n i d a d 
P r o d i g i o s a m e d i c a c i ó n . I n s u s t i t u i b l e n a » , ^ ^ „ 
E N C L E N Q U E S . R A Q U I T I C O S O E S C R O ^ ñ r í r t S S i T v ^ . ^ n a n i s m o «n nlftot 
« t n y d e s a r r o l l e n f u e r t e s y v l / o r o s o s p í r ^ n f ^ ^ ^ ^ 
P E * ™ ? ^ ? 3 A c , , i * « C L 0 R 9 : A N - E M I C A S a r e 3 S S S 5 £ » ^ e n n f q A u ^ m ? e n ? o ! d e m a c r a c i ó n , pa l idez , etc. Que el D E S G A S T E o D E O i I M I EN T O fSSttjJFi w J?' 
C O N Q U I S T E l a p u j a n z a y v i r i l i d a d j u v e n l l y suo^rim^n l i f ^ H . H ? ^ ^ ^ 
l a f o s f a t u r l a , in somnio , v é r t i g o s , p r e c u r s o r a de NPeu" s t e n i L P ' oomb*ten 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
( I n s c r i p t o e n e l L i b r o - R e g i s t r o de E s p e c i a l i d a d e s , de l a I n s p e c c i ó n G e n e r a l d e F a r m a c i a , d e l a S e c r e t a r i a d e S a n i d a d y B e n e f i c e n -
c i a , b a j o e l n ú m e r o 7 9 5 . ) 
P O D E R O S O D E P U R A T I T O «VE L A S i í í G R E . M E D I C I N A M E X I C A N A A B i S E D E R A I C E S Y Y E R B A S 
A O R E Q U I E R E D I E T A . M I M P I D e . C O N C U R R I R A L T R A B A J O H A B I T U A L 
E n f e r m e d a d e s q u e p r o v i e n e n d e 
l a i m p u r e z a d e l a s a n g r e s e c u r a n 
c o n e l E S P E C I F I C O Z E N D E J A S : 
B a r r o s , C a í d a d e l p e l o ; E c z e m a ; E r i -
t e m i a ; m a n c h a s r o j a s o r o j o o b s c u -
r a s , m á s o m e n o s s e p a r a d a s , q u e c u -
b r e n l a p i e l ; H e r i d a s y l l a g a s r e -
n u e n t e s a c i c a t r i z a c i ó n ; U r t i c a r i a o 
H e r v o r de s a n g r e ; e r u p c i ó n c o n h i n -
c h a z ó n y p i c o r ; F a l t a de a p e t i t o ; 
H a m b r e o s e d i n s a c i a b l e ; F a l t a d e 
g u s t o ; V ó m i t o s a c a b a n d o d e c o m e r ; 
M a l a d i g e s t i ó n ; E s t r e ñ i m i e n t o ; U l -
c e r a s o P l a c a s e n U G a Y g a n t a , l e n -
g u a , p a l a d a r y l a b i o s : D i s p e p s i a , 
S o f o c a c i o n e s , A n s i a ; f a l t a d e r e s p i -
r a c i ó n a l a m A s l i g e r a f a t i g a ; t o s 
E N F E B M A C U R A D A 
B L 8 A B O I X 
fianto T o m á s 2. M é x i c o D F . 
A l o p e c i a ( c a l d a d e l p e l o ) . 
y c a t a r r o p e r t i n a z ; I n s o m n i o ; V a h í -
d o s ; F a l t a de f u e r z a m u s c u l a r ; F a l -
t a d e e n e r g í a s ; F a l t a de m e m o r i a ; 
Z u m b i d o d e o í d o s ; E p i l e p s i a , N e u -
r a s t e n i a ; C a l a m b r e s ; P a r á l i s i s ; E n -
t o r p e c i m i e n t o d a los m i e m b r o s ; C e -
f a l a l g i a , D o l o r e s a g u d o s e n l a c a b e -
z a ; s u d o r e s n o c t u r n o s ; A b o r t o s . E s -
t e r i l i d a d ; I n f l a m a c i ó n de l a M a t r i z ; 
T r a s t o r n o s p e c u l i a r e s d e l a s m u j e -
r e s ; D o l o r e s de o v a r i o s : I m p o t e n -
c i a : R e u m a t i s m o : E x c e s o de á c i d o 
ú r i c o : S u p u r a c i o n e s e n l o s o j o s o 
l o s o í d o s : T u m o r e s . E s c r ó f u l a s ; G o -
l o n d r i n o s : H e m o r r a g i a de l a m a t r i z : 
E s t o m a t i t i s a g u d a c a u s a d a p o r e i 
u s o d e l m e r c u r i o . 
r x ^ m v Í R ^ T - c ? ^ ^ ^ f d a l 0 m u y b l i e n r e s u l t a d o « i e l t r a t a m i e n t o d e ú l c e r a s c a n c e r o n a s y c á n c e r e s d e l a m a t r i z , 
rtp onforn^Ho Hila T ^ H t i B E A C L A R A R S E . — M u c h a s , , p e r s o n a s c r a t m q u e u n a s o l a m e d i c i n a n o p u e d e s e r v i r p a r a u n n ú m e r o t a n s r a n d a 
L a n m i i o h n , v boMH3 QUe R^o"111 d e b e n s a b e r q u e l a C A U S A D E T O D O S E S O S P A D E C I M I E N T O S E S U N A S O L A , a u n q u e l o s e f e c t o a 
s e a n m u c h o s , y s a b i d o e s q u e D E S A P A R E C I E N D O L A C A U S A , D E S A P A R E C E N L O S E F E C T O S . 
e n f e r m e d a d ™ m,o «« £ « ? f e n f e r m e d a d e s a q u e s e a p l i c a e l " E s p e c í f k o Z E N D E J A S " es l a i m p u r e z a d e i a s a n g r e ; l o s e f e c t o s s o n U s m i s m a i 
e n r e r m e ü a a e s q u e se h a n m o t a d o L I M P I A N D O L A S A N G R E D E I M P U R E Z A S . D E S A P A R E C E N T O D O S E S O S M A L E S . 
D E V T C N T A E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . P I D A F O L L E T O E X P L I C A T I V O . G R A T I S E N L A S B O T I C A S . 
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Bamuzas de co-
lores a $2.5° 
R e i n a 1 6 y 
E s q u i n a a B 3 ^ 
T E L E F O N O ^ 




D I A R I O D E L \ U A E i N A NovisniEre 8 de 1921 
H A C I E N D A r C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
E l e s t a d o d e 
n u e s t r o s c a m p o s 
i J«o,^,r»/-!»n • Norfolk and Western Ry. . 
las esperanzas van desaparecicn-|Nürthern pacific Ry ? 7B% 
dada l" ar»af'a w'Fan- Am- Petlñ and Tran. . 46% 
pera y 
do poco a poco, a patí y re nsylvania. 
actitud desplegadas por los que pue- í 
den acudir en salvación de nuestra 
riqueza pública y no lo han hecho, ni 
muestran señales de hacerlo. 
J^-re Marquette. . . 




« 3 * 
56% 
14% 
^ r > z z : L z d i n e r o p a r a 
L O S H A C E N D A D O S 
i ia próxima 
rinda, sin limitaciones, toman 
de partida, como cálcu-tía que 
¿o como punto 
como base los preparativos que 
hecho y las sumas empleadas o 
a esos efectos, debieran 
¡TTaTcarta . del interior de la isla 
e a diario recibimos, en las cuales 




A muy cerca de siete millones de 
pesos asciende la recaudación de í f e o 
tivo hecha por la Comisión Financie-
ra, de las ventas de azúcar, cuya su-
Pressed Steel Car 
Pullman v. 102% 105% 
Punta Alegre Sugar. . . „ 28% 
Puré Oil 35% 
Poyal Ducht. Eq. Tr. Cert. 48 
Ray Consol. Copper. . . ^-13% 
Readlng 69 
Replogle Steel comunes. .. 
Republic Iron and Steel. . . 48% 
St. Louls St Francisco. . . 22% 
Santa Cecilia ,. . 
Sears Roebuck. . . . . ., 67% 
Sinclair Olí Corp. . . . . 22% 
Southern Pacific. . . . . . . . 78% 
Southern Ralhvay. . M . ;.. 19 
Stromberg 
Studebaker Corp 75 
'lexas comunes 42% 
Texas and Pacific Ralhvay. 22% 
Tobaco Products Corp. , , 59 
Trascontinental Oil. . . . 9 
Azúcares 
NEW TORK noviembre 7-
sa Asociada). 
(Por la Pren-
Lnited Frult 116 
ma se encuentra depositada, a interés, Union Pacific 121% 1 
en bancos de crédito de esta capital. 
Hemos podido informarnos que el 
situacion angustiosa de abandono y ^ presi<:lente ^ ,a Repúblicaf ¿e 
A miseria que experimentan colonos,, acutT¿0 con la citac}a 
Comisrón, es- utah' Copper 
'pesinos. agricultores y comercian-1 TUCHA el método más apropiado para ^ X s h R ^ C o 0 ^ ^ ! 
ca F 1 prorratear entre los hacendados de Westlnghouse Electric 
/ . . i i_ - i . J.'O manera pnuítativa. la referida canti-
E l mercado de azúcares- crudos estu-
vo hoy sin cambio y la única venta anun-
ciada fué la de un lote de azúcares de 
Santo Domingo al Canadá a 2.30 costo y 
85 VI flete. Los precios locales se cotizaron 
48 jdfc 406 a 4.11 por el centrifuga. 
13% En los futuros crudos las transaclones 
69% rfueron principalmente de carácter a equi-
librar operaciones anteriores hasta des-
48% pués de la fiesta de mañana y los pre-
22'4 cios cerraron de sin cambio o un pun-
214 to neto mas alto. Diciembre cerró a 2.41 
67% i Marzo a 2.25 Mayo a 2.35 y Julio a 2.45. 
23% 1 No hubo gran mejora, si es que hubo 
78%lalgna en la situación del refinado con-
19 i tinuando los refinadores sin poder hacer 
I pronto embarque mientra que los com-
74 Tt pradores no parecen inclinados a adelan-
431? tarse a los acontecimientos mas allá de 
22% las nesecldades corrientes o Inmediatas. 
59 ^ Los precios continuaron sin alteración 
9 ' alguna cotizándose el .fino granulado de 
Noruega H ' f ! 
Argentina 5í*í2 
I Brasil « 13-00 
Dinamarca, descuento f |*2 
Suiza 1 18.60 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E 
L A U B E R T A D 
NE-W TORK, noviembre 7—(Por la Pren-
da Asociada). 




Rep. de Cuba 5 por 100. . 
Rep. de Cuba (d. Int.). . . 
de Cuba. 
Los últimos del 3% por 100 a 94.88, 
Los primeros del 4 por 100 sin cotizar Empréstito Rep. 
Los segundos del 4 por 100 a 94.60. ^Ayunt. la. Hlp. 
Los primeros del 4% por 100 a 94.60. 
Los segundos del 4 por 100 a 94.88. 
Los terceros del 4% por 100 a 96.66. 
Los cuartos del 4% por 100 a 95.08. 
Los quintos del 3% por 100 a 99.76. 
Los quintos del 4% por 100 a 99.68. 
Lnlted Retail Stres 
U. S. Food Products. . 
I . S. Industrial Alcohol. 
U. S. Rubber 
Steel. ; . . . . 















L 5.30. os futuros refinados estuvieron no-
indnes sin anunciarse transaciones. DI-
E L M E R C A D O D E N E W Y O R K 
í l í Í -dembre cerró" aXÍO y los"mesM "poste-, Cuba Exterior en 1904. 
4414 rlores a 5.30. f 'Cuba Exterior 53. 1949 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
Pla2a de New York 46 
6% 
2 de los corrientes, es de un comercian 
te avecindado en Ceja de San Pablo 
Conforme al decreto, por el cual se M E R C A D O F I N A N C I E R O 
rige la Comisión Financiera, el repar 
comarca—nos dice—donde ; to ¿e ¿[c}i0 dinero habría de verifi 
no han liquidado aun | carse al concluir ésta su funcionamien | 
e cañas compradas a los i to, esto es, al llevar a cabo la com-





colonos, éstos se encuentran sm 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Valores 
(Cable recibido por aneatro hilo directo) 
NEW TORK, noviembre 7—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Cambios irregrulares. 
Papel mercantil de 5% a 5% 
Libras esterlinas 
NEW YORK noviembre 7—(Por la Pren- Comercial 60 días 
sa Asociada) 
con que adquirir provisiones de bo- i 
^ra ir tirando, habiendo tenido | ca para _ , 
que desprenderse de alguna vaquita; 
y de algún ternero, que conservaban j 
como único resto de anterior situación. 
va nada les queda por vender en ma^ £ £ ) ( ) Z A Y C I A 
de animales. De todo se han des 
C O T I Z A C I O N E S 
R E C I B I D A S P O R 
tena 
pren dido los colonos que 
podía M I E M B R O S D E 
A Z U C A R C R U D O 
NOVIEMBRE 7 
¿ l e í y serles útil, aguardando de día The N. York Coffec and Sugar Exch 
en día. ya por la Cámaia de Repre-j 
sentantes o por el Senado; también j 
creían recibir algún auxilio de efee-,-
tuarsc el empréstito". 
En las pocas palabras arriba re-
producidas queda expuesta la angus- g^ubr* 
tiosa situación de los pobladores de Dcbre 
las diversas comarcas en Cuba, dedi 
cadas a la siembra de caña. 
ZfSSES Com. VenO. Comp. Tendí 






Luego se nos antoja preguntar: ¿en Mayo* 
Que consisten esos preparativos adu- Junio. 
• 1 • J 1 £_ Julio. 
cidos por los partidarios de la zatra 
Agosto 
grande, para que ésta no deba ser Stbre. 
restringida? Si los colcnoc no han 
liquidado sus cuentas de venta de ca-
ñas de la zafra anterior, ¿en qué se ha 
invertido el dinero en grandes canti-
dades facilitadas por el New York 
1 1 1 Octubre 
City Bank y por otros bancos de la Nvbre. 
• Dcbre. 
Habana? 'c.nero. 
1 • 1 *abrero 
En el mes de septiembre, en esta 1 Marzo. 
sección del DIARIO DE L A MARI- Mayo'. 
| Junio. 
NA, excusimos en forma breve, con- Julio. 
' . . . 1 Agosto, 
creta, sm exageraciones, la triste rea- stbre. 
lidad que han venido palpando nues-
tros ¡campesinos y agricultores, los 
cuales para poder subsistir habían j 
tenido que desprenderse, como se han ¡ 
desprendido, vendiéndolas por pese-1 
^ r 1 Octubre 
tas casi, magníficas yuntas de bueyes íív'jre 
* Dcbre. 
y otros semoviente'- adquiridos a altos Enero. 
. . . . 1 Pobrero 
precios, que utilizaban en las faenas! Â11̂ 0 • 
, . Abril. 
agrícolas. En este mes de noviembre Mayo 
su situación ha empeorado, y si se 
pretende demorar la próxima zafra ino-
pinadamente para comenzarla en el 
mu de febrero, como se dice y se 
propagan; sin crédito y sin dinero, lo 
mismo los agricultores que los comer-
cmalcs del interior, no sabemos qué 
dase de zafra podrá hacerse, ni con 
qué medios se contará para ello, sin 
animales de tiro, sin carretas sanas y 
con gentes físicamente depauperadas 
Por d hambre y la miseria. 
¿Acaso los partes policíacos, d í ñ -
anos cuenta y relación de robos y de 
acloj de bandidaje no hablan por sí 
Solos? tCuándo nuestros campos sé'han 
Vlsto en estado floreciente de produc-
C10n. ¿ha sido menester llevar a cabo 














L a fiesta de mañana, día de elecdo 
nes y la perspectiva del día del armls 
ticlo a fin de semana, causaron una visi-
ble disminución en los negocios del mer-
cado bursátil de hoy. 
Las t ransaciones en los bonos estu- Demanda 
vieron bastante activas sin embargo y Cable . . . 
alguna de las emisiones de la Libertad 
alcanzaron nuevos records máximos dU7 
rante el año untes que las ventas de li-
quidación pro parte de intereses espe-
culadores produjesen una reacción mode- Demanda 
Comercial 60 días bancos. 
Demanda 
Cable 












Cuba Exterior 4% s. de 1949. . 
Havana Electric Cons. 58. 1952. 
Cuban American Sugar. » m u 
Ciudad de Burdeos. . . * m m 
Ciudad de Lyons 5s. 1949. . , 
Ciudad de Marsella. . . . • M.M 
Ciudad de Parla m m m 









99 15|1S ! 
65?i 













6.40 5.70 5.55 5.40 5.55 
Entre los domás Incidentes ce una se-
sión que por otra parte fué profecional, 
figuraron la renovada firmeza de los 
tipos del dinero subiendo los présta-
mos a la vista del tipo Inicial del 5 
por ciento hasta el 6 por cineto durante 
h sesión de la tarde y la ulterior brusca 
despreciaclón de los marcos alemanes 
oue descendieron a un nivel Inferior al Demanda 84.61 
de 3 por un centavo. Ckble 34.56 
Con excepción de los petróleos mas 
favoritos tanto del país como extraje-
ros que registraron avance bruto de 1 
a 3 1|2 puntos y de las ganancias Irre- . 
guiares del cierer especialiades de mo- Deraanaa 
ttres, productos alimenticios y micela-
neas, las tendencias en general fueron 
vacilantes. 
A parte de los agrícolas y los de la demanda 
( costa del Pacifico los ferrocarirles no (jable 
figuraron en movimiento alguno y los 
equipos, aceros, y las numerosas eml-
; siones relacionadas con estos grupos 
; fluctuaron dentro de los estrechos 11-
I mltes. Los precios finales fueron bastan- j)ei pala 98% 
1 te confusos y las reacciones hacia el al- Extranjeros ! ! ! ! ! '. 67^ 
! za en ciertas partes de la lista fueron pesos mejicanos 
I contrarrestada por las cotizaciones mas 
bajas en otras porciones de ela. Las ven-
tas fueron de 500.000 acciones. 
L a cifra mínima a que bajaron los 
irarocs alemanes durante la sesión fué Del gobierno Fuertes 
.32 precipitando asi nuevas reacciones en Ferroviarios - Inactivos 
los giros sobre Austria y sobre Hungría. 
De las remesas mas importantes las es- Dlorfac «1A ilinArn terlinas aflojaron ligeramente junto con v i cria» uc u.uciu 
los tipos franceses y belgas y las demás Sostenidas, 
cotizaciones europeas no registraron La mas alta . . 
grandes alteraciones pero los giros so- La mas baja . . 
bre el Extremo Orlente continuaron aflo- Promedio 
jando. inymo préstamo 
Las ventas para realizar beneficios rí̂ rrl̂ 0 
en los bonos de la Libertad y en otras 




F l o r i n e s 
L i r a s 
M a r c o s 




American Sugar. « M 1500 
Cuban Am. Sugar. v , 200 
Cuba Cañe Sugar. • . 1800 
Cuba Cañe S. pref, M 900 











B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, noviembre 7—(Por la Prensa 
Asociada). 
Esterlinas »tf*rm 29-01 
Francos 63.90 
Ayunt 2a. Hip. . . . . ~ , 
Gribara Holguln la. H . . m 
F. C. Unidos (perpétuas)., 
B. Territorial (Serle A ) . . 
B. Territorial (Serle B). , m 
Fomento Agrario. * M w M 
Gas y Electricidad. M * M M 
Donos H. E . K. y Co. . . . 
H. Electric Ry. Hlp. Gral 
Eléctrica de Stgo. de Cuba. 
Matadero, la. Hlp. m m m * 
Cuban Telephone. m w m m 
Ciego de Avila. •. «MMM H H 
Cervecera Inter « . 60 
B. F . Noroeste B H Guane 
B. Acuedut Clenfuegos. . 
Manufacturera Nacional. . 20 
B. Conv. Telephone Co. . 70 
Compañía Urbanizadora del 
Parque y Playa de María 
nao. m M • 6 



















Quiñones Hardware Co, 
Idem Idem comunes. m . m 
Manufacturera, pref. * w ̂  
Manufacturera, com. M • 
Constancia Copper. '« M 
Licorera Cubana, pref. M 
Licorera Cubana, com. . m 
Nacional Perfumería, pref., 
Idem Ídem comunes. . :. * 
Ca. Nacional P. y Fon., pref 
Idem Idem comunes. . . ¡* 
Internacional Seguros, p. H 
Idem Idem, comunes. . M 
Ca. Calzado, referidas. . » m 
Idem dlem comunes. . . w 
Acueducto de Clenfuegos. M 
Ca. de Jarcia, pref. . . 
Ca. de Jarcia, pref. slnds. 
Ca. de Jarcia, com. . . . . 
Ca. de Jarcia, cora, slnds. 
Ca. Cubana Accidentes. . 
Union Nacional Seguros. « 
Idem beneficiarlas. . . M M 
Va. VInagrega Nacional. m 
Ca. Urb. P. y P. Mar. pref 
Idem Ídem, com. . . . ,1 
Compañ%a de Construccio-
nes, pref. . . • « M M M 

















Aoolomea Oomp. Tend. 
BARCELONA, onvlembre 7. 
Doll»r : .» 7.82 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
^iEW YORK, noviembre 7—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Demanda 13.68 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, noviembre 7— (Por la Prensa 
Asociada). 
Las cotizaciones, pesadas. 
•Renta francesa del 4 por 100 a 53.90. 
francos. 
Cambio sobre Londres a 52.87. 
Empréstito del 5 por 100 a 80.20, 
Dollar americano a 13.64% 
emisiones dol gobierno no extendieron 
a los inustrlales y algunos de estos es-
pecialmente United States Steel 6S de-
mostraron fortaleza. Los ferrocarriles de 
irlmera clase también reflejaron subs-
tancial apoyo. Los Internacionales estu-
vieron mas elevados en su gran mayoría. 
Aceptaciones de los bancos a 









P r é s t a m o s 
% 
Firmes. 
E l total de L4s venus Valona laTar fué 90 dlaS y ' ^ ^ % ^ 
Grecia 4.20 
B O L S A D E L O N D R E S 




Empréstito Inglés del 5 por 100 a 18. 
Del 4% por 100 a 81. 
F . C Unidos de la Habana, 38. 
Plata en barras 39 peniques. 
Or oen barras, 104 nhellnes 4 peniques 
Préstamos a 2% 
Tipos de descuento corto plazo, 8% 
A noventa días, 3 13116 a 3% 
A n á n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 





B O L S A D t N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 
M E N D O Z A Y C A . 
NOVIEMBRE 
Banco Agrícola., M . M w M 
Fomento Agrario. * m m m m 
Banco Territorial. . « » M M 
B. Territorial (beneflo). » m 
Trust Company. . . . :. m 
B. de Préstamos Joyería., 
Banco Internacional. „ * . 
F. C. Unidos. • H M M M M M 25 
F. F . Osete. m m m m m'm m 
Cuban Central pref. m m m 
Cuban Central, com M M m 
Cuban R. R. . . . . . . * M M 
F. C. Gibara y Holguln. M 
The Cuban Rallroad Co. « H 
Fiéctrlca de Stgo. de Cuba.; 
Havana Electrlo pref. w ñ M 86% 
Havana Electric com. H M M 70 
Elétclra de Marlanao. m m 
Eléctrica de St Spirltus., M 
Nueva Fabrica de Hielo., M 
Cervecera Inter, pref. M >« M 
Cervecera Inter com. . . M 
Lonja del Comercio pref« M 
Lonja del Comercio com. H 
C. Cut Cubana, pref. „ M 
C. Curt Cubana, com. m M 
Teléfono, pref. . . M m K ., 85 
leléfono, comunes. „ M ,., », 65 
Inter. Tel and Tel. « « „ 44% 
Matadero Industrial, H M M 
Industrial de Cuba., M M m m 
Naviera, pref. . * m . m m ' 
Naviera, comunes., M M * ti 
Cuba Cañe, pref. . ,.• m m m 
Cuba Cañe, comunesM M M 
Ciego de Avila. . . . * « < < « 
Comp. Cub. P. y N. pref., 
Idem Idem comunes. . M M 
U. Hlsp. Am. Seguros, m m 80 
Id id beneficiarlas. 
Unifin Oil Company. .; ,., „, 
Cuban Tire Rubber Co., „ „ 










COMISION F I N A N C I E R A 
L a Comisldn Financiera ha vendlA 
desde principios de BU funclonamlonti 
hasta el día 81 de octubre próximo pa 
sado, 926.000 toneladas de artcar, coi 
un promedio de precio de 8.25 a Ifbrt 
a bordo. 
P R O M E D I O D E L P R E C I O D E L 
A Z U C A R 
FBOUEDXOS del mes de octubre, hecho 1 
por «1 Colegio de Corredores de esta 
capital, de acuerdo con la Comlsióx 
Financiera Ae Azúcar y en vista d« 
las ventas reportadas por todos lot 
Colegios de la Isla, teniendo en cnen 










Primer» quincena 2. 28171 
Segunda quincena 2.20301! 
Mes de octubre 2.22710Í 
C a r d enas 
Primera quincena , 
Segunda quincena 





Primera quincena » 
ijuincei 
Mes de octubre 
2303 




Sagua la Grande 
Primera quincena mn-fm+̂ m 
Segunda quincena 
Mes de octubre , . 
Manzanillo 
Primera quincena 
Segunda quincena . . . 







ge tes jóvene , que a diario
en «ta ciud , a la vu l a de cada es
quma. nos acecha  para pedirnos t
^ a s . ¿no dice nada para qu  poda-
^ J^gar el estado de miseria que 
se «Perimenta? 
i , .^"^ pue8. ^an «ido mvertido» I Chino c^p'pTr. 
05 •delanto» «>n f Colorado and Iroh Co 
«mos en dinero que se dicen coca Cola 
Col Fuel. . . . . . 
Ccrn Products . . . . 
Cosden and Company 
Crucible Steel of Amer 
hech 
ko0s para Preparar la próxima za-
^ ' a,JComisión Financiera hubiera 
^ 0 los seis u ocho mülones de 
^ qae a los hacendados con 
d ^ que g u a ^ cn depós¡to contra 
t. j,15.1"4 P 0 ^ o aliviar ligcramen-
^ r a C 1 ? n en O m i n a d o s lu-
^ 4 s r d T e a Cabo ^ 
^ a b l e . 
couT. JU2gar nuestra ' i l a c i ó n 
h*y que situarse 
Cuban American Sugar 
Cuba aCne Sugar Corp. 
Cuban Cañe Sugar pref 
Delaware Hudson Canal 
Dome Mines 
Erle R . R. . . ^ . ,. », 
íamoüs Play . » 




General Motors .. 
\ General Cigar . . » ,. ,. ,. 
; Goodrich , 
I Great Northern Ry pref. 
o preparativos Illinois Cervtral 1 
Insplration Cons «r M M 1 
Interboro Con si. 
Ir.terbroo pref. . . . . . . 
Internatl. Mer. Mar com 
Internatl. Mer. Mar .pref 
Internacional Nickel. . . 
International Paper. 
Invlncibll OH : 
Kansas City Southern. . . 
Kelly Springfleld Tire. . 
Kennecott Copper. . . M „ 
Keystone Tire Rubber. . 
Lackawanna Steel. . . . t 
Lehllgh Valley 64 
Louisville and Nashville. . 
Incorporated , 
merma es todavía in-
agrí-
entre 1 60 ^ xna'e2as« 
ocult08 1 ai n0S ^ esos cañaverales 
*Was , f"15* Crecida a 8 r a ^ s Í 
^ o L T c l ^ ¡ o de las Uuvias, ^ 
U5tiador adenh-^ J 1 • » , 'Manatí comunes. 
^DlDn ucnn-o de las tiendas de I Manatí preferidas 
^ ¿ e z a " 0 8 . 1 1 1 ' " " d* esCa8e2 3 
^ l a sih. ^ Puede s " iuzga 
! - ^ o n é donde el hamb 
Jre im-
Miaml Copper. 
IVMddale States Oil . . . 
Mldval. St. Ordnanc». . . 
Missouri Pacific Rallway. . 
Idem Idem preferdias. . . , 
Nevada Consolidated. . . . 
N. Y. Central H. Rlver. . 











T o d o s l o a m e r e n 
T e l é f o n o 
c i p a c i ó n p a r a tenerlo 
05% 
18% 
T E L E P H O N E 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
G o m p a i y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t í o a 
C o m p a n y 
Salidas maaisudes para V I G O . C O R U N A . S A N T A N D E R . U 
P A L U C E . L I V E R P O O L . G A L V E S T O N . C O L O N , puertos del P í R l i 
y de C H I L E , y por ferrocarril Trasandino a B U E N O S A I R E S . 
Vapor " G R I T A " 
Sobre el I M e Noviembre para C O R U N A , S A N T A N D E R . U 
?ALUCE y L I V E R P O O L 
Vapor " V I C T O R I A " 
Sobre el 5 de Diciembre para C O L O N , puertos del P E R U v 
C H I L E . 
Amer. Ajg. Chem. . . 
American Beet Sugar 
Amerlacn Can ,.. 81 
Amer. Car and Foundry. , 
American Hide Leather. ,., 
Amer. Hide Leather pref. ¿i 
.American Intern}. Corp. . . 
American Locomotvle. . . ., 
American Smeltingr Ref. . . 
American Sugar Ref. . . .. 
American Sumatra 
Amer. Tel and Tel. 
American Tobaco. . . 
American Woolen. . . . 
Anacond aCop. Mining. 
Atchison Topeka. . . . 
Atlantic Gulf and "West 
Baldwln Locomotive. . 
Baltlmore and Ohio 
Bethlhem Steel. . . 
California Petroleum. 
Canadian Pacific. . 
Central Leather. . „ 
Cerro de Pasco 
Chandler Motor Car Co i. 
Chesapeake Ohlo and Ry. . 
Ch. Mihv. St. Paul com. . 
Idem Idem pref 
Chicago Northwestern Ry. 
Precio* e c o n ó m i c o s para pasajes de cámara en estos esp lendí ' 
ios buques. 
SERVICIO Q U I N C E N A L D E T J E V A Y O R K A E U R O P A E N L O S L ü 
J 0 S 0 S Y R A P I D O S B U Q U E S D E E S T A COMPAÑIA 
P a r a m á s informes dir í janse a 
DUSSAQ Y C I A . , Agentes Generales. 
Lonja del Comercio, 4 1 4 . — T e l é f o n o s A-6540 , A - 7 2 2 7 , A - 7 2 2 8 . 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L ANO 1 8 4 i 
Giro# sobre todas las p lazas comerciales del mundo. 
Cuentas comentes, pagos por cable, d e p ó s i t o s con y sin inte" 
res, inversiones, negociaciones de letras, de p a g a r é s y sobre 
toda clase de valores. 
B ó v e d a s con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
j documentos, bajo l a propia custodia de los interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
H A B A l f A 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I i R , I 0 6 - 1 0 S . B A N Q U E R O S , 
Yendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S p i g i d í f o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n , 
— p a g a n d o Int. roses a l 3 * a n u a l — 
Todas estas operaciones puedei- efectuarse también por correo 
N o v i e m b r e 8 d e 1 9 2 1 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o 
E PROGRAMA D E DIA 
SANTOS Y ARTIGAS 
Difícil y delicada selec-
ción ha sido precisa para 
poder limitar la exten-
sión del programa del 
próximo vior: es a lo que 
merece la consideración 
que siempro se tiene con 
el. público e.i Payret. 
¿El programa? 
Cuando alguien dijo que la pa-
radoja pasa su vida en continua 
pirueta eu torno nueétro, no dijo 
más que una verdad fácil de com-
probar a cada hora. 
Y el quñ lo dude, quo se lo pre-> 
gunta a Santos y AiCigas para co-
nocer las dificultados -•encidas en| 
la elaboración del cok sal progra-j 
F E D E I I I C O V I L L O C H 
y E L O I S A TRIAS 
ma, ya Ultimado para la noche del 
próximo vierntes. 
Sabrá así que en ello hubo una 
dificultad verdaderamr-nte paradó-
gica, porque en lugar de tener que 
vencer obstáculos para f-rbitrar los 
números, las sorpresas, jas noveda-
des, etc., ocurrió tan ni contrario— 
y aquí está la paradoja — que lo 
arduo, lo dificultoso a veces sen-
siblemente amargo ha sido resol-
ver los números y las otertas (to-
D é l ^ s u s d i e n t e s 
l a b l a n c u r a d e l a s 
p e r l a s ^ c e p i l l á n d o l o s 
c o n e l d e n t í f r i c o d e 
C O L G A T E . f " 
— ¿Cuántos? Frau'-araente — re-
plicó con su habitual diligencia el 
incanjable Artigas—, nuestro pro-j 
grama no ha sido me ildo por la 
cifra ae os números que compren-1 
de, sino ror el cómputT de tiempo 
que podemos embarga i a los es-i 
pectadores sin' quebr?nto para elj 
grato empleo de la atención des-j 
cansada. 
C o n c u r s o d e " L A L E C H E R A " 
La Nestle & Anglo SWÍS Í Condensed Miik C o , desea hacer saber a los concur-
santes en opción a los premios ofrecidos, que por el inmenso número de personas que 
han enviado frases respondiendo a la convocatoria, se hace un tanto difícil la labor 
del jurado y para facilitarla y abreviarla al propio tiempo, se ha resuelto aumentar el nú-
mero de sus componentes, con dos personalidades, sobradamente conocidas y de vali-
mentos propios, la distinguida dama Carmela Nieto de Herrera, redactora de " E l Mun-
do" y el señor Víctor Muñoz, polígrafo miembro de la redacción del DIARIO DE L A 
MARINA. 
BANDOLERO DETENIDO 
E l coronel Caballero, jefe del 
quinto Distrito militar, comunicó 
ayer al jefe del depp.-tamento de 
Dirección del Ejército, que en la 
noche uel 5 del actual y en embos-
cada puesta por el primer teniente 
Pilar Gorje, en zona do Aguacate, 
fueron capturados loa negros José 
y Eloy Morales, autore? de varios 
hurtos ds animales, ocupándoseles 
dos yeguas de las hurladas y va-
rios objetos más quo habían sus-
traído en distintos lugare. 
MARCAS Y PATENTES 
Dr. Carlos Gárate Brú. 
Abogado 
Aguiar, 43. Tel . A-2484. 
V E R M I F U G O 
B . A . F A H N E S T Q r * mm.w-m. m «^B • Pl | | | r | f 
expúlsa las lombrirl 




B . A . F A H N E S T Q C I C r » 
N T T S B U R G H . P A . * ,. 
i — — — " - - mniwiiiii * 
GUSTAVO ROBREÑO 1 
y L U Z G I L 
das generosas y plenas de afecto) 
que era indispensable excluir del 
estupendo programa. 
E n esa selección, tan difícil co-
mo delicada, es en lo que han lle-
gado a vf.rse perplejos ios simpáti-
cos empresarios, forzado-? a no po-
der aceptar todos los ofrecimien-
tos que han recibido para la fun-
ción-homenaje que dentro de se-
tenta y dos horas señalará la más 
P E P E D E L CAMPO 
y BLANQUITA B E C E R R A 
sugestiva actualidad habanera de 
la presente temporada. 
Pero, con visible fatiga y mal 
disimulada preocupación, fué in-
dispansab'e — nos deoían ayer Pa-
blito el gordo y el travieso Jesús— 
respetar ente todo la consideración 
que invariablemente merece nues-
tro público y le guardamos con ce-
lo sincerísimo: por eso en la fun-
ción del 11 hemos suprimido tan-
tos números como los q"e compren 
de el programa, para evitar que 
nuestros amigos salgan esa noche 
fatigados o aburrido? 
— ¿ Y cuántos núme-os tiene el 
programa? • 
PANCHO BAS 
y JUL1TO DIAZ I 
—¡Muy sensato... y muy deli-
cado! 
— Y ¿qué menos merecen de¡ 
nosotros los bondadosos amigos 
que pondrán esa noche en el máxi-, 
mo grado de felicidad íntima laf 
dulce emoción del cariño que sei 
desborda? ¿Qué menos? 
— ¡ N i ona palabra más! 
Tuvimos nosotros, ya en pose-
sión del regio progruaa y por el 
capricho — un tanto infantil — de 
saber cuántos números contenía, 
que hacer el recuento de los mis-
mos, y vimos y , vimos que era 
exacta la frase de invictos em-
presarios. 
L a primera parte del programa, 
sólo comurenderá diez números de 
la compañía de circo y no los vein-
te da a ¿.'ario. Pero, en cambio, los 
núm>?ros extra sirven, por sí solos, 
para asegurar el pfóilo éxito artís-
tico y novedoso de la más simpáti-
ca íunción que al cabo del año pue-
de presenciarse en nuestra capital. 
Y prueba, de paso, que los árbi-
tros de lp gracia, los dueños de la 
alegría escénica y los magos de la 
risa irrefrenable h-i:i acudido, al 
mágico cmjuro del anuncio de es-
te üomenaje, para brindar, no sólo 
valiosas primicias, no silo exquisi-
tas selecciones, no bólo originales 
actos, sino que también !a vena fe-
cunda de. afecto fraternal, de la 
admiración noble, do la gratitud 
latente, factores que — infalible-
mente, fuerza es reconocerlo — da-
rán a la ejecución de esos números 
extras el cálido ambiente de la 
afectuosa camarade.ia. la noble 
emulación para el pugilato leal en-
vuelto todo en el peuume de la 
simpatía y aireado con la brisa ca-
riciosa del júbilo, del orgullo y del 
triunfo. » 
Por eso no hemos titubeado en 
calificar de colosal esa parte del 
programa en que hay dos extremos 
— ¡ d o s ! — a cual más chistoso y a 
cual más ejemplar para que, en la | 
noche del 11 el único peligro parai 
los espedadores en Payiet sea unj 
empacho de risa como manjar ce-
lestial que a la vez cure la tacitur-' 
nidad, la melancolía y ¿por qué no 
decirlo? la neurastenia de más de 
cuatro caballeros. 
Y basta saber que >:SOs dos estre-
nos los ofrecen Federico Villoch, 
con ' E l reajuste famMi?r" y Gusta-
vo Robreno, con su monólogo " E l 
desarme", para sentir el cosquilleo 
de la impaciencia y el aguijón de 
la lógica curiosidad. 
Agregut.-n ustedes que L u ^ Gil 
cantará preciosas canciones y que 
tamoiéy. disfrutaremos de cancio-
nes cubanas por el celebre duetto 
María Taresa y Zequeira. y que al 
lado de estos grandes ustán los in-
mensos Valdiviesos—¡oh, la gracia! 
retrechera de Ampamo y la picaral 
ingenuidad de don Leopoldo!—, y| 
con todos esos íátítérés^ diga el 
más imparcfal y el menos apasio-
nado de Santos y A r t i g a si está o 
no justificada la formidable espec-
tación que ha provocado ese pro-l 
grama y que ya se está iraduciendo 
en una venta maravillr-pa, copiosa 
de localidades para la función del 
día H , De esos facióles nos com-
placemos en presentar la efigie de 
una OCTAVA I N C O M P A R A B L E , 
para que vayan usteííe*» calculando 
los primnies que hay que esperar 
de esos OCHO A S E S Co Alhambra 
en el tan deseado DfA D E SAN-
TOS Y ARTIGAS. 
E s un cálculo muy fác i l . . . 
J . M. H . 
CAMARA MUNICIPAL 
V I R O L 
(PRODUCTO I N G L E S ) 
"Valioso reconstituyente para 
personas débiles, convalecientes, 
niños raquíticos, desnutridos o 
enfermos. 
V I R O L está en uso en la to-
talidad de los hospitales y asilos 
de Inglaterra. Su éxito es cada 
día preconizado. 
V I R O L , ha salvado más niños 
de la muerte, que ningún otro 
preparado. 
V I R O L , es magnífico para for-
talecer a los tuberculosos. 
V I R O L , es el alimento indica-
do para los que padecen diarreas, 
extenuación y otros males que 
debilitan. 
V I R O L , es soportado por to-
dos los estómagos y los niños lo 
toman, mezclado con leche, con 
verdadero placer. 
Sanos y enfermos, todos por 
igual deben tomar V I R O L . 
V I R O L L T D 
148-168 Oíd Street, Landres E . C. 
Representantes Importadores: 
Compafiia Anglo Cabana 
L A M P A R I L L A , 69-A y 69-B. 
Do venta en todas las Farmacias. 
N O T A : — E l envase de V I R O L 
es de vidrio. 
H O R S I N E 
P a r a A n é m i c o s 
F u é introducida ert C u b a 
por Sor Angela . 
C u a n d o se toma H O R S I N E 
desaparecen la A n e m i a y el Raquit ismo. 
Se extrae en frío, de carne de caballos, sanos. 
N U N C A F E R M E N T A 
Abre el apetito y nutre al tuberculoso. Vigoriza al 
anciano, fortalece al débil y hace engordar a las damas 
agotadas por la maternidad. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Pida el folleto de la Horsine a 
^Compañía de Comercio, H. Le Bienvenu, Virtudes 43, Habana. 
A P E R T U R A D E L A L E G I S L A T U R A 
Ayer quedó abierto el último pe-
riodo deliberativo de la Cámara Mu-
nicipal en el año actual. 
L a sesión inaugural fué presidida 
por el ¿eñor Agmt ín del Pino, actuan-
do de Secretario el señor Fraga. 
Concurrieron quince señores conce-
jales. 
Se leyó el Mensaje general que en-
vió el Alcalde, acordándose repartir 
copias de dicho documento a los se-
ñores concejales, para su estudio. 
Después se acordó que la legisla-
tura conste de veinte y cinco sesiones 
que se celebrarán los lunes, miérco-
les y viernes de cuatro a siete de la 
tarde. 
Y no hubo m á s . 
L a sesión terminó a las cinco de 
la tarde, por prohibir el reglamento 
de orden interior del Ayutamiento 
el tratar otros asuntos. 
E l A m i g o Q u e L o A l i e n t a 
Los nervios son la base del organismo. Son los que nos 
hacen comer, sentir, gozar, obrary vivir. Sí Ud. sufre ahora 
por haber desobedecido antes las leyes naturales, si se siente 
fatigado, sin fuerzas, si le falta la voluntad y energía para 
emprender algo con vigor y éxito, existoit^ 
P E - R U - N A 
Es el vítalízador más eficaz de 
los nervios, el restaurador más 
f̂amoso que se conoce. PE-
- ^RU-NA na servido para vigo-
rizar a la humanidad por casi 
medio siglo; Si su estómago está 
enfermo, si su hígado no fun-
ciona, si se siente triste, melan-
cólico, agobiado, si sus riñones 
están afectados, si su sangre 
es impura, siga Ud. el sencillo 
consejo de tomar PE-RU-NA. 
Observará el resultado muy 
Eronto y de manera positiva, erá una revelación para Ud! 
PE-RU-NA vale su peso en oro. 
,ot*J 
Fabricada por 
T H E P E R U N A COMPANY 
Cohuabtu, Oblo, E. U. A. 
¡ ¡ I N D U S T R I A L E S ! ! 
UNA MERCANCIA 
BIEN PRESENTADA ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Cesáreo González y Co. 
P A U L A 4 4 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
E S T A C A S I 
V E N D I D A 
P i d a m u e s t r a s y p r e c i o s 
S e r v i m o s l a s 
O R D E N E S 
e n 2 4 h o r a s 
N u e s t r a s c a j a s p l e g a b l e s p a r a d u l c e s , s o n f a m o s a s p o r l a c a l i d a d d e l 
m a t e r i a l , s u c o r t e p e r f e c t o y a r t í s t i c a s i m p r e s i o n e s . T a m b i é n f a b r i c a -
m o s P L A T O S D E C A R T O N M U Y D O B L E S , C A R T U C H O S D E P A -
P E L y C a j a s d e c a r t ó n p a r a g u a y a b a , c a r a m e l o s , z a p a t o s , b o t i c a s , e m -
b a r q u e s p o r e x p r e s s , s o m b r e r o s , e n t r e p a ñ o s y d e m á s u s o s i n d u s t r i a l e s . 
f 
6 d e l 
C H E V R O L E T 
3 V i c t o r i a s ~ e n 3 C a r r e r a s j 
S u p e r a T o d o s los R e c o r d s 
Oct. 30 Primer Lugar 10 millas en 9 min. 44 seg. 
Nov. 6 Primer Lugar 8 milla* en 7 min. * 
Nov. 6 Primer Lugar 5 millas en 4 min. 16 seg. 
E s t o d e m u e s t r a q u e e l C H E V R O L E T es el au to -
m ó v i l d e m á s v e l o c i d a d , res i s tenc ia y d u r a c i ó n 
en tre todos los a u t o m ó v i l e s d e p r e c i o m ó d i c o . 1 
E s t a s h a z a ñ a s no s o r p r e n d e n a los q u e cono-
cen sus m é r i t o s . A d q u i e r a u n C H E V R O L E T , y 
s i é n t a s e orgul loso . 
F R Á N K R 0 B I N 5 [ D . 
Vives y San Nicolás 
" H A B A N A • 
Teatro Nacional. Teléfono A-8712. 
Cerv me media ''Tronica 
La Prenra Asociada e* la que po-
.pe el exclusivo derecho de utilizar, 
ñara reproducirlas, las noticias ca-
Kfegráficas que en este DIARIO se 
nMbllqu^ asi como la Información 
que en al mismo 66 inserte-
DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamadon en el ser-
vicio del peiiódico en el Vedado, llá-
mese al A-6201. 






S E VA A L CAMPO POR UXA SEMAXA 
Se Preparan los Antecedentes para Presen-
Nueva 
acerca de la operación de transplan-
^ceión de glándulas. 
las Sociedades Médicas. 
^ el último de la serie de i sea su edad. Puede tener sólo vein-
ESt]> de nuestro corresponsal Ue años; pero aparecerá, como si tu-
York. Tancredo Pinochet, viera {:osenta, y eso ocurrirá sólo 
unos pocos días después de la ope-
ración . " 
"Esta hecho extraordinario fué lo 
que impulsó a los hombres de cien-
cia a- principiar a hacer investiga-
ciones en el campo del rejuveneci-
miento por medio de la cirugía." 
Parece un hecho que todos los 
doctores que han observado el caso 
de Mr. Bacon están de acuerdo en 
la 
E l P. Urra había sembrado años ha, 
en el ilustre colegio de Belén, a la 
par de la ciencia, el sentido del re-
conocimiento. Y sus discípulos, por 
boca del doctor Cortina, no pudieron 
menos de recordar sus sacrificios. 
Aquel tierno abrazo, uniendo los co-
razones de discípulo y maestro, es la . 
mejor prueba de que aun hay en ei ;^^0"r^^n' . ^ i r ^ / P ,e"^0" i^eiUi Que nunca, y que no hubo de 
o q S / \ s d e E u r o p a 
L A R E F O R M A D E L C A L E N D A R I O la pregunta: ¿quedarán paralizados 
¡los negocios? L a respuesta fué que, 
Una Comisión Internacional, com- 'al día siguiente del incendio, la par-
puesta por el Cardenal Mercier; M. !te antigua de la tienda, estaba más 
d R M T O A I L ( C A H W D I L I M ) 
gratitud y desinteresado \ 
Entro ei artículo publicado ayer y 
.j nresente, han pasado varios días, 
t i señor Irving R • Bacon ha sido 
aado de alta en lo que se refiere a 
herida causada por la operación. 
~P ie sicue observando atenta-
pnte para tomar nota de todos los 
bioá oue se operen en su orga-¡considemr que ha ganado con 
cam tfSlCo y en su actividad men- operación, tal como él mismo lo cree 
n'sn10 !y lo sostiene. E l se siente más jo-
^ v , doctor Edgar sostiene que en lven. 86 a m p a r a a Fausto, sólo que 
^ V . t e se notan va manifesta- a fausto, dice, "lo rejuveneció Me-
j M - L jfistófeles, y a mí la ciencia moder-
iiia." L a sangre de Bacon tiene abo-
mundo 
amor. 
Con razón sobrada dijo el señor | 
Secretario de la Presidencia que el ; 
P. Urra era "un caballero del ideal." 
Por el ideal se desveló siempre, sos- j 
tenido por la Fe y anhelando propa-
gar sus propios méritos. Por el triun-
fo del ideal llevó a incomparable 
éxito su fiesta literaria. E n él no 
hay que sospechar cariños de taqui-
lla, ni ambición de honores vanos. 
rio de Paris; M. Lecoinet, del Ob-'mora alguna en la entrega de los 
servatorio de Uccle, Bruselas; Mr. pedidos hechos el día anterior. Fué 
W. H . Campbell, Director y astró- aquel gesto, verdaderamente parí-
nomo del Observatorio Lick, Cali-1 siense. 
fornia; M. Deslandres, Director del Los "magasins de nouveautés," 
'Observatorio de Meridon, cerca de constituyen un centro de cacería pa-
Paris; Sir F . W. Dyson, Astrónomo ra las mujeres de todas clases, eda-
P U N T O S B E V I S T A 
Real, de Greenwich, y Mr. R . A . 
Sampson, profesor de Astronomía de 
des y condiciones; desde la obrera 
que a la hora de la merienda, los 
la Universidad de Edemburgo, se ; visita, hasta la millonaria que acu-
reunirán en Roma, en el próximo ide a hacer sus compras, de cinco a 
mes de Abril, con objeto de delibe-
rar acerca de la reforma del calen-
su hermosa obra, tornaría a su reti 
ro, "ni envidiado, ni envidioso." 
Por eso pudo decir que, terminada j dari0( y fljación de la Pascua. L a 
comisión que será presidida por el 
i Cardenal Mercier o por M. Bijour-
Unido al Dante, recibió también !danf eg una de ias 33 que forman 
su homenaje el doctor Urra. Si la ;la unión astronómica internacional, 
juventud es un divino tesoro, sesen-I E1 o5jeto de la reforma es hacer 
ta años gastados en educar corazones iun nuevo calendario, que deberá ser 
siete de la tarde. L a burguesa pasa 
Washington, Noviembre 2. 
No puede suponer el lector lo que 
cree haber descubierto un profesor 
de psicología americanos la edad en 
que las mujeres cambian de punto 
de vista. 
Dice el citado profesor, que en la 
mujer se efectúan tres cambios radi-
cales de puntos de vista, el primero a 
los 28 años de edad, el segundo a los 
35 y el tercero y último a los 45. 
L a ingenuidad de ese profesor es 
Pero aunque pudiera admitirse 
que juzgaran de todas las cosas, y es-
pecialmente de las de los hombres, 
de manera igual, lo cual dista mu-
cho de ser cierto, es ridículo afirmar 
que piensan según su edad". Muchas 
de ellas empiezan por donde acaban 
otras, es decir son reflexivas y sere-
nas a los 20 años, y van metamorfo-
seando su carácter, que marcha ha-
cia la infantilidad a medida que van 
pasando los años sobre ellas. 
crones concluyentes de progreso físi- I 
contal Lejos de seguir enve- , 
c0 y menú» • enec.end0 Cada;ra 3.800,000 corpúsculos rojos por y formar inteligencias, es ciertamen- ilivariable, de manera que, el mis-
jeciendo, va j ^ ^ ^ Centímetro cúbico. Antes de la ope- te un tesoro bien empleado. Y núes- mo día> se repIta cada añe en la 
día que pasa^ ^ aigUnoa ¡ración tenía 3.400,000. Un indivi- 1 tra sociedad lo ha reconocido plena-lmisma feclia, Esto podría hacer-e 
su edad, si jduo normal tiene 4.500,000. L a r i - j mente. ¡fácilmente si el número de días que 
meses' !queza de la sangre en hemoglobina Honrado también quedó, en el es-'componen ei año del calendario, fue-
Drc?: - era antes de la operación 65; aho-I Pléncñdo homenaje, el gran Centro'gg exactamente divisible por 7, 
«Personalmente, creo que la con- I eg ^ L a riqueza normal es 85. | Gallego de la Habana. Fiestas de es-1 para producir la reforma que se 
dición actual del ^ P301^1^ 86 . _ e ^ j Pero ninguno de los nuevos sínto- ta índole enaltecen a quien las fo-|buSca( Será esencial aislan un día 
admirable y prueba el buen jujicio L a mujer, según los que han estu-
sus tardes allí. E l día de los reta- I cTel humorista para quien todos, o ca- ' diado su psicología en el gran libro 
¿os, es marcado con piedra blanca | si todos los hombres que se consa- j de la vida, no tiene más que un pun-
en busca de gangas, consagradas a 1 gran al estudio de una ciencia cual- • to de vista fijo y uniforme, el del te-
quiera viven en el Limbo. | rror mezclado de odio al Tiempo, 
Unicamente así, desde el punto de \ que va intensificándose a medida que 
vista que puede ofrecerles el Limbo, ¡se prolonga la batalla que con ese su 
la operación de transplantación de 
glándulas. Baso mi creencia perso-
nal al -ospecto en las comparaciones 
que hago con los otros casos en que 
he hecho estas mismas operaciones. 
Casi sin excepción, en las operacio-
! mas es de tan clara evidencia que 
'pruebe incuestionablemente que es-
ta transplantación de glándulas re-
cuarto, su hotel y se ha ido al cam- I tierna Rosalía lloraría de placer, con-
|po, donde—dice—el otoño es una templando tan conmovedora escena, 
primavera para él. Nosotros seguí- Forme el Centro un libro con los tra-
remos de cerca el estudio completo bajos de la velada: no se olvide de 
nes análogas que he efectuado an- !cuidadosa observación y prolijo es-
tes, los operados han sentido mam- !tudjo ^ doctoreg 8oCiedades mé-
festaciones activas de rejuveneci-
miento durante la primera semana." 
"MUCHOS síntomas, tales como la 
tos, la inactividad intestinal, la dé-
bil acción del corazán, el temblor 
muscular y otros que dependen de 
la pérdida, de resistencia, desapare-
cen muchas veces durante la prime-
ra semana después de la operación." 
"Esto mismo ha ocurrido en el 
caso de Mr. Bacon. L a glándula in-
jertada parece estimular la produc-
ción de nuevas células de la sangre, 
lo que activa las funciones mentales 
y físicas latentes." 
"Haco veinte años se decía que un 
hombre era "tan viejo como sus ar- ¡tos de ios jóvenes morirán segura-
terias." Hace diez años se decía ¡mente antes de que se haya resuel-
que un hombre era tan viejo comq jto el problema de rejuvenecer arti-
"la presión de su sangre." Perd^ ficialmente al hombre. Pero teme-
hoy día, en vista de los últimos ex- rario sería el que sostuviera que el 
perimentos, se puede decir que un ¡hombre no podrá nunca llegar a vi-
menta y sufraga. Y ¿qué mayor glo-!ai principio del año, para Incluir-
ria para esa asociación que exhibir lio en la semana del calendario. A 
ante los ojos de un auditorio, tan in-jeste día, seguirían los 3 64, que se 
}uvenecv3 al Individuo. Acaso no se menso como selecto, la austera efigie ¡ dividen en 52 semanas, haciendo el 
trate runo de un caso de auto suges- j del Dante, coronada de laurel, al am-¡ primer día de la semana un domin-
tión. E l señor Bacon será objeto de paro de la bandera azul y blanca, tgo. E l día adicional del año bisies-
símbolo cabal de la poética región ¡to, sería colocado después del 30 de 
gallega, mientras los dulces acordes j Junio, y sólo el de Año Nuevo, con-
dicas. ¡del himno regional humedecían los siderado como aparte del calenda-
Mr. Bicon ha dejado su lecho, BU 0jos ? conmovían los corazones? L a rio 
Teniendo ya arreglado el calenda-
rio, sería necesario decidir la fecha 
a la que correspondería la Pascua. 
Actualmente, la Pascua cae, entre 
que se hr.ee de este experimento e 
informaremos a nuestros lectores 
con la misma imparcialidad y escep-
ticismo con que lo hemos hecho has-
ta ahora. f 
Creemos que no ha llegado toda-
conceder a la fiesta de anoche una el 22 de Marzo y el 25 de Abril, 
digna recordación en los anales de la 
sociedad. . . y no dejen para mañana 
sus directores la concesión del título 
de Socio de Honor a su ilustre Cape-
llán. Pueden sentirse orgullosos de 
vía el caso de que nadie 'se entu- quien lo está la sociedad. 
siasme indebidamente. Todos los 
ancianos de hoy día morirán y to-
dos los jóvenes y los hijos y los nie-
Cuando los hijos del siglo X X I , 
y se sugiere que en el nuevo ca-
lendario, el segundo domingo de 
Abril, sea escogido como el domingo 
de Pascua. 
L a proposición hecha por Lord 
Desborough, para señalar la fecha 
de la Pascua, sin reformar el calen-
hombre 0° "tan viejo como su siste-
ma de glándulas." 
vir mil y más años, acaso eterna-
mente. Nuestra civilización está en 
"Lo anterior se puede probar f á - j l a infancia, ¡qué! en su cuna. Y 
cílmente quitándole a un individuo el hombre lucha y lucha y lucha pa-
normal suo glándulas intestinales, ¡ra derrotar una palabra, un concep-
Se pone obeso, se llena de arrugas, ,to: la palabra "imposible," el cen-
se debilitan sus sentidos; en una pa- cepto "imposible." 
labra, se envejece, cualquiera que | Tancredo P I N O C H E T . 
congregados para celebrar el séptimo idario' también será estudiada cui-
centenario del divino poeta, evoquen i^^033^6111'6, 
la jornada de anoche, podrán decir 
por obra y gracia de un hombre hu-
milde que vestía la librea de Cristo, 
bajo los auspicios de una asociación 
gallega, honra de España y honor de 
Cuba, se celebró en la Capital de la 
República, con todo el fausto de las ipor lo menos' un hombre caballero-
, grandes solemnidades, un magnífico Iso' en el más com^to sentido de 
homenaje al autor de la Divina Co- lla Palabra-
media. Fué un canto (fe gloria a la 
C O R T E S I A D E UN C H A U F F E U R 
E N P A R I S 
Uno d$e los chauffeurs de auto-
móviles de alquiler, de Paris, es, 
INSTANTANEAS 
CONSEJOS COMICO-SERIOS 
Cuando te veas abatido por la des 
Uracia, no hables jamás de tus gran 
dezas pasadas si las has tenido, por 
que nada hay que te haga más pe-j 
Debes poner tu barba en. remojo 
cuando te vayas a afeitar la tuya, 
porque así, te hará menos daño la 
navaja. 
"A caballo regalado, no hay que 
mirarle el diente". . . 
Eso desde luego no debe hacerse 
queno ante tus semejantes que la Í delante del que lo regala, pero ape-
íalta de recursos pecuniarios. j ñas se vaya se le mira todo con dete-
Píjate que tu malestar presente I nimiento, para comprobar si es un 
resaltará más al compararlo con las • Penco o un buen ejemplar, pues aun-
bienandanzas pretéritas; de igual i Q116 todo el mundo dice que lo que 
manera que nunca parece más blan- ¡ se agradece es "la voluntad," ten se-
co un brillante que cuando está al • suro que se agradece más una caja 
^do del lodo. 
Ten también muy en cuenta que 
al hablai* de tu pasado se presta a 
lúe un chusco exclame: "Está usted 
pasao," y eso sólo está bueno para 
lúe se diga respecto de un huevo. 
Se siempre amable, discreto y par 
en palabras. Estudia una serie 
m que no sea hosca. 
Esto delante de un espejo se con 
81&ue fácilmente. 
de Petit Cetros, que un tabaco de 
rabo de cochino. 
« * « 
"A pan duro diente agudo." 
Eso está bueno para los que ten-
gan dientes, porque hay muchos que 
no los tienen ni agudos ni bobos. 
Religión que tanta grandeza inspira-
ra; un himno al progreso y a la 
libertad perfectamente definida por 
un hijo de la bella Italia; un tributo 
de amor a la raza latina, que supo 
engendrar tales genios; una demos-
tración de la cultura de un pueblo, 
y una soberana lección para los que 
no conciben otro ideal que la satis-
facción materialística de las pasio-
nes. 
A. L . 
Noviembre 4 de 19 21. 
S A N T A M A R T A 
L'Ocurre, que está llevando a ca-
bo un concurso de cortesía, ha en-
un sport, del cual nunca se can-
san; mientras que otras miles, re-
corren los almacenes con el único 
objeto de ver cosas que no pueden 
comprar, y de esa manera, también 
se divierten. 
E l extranjero acude a esos gran-
des establecimientos, tan pronta lle-
ga a Paris, y la historia de la se-
ñora que uno de los guardias del 
Museo del Louvre, encontró en és-
te, preguntando dónde estaba el de-
partamento de las blusas, no es tan 
fantástica como parece a primera 
vista. 
E l Printemps, Las Galerías L a -
fayette, el Louvre, Bou Marché y 
Crois Quartiers, son muy conocidos 
en todas partes del mundo, casi tan-
to como en la misma Francia. Las 
Galerías Lafayette, es un comercio 
que abarca tanto como los otros; pe- I 
ro pertenecen sus dueños a una es-
cuela más moderna que los otros, y 
es esencialmente el de la orilla de-
recha del Sena. E l Louvre tam-
bién está a la orilla derecha; pero 
atrae más a los provincianos, es 
afamador por sus sedas y terciope-
los. E l Crois Quartier, es su peque-
ña hermana, y es tienda favorecida 
por los parisienses, a causa de las 
no muchas novedades que expone en 
cristalerí ay vajilla, que es un deta-
lle típico inglés. 
E n todas partes se venden mue-
bles antiguos, y aún en las tiendas 
populares, tales como Las Samari-
tanas y los almacenes Dufayel, se 
nota mucho la locura por el estilo 
antiguo. Se ven allí comedores rús-
ticos, preparados de la misma ma-
nera que aparecen en el teatro; sa-
lones María Antonieta, que le re-
cuerdan a uno, a Versalles y bou-
doirs del Imperio, que hacer surgir 
el recuerdo de Malmaison, Reales o 
imitados, esos muebles de estilo an-
se atrevería ningún hombre a medir 
lo inconmensurable, que es el crite-
rio de la mujer, cuya vida puede 
únicamente dividirse en dos grandes 
períodos, separados por una línea 
divisoria visible, que señala el uso 
de los espejuelos en público. 
único enemigo capaz de vencerla, sos-
tienen continuamente; es el único 
punto de vista inmutable que se les 
puede atribuir. 
Y el hombre, que desde Adán está 
estudiando a su compañera, que en 
todas las edades ha pretendido com-
Aparentemente, las mujeres tle- prenderla y dominarla, no ha podido, 
nen un criterio uniforme. Quien no I ni podrá averiguar otra cosa acerca 
sepa que constituyen el mayor de los j de ella, sino que la atemoriza la mar-
grandes misterios humanos, puede cha de los años, y eso por que no le 
creerlo así, al ver cómo procuran I qued'a más remedio que defenderse 
vestir de una manera semejante, pe- I de ella de manera inequívoca, a la 
ro bajo la capa más o menos trans- | vista de todo el mundo, combatiendo 
párente de su traje, oculta cada una 
una manera distinta de pensar acer-
ca de todos los incidentes que for-
man su vida. 
el empeño del Tiempo por despojarla 





ya más! . . . . E r a un soldado fran-
cés . . . No era menester saber mas. 
centrado algunos de esos chauffeurs ¡tigUO) SOn muy caros. L a moda es 
que se han hecho corteses, nada más .poner un interior normando o bre-
que por la esperanza de obtener un |tónj en una caga parisiense. L a 
premio; pero entre los aspirantes, al imitación Luis 15, está actualmente, 
premio debe ir, seguramente, al con-
ductor del automóvil 105 x 7. E s -
te fué llamado en la rué de Rivolo, 
menos en boga que hace dos años. 
E l carnet d'achats, o libro de com-
pras, que permite a una señora ad-
por un caballero que deseaba mos-iquirir lo que deseai en todo? los de-
ASELO D E L A V E J E Z DESAMPA-
RADA . . . 
trar Paris, a su sobrina, una joven 
del interior. E l chauffeur guió su 
máquina, lentamente, señalando to-
dos los lugares de interés, y después 
se vió metido en una de esas con-
gestiones de tráfico asombrosas que 
ocurren miles de veces al día en las 
calles de Paris. 
E l conductor del camión que pro-
partamentos de un mismo estable-
cimiento, y pagar por sus compras, 
al serle entregados los objetos, es 
de uso muy generalizado, constituye 
también una manera de ahorrar 
tiempo y energías; pero en manera 
alguna favorece la economía. Es 
tan fácil comprar lo que agrada a 
la vista cuando no se tiene que pre-
La gracia personal, si bien te 
^anjeará muchas simpatías, te 
ra en cambio prestigio Salomónico, 
e un hombre serio como un ana-
ca'baUnqUe discurra menos que la 
dec62* ^ estatua' siempre oirás 
BE t ES 1111 hombre muy serlo; D E -
que n * grandes conocimientos. Lo 
per EBES e8 a media humanidad, 
o esas palabras repetidas hasta 
'a Sr " 
clón 
irán en todos sitios' 
^'adíe sabrá 
valia, 
" E n boca cerrada no entran mos-
cas." • , 
Ni otra cosa que no sean moscas 
tampoco, y como no quiero que al lec-
tor, aunque tenga la boca cerrada le 
entren ganas de dormir, termino ins-
res_ ¡ tantáneamente, estas Instantáneas. 
Luis M. SOMINES. 
Ven conmigo, lector. Abandona-
remos nuestro carruaje en Altarriba 
y Calzada, y veremos inmediatamen-
te destacarse el sencillo y pequeño 
edificio de dos pisos que es el ho-
gar únio.j, pero confortable y amo-
roso, de los pobres viejos que no tie 
.^ciedad te harán de una reputa» 
te ^ U c t t e ^ e 6 t0d-S 138 PUertas y 
en qué consiste tu 
HONOR A QUIEN 
HONOR MERECE 
Dante recibió condigno homenaje, 
merced a la voluntad-firme y cons-
tante de un sacerdote, honor del de-
dujo la cogestión, creyó que el del iSentar más que una libreta a la de-
taxicab era el culpable, y comenzó ;pendienta y verla arrancar un nú-
a insultarle irritada y groseramen-|mero de sus ^ j a s , colocar en el pa-
t©- Iquete el efecto comprado, y escribir 
¿Y qué hizo el chauffeur del ta-.alg0 en el libr0( antes de devolverlo 
xicat? Teniendo en cuenta a la ial cliente, que la tentación es irre-
muchacha que llevaba de pasajera, jsistible. No hay necesidad de espe-
comenzó a producir todo el ruido rar en la carpeta, no hay luchi\ con 
que le fué posible con su clashon, de ;la multitud para sacar el paquete 
una manera tan efectiva, que no lie-i de las manos del empacador, ni hay 
nen medios de vida, que arrastra» |earon a los oídos de la Provinciana ,dificultad en recoger el cambio; to-
una existencia de dolor y de desoía- las palabras obscenas que profesíajdo eg fácil h¿sta (lue parece la 
dora pobreza. jel camión. cuenta, que, la mayor parte de las 
Son las hadas de aquel minúsculo 1 Después el chauffeur explicó su |veceSj es de un total mág grande 
palacio de la Caridad, dulces Her-¡conducta, diciendo: Yo tengo tres 
manitas, esclavas del Señor, cuya l^jas . Por eso mi única, preosupa-
misión tan hermosa en la tierra ción fué proteger los pidos de made-
cumplen ellas con admirable fide-
lidad. 
Penetremos en el quieto recinto y 
nuestras almas sentirán junto a 
aquel enjambre de guiñapos huma-
nos la piedad que ennoblece, y jun-
to a aquellas bedas de la Caridad , París,, ha consternado a la poblaci 
femenina de la capital francesa. L a 
moiselle. 
L A S T I E N D A S D E P A R I S 
E l incendio del Printemps, el prin 
cipal almacén de departamentos de 
1 que se mueven ligeras de un lado , 
para el otro, repartiendo ternura y I Primera impresión no fué tan pro-
¡funda, porque, al fin, no se perdió 
vida alguna; pero después se hizo 
que el que se ha supuesto 
E l día de los retazos (y hay uno 
semanal, en cada uno de los gran-
des almacenes) lleva mucho público 
a ellos. Algunas clientes que les ten-
gan al tanto de las gangas de la se-
mana; reciben una postal que les 
indica que habrá precios muy ven-
^~ tajosos en crepé de China, o en 
'cualquier otro artículo, en determi-
nado día, y aún las señoras más 
(Cuento) 
Señor ministro: Perdóneme usted 
que le escriba. No soy más que una 
pobre muchacha a quien usted no co-
noce. Tampoco le conozco yo a usted 
mas que por los retratos que han 
caido en mis manos. 
He visto en los periódicos que está 
usted concediendo condecoraciones 
a muchas víctimas de la guerra. Creo 
que no dará usted motivo para que 
se diga que un mutilado, sea quien 
sea, no ha recibido esa distinción 
que tanto enaltece. 
¡Sea quien sea! Y sea cuálquiera 
que sea la mutilación que haya sufri-
do. . . ¿Está usted seguro de ello? 
¿Ha tenido usted siempre ese propó-
sito? Permítame usted, señor mi-
nistro, que le diga respetuosamente 
que "no", porque no se le ha con-
cedido ninguna recompensa al solda-
do Durand, a pesar de haber sido • 
herido de importancia y de la peor 
her ida . . . Usted no ha pensado en 
aquellos que están con él y como 
él. . . NI en uno solo. 
Esto no es justo. Entre los que 
han recibido recompensas, con jus-
ticia, muchos han perdido un brazo, 
una pierna. Otros han enfermado 
de los pulmones. Otros perdieron los 
ojos.. . ¡Cuántas desventuras! 
Durand ha perdido lo más precio-
so para un sér humano: "la razón". 
—¿Para qué condecorar a ese des-
graciado?—dirá usted—No podrá 
darse cuenta . . . 
¿Quién lo sabe? 
Desde luego, señor ministro, hay 
muchas cosas que no se hacen por sí 
mismas, sino que hay que hacer-
las. . . ¿Hay derecho a pensar que 
se ha extinguido por completo, en-
teramente, la luz que allí existía? 
Un resplandor vacilante parece 
alumbrar; pero no es suficiente pa-
ra reanimar aquel cerebro muerto. 
Lo más sorprendente, lo que más 
emociona es que este soldado no sos-
pecha que haya pasado la tormen-
t a . . . Para él, la guerra dura aún, 
la guerra de la cual conserva una 
idea fija con todos sus horrores. . . 
No sabe aún que hemos alcanzado 
la victoria. . . Ignora que se ha he-
cho la paz. 
No obstante, cuando el armisticio 
llevó a todos una corriente de inmen-
sa alegría, fui yo misma a ver a ese 
soldado, por el que sentía tanta lás-
tima, que también me inspiraban sus 
compañeros de infortunio.. . Inten-
té darles la buena noticia. L a esce-
na fué trágic*., se lo .aseguro a us-
ted. Esperé en aquel momento un 
resplandor de inteligencia, como un 
eco de una alegría. Interior 
(1) N. del T. Durand es un ape-
llido muy vulgar en Francia. 
Un soldado desconocido. Nadie le 
ha reclamado. Se le ha llamado Du-
rand para que tenga un nombre. Su 
razón se ha oscurecido para siempre. 
Creo que no volverá a lucir. Su razón 
también es "desconocida". ¡Quién sa-
be Si fué una luz radiante! 
Reciba usted, señor ministro, mis 
respetos.—Jeanne X. 
Por la copia. 
Henry de Forge. 
HMTTIErKVTIUJ^ 
¿Qué hay de esas reformas?—pre-
guntamos al doctor Felipe Rivero, 
nuevo Director de "Avisador Comer-
cial", nuestro amable compañero 
"Fakir". 
— Y a están en marcha: por lo 
pronto, hemos Iniciado la informa-
ción complementaria de grabados, 
ya que lo gráfico se precisa en todo 
periódico moderno. Con ello y las 
informaciones de "última hora", ca-
bles comerciales y de Interés general 
"Avisador" presta a sus abonados 
un servicio en verdad eficiente y es-
timable, a juzgar por la aceptación 
que han tenido esas primeras mejo-
ras. 
— L a hora de salida será también 
modificada y muy pronto quedará 
repartido antes de las 5 p. m., para 
que llegue a la hora oportuna en la 
vida comercial capitalina, en que 
cesa el tráfago y puede ser tranquila 
mente revisado y consultado, espe-
cialmente en sus nuevos reportajes 
de la actividad mercantil, a fin de 
que en cada ''carpeta" o escritorio 
pueda aprovecharse su lectura para 
el cierre de operaciones y despacho 
de correspondencias del d£a y al 
día. 
d- Pero no te importe ni te ame- 'ro y eterno enamorado de la poesía, 
I1tes, porque nadie osará pregun- el doctor Eustasio Urra. Ni sus años, 
nada. 
miri?hLl0S Pachecos, los eternos te-
1Q0S- Ojo con ellos. 
Si Quieres 
prodigando caricias, aliviando dolo-
res y coníortando corazones lacera-
dos, una grande y sincera admira-
ción'. 
Y sí se nos ocurre mirar hacia 
nuestro interior, nos veremos muy 
pequeños, muy insignificantes, fren-
¡ay de mí!, aquellos desgraciados 
encopetadas tienen el valor necesa- permanecían ante mí irdiferentes a 
¡rio para levantarse más temprano, 
¡solamente con el propósito de llegar 
a ser las primeras que escojan. L a 
ta casa hospitalaria el deseo de ha- hucha ante los mostradores, es fuer-
¿No quieres poner tu granito de te, y por eso se reproduce allí mu 
arena? 
ni sus achaques, ni sus hábitos de so 
litarlo, fueron óbice bastante a im- ;te a aquel cuadro maravilloso de la 
pedir la realización de su ideal. Y miseria y de la caridad, 
su Ideal cristalizó, colmados todos los j j ! Asilo de Santa Marta es nue-
- ver cuán grande es la aníielos. L a decisión del ilustre Ca- Vot lector. Algunos caballeros bon- j 
flllitari(iad í u e nos rodea y cuán in-! Pellán i e " L a Benéfica" supo con- dadoso3 pe reunieron y lo crearon. 
Vete0s los sacos de lugares comunes, I Bregar en loable consorcio a las más I pero ia casa que habita no es ¡ 
¿QJ. a Un entierro, colócate junto al altas representaciones de la Iglesia ¡propia, paga alquiler fabuloso, y. re- | 
las oJ! yíVerás Que aquellas perso-I y del Estado, a los maestros en las Sulta pequeña e Incómoda 
Puebî 1181̂ 011118, aquellas a Quien el ¡ ciencias y en las artes, a los defen 
v (jgj0 llaina lumbreras de la cienciafsore3 de la República cubana y a 
labrasSar saber, dicen las mismas pa- |los marinos de la bella Italia, a los 
Paño t0(ios los úemás: Lo acom- ' honibres de negocios y a los profesio- se venden a precios razonables 
7<3fSentlnüento- Hay *e. 
na ) EsJ. «u\'?0n .un Pedazo de resi-
Retlrémonos, lector, abandonemos 
este escondido rinconcito que tantas 
saludables enseñanzas nos ha pro-
porcionado. 
Mira H lo lejos como el sol aca-
ricia la cima de las lomas viboreñas, 
¡escucha, que hasta aquí llega como 
un murmullo la canción Incompara-
la grandeza de la noticia que les co 
municaba, ocupados exclus: /amenté 
en mirar ansiosos el modesto paque-
te de pasteles que llevaba a Durand. 
Durand es mi preferido. Le he 
adoptado porque nadie le compadece, 
chas veces cada día, el tema de la He desempeñado cerca de él el papel 
supreosacía del más vigoroso. de madrina, que tanto entretiene a 
Los auxiliares de las dependencias muchas personas. Pero no he terml-
No, no, no! "Avisador Comercial" 
sabrá hacer compatible su legít ima 
aspiración de sobresalir en la llama-
da "prensa comercial" y de servir de 
útil lectura en cada hogar, tanto por 
sus valiosos editoriales que éstán a 
cargo de magistral pluma, como por 
Pero ¡su información general y social, co-
mo por su sección teatral—una de 
las mejor atendidas actualmente, di-
cho sea de paso—como por el varia-
do y activo reportaje con que ahora 
nutre sus planas. 
.Cualquiera es capaz de conjetu-
rar, tan solo, el plazo preciso! Las 
actuales circunstancias—que nadie 
de la tienda en los grandes estable- nado de ser su madrina; continuaré , de nrnnia« ™ro Qi ^ * 
. . . , . . ihasta el final nara nronnrrinnar a uesconoce son propias para el están 
Aquí, en la Víbora, no muy lejos de ^ lmares y volvámonos a 
del lugar donde hoy se encuentra el 1^ ^ sus y señaleg 
Asilo, hay infinidad de terrenos que |de activa 
trar 
etc.. 
nales, a las flores del hogar y al I ¿Por qué no se reúnen algunas 
. pueblo soberano, rindiendo un es- personas ricas y generosas y adquie-
todos. Anĵ 81111110 IO llem(>s de Hevar ¡pléndldo tributo de admiración y ala- jren el terreno para edificar el Asilo 
^ Los ho"0^110 080 N0 110116 REME" BANZA AL OXCÍ-ITTO -powta, honor del Ca- de Santa Marta, grande, cómodo, ca-
•n res tenemos que demos- tolicismo y prez de las letras, Dante paz para albergar en él tantos vle-
etc11 08108 insta;nte8' etc » Alighieri. Así quedó patentizado el ¡jecitos que viven en las calles? 
etc • valor de un carácter valeroso, puesto . ¿Te parece un hermoso sueño, 
al servicio de la civilización cristia-[lector? Pues será una realidad, 
tu vecino j na. luna brillante realidad; y tú mismo 
no pongas la tuya I Algo más quedó demostrado ano- contribuirás a que la obra prospere, 
con ello no se ! che, en el Centro Gallego; que el que! ¿No ha? sentido'al penetrar en es-
Isiembra bondades, recoge gratitud, (cer algo útil? 
valor 
etc 
lan(lar* la del vecino, 
Pero no olvidemos que el Asilo de 
Santa Marta necesite de tí, de mí y ( 
de todos, de todos, grandes y pe-
queños, pobres 7 ricos. 
Separémonos ahora, lector, para 
reunimos pronto, cuando comence-
mos la obra grandiosa de dotar al 
Asilo d i Santa Marta de casa pro-
pia, y con ella a la Víbora, de un 
hermoso refugio para los pobres vie-
jos sin familia y sin salud. 
Consuelo Murillo de Govantos. 
cimientos de Paris, son inteligentes; 
un aspecto del trabajo que tienen a 
su cargo.^demuestra cómo las mu-
jeres son todavía susceptibles a cam-
bios, es la oficina .que tiene a su 
cargo los efectos devueltos. E n uno 
de esos establecimientos, hay 1,500 
personas, empleadas solamente pa-
ra ocuparse de estos paquetes de-
vueltos . 
Otro aspecto curioso del trabajo 
en esos establecimientos, es el que 
se refiere a la vigilancia; todos los 
días se roban allí, centenares de ar-
tículos, algunos, de valor. nEtran 
hombres con sombrero viejo y sa-
len con sombrero nuevo; las muje-
|hasta el final para proporcionar a . 
este desventurado algunos momen-1 camiento ¡y gracias! Que no es poca 
tos de consuelo. No soy rica, des 
graciadamente. 
Estos consuelos constituyen el úni-
co placer que aún les es permitido 
experimentar: el placer de comer al-
go distinto del mísero rancho del 
asilo. . . 
Con este solo título me he permi-
tido, señor ministro, escribir a usted 
en favor de Durand. . . 
Le llamó Durand (1) porque este 
nombre, como mi ahijado, parece 
venir del montón a n ó n i m o . . . E l 
pobre Durand tampoco ha podido in-
formarme nada con respecto a sí 
mismo. Sin embargo, sé que fué se-
pultado a consecuencia de . la explo-
sión de una mina. No llevaba encima 
res ocultan blusas bajo sus abrigos ¡ni libreto ni placa alguna de identi-
f i c a c i ó n . . . Debió de andar durante o meten paquetes de cintas en sus 
bolsas. L a tentación es muy grande. 
L a M.arquesa de Suffolk. 
mucho tiempo antes de ser recogido 
por unos camilleros que le encontra-
ron sin fuerzas y huraño. . . No supo 
decir de donde venía. ¡No lo sabrá 
suerte conservar "el nivel". Por eso 
las reformas en "Avisador Comer-
cial" se van implantando cautamen-
te, a fin de que sean—como están 
resultando—decisivas y estables, pre 
cursoras de las que el deseo no nue-
de—hoy por hoy—forjar ni concluir 
prestamente. 
—Pero—concluyó nuestro querido 
compañero—¡allá iremos, Dios me-
diante, y con el apoyo que procura-
mos merecer y conservar. 
He ahí—rubricamos, por comenta-
rio único—todo un programa, recor-
dando que "quien va piano, va lonta-
no". 
"i arriba sano. . . , 
Amén . 
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G U I L L E R M O P | 
itoy ju&arán los clubs Habana y Almendares 
C H A R L E M O S . . . P e r d i e r o n los a m e i c a i o s s ^ p e n ú l t i m o i i i ego 'b ̂  t̂ ^Zt̂ 'S^ 
F u é u n d e s a f í o m a l o , q u e g a n ó e l H a b a n a p o r 
h a b e r b a t e a d o r e c i a m e n t e 
duce eltuaclones singulares, una pe-
lota que salta de las manos, otra 
que perfora a un fielder, una mala 
tirada, y en tanto, cuando el batea-
dor prevarica, es decir, no conecta, 
no cumple con el más elemental de 
sus deberes, que es el de batear, el 
Los aílclonados a los espectáculos , táculo para que él siga profetizando 
deportivos, se dividen en dos grandes hasta que, al fin, se acaba, y «1 téc-
clases, la de los que gustan de con- nico, poniéndole la mano en un hom-
centrar t o í a su atención en el día-¡ bro a su víctima, le dice: "¿No te lo 
mante beisbolero, en la pista, em el j dije?" 
asfalto, en el grlrldon. en el floor, | E l técnico hablador causa mayores 
en el escenario, en fin. donde esté j estragos que en ninguna otra parte ^ 
efectuándose el desafío, la carrera, el 1 en las carreras de caballos, pues se i con anotacldri de Bels carreras 
match el partido que les Interesa y empeña en demostrarle a su vecino. p0r una-
la de ios oue no disfrutan del espec-' que uno de los contendientes, por ser , Fué un desafío sin interés, en el 
m ue ÍUO uuo "u " _ 7,. , tol p„hn]in v da cual vaeua ' Que se efectuaron alguna» jugadas 
táculo más que charlando nasta por , mjo u« tu* * — , , ¿e verdadero mérit0( que no iucie-
los codos, acerca de los Incidentes ¡ aunque está qn el grupo conu en ei iron Io que merecíant gin embargo, "diablillo que anda volando de mano 
en mano de cabeza en cabeza, y lé-
venla solemnemente la diestra para 
declarar strlke, una bola mala, 
Y en medio de todo esto, un Jar-
dinero que a toda velocidad se em-
peña en perseguir una pelota, y al 
cabo la engarza; un Infielder detie-
ne en | u marcha un hit paranlnflco; 
una pelota que avanza en busca de 
la brecha que queda entre él y otro 
de sus compañeros, quemando la 
hierba, arrancando margaritas, es 
Ayer se efectuó en Almendaras 
Park, el penúltimo juego de la se-
rle del Memphls, ganándolo el Ha-
del sport o sobre otros tópicos age- I momento en que él habla, debe al sa- por ias circunstancias, es decir, per-
nos a éste ' l ir de la recta leJana' Pone"6 » la ' el desafío no era un buen mar-
Hace varios días que vengo estu-| cabeza. Y usted que le juega a otro , co ^ a r a ^ ^ ^ 
diando loa casos más pronunciados j caballo, se pone nervioso por que al(qUe ge indignan cuando un desafío 
de uno y otro tipo de aficionados de-1 apostarle no ha averiguado algunos l que empieza mal, sigue peor, porque 
rortlvos y en muchas ocasiones me | de sus antecedentes familiares, como \ hay cterto_arto, cierto ^ U o ^ f j ® ^ * 
he divertido, al ver juntos a un ejem j está obligado a hacer cuando su hijo 
piar de cada uno. No existe cosa más desea contraer matrimonio con una 
L A S D E L HABANA: E n el^segun-
do ínlng, con dos hombres en el Ne-
crocomlo, Cueto y Torrlente consecu-
tlvearon dos paranínflcos, s iguiéndo-
les Almelda cOn una película blan-
gular, que empujó a aquellos en los 
amable originalidad en el aspecto 
que toman, cuando cada batazo pro-
interesante que observar a un silen-
cioso y a un hablador, viendo un es-
pectáculo de sport desde asientos in-
mediatos, o en un mismo palco. Se 
toleran mutuamente, pero como to-
leramos a las moscas, porque nos da-
mos cuenta de que es preferible no 
Incomodarnos con ellas, y 
E l silencioso, es generalmente, de 
la clase técnica, que asiste a un des-
afío de baseball, o a un partido de 
Jal-Alai, con el propósito firme de es-
tudiarlo, Intimamente, para formu-
lar conclusiones acerca de él, luego 
muchacha desconocida 
Casi todos los Ramón María, es de-
oár, los más molestos de este género 
Hlldreth, Knobble, y Jlmmle But-
well que se hallaba gobernando a la 
veloz potranca de Salmón, Careful, 
entablaron un duelo desesperado, cu-
de aflclonadosü entran en ese grupo | briendo loa primeros dos furlongs en 
de manera natural como sonsecuen- 22 415 (un tiempo brutal en pista li-
gera) y la media milla en 47 se-
gundos cerrados; y tal era la velo-
cidad que llevaban, que Butwell que 
montó a la vencedora, confesó des-
pués de la carrera, que creyó impo-
sible que ese paso se mantuviese; y 
que el resultado del duelo con Knob-
ompaya. dejándose arrastrar por el ¡brazos do Margot Chaleco. E n la en-
trada siguiente Bienvenido Jiménez, 
el mismo a quien sus amigos llaman 
cariñosamente Pata-Jorobá, bateó un 
hit. Torres con fleldera cholee le lle-
vó a segunda y se quedó él en prime-
r a . Un sacristán, elaDorado por Le 
Blanc, hizo avanzar a ambos corre-
dores, entrando el primero en la ac-
cesoria mientras Ramos era decapita-
do en la primera. Paco González re-
cibió una beca de música y Cueto, 
fiel a su nombre de hombre-diablo, 
bateó de hit, metiendo en la acceso-
algo que desentona, que estorba la - ría a Torres y a Papo. E n el cuarto 
emoción rara, pero entretenida, do j inning, con un out. Ramos, bateó uno 
los que ya están apuestos a ver co-
mo todo el mundo se amantequilla, 
o es perforado,,y pone un paréntesis 
a la sensación de júbilo infantil que 
produce en el espectador la cadena 
de mofas, perforaciones y malas 
tiradas que la precedieron y habrán 
de seguirla. 
Además de los ompayas. que con 
su actitud hierática, de sacerdotes ble, sería la derrota de ambos a 
mano de un tercero. Pero tanto Ca-ide un "culto extrañó, se equivocan 
reful como Knobble se sostuvieron para ponerse a tono con los que jue-
cla de su afición a hablar técnica- U n la delantera, y durante las últ l - igaPi contribuyo mucho a la diversión 
mente en el curso del espectáculo, ] mas cincuenta yardas, la potranca | dei qUe presencia un Juego como el 
en la soledad del gabinete. Son hom ¡ ^ nece8Ítan explicar el motlvo de | destacó su fino talle delante del ho-, de ayer, ver como toman en serlo 
bres con Instintos judiciales. 
E l otro, el hablador, en la mayor 
parte de los casos, es del tipo "Ra-
món María," el que todo lo encuen-
tra mal, el que se siente robado, trai-
cnonado, siempre», y que, sin embar-
go, asiste durante muchos años con-
tinuamente, llegando antes que nadie 
rnifl havan fracasado sus nrediccio- cico deI potro de Hlldreth' sostenlen-que hayan fracasado sus predícelo-, do la ventaja haBta el flnal> 
nes científicas, y las atribuyen a que ¡ 
los demás espectadores los errores 
que amenizan un desafío. 
SI, porque cuando uno se divierte 
de sus muchos hits, al que siguió Pa-
po con otro. Luego McMlllan fué per-
forado por un roller de Cueto, en-
trando ambos y pasando Papo a la 
tercera, en espectativa de embarque. 
Torriente recibió la base por bolas. 
Almelda dió un hit por el que entró 
Papo en home. Después bateó Josei-
to Rodríguez hacia la tercera y Cue-
to fué out en horae, pero el catcher 
pretendió hacer el doubloplay en pri-
mera, por lo que Torriente se lanzó 
sobre el home y lo consuistó. Yo no 
me atrevo a sacar la cuenta de las 
carreras que esta descripción arroja, 
porque temo a perderme entre el 
deadalo de hits, errores y otras cosas 
que la forman. Si un aritmético con 
paciencia, se pone a comprobar en-
cuentra alguna falta, le suplico que 
con su imaginación supla mi deficen 
Hoy, como hemos venido 
anunciando, so efectuará en los 
terrenos de AJjtnendares el acon-
tecimiento sportivo del año. Nos 
referimos al sensacional encuen-
tro entre los dos rivales de siem-
pre: Habana y Almendares y * 
la despedida dol Memphls, que 
Jugará contra el Habana. 
Todo el que'baya seguido de 
cerca el resultado de los des»> 
fíos Jugados por los champlons 
del Sur en nuestro territorio, 
habrá podido apreciar la magni-
fica labor realizada por este 
club contra los nuestros, y ha-
brá podido admirar la correc-
ción y caballerosidad de sus 
componentes, que siempre Juga-
ron lo que sabían, ofreciendo 
una sólida resistencia, tanto 
cuando ganaban como cuando 
les era adversa la fortuna; y un 
club de Liga Menor que haya 
procedido siempre como el Mem-
phls, merece las simpatías de 
loe fanáticos todos. 
Después que se termine el match 
entre este team y el w-v 
dará comienzo, a las tres 
día, «41 sensacional encuentro1*^ 
tre los eternos rivales. Los f ^ 
ticos están ansiosos de ve*^ 
acción a estos dos club^ 
desde el día 14 de Pebrom 
xlmo pasado, en que los roj, 
derrotaron a los azules, ésto» 
han vuelto a encontrarse fre 
a frente. 
Y ahora, que cada uno de \^ 
teams ha sufrido variación 
sus Une up, desde aquella ép^ 
ca a la fecha, los fanáticos d̂ . 
sean ver lo que hará Torriente 
contra Lnque y Jacinto Cah0 
contra sus antiguos oompaa^ 
ros. 
Todos esperan que este solo 
hecho Inyecte una mayor rlv&U. 
dad entre ambos oontendient«8. 
E l primer juego, qne como y, 
decimos será entre Habana y 
Memphls, comenzará a la una y 
media; y a las tres y media da. 
rá comienzo el segundo, entre 
Almendares y Habana. 
L a derrota de St. Henry en la quln-
el jockey "aguantó" el caballo, a que ' ta carrer^ sorprendió a todos sus 1 la mañera que expuse, como me 
el jugador de pelota estaba en com-1 Partidarios' I116 le habían apostado divertí yo ayer, viendo a la pelota 
M^OMAT, nnr, ina nn^ctarinroa A* 1Q al tremendo logro de 5 para ganar burlarse de los que tratan de dete-
üinacion con ios aposiaaores oe ia . 2 Medlo hermano de sir Barton, de nerla, es porque lleva preparado el ¡ cía, quitando las"'carrerks que sobren 
glorieta o a que el pelotari estaba j Barney Shannon y de Slr Martín, ánimo, porque necesita viajar en un 1 después de las ocho, que de eso si 
"entoiigado." ¡por su madre Lady Sterllng, había Ford de esos quo producen ruido do estoy seguro, anotó el Habana, o po-
E l Ramón María silencioso es ex-! triunfado sensacionalmente en BUS hojalatería en quiebra E n cambio : niendo las que falten para llegar a 
uloslvo No so mueve mientras se!4108 Primeras salidas, llegando a ser otros asisten al juego, sin la prepa- dicho número. 
piosivo. i\o so mueve, mientras i considerado por muchos como el r l - ración necesaria, es decir, deseosos 
efectúa el desafío, el partido o la ca-jval mas peligroso de Morvlch; es de ver jugar buen baseball, y se dis-
rrera, pero tan pronto termina la lu-! decir, como superior a Buntlng, Surf-¡ gustan. 
cha, formula su protesta con la cara Rider. Kal Sang y Ruñante . Hoy, ¡ yo llamo ver un desafío a contra-
conee-tionada v generalmente atri- tenlendo en cuenta que fué estorba- ,luz> en las tardes en que me siento 
congestionada > generalmente atri- do a ia arrancada, no dió pruebas de i solemne y envidio a los académicos. 
buyo a la impericia, a -la veualldad. poder ganarle al gran hijo de Run-'ger testigo de un juego como el de itar a los scorers. Camp dió un tnbey 
1 al que siguió un sacrifico fly de Hug 
gl ing.—F. 
L O S J O V E N E S F U E R O N M U Y D E S C O R T E S E S 
C O N L O S A N C I A N O S F U T B O L I S T A S 
A q u é l l o s debieron haber dejado ganar a la g e n e r a c i ó n que se va>-
£1 derrotarlos no es ninguna h a z a ñ a para un equjpo de primera 
c a t e g o r í a , tan arrollador como lo es el del F o r t u n a . — E l Olimpia 
le g a n ó fác i lmente a los catalanes. 
L A C A R R E R A D E LOS A M E R I C A -
NOS: Los americanos me son muy 
simpáticos porque todo lo facilitan 
y hacen cómodo. Ayer no hicieron 
Los dos nartldos celebrados en 
nuestro parjue futbolístico el domin-
go pasado fueron bastante malitos. 
Por eso. me expliqué enseguida la ac-
titud de Paqulto Luzárraga. quien 
cuando vió llegar a los ancianos con 
la lengua de fuera, les recibió en la 
¡al descuido de la prensa, mientras nymede. Apurado por Fator, pronto iayer. E n «amblo, si acudo a Almen-
echa a un lado violentamente la silla 86 hal,ó persiguiendo a Good Times |dares Park preparado para ver cosas 
•r, „ , , ! -at»v« 0n«*0^rt ¡de Cosden, y por un momento pare- cómicas, y tengo la suerte de que. 
en que estuvo sentado, aquel ver- ció que refluitaría ganador; pero el en efecto, todo el mundo pifia, y tira 
gonzoso espectáculo." esfuerzo que tuvo que hacer para i mal, y corre equivocado, y el empa-
para mí el más interesante y sim- ¡vencer la mala arrancada, le hizo de- ya decide mal, sionto ganas de aplau-
pático do los aficionados deportivos 'bllltarGe al flnal- Good Tlmes con-'dir, de solicitar que se prolongue el 
- i k .v i A u * 4 tlnuó su triunfal carrera, y Careta-. juego un par do innings. 
es el hablador, que, no obstante pa- ker n ^ a tiempo, para arrebatarle Me diréis que los juegos técnica- H1gh( 3a 
sarse todo el tiempo que dure el e s - l e í segundo puesto a St. Henry. |mente perfectos en los que a cada Mc Millan, ss 
a esos lugares donde se le rojja, 
traiciona o engaña. 
Pero yo, que les he observado de 
cerca, atentamente, puedo afirmar a 
los lectoras que abundan tanto en ipectáculo hablando y ¿abland0( a c e r J 
más que una carrera para no moles- puerta del club "Fortuna" con estas 
exclamaciones: 
"¡Qué papelazos habéis hecho!" 
"¡Qué mal habéis quedado!" 
" Y . . . qué sesenta centavos!" 
No le faltó razón al campeón de 
E L S C O R E D E L D E S A F I O 
MEMPHIS V. C. H . O. A. E . 
E n la del cierre resultó derrota-i roller al short, responde este con Leslle, If. 
uu grupo como en el otro, es decir I ¿a de cosag qUQ 'en na(ia só rela-ido ^ Dear, la estrella femenina de 'uua tirada al pecho de la primera' ivfc Larryi l a . 
entre el de los silenciosos y el de i r,nT1pn v e.n al distancias largas, que ha derrotado a , base, y el ompaya declara out con ¡Brown, rf. . ' 
los habladores TOS Ramón María v | nen , y sm mirar al Extermlnator en varias ocasiones en ¡igual corrección, son los mejores. Camps, rf. . 
los habladores, TOS Kamon Mana 7 | escenarlo sigue todos los incidentes esta temporada y en la pasada. El la ¡No lo niego. Pero es preciso llevar ;Hunglíng, 2a. 
los técnicos. Un hablador que, al pro- j de ja contienda, se da cuenta de to-iy su contrario do siempre, el glorio-1 el ánimo dispuesto. Porque son me- , Dowle, c.'. . 
do lo que ocurre, de una manera in-iso veterano Bonlface, sucumbieron jores. pero no son más amenos que 
. . . . . ,. . , , x . ante el empuje de Sllppery Elm, > los juegos malos. Lo único censura-
tuitiva, inexplicable, misteriosa, pa- que con trece llbraa de ventaja en \ ble de éstos es que se repitan con 
ra mí, que en cuanto me descuido, los pepos, tomó el primer lugar a la I demasiada frecuencia. Pero uno de 
apesar de que soy de los slleno'osos arraiicada, y se sostuvo lo sufIclen-j ver en cuando es saludable, como lo 
Ignorantes, no si fué la tercera o el '16 Para derrotar a My Dear por una es la presencia de una mujer fea 
pió tiempo, sea técnico, es el peor 
vecino que se puede desear en un 
espectáculo deportivo. 
Acaba Ud. de ver un out, y el ha-
blador le dice que se trata de la re-
gla G3. Inciso 5o. Un infielder tira a jp í tcher el que hizo el último out. 
segunda y el hablador empieza a ex-
plicarle por qué debiera haber tira-
do a segunda. E n el base ball los 
técnicos que hablan durante el jue-
go, son terribles, pero me parece 
que donde causan más desgracias 
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; nariz aplastada. E l hecho de que My i entre otras boaitas, para que la be-j RamOK if 
Dear saliera cojeando de la carrera, lleza de esta resalte más, y para que ¡ronzá]' '„* ' 
• • • debe haber sido el factor determinan-1 nos entretenga en los días en que i „ c t ' Ti ' 
SI empiezas ahora a concurrir a'16 de *U derro^- BJ r A ¥ e d 7 ^ 1 ? Z 8 l ü t a m 0 8 enemig08 de la P61"^ ¡Torriente', cf \ 
w , M , «wwjwrxr a pery Elm, una jaca de ocho años, hl-1clón. AimPida rf 
espectáculos deportivos debes pro-; jo de Bannockbum (el padre de Ayer me indignaron las tres o cua-i ^ ^ í , " ^ z r i j a -
curar afiliarte en el grupo de los si-i Thesleres), es casi seguro que sea j tro Jugadas buenas, espectaculares. 
lenciosos Ignorantes, que disfrutan embarcada para Cuba en cuanto ter- suficientes para hacer famosos a sus To ó . ! 
— i * i ^ , ;mlne la temoorada aouí- v su com-'autores en un desafío de seno mun- í i t i - w i . « 
completamente del sport y n o r t l e - ^ ¿ T J ^ que se destacaron en el desafío ¡ ^ j ^ S ? 
a nelota en^11 Inconveniente que la nece- diclones moratorladas (lo que antes > declaro con lealtad y sentí rio ha-como en ebte juego es ta la pelota en sidad de oir como cae el chorro Be llamaba fang08o) 8erá muy con iber tenido autoridad ^ara castigar 
veniente atesorarlo, en el amplio es- a 8US autores, por haber desentona-el aire largo tiempo, resulta penoso 
escuchar continuamente al vecino 
técnico, que en el argot bárbaro del 
juego, dice: "Debió haber entrado de 
revés-aire." O censura al jugador, 
porque "desdo el 13 cuadro," y "co. 
Jlcndo ía. pelota a placer," no ganó 
el tanto. Otras veces le da al técnico 
por hacerse profeta, y dice: Se acabó, 
refiriéndose al tanto, que no se aca-
ba, sino que sigue, lo cual no es obs-
la opinión técni- . 
_„ . . • entono de la memoria de cada uno 
ca ae algún ve- de ioa iectores de esta epístola hí-
cino. No tienes pica. Quedan 16 días para que em-
que agradecerme ' plecen las carreras, y le traslado la 
noticia a los que no se hayan tomado 
el trabajo de contarlos, que deben de 
ser muy pocos. 
DOMINO. 
el consejo, pues 
me parece que 
los amigos. Tu-
para algo están 
yo que te B. y 
te P. 
V í c MUÑOZ. 
do, sentándolos y sustituyéndolos 
con otros más amenos y divertidos. 
F R A N G I F A X E . 
L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
Como se hicieron las carreras en 
el desafío efectuado ayer en Almen-
Hungo, l a . . 
Rodríguez, l a , 
flestecita en la casa-club de los blu. 
qul-negros. 
E l haber derrotado a los que m 
tiempo fueron, no es ninguna ha» 
ña; de ese triunfo deben estar abo-
chornados los qjie presumen de ser 
de la Guardia Imperial, pues con est 
victoria sobre los sexagenarios no 
han hecho otra cosa más que demos-
trar una muy grande irrespetuoil-
dad a la "generación que se va," 
¿Por qué usted, señor Pérez, no 
dejó entrar en la red el primer dis-
paro que salló del pié derecho del 
más hermoso anciano que ojos huma-
nos vieron? Debió usted, Qulllír-
món, haber fingido una caída y ha-
ber dejado entrar la esférlde. Con 
ese tanto y con no haber contado (1 
primero que le metieron a Carcií, 
que fué el que más le dol ió . . . poi-
que fué un schut bombeado, a estas 
horas había de oír los cuentos "ron-
cos" de Manolín Ortega, los razona-
mientos de Ancos, la clarívidencl» ds 
Totales. 40 8 14 27 10 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Memphls . . . . 010 000 000—1 
Habana 230 300 OOx—8 
SUMARIO 
Three base hits: Camp. Two base 
pelota a mano de Mundaca. E l parti-
do de jóvenes y ancianos no respon-
dió a lo que se esperaba. Lo menos 
que esperaba la afición era un parti-
do cómico, si ño bueno, y ni lo uno ni 
lo btro: fué bastante malo y en cuan-
to a la comicidad del "anfitrión", 
como no sea el goal que dejó entrar 
Guillermo en BU accesoria y la pre-
ferencia que este goalkeeper tuvo 
con Heredla, poniéndole el balón a 
pocos metros de la red para que 
schutara, no hubo ningún otro paso ]os dichos de Navárrete y S(3na. ¡a ei-
de risa. plícación del secreto "Por qué se es 
Claro está que los ancianos no fue- estrella eternamente," por Alblm 
ron allí a hacei*el papel de "clo^rns", (aiiora se llama "Campoamor") yl» 
pero también hay que darse cuenta carta a Saboya que mandaría Don 
que la afición que pagó sesenta cen- Fermín de Iruña, en la que segura-
tavos por entrar en el espectáculo, mente pondría a los jóvenes de "chu-
no lo hizo por la cara linda de algu- , pa de dómine" por haberle tenido to-
nos señores federativos. ! da ia tarde corriendo detrás del ba-
Yo creo que debieron haber dejado ]5n sin conseguir hacer demostrado-
ganar a los ancianos. Ello hubiera si- nes de ¡0 qUe él en otro tiempo—mo-
do una novedad ya que tal cosa no se ^ — h a c í a con la pelota. De sep-
esperaba y hasta un motivo para una j ro qUe vez Fermín no le escrib* 
— I a Saboya, salió del campo en parihne-
hlts: Almelda Sacrifico hits: H u n - | las Pero si se repone pronto yje ^ 
gling. Stolen bases: Ramos. Douple cribe seguramenteNque empezaría 
plays: González a Jiménez a J . Ro- esta lastimosa manara: Ay, amii 
drlguez; Me Millan a Me Larry. 
Struck outs: , Por Leblanc 4, por 
Zanhizer 3. Bases on balls: Por Le-
blanc 3, por Zahinzer 2. Dead baila: 
Leblanc a Dowle, a Zahnlzer. Passed 
balls: Dowle. Time: 1 hora 43 mi-
nutos. Umpires: V . González, home; 
Magrlnat, bases. Scorer: Hilario 
Fránquiz. 
ñe
Saboya, cómo me han puesto'... 
'LA U L T I M A IMPRESION H I P I C A 
PIMLICO, Md. Noviembre í de 1921. 
E l nuevo día ha amanecido, y con 
él encuentro, que Mercutio no corrió 
en la primera de ayer aquí, temien-
do que con el fango le ensuciaran 
el Jubón y le desgraciaran eLflgurao. 
Finalidad, rehusó también el en-
cuentro, alegando el peligro que exls 
tía de partirse una pata.Vltamin co-
rrió, si puede decirse que llegar úl-
timo es correr; pero en fin. el peso 
de las teorías científicas que sobré 
él se han fundado, lo han eliminado 
definltlvamenté del grupo de gana-
dores. Finery (Joyas) corrió, llegan-
do en-tercer lugar. ^)ero el brillo de 
las esmeraldas, los rubios y los bri-
llantes, se nublaron algo por la hu-
medad y fango reinante, tenlendo que 
conformarse con la bicoca del show. 
Ni en sueños, podían los analfabe-
tos en materia hípica adivinar que 
Dougbnut (Buñuelo) resultara el 
m m m © 
E L H O M B R E D E L D I A . : - : : - : P o r B r i g g s 
Heredia, el mejor de nuestros re-
ferees, Jugó todo el partido con u» 
pañuelo en la cabeza para que no i» 
la calentaran los rayos solares. 
cía un representante de la Ku 
Klan . Si no hubiese recibido tan1 
golpe, la perfección hubiese ^ 
completa. 
los expertos no le dieron chance al-
guno. 
Después de haberme iniciado tan 
fatalmente, empezaron mis aciertos ( 
lo cual se hace más fácil por el pe- í 
riódico que tengo al lado. ¿Vdes. se 
han dado cuenta, que cada vez que ' 
deja uno de ir a las carreras hubie- f 
ra ganado todas en stright? Pocos 
son los que confiesan que podían ha-
ber perdido). Saltando por sobre los 
obstáculos del steeplechase y por la 
maraña de la tercera del programa, 
llegamos al Handicap. en que resultó 
triunfadora Careful, la sensacional 
hija de Wrack, media hermana del 
Duke of Devonshlre. 
Con su éxito de hoy y el de Knob-
ble. también hijo de Wrack. que ob-
tuvo el segundo puesto, se han acre-
ditado definitivamente los hijos del 
padre de Blue Wrack como corredo-
res do pista húmeda. Todos los com-vencedor. Los buñuelos tiene fama'noHH/„.«.a „ 
relativa en la repostería, pero en ?!-Idore8 .eran renombrados fangue 
cuestiones hípicas no habían figura 
do para nada hasta el presente. E l 
buñuelo se encuentra, o se encontra-
ba, lleno de aire o viento, una ma-
teria que no se puede considerar co-
mo inspiradora de grandes proezas; 
peto en fin, ganó Dougbnut, y mis 
simpáticos mantecosos encargados a 
la defensa de Mercutio y Finery, se 
convirtieron en una materia muy pa-
recida a lo que es legendario contie-
nen los buñuelos triunfadores hoy. 
Solo un consuelo tengo, y este no 
es más, que si Mercutio hubiera co-
rrido como yo había creído, otro ga-
llo hubiera cantado. E s la única ven-
taja de apostar desde lejos; que 
puede consolarse fácilmente, sin que 
se castigue uno el bolsillo gor falta 
de acierto. E l Buñuelo pagó a $73.10 
en primer lugar, así es que la sor-
presa no fué sólo por parte mía, pues 
•os con la excepción de Jeg, que 
no salló del último puesto. Kinnoul 
que llegó penúltimo, siendo hijo de 
Peter Quince y rival antiguo de 
Grassyan, siempre tuvo fama en el 
resbaloso elemetíto; Georgle, es hi-
jo de Star Shoot, y ya sabemos co-
mo se las arreglan los descendientes 
de este gran semental en el fango-
Smoke Screen es hijo de His Majestr, 
también un fanguero excepcional; y 
por último Bllly Kelly, tiene una his-
toria demasiado brí*ti«vt3 en todas 
clases de pista para que yo tenga 
que presentarlo aquí. 
Desde la arrancada, los dos hi-
jos de Wrack asumieron la candida-
tura completa, y los demás conten-
dientes seguían la procesión desde le-
jos; abriéndose rápidamente la bre-
cha que separaba a los dos delanteros 
del resto del grupo. 
Sande que montaba al caballo de 
1 m 
I 
Carquitas, la Sara Bernhardt dj 
foot ball, l levó al campo a uno ^ 
sus pequeños vástagos para qu» 
cogiesen l á s t i m a . . . y Para 
ver además que él es viejo, PuCS c ,. 
!a figura "nayista" que Üen*. 
quiera lo toma por un padre a» 
milia*, 
Orobro explicaba la derrota de^ 
suyos por la falta de team-wor*. 
un centro he recibido en toda i* 
de, todos quieren scbnitar a go» • 
ni un centro. . . ni un centro. 
Y Maroto, que estaba a n)16;"jojé 
do y se fijaba en la "pose ae 
Díaz, se r e í a . . . se r e í a . . . 
M ^ - m r * ^ E L C A P H T A N 
A propósito de Maroto. 
E l domingo fué este g a ^ 0 * ^ lo! 
que Muntal en busca de lo q 
americanos llaman metafdnc» 
"time," (time is money.) 
¿Lo habrá conseguido? , 
Puede que sí. Los partidos u ^ 
mingo fueron a beneficio de ^ 
deración. Y si todos hlcier°° iacif» 
yo. pagar su entrada, la r<*a" los 
no sería poca. Seguramente ^ ^ 
que se sientan en el palco tea ^ 
no pagaron su entrada, « a s ^ per. 
cen con lucir en él las buenas 
c h a s . . . 
^ i* fard* 10 
E l primer partido de ,!a a"9 
Jugaron "Cataluña" y "01,mt,p,i:'n m»! 
dicho sea de paso lo hicieron fr.. 
como los ancianos, lo que es ^ent* 
tlcable todavía tenlendo en 
el "handicap" de los años. oíi3 
Ganó el "Olimpia" por «re-Tlc0iá«. 
a uno. Arbitró el "canario 1 
que lo hizo bastante aceptaoio-
Se nos había olvidado ^ q u V 
el partido de jóvenes y ancia« l9 p0f 
1 dó con la anotación de dos » y - ^ r 
uno y que arbitró el tanque o 
filo Bernardlno Miguez. 
"feder*' 
E l público escaseó. Y los el te-
tlvos" no invadieron esta ^ 
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Mañana m i é r c o l e s , llegará el "Brooklyn 99 
a PRIMERO CULMINO 
TRAGICA 
T E M P O R A D A A M E R I C A N A 
( S E R I E M E M P H I S ) 
Estado de los clubs. 
J . O. P. E . 
EN LA 
U IGUALES 
Dio d o s v u e l t a s a l h e m i s f e r i o t e r r á q u e o . O s c a r , a d m i r a b l e 
c u p i SEGUNDO T R I U N F A R O N L O S C U B A N O S R U I Z Y G U T I E -
R R E Z . — A L F O N S O , C A T A S T R O F I C O 
H O Y J U G A R A E L Z A Q U E R O O S C A R D E . D E L A N T E R O ̂ ¿«̂ ¿¿í 
Almendares. . . . 9 





Batting de los clubs. 


















E X SU L I N E U P F I G U R A N , 
E N T R E OTRAS E S T R E L L A S 
H E M E G R O H , L A E X C E -
L E N T E T E R C E R A D E L 
C1XCI, Y G R O I E S , 
UNO D E L O S ME-
J O R E S P I T C H E R S 
D E L A S /".FíAN-
D E S L I G A S 
la sultó un guasón con toda la clase de 
Como el lfl,**1f!¡? j&J? a ^ C a - guasas. Lo disputaron 1 AU pstá en ir los lunes a U 
TeSÍal. ' S u l t ó que la Catedral. mu- Ruiz y el charraco Gutiérrez, 
A HA" comenzar el peloteo, i blanco, contra los azules, Alfonso y 
ch0. ^ípna de gente bien, de gente , Ansola, el Presidente del Trust de 
í v i s t e calza come y camina, son- i Carniceros de Eibar; o lo que es lo 
O. A. B. Ave, 
.Almendares 248 86 
5 1 Habana 248 110 
Memphis 469 254 
que 
Üíe vraAcia que es la moda mundial. 
de i.ram-^,ji ^ vayan gabanes, ¡en seis, en siete, ocho y nueve y lue-
blancos en los diez 
y ríe a la última moda de París , mismo^ más hueso que carne, 
n , 
¡Vayan mujeres. 
Igualaron en uno: luego en cinco; 
^'n" amplios sombreros y plumas : go entraron los 
vavan amp se mecen en un ado. ^ incidentes dignos de loa. Ansola 
qUhift donaire! Y venga la luz para ^está bien, sin salirse de las casillas 
oüe alumbre y denuncie 
ilumine los divinos ojos, exalte sola. 
sonri- 1 de la carne. Y Ruiz está como An-
exalte !sola; Gutiérrez no anda muy bien y 
^"ruernos'que" para s í 'y para su:Alfonsito está fatalote de la tette. 
•P robara Fidias si viviera Y con De manera que la primera decena 
fS!, P t̂o vaya y venga la gracia de ¡fuese y no hubo nada. 
TSM aue es la gracia de moda en Más brioso Ruiz y más tranquilo 
IQ noches esplendorosas de los lunes leí charraco, se despiden charraquean 
i « l iosos Quiméricos, ensoñadores. Ido bonito, pero sin la arrogancia en 
lantaMtw» ^ ca ^ocniHpn • nnra volver. 
y vayan ustedes con Dios. común, se desPiden; Para volver, 
¡Pues, aunque Alfonso está en el pe-
ün delantero va al saque; el de-jriodo álgido de los bastonazos de 
lantero contrario se apresta a res- ciego. Ansola les sigue mantenién-
tar- los zagueros, preparados,. atis- dose firme contra los dos cubiches 
han la salida de la pelota. Ha co- y logrando arrimar el ascua azul a 
menzado la primera pelea de la no-I la sardina blanca en 13 cuando los 
che- el prólogo de los 25 tantos; la azules tenían 14 y en 14 cuando 
antesala del gran festejo. Y vive Dios i estaban en 15. L a aproximación pro-
aue las dos parejas se meten en el I dujo gran alarma en los chalecos 
iarabe del peloteo con brava rudeza Ide blanco virginal; pero aunque se 
¿ara saludarse muy cortésmente en I llamó -a los ruidosos bomberos la 
el número cinco, que es número gen- I combustión no llegó a tomar incre-
' mentó ni so enchufaron las bombas. 
Alfonso pasp, del periodo álgido 
del bastonazo quejumbroso al desi-
deratun de las pifias. O no se coloca 
o si se coloca palo y tente tieso. De 
estar allí la leal perra del carnicero 
se come los fondillos Qe Alfonso. 
Los blancos están en 2 3. 
Alfonso está en 15. 
Los cubiches siguieron peloteando 
til. Después la conjunción azul se 
encocora y encocorada marcha por 
delante, ya que Oscar, el de la gran 
catástrofe de hace días, está que 
hecha humo y mete más leña que 
cualquier Navarrete; leña que no 
quema las narices, porque Félix E s -
coriaza no está nada felís en las en- j 
tradas y de cuando en vez nós suelta | 
un cantío de puro gallo marroquí 
Más el juego de Oscar, asegura el ¡bien: marcharon por delante, y los 
de Escoriaza: traen mal a Juanito azules por detrás; Alfonso menos 
Ituarte y a Blenner le hacen bailar 
la rumba y con el rumbeo rumboso, 
llega, viene y sobreviene la igualada 
en 17. 
Palmas a las palomas por ser por-
tadoras del mensaje igualitario. Los 
blancos se apuntaron dos tantos más. 
Y para igualar se jugó a Ja pelota de 
manera fenomenal. Se hizo todo lo 
bueno, todo lo grande, todo lo estu-
pendo de pareja en pareja. 
Y de esta emparejada resulta quo 
los azules van por delante; por de-
Jante, hasta anotarse el tanto 24, 
cuando los blancos tenían 22. 
No pasarán, gritó Oscar; no pa-
sarán, gritó Escoriaza. Y en efecto 
íotívo metálico, no pasaron. Félix y 
Oscar con tres opercotcs definitivos, 
definieron la pelea anotándose • el 
tanto 2 5. Palmas, sombreros, el de-
lirio. 
Ituarte bien, Blenner mal en el 
final. Escoriaza pifión, a veces; pero 
siempre valiente. Y Oscar todo el 
partido hecho un don Nicasio Rin-
cón, el amo. 
La iguala en' 24 fué el espeluzne 
de los chalecos. 
Un gran- partido. 
desorientado; Ansola crecido y alta-
nero y con ganas de llevar los nume-
ritos a una trágica de 28 o de 29; 
pero en sus dos arranques brutales 
no pudo ingresarlas de Caín. Se que-
dó en 28, después de jugar solo con-
tra los dos pitirres, que ganaron; 
pero que no estuvieron tan agresivos 
y tan contundentes como en otros 
partidos. 
He dicho que Ansola estuvo solo. 
Y he mentido. Ansola no jugó solo; 
jugó con un estorbo terrible, Alfon-
so, que no dió pelota con cesta en 
toda la noche. 
Vaya un tío dando cintarazos. 
Ansola muy bien. 
E l partido, generalmente, fué me-
diano. 







Batting de los players. 
J. V. C. H. K. Ave. 
Mañana, miércoles, llegarán 
los players que Integran el CInb 
Brooklyn de la Liga Xaclonal, 
que viene comi< oto y reforzado 
con Hentie Grouh, la mejor ter-
cera base del Mundo, y entre cu-
yos pitchers se encuentra nada 
menos quo Grimes, esa estrella 
del box que tan buena labor ha 
realizado siempre en las gran-
des ligas, y que laníos y tan re-
sonantes triunfos los tiene dado 
a su Club. 
FUE UNA TARDE DE 
EN LA ALEGRE BOMBONERA DE LA PLAYA 
C. Torrlente. H . . 6 24 
A. Luque, A. . . 7 18 
O. Tuero, H . . . 3 7 
Manola, A. . . . 5 5 
J. Lehlan. H . . 8 13 
R. Aerrera, A. . 9 35 
B. Baró, A. , . . 9 35 
B. Jiménez, H . . . 7 22 
J. Ramos, H . . . 9 39 
J. Rodríguez. H . . 9 3Í 
Camp. M 18 68 11 A. Susini. A. 
E . Abreu, A. . 
R. Almeida, H . 
R. Ramírez. A. 
J. Calvo. A. . . 
Hungling-. M. . 
O. Rodrípuez, H . 
Jockey, M. . . 
High, M. . . 
Me Millan, M. . 
M. Guerra, A. . 













M. Cueto, H . . . . 9 29 
Leslie. M. . . . 18 67 
Dreke, A 7 21 
Zahinzer. M. '. , 8 22 
Brown, M. . . . 17 66 
M. Ríos, A. . . 7 16 
E . González. H . . 5 19 
J. Fernández. . . 6 14 
R. Torres, H . . . 9 34 
Doyie, M 10 28 
J. Lftpez, H . . . 4 10 
J. Acosta, H . . . 5 10 
L. Boada. A. . . 5 10 
Suggs, M. . . . 7 21 
Bovd. M 6 14 


























































P R O G R A M A S P A R A H O Y 
F R O N T O N J A I A L A I 
| Programa para hoy, martes 9 de no 
viembre de 1921 , a las ocho 
y media de la noche. 
A Y E R L L E G A R O N 
C A B A L L O S D E R A Z A 
Hoy muy temprano se esperan 
varios carros-palacios 
Un buen número de caballos de 
carreras, de animales de raza, arri-
baron ayer mañana en un ferry que 
conducía los carros palacios donde ve-
nían cómodamente alojados, tratados 
como no se tratan a muchos hombres 
do dinero, con todo género de con-
sideraciones. 
Estos caballos fueroh alojados in-
mediatamente en sus cuadras de 
Rosita y Petra jugaron deliciosamente.—Mercedes g a n ó una quinie-
la muy discutida.—Los palistas blancos superaron a los azules. 
Cursal se l l evó la quiniela de Zanja y Galiano. * 
E l Frontón de la Playa ha termi- . que indica que ambas niñas supieron 
rfado su primera semana de existen- ¡ batir el cobre y ganarse honradamen-
cla de manera amable y simpática. | te los clásicos frijoles. 
Esta primera etapa de siete días no j 
ha podido ser más halagadora para i E n la primera quiniela, que es In-
la empresa que ha echado sobre sus I variablemente compuesta, por ejle-
hombros un peso^y una responsabili- • mentó femenino, pues así parece re-
sultar más agradable al espectador, dad de tal naturaleza. 
Cuidado que hay que tener pulmo- I y nos alegramos de que así sea, por 
nes y el corazón en medio del pecho i motivos que no son del caso expll-
para llevar a vías de hechos, lo que j ca/ en este momento, 
está reahzando, lo que se encuentra Mercedes dió una buena demostra-
puramente en acabamiento (fe deta- clón de su gran arte, de su extrema 
lies, este grupo de entusiastas caplta- j ligereza y de'sus encantadores deseos 
listas que se empeñaron en dotar a la de ganar siempre que pantorrea en 
Oriental Park, los carros de ferroca- i Habana de un gran centro de expan- i el asfalto. Mercedes ganó, pero no 
rril entraron en línea y siguieron por | slón y cultura física, como resulta ! sin que le discutieran su triunfo hi-
las paralelas hasta Marlanao( hasta | Incuestionablemente la alegre bom-| zarramente la leoncita María Consue-
lo, Asun y Maruja, cada una de estas 
niñas se anotaron cuatro tantos. 
Emilia, la hermosa y atlética Emilia, 
logró ¿notarse uno, un tanto que va-
lía por muchos, pues su brazo iz-
quierdo aun no trabaja. 
el frente de las cuadras de cada esta- | bonera. L a función Inicial se dió sin 
blista, que es como si dijéramos a la 
puerta del hotel. 
Hoy a las siete de la mañana se 
estar terminadas de cubrir las ven-
tanas y puertas, sin haber cristales, 
sin haber taquillas, sin que estuvler 
repite la llegada y el desembarco de ran acabadas muchas de las confor 
-daos opis Bq uosduiBS jUBd ap ojaa ja 
Primer partido a 25 tantos. 
HIQINIO y JAUREGUI, blancos, contra 
CECILIO y ODRIOZOLA, azules. 
caballos de los carros palacios, pata 
hacer la misma operación de dirigir-
se a Oriental Park . 
No es posible que exista una em-
presa que se ocupe más de sus inte-
reses, que son en este caso los intere-
ses del público fanático del turf, co-
tables pertenencias de la casa, de las 
que iioy ya puede disfrutar el públi-
co, con gran aparato de comodidad 
y gusto. .Esto, como es de suponer, 
lo agradece el visitante al sentirse 
admirablemente atendido, al hallarse 
cómodamente instalado, tanto en pal-
mo es la del hermoso track de Ma- (eos como en canchas, tendidos y" la 
rlanao. E l l a — l a empresa—lo prepa- , original localidad que ocupa el ba-
A sacar los delanteros del cuadro 9. y ra todo sin omitir costo ni detalle al-
medio. 
Primera quiniela, a 6 tantos. 
I ARISTONDO, HIGINIO, 








E L A T L E T A F 0 U R N 1 E R 
D E B U T A M A Ñ A N A 
E N E L T E A T R O P A Y R E T 
PEQUEÑO ABANDO, BARACALDES 
l Segundo partído, a 30 tantos. 
I GABRIEL y LIZARRAGA, blancos, con-
tra P E T I T PASIEGO y TEODORO, 
l azules. 
A. sacar los delanteros del cuadro 9 y 
medio. 
Segunda quiniela, a 6 tantos. 
XRZGOVEN (mayor), NAVARRETE, 
MARTIN, EGXIILUZ, 
GOMES y AMOROTO 
Cuando no se lleva la primera 
quiniela el calvo Elias ya se sabe 
que el que se la lleva es el simpá-
tico pelón, Casallz I I I ; un tercero 
de primera superior; el don Juan 
Tenorio de las quinielas primeras. 
E l brazo todopoderoso del titén 
Marcelino, se llevó la segunda. 
El segundo de 30 tantos, nos re- * 
Hoy, función por la tarde. Jugará 
de delantero el zaguero Oscar. 
DON F E R N A N D O . 
S c o r e d e l a S e r i e A l m e n d a r e s - M e m p h i s 
MEMPHIS V. O. A. E . 
High, 3a 
Me Millan. s. s. . 
Leslie. 1. f. la. . . 
Me Larry, la., c. . 
Brown. c. f.. . . 
Camp, r. f. . . 
Yockey. 2a. . . ,v , 
Hung-ling-, c. . . . 
Dowie. C 
Whittaker. p. „ .* 
Boyd. p. . 
Zahinzer, p. . .. .. 
Sugg-s, p. . . . , 






















































805 31 70. 239 122 1S 
A. E . R. S. 
J« Drewe, 1. f . . ' • „ , . 
R- Ramírez. 1. f. ., . 
J- Calvo, c. f. . . . . 
A- Susini, s. s. . . . 
B. Bar6, r. f 
E. Abreu, c. 3a 
J- M. Fernández, c. 3a. 
M- Guerra, la. . . . . . 
B. Herrera, 2a. . . , 3 
M- Ríos. 3a. , . . 
A- Lueque, p. 3a.. . 
L- Boada, p. 3a. . 




































































• . . M M 308 35 293 248 
ANOTACION POR ENTRADAS 
86 12 13 




Las constituciones robustas, pue-
den perecer fácilmente atacadas por 
la grlppe. Influenza o el tifus: son 
muchos los ejemplos de este aserto 
que el pueblo traduce con esta fra-
se los árboles más corpulentos los 
de mayor follaje son los primeros 
en caer azotados por el huracán. 
Pero las constituciones fuertes cul-
tivadas con los ejercicios atlétlcos tie-
nen la facultad de reponer las pérdi-
I das sufridas en muy breve espacio 
de tiempo. 
He aquí la conveniencia de la cul-
tura física de los pueblos y el por-
que los deportes son necesarios para 
el desarrollo del individúo. 
Antolne Fournler, el prodigioso 
atleta francés cayó enfermo de grlppe 
el día 24 del pasado mes, sufrió un 
ataque de pulmonía doble, llegando 
los facultativos f.ue los asistían a te-
mer un desenlace fatal; y Antolne 
Founler pasea su humanidad de hie-
rro por las calles de la Habana, tan 
contento y satisfecho como si el ata-
que grlppal hubiera sido un catarro 
veraniego. 
Mañana hará su presentación - el 
atleta soldado y sus ejercicios llama-
rán la atención del público habane-
ro . 
Fournler realiza actos de extraor-
dinario efecto levantando pesos y ha-
ciendo con ellos diversos movimien-
tos con un solo brazo; movimientos 
q^e difícilmente podrá realizar otro 
atleta con los dos brazos sosteniendo 
el número de libras que representan 
las pesas por él utilizadas. 
Fournler soporta sobre el pecho 
una piedra de cinco mil libras de 
peso para llevar hasta el escenario 
el pesado canto se necesitan ocho 
hombres y para levantarlo en peso 
por medio de una viga de madera son 
necesarios doce hombres. 
Fournler es un formidable lucha-
dor de greco-romana y catc-as-catch-
can y en Jlu-Jltsu ha sido campeón 
europeo. 
Fournler ha retado al Conde Koma 
y al Español Incógnito. 
E l r e t o d e P a u l S a m p s o n 
. h a s i d o a c e p t a d o p o r e l 
E s p a ñ o l I n c ó g n i t o 
guno, lo engalana y lo presente des-
de la apertura al disfrute de los que 
randaje elegante que mira al verde 
as'falto. 
Allí se puede decir que apenas si 
Volvió a equivocarse la cátedra al 
formar su selección entre blancos y 
azules, esta vez en el primer partido 
de palistas, que ya se había equivoca-
do al seleccionar las femlnas. 
E l dinero cargó completamente del 
lado azul, que estaba defendido por 
Lejona y Cursal. 
L a pareja blanca fué Zubeldia y 
. Unamuno, la que arremetió con mu-
!LU_S_ °,S°S ailsian ese í1^- ^ es n}e:, falta un detalle, una nota para agrá- cho aire y con mucho brío desde el 
dar al que llega. disparo Inicial al frontis. Cursal no 
1 estaba en sus mejores días, y Lejona 
Y ahora diremos algo de la fiesta ; íe ayudó grandemente a perder, 
de la tarde de ayer lunes, del primer | mientras los contrarios se crecían 
F R O N T O N J A I A L A I P L A Y A 
Programa para el martes ocho de no-
viembre de 1921 a las tres 
de la tarde 
Primer partido a 30 tantos: 
Blancos: Maruja y María Consuelo 
contra Asun y Mercedes, azules. 
A sacar las primeras del cuadro 
número 13 y las segundas del cua-
dro número 11. 
Primera quínela a 6 tantos: 
Rosita; Asunción; Maruja; Merce-
des; María Consuelo y Asun. 
Segundo partído a 30 tantos: . 
Blancos: Orne y Segundo contra 
Piedra y Perea, azules. 
A sacar ambos bandos del cuadro 
número 14. 
Segunda quiniela a 6 tantos: 
Cursal; Zubeldia; Perea; Lejona; 
Orne y Unamuno. 
Tren directo de Zanja a Galiano 
a las 2 y 20, sin trasbordo en los Que-
mados . 
A las 6.22, terminada la segunda 
quiniela este mismo tren regresa di-
rectamente a la Habana. 
300 canchas a peso en la taquilla 
del Frontón. 
N U E V O F R O N T O N 
morable, pues es el comienzo del 
sport más elegante y emocionante 
de los muchos que se efectúan en es-
ta noble capital de República. 
He aquí la lista de pasajeros lle-
gados en los carros palacios ayer r ia -
ñana. Cada grupo de caballos co-
mienza con el nombre del dueño. 
De F . D O Y L E : 
Mad Nell; Elmont; Poney Ameri-
can Mumbo Jumbo; Jhe Enquirer; 
Pocatello y Ficitell . 
De C . BRANT: 
Fair ly . 
De W . D A L E Y : 
Califa. 
De B . B . R I C E : 
Osgood; Bill Hunley; Orris; Good 
Hope; Un potro. 
De J . Krause: 
Le Inferno. 
De D. HAMMOND: 
Smart Money. 
De MOSE G O L D B L A T 
Arazat. 
De MIODO: 
Oíd Siner; Lad's Love; Maricu-
sa. 
De C . E . G R I F F I T H : 
Harán; 2 potros. 
De H . J . K E N N E D Y : 
Brunce; Fisher Maiden. 
|De THOMAS H O D G E : 
Double Eye; Margaret N; Ameri-
I can Soldler; Dragoon; Bettl J . . 
IDe J . N . B A R T O L O M E S : 
Trooper; Prlncess Myrtle; Sum-
' mer Slght. 
I De G . P . RICHARDSON: 
Fltzboodle. 
De K E L L Y : 
Sun Rose; Sir Jack. 
De A . T B M P E S T : 
Mugivan; Stepson. 
De MOSE C R A W F O R D : 
John J . Casey; Great Hawk. 
De JAMES: 
' Wlnlng Chance; 3 yeartlngs. 
De J . W . M A Y E R : 
Drapery; Vlm. 
De J . W . P A N G L E Y : 
Baywood; Ceasar; Ultimat; Whise 
Lady; Manlcurlst; Llttle Black 
Sheep. 
partido que fué integrado por Rosita ; hasta dar pala y tantorrear lo nece-
y Petra vistiendo de ropa interior,sarlo para dejarlos en 17, que fué 
mientras la rubia Angellta y Merce-'el último cartón que colgó el sema-
des lucían cintas y turbantes azules, j forista que tuviera fondo color de 
Diremos que desde el comienzo no se cielo. Zubeldia y Unamuno se fueron 
pudo adivinar cual de las parejas tranquilamente carretera arriba, con 
triunfarían, aunque la cátedra se ín- la tranquilidad de dos buenos cama-
cllnaba por las azules, no faltándole 1 radas que van de romería. 
razón, pues Angellta es una extra- [ 
i ordinaria delantera, hermana de la ! L a quiniela de Zanja y Galiano fué 
leoncita de la playa, de María Con- j muy (Tiscutlda entre Cursal, Perea y 
suelo, que cuando juega con ella en | Orúe, pero el Chiquito de Bilbao car-
la retaguardia resulta la pareja más 
completa de las muchachas pelotaris. 
Rosita y Petra juegan bien, hacen 
maravillas con el raquet, pero no 
deben vencer en carrera larga a esta 
selección de Angellta y Mercedes 
gó amorosamente con ella, con las 
mismas ánslas de cariño que cargara 
el barbilindo de Verona a la dulcísi-
ma Julieta. 
A la última quiniela se le ha dado 
en llamar de Zanja y Galiano—y 
Y sin embargo las vencieron, tuvle ¡valga la aclaración—por que al dar 
ron que luchar mucho, se formaron el postrer topetazo la redonda de 
hermosas y espectaculares Igualadas Pamplona, y moverse Instlntlvamen-
hasta el tanto veinte y cinco en que 1 te Robustiano, el semaforlsta, ano-
las albas se fueron directamente al tando el .cartón 6, se desprende el pú-
semáforo y no permitieron más ano- bllco espectador hacia las amplias 
taclón a las de los lazos azules. Trein- puertas de la bombonera en busca 
ta por veinte y cinco, fué el resúmen del tren que tiene su término en Ga-
del score en lo alto de la pizarra, lo llano y Zanja. 
L A S E R I E E S C O L A P I O S 
J O V E N E S C A T O L I C O S 
Martes S do Noviembre de 1931 
A las 2 % de la tarde 
(Función Diurna) 
Primer Partido a 25 Tantos 
Blancos: Oscar y Angel. 
Azules: Mallagaray y Salazar. 
A sacar del 9; ( 
Primera Quiniela 
Emilio, Casallz I I I , Ituarte, Esco-
riaza, Elias, Egozcue. 
Segundo Partido a 30 Tantos 
Blancos: Eloy y Goenaga. 
Azules: Irún y Blenner. 
A sacar del 9. 








Mercuttio (Fator). , . 
L a Warsoiu (Williams). 
Super (Me A t e e ) . . . . 
Hildur (Kunimer). . , 
Boniface (Sande). . . 
Mose Woodstocw). . . 
Belario (Rowan . . . 







E l tercer juego de la serle que ha-
bía de celebrarse el dia seis, fué de-
clarado 'forfelted" a favor del team 
de los Jóvenes Católicos. 
E l umplre después del tiempo re-
glamentario, lo declaró así, porque 
los Escolapios no acudieron al te-
rreno. No sabemos la causa de esa 
actitud adoptada por los de Guanaba-
coa, pero esperamos que esto no se 
repetirá. 
E l domingo próximo se llevará a 
efecto el cuarto match de la serla a 
siete juegos, y en él, los Católicos 
estrenarán sus nuevos y vistosos uni-
formes, caso de que a la casa Texi-
dor Comercial no le ocurra ningún 
nuevo accidente. 
Estado de la serie 
G. P. Ave. 
Escolapios 2 1 666 
J . Católicos.- l 2 333 
Juan Lancer 
P E R D I O C O V A D O N G A 
CARREÑOS, noviembre 6. 
VIC. MUÑOZ 
DIARIO MARINA.—Habana 
E l club del Central Perseverancia 
jugó hoy con el del Covadonga, ga-
nando el primero con anotación de 
ocho por cinco. E l entusiasmo des-
pampanante al terminarse el juego. 
Los señores Aldeguería y Manolo 
Carroño en unión de muy valiosos 
elementos de estos lugares preparan 
comisión de Base Ball de Aguada 
para efectuar interesantes campeona-
tos.—Corresponsal. • 
Segunda Quiniela 
Ruiz, Gutiérrez. Ansola. 
tino, Claudio, Larruscaín. 
Argen-
E n el primer partido jugará el 
<: 
R,Kh 2,Leslie AT T* hÍtS: :Luque> Guerra, Brown 2, Me Millan, Susini 
^ P . Calvn •T*lc,iLarry-—Two base hits: Dowie. Me Larry, Hi& 2. Guerra 
^"ble ^ BamIr«». Ríos, Herrera 2 
^hlttawer 4. pr 61 Almendares, 4; por el 
por Manela 5- ÛC1Ue• 23: Por Suss. 9; por Boada. 12; por Zanhiñer. 6: 
Mácela! l'̂  ° - - ^' . .2: .POr Palmero' 2.—Bases por bolas: por Luque. 12; 
Susini. Yoskey, Me Millan 2.— 
Memphis, 11.—Struck outs: Por 
por ^Vhittaker, 3; por Boyd. 9; pcv SuETgs. 8; por Palmero, 3; 
ni2er, "l-'n pahn,zer' 8: Por Solva. 4.—Wlld pitchers: por Luque, 3 
^ead b t ú - r l l FjUmero, 1.—Passedballs: por Hungline, \ \ por M 
^rv B<>ada. 
I 
T,e"lPo enTn !:.P_0r SU^S' Por Boada, 1; j 
e, 3; por 
Me Larry. 
por Manela, 1; por Zahnlzer, l , — 
r juego. 2 horas. 2 minutos.—Tiempo más lar-1 ™, y A 
Pablo Alvarez. dirigió a los ero 
nlstas de Sport una carta en la que pei0tarl Oscar como delantero 
demostraba su estrañeza por la ne-
gativa del Conde Koma en aceptar 
el reto lanzado por el boxeador Paul 
Sampson. 
E l Español Incógnito hace alusio-
nes en la referida carta al título de 
INVICTO del Conde Koma, alusiones 
que dan a entender que él cree ha-
berlo vencido. 
No es oportuno el discutir ahora 
las decisiones de los matchs de Pay-
ret y Cienfuegos, y nos limitamos aho-
ra a Informar a nuestros lectores dé 
la concertación del match entre un 
boxeador y un luchador de Jlu-Jltsu 
o lucha libre, lucha esta que tanto 
interés ha despertado desde el céle-
bre match entre Kbma y el america-
no Budlnich que fué suspendido en 
| Almendares Park sin llegarse a em-
| pezar. 
i Pablo Alvarez ha sido boxeador 
1 cuatro años y él asegura poder do-
i minar a un boxeador en la primera 
C H A N E Y DA UN KONOCK-OUT A 
SALVADORK 
F I L A D E L F I A , noviembre 7, 
George ("Knock-Out") Chaney de 
Baltimore dió un knock-out a Phll 
Salvadore, peso ligero de California 
en el tercer round de un match a 
ocho con fuertes golpes de Izquierda 
al estómago y mandíbula. 
Hasta este momento Salvadore ha-
bía llevado la mejor parte de la pe-
lea. 
habfa obtenido las firmas del cam-
peón de peso ligero del mundo Beny 
Leonard y de Sailor Friedman de Chi-
cago para un match a ocho rounds 
que tendrá lugar en está ciudad el 
22 de noviembre. 
PROMOTOR P U G I L I S T A D E F R A U -
DA A L ESTADO 
NUEVA Y O R K , NQV. 7] 
Jlmmy Johnston promotor pugllís-
tico fué convicto por un Tribunal Fe-
deral de dote cargos en el proceso 
acusándolo de defraudar al gobierno 
de cantidades que fluctúan entre 
6,500 pesos y 8,000 pesos por no 
haber pagado los Impuestos sobre 
los Ingresos de taquilla en varias pe-
leas que tuvieron lugar en la pasa 
da primavera. 
E l acusacib fué puesto en libertad 
con fianza de 5,000 pesos hasta el 
jueves fecha en que se pronunciará 
su sentencia. 
MATCH E N T R E L E O N A R D Y 
S A I L O R 
F I L A D E L F I A , noviembre 7. 
Hoy anunció George Pawling que 
L O S P A G O S D E A Y E R 
2 ho ras po  : ,^ minutos. (10 innings).—Tiempo más corto: 1 hora. 35"minut03. 
Y L O M A E L J U E V E S E N V I B O R A P A R K D I V E R S I D A D 
í ^ d a d xQe^afío entre los clubs Unl-
^ P ^ n a t o ^bJí¿fi?8.rteneClentes a' 
Ese día, que está dedicado a la 
Universidad, podrán admirar los fa-
náticos un choque sensacional entre 
los clubs rivales del Circuito del Doc-
tor Moisés Pérez. 
C O L E C C I O N IDE TONTOS.- N® M 5 2 B > 
E l Incógnito podrá vencer o no 
I a Paul Sampson; pero este match se-
) «1 más Interesante que jamás se 
ha realizado en Cuba. 
Desde luego el match es ilimitado ¡ 
y la decisión tiene qú^ ser deflnlti- í 
va y final por parte del luchador de 
libre o Jlu-Jltsu y por knock-out o 
puntos a favor del boxeador. 
Oportunamente daremos a conocer 
a nuestros lectores los detalles del 




N U E V O F R O N T O N J A I - A I A I - P L A Y A 
$ 6 . 9 0 
Primer Partido 
B L A N C O S 
ESCORIAZA y OSCAR. 
139 boletos. 
$ 3 . 9 4 
Se les jugraron 
Los azules eran Ituarte y Blenner. Se 
quedaron en 24 tantos. Se les jugaron 
lo9 boletos y hubiesen sido pagados a 
f 3 . 48. 
Primera Quiniela 
C A Z A L I Z III S 3 . 7 4 
Ttoc. Atoa. Cdo. 
Egozuce. • . , 
Emilio. . . . 
Mallegaray. . 
CASALIZ I I I . 
Salazar. . . 














B L A N C O S 
ROSITA y PETRA. Ss les jugaron 34 
boletos. 
Las azules eran Angelita y Merce-
des. Se quedaron en 25 tantos. Se les 
jugaron 98 boletos y hubiesen sido na-
pagdos a $2.58. p 
Primera Quiniela 
M E R C E D E S 
María Consuelo. 
Asun 
MERCEDES. . . 
Asunción. . . . 
Maruja 
Emilia 
$ 2 . 5 0 













B L A N C O S 
RtJIZ y GUTIERREZ. 
213 boletos. 
$ 3 . 7 6 
Segundo Partido 
B L A N C O S $ 5 . 0 4 
Se les Jugaron ZtTBElDIA y TJNAKUMO. Se les ITUTÍ-
| ron 19 boletos. 3US'~ 
Los azules eran Alfánso y Ansola 
Se quedaro\ en 28 tantos. Se les juca-
ron 231 boletos y hubiesen sido uatia-
dos a $3.63. 
Segunda Quiniela í t f 1 1 
. M A R C E L I N O ÍP Ó A l 
Tto«. Btos. Sflo. 
Eloy. . . 
Irún 
I Argentino. : . 
MARCELINO. 








Los azules eran Lejona y Cursal 9A 
quedaron en 17 tantos. Se les jutaron 
boletos y hubiesen sido pagados ^ 34 
$2.9 
Segunda Quiniela 
C U R S A L 
$8.52 Perea. 
5.02 : Segundo. . 
4.57 1 Orúe. . . . 
3.1 l | Lejona. . . 
«¡.16 | Arrigorriaga. 
7.90 ' CURSAL. . 
$ 2 . 9 3 




















UÍH L A 1 u n c f c 
I n f o r m a c i ó n d i a r i a de l a R e d a c c i ó n - s a c u r s a i d e l D I A R I O D E L A M A R I X A en M a d r i d . 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
Ataque de los moros.—Lo que dice el general Cavalcanti.—Importancia del combate del 
jueves.—Telegramas de fe l ic i tación^-Comportamiento heroico.—Los aeroplanos de 
Murcia—Vuelo del ministro de la Guerra. 
C H A U F F E U R 
M a d r i d , 2 de o c t u b r e de 1 9 2 1 . 
Hace unas noches, s e g ú n n o t i c i a s 
que se reciben- de M e l l l l a , los m o r o s 
a t a c a r o n b r i o s a m e n t e e l b locao l l a -
m a d o e l M a l o y l a p o s i c i ó n de D a r 
A h m e d , gua rnec idos ambos p o r f u e r -
zas de l r e g i m i e n t o de A l m a n s a . 
Nues t ro s soldados r e c h a z a r o n b r i o -
samente e l a taque , que f u é e n e x t r e -
m o v i o l e n t o , d i s p a r a n d o los rebeldes 
numerosos d i sparos de c a ñ ó n y a t r a -
vesando u n o de los p r o y e c t i l e s e l b l o -
cao. 
A l m i s m o t i e m p o a r r o j a r o n c o n -
t r a é s t e m á s de t r e i n t a c a r t u c h o s de 
d i n a m i t a , m i e n t r a s n u t r i d o s g r u p o s 
de j a r q u e ñ o s t l i s p a r a b a n sus fus i les 
s in cesar c o n t r a ^dichas pos ic iones . 
E n e l b a r r i o á e l R e a l , desde d o n -
de se o í a n p e r f e c t a m e n t e los d i spa -
ros y las explos iones , se p r o d u j o e l . 
cons igu ien t e m o v i m i e n t o de expec-
t a c i ó n , s iendo g r a n d í s i m a l a ans ie-
dad . 
Como y a hemos d i cho , las fuerzas 
de A l m a n s a se d e f e n d i e r o n v a l e r o -
samente , l o g r a n d o m a n t e n e r a r a y a 
a l enemigo , que convenc ido de su 
I m p o t e n c i a , a c a b ó r e t i r á n d o s e ; pe-
r o antes a r r o j a r o n v a r i o s c a r t u c h b s 
de d i n a m i t a c o n t r a l a G r a n j a A g r í -
cola , s in causar d a ñ o s . 
De los p royec t i l e s de c a ñ ó n , dos 
caye ron en e l a e r ó d r o m o p r o v i s i o n a l 
de l H i p ó d r o m o y o t r o s en e l b a r r i o 
de l Rea l . 
Parece que los m o r o s h a n c a m b i a -
do de e m p l a z a m i e n t o u n o de los t res 
c a ñ o n e s que t i ene en e l G u r u g ú , co-
l o c á n d o l o m á s cerca de l a p l aza . 
E n M e l i l l a c o n s t i t u y e e l t e m a de 
todas las conversaciones e l c o m b a -
te l i b r a d o e l s á b a d o y de las conse-
cuencias qde p u d o t ene r s i n u e s t r a s 
t ropas , s i gu i endo e l i m p u l s o d e l ge-
n e r a l C a v a l c a n t i no h u b i e r a r e s t ab l e -
c ido la s i t u a c i ó n . 
Las fuerzas que c o n e l c o m a n d a n -
te gene ra l de M e l i l l a se l a n z a r o n a l 
asa l to de las posic iones enemigas , 
per tenecen a l Cue rpo de I n g e n i e r o s 
e i b a n mandadas p o r e l t e n i e n t e co-
r o n e l s e ñ o r S e r r a n o . ' De las c u a t r o 
c o m p a ñ í a s , dos e r an de l a g u a r n i -
c i ó n de Sev i l l a y o t ra s dos de l a de 
V a l e n c i a . 
L o s e logios que se d e d i c a b a n a las 
t ropas de Ingen ie ros son u n á n i m e s y 
m e r e c i d í s i m o s , pues no s ó l o en esa 
s ino en muchas operac iones se h a n 
d i s t i n g u i d o po r su b r a v u r a en l a 
p r i m e r a l í n e a y en l a c o n s t r u c c i ó n de 
las defensas ba jo e l fuego e n e m i g o . 
E n c o n t r á n d o s e en H i d u m los p e r i o -
dis tas l l e g ó e l gene ra l C a v a l c a n t i , 
q u i e n f u é f e l i c i t a d o p o r aque l lo s . 
— Y o s é — d i j o e l g e n e r a l — q u e es-
t a no es l a m i s i ó n de u n c o m a n d a n -
te g e n e r a l ; pe ro lo que a m í m e co-
r r e s p o n d í a p o r e l ca rgo i a h a b í a ya 
c u m p l i d o , dando las ó r d e t n e s necesa-
r ias pa ra todo . C o m p r e r n d í que m i 
presencia en e l l u g a r de l p e l i g r o p r o -
d u c i r í a u n excelente efecto m o r a l e n -
t r e los soldados y a l l í f u i . 
Crean u s t e d e s — t e r m i n ó — q u e es-
t o y sa t isfecho de e l l o ; es necesar io 
co r responder a l g r a n s a c r i f i c i o que 
e s t á hac iendo E s p a ñ a y t o d o lo que 
hagamos a u n es poco. 
E l a y u d a n t e de l gene ra l Cava l can -
t i , c o m a n d a n t e s e ñ o r C a ñ a d o A r g ü e -
l ies , r e s u l t ó h e r i d o cuando a l l ado del 
c i t ado genera l a tacaba las posic iones 
cercanas a T izza , donde se h a c í a n 
fuer tes los rebeldes . 
P o r f o r t u n a l a h e r i d a no es grave , 
y los m é d i c o s que le as i s ten con -
f í a n en que q u e d a r á c u r a d o en b re -
ve plazo. 
E l c o m a n d a n t e ' gene ra l de M e l i l l a 
ha r e c i b i d o u n a en tu s i a s t a f e l i c i t a -
c i ó n de l Rey, a s í como e l s i g u i e n t e 
t e l e g r a m a de l m i n i s t r o de l a G u e r r a : 
" F e l i c i t o c a r i ñ o s a m e n t e a V . E . en 
n o m b r e del G o b i e r n o , p o r su rasgo 
valeroso y g l o r i o s í s i m o en e l comba te 
de hoy , que ha l l e v a d o a las t r o p a s 
a l t r i u n f o sobre u n e n e m i g o tenaz y 
pe l ig roso . A f r o n t a n d o p e r s o n a l m e n t e 
V . E . e l p e l i g r o , k a p r e s t ado u n 
emin en t e serv ic io a l a P a t r i a , y en l a 
v i d a m i l i t a r de V . E . h a e s c r i t o o t r a 
p á g i n a g l o r i o s a . L e s a luda con e l 
m a y o r a f e c t o . — L a C i e r v a . " 
E l gene ra l C a v a l c a n t i h a l l a m a d o 
a su despacho a l t en i en t e de i n t e n -
dencia d o n M a n u e l F o n t a n i l l a a l ca-
bo D o m i n g o M o r e n o y a l so ldado M a -
n u e l Conde ,que f u e r o n los p r i m e r o s 
que e n t r a r o n en T izza c o n e l convoy , 
f e l i c i t á n d o l e s po r su c o m p o r t a m i e n -
t o . T a m b i é n f e l i c i t ó a l c a p i t á n de l 
m i s m o Cuerpo d o n M a r i a n o A r a n -
g u r e n , que m a n d a b a e l c o n v o y y que 
r e s u l t ó h e r i d o m o m e n t o s an tes de 
e n t r a r en T izza . 
Es m u y e log iado e l piroceder de l 
c a p i t á n m é d i c o d o n S a h i s t i a n o Mas , 
q u i e n cuando se h a l l a b a c u r a n d o a l 
c a p i t á n A r a n g u r e n r e c i b i ó u n balazo, 
c o n t i n u a n d o en su h u m a n i t a r i a t a r ea 
dando v ivas a E s p a ñ a . 
E n l a o r d e n de la p l aza de l a co-
m a n d a n c i a de M e l i l l a de hace po-
cos d í a s , f u e r o n c i tados p o r su c o m -
p o r t a m i e n t o h e r ó i c o los s e ñ o r e s 
A r a n g u r e n y F o n t a n i l l a , c a p i t á n y 
t e n i e n t e de I n t e n d e n c i a , los cuales 
cuando l l egaba u n c o n v o y a l b locao 
d e l b a r r an co de l L o b o , a t r a v e s a r o n 
en med io de u n fuego i m p o n e n t e las 
g u e r r i l l a s , l o g r a n d o recoger a l o f i -
c i a l d o n J o s é L a p u e r t a Car rasco , que 
se h a l l a b a g r a v e m e n t e h e r i d o , y que 
f a l l e c i ó d e s p u é s . 
E l g e n e r a l C a v a l c a n t i h a t e l e g r a -
f i ado a la s e c c i ó n de I n g e n i e r o s d e l 
m i n i s t e r i o de l a G u e r r a , e l o g i a n d o e l 
c o m p o r t a m i e n t o de las t r o p a s de 
aque l Cuerpo , que po r necesidades 
del comba te se t r o c a r o n e n e l emen-
tso de choque y asa l to . L a f e l i c i t a -
c i ó n se l e e r á en todos los cuar te les 
del C u e r p o . 
E n los cen t ros o f i c i a l e s se dice 
que e l combate de l j u e v e s f u é en ex-
t r e m o g lo r io so a u n c u a n d o p o r e l n ú -
m e r o del enemigo , l a f o r m a e n que 
se h a b í a a t r i n c h e r a d o y las pos ic io-
nes escogidas, l a a c c i ó n r e s u l t ó t a n 
g l o r i o s a c o m o s a n g r i e n t a y en ex t r e -
mo encarn izada . 
P o r esto p rec i samente debe consi -
derarse como u n a p r u e b a dec is iva 
pa ra nues t ras t ropas , que h a n de-
m o s t r a d o que c u a n t o m á s d u r o es e l 
combate m a y o r e n t u s i a s m o ponen en 
la l ucha . » 
A u n no se h a f a c i l i t a d o e l n ú m e -
r o de bajas ; pero desde luego puede 
a f i r m a r s e que es g r a n d e ; t a l vez 
no t a n t o como s e r í a p r o s u m i b l e dada 
la i m p o r t a n c i a del comba te . 
A las d iez de la m a ñ a n a de aye r se 
v e r i f i c ó l a ce remon ia de en t r ega y 
b e n d i c i ó n de los dos ae rop lanos que 
r ega l a l a p r o v i n c i a dg M u r c i a a l 
E j é r c i t o . 
E l acto f u é presenc iado p o r u n 
eno rme g e n t í o , y a é l a s i s t i e r o n e l 
m i n i s t r o de l a G u e r r a y su s e ñ o r a , 
que a c t u ó de m a d r i n a de los apara -
tos ; e l c a p i t á n genera l d e l obispo de 
S i o n ; e l co rone l Sor i ano , j e fe de l ser-
v i c i o de A v i a c i ó n ; e l p res iden te d e l 
A e r o C l u b , y l a c p m i s l ó n v e n i d a de 
M u r c i a , compues ta de l senador d o n 
I s i d o r o L a Ciei*va, d i p u t a d o s p o r 
M u r c i a y Car tagena Sres.. Diez de Re -
venga , E s p i n y M a e s t r o Z a p a t a ; e l 
g o b e r n a d o r c i ^ l e l a l ca lde e l p r e s i -
den te de l a D i p u t a c i ó n y e l d i r e c t o r 
de " E l L i b e r a l " de M u r c i a , en r e -
p r e s e n t a c i ó n de l a p rensa l o c a l . 
L o s apa ra tos son de m a r c a H a v i l -
l a n d y d e l m i s m o t i p o de los r e g a l a -
dos po r Sa lamanca y Zaragoza . U n o 
l l e v a l a i n s c r i p c i ó n " M u r c i a 2 " y e l 
" J u a n de l a C i e r v a " y e l o t r o " M u r -
c i a " y e l n o m b r e " M a r í a de l a F u e n -
t e san ta" . E l " M u r c i a 1 " , que e s t á 
t e r m i n á n d o s e de m o n t a r , se encuen -
t r a t a m b i é n en e l a e r ó d r o m o y se-
r á bendecido d e n t r o de unos d í a s . 
V e r i f i c a d a l a e n t r e g a p o r l a c o m i -
s i ó n de M u r c i a , e l obispo de S ion 
b e n d i j o los apa ra tos y l a s e ñ o r a L a 
C ie rva r o m p i ó en e l los unas bo te l l a s 
de Champagne , e s t rechando luego l a 
m a n o de los p i l o t o s , c a p i t á n R o d r i -
g u e l C a u l a t y c o m a n d a n t e Ramos , a 
los que e n t r e g ó unas meda l l a s de 
l a V i r g e n de l a F u e n t e s a n t a , P a t r o -
na de M u r c i a . 
E l p res idente de l a c o m i s i ó n m u r -
c iana p r o n u n c i ó u n e locuente d i s c u r -
so que f u é contes tado po r e l m i n i s -
t r o de l a G u e r r a . 
T e r m i n a d o e l acto se e l e v a r o n a m -
bos aeroplanos y en e l p r i m e r o , que 
l l e v a e l n o m b r e de l m i n i s t r o s u b i ó 
é s t e como pasajero , p e r m a n e c i e n d o 
en e l a i r e unos seis m i n u t o s . 
Q E D E S E A C O L O C A R IT IT K A T B I M O -
O nlo joven, español , él de chauffeur 
y elal de criada o repasar ropa. Ent ien-
de algo de cocina. Lo mismo se colo-
can Juntos que separados. Tienen bue-
nas referencias. I n f o r m a n : Salud, 162. 
44922 10 nov. 
Me urge vender. Recojan loa t i tules en 
Neptuno, nflmero 58, sastrer ía , - ue 4 a 
6. 1-3703. No «íbrredores. 
44933 10 n ^ - ' 
R U S T I C A S 
V A R I O S 
l ^ r t T C A : A DOS L E G U A S D E E S T A 
X ciudad, en calzada, casa, frutales, 
m a g n í f i c a a&uada, comunicac ión cada 
m e d í a hora. 12.750 pesos. Flgarola, Em-
pedrado, 30, bajos, de 9 a 11 y de 2 
a 44903 U nov. 
A ^ ? 1 ? ^ ^ ^ ^ , ^ 3 ? . , ^ 0 ^ E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Ital iano y se ofrece para dependiente , 
SE V E N D E uarA de hotel, café, como pora el comedor en 1 B A N N E G O C I O casa par t icular , para I r a buscar gente v T vidr ie ra de tab 
a los paraderos, para hotel . Lo mismo 
trabaj de camarero o cantinero. De to-
aos estos trabajos tiene p r á c t i c a . Pue-
de verse, de 2 a 4, todos los d ías , en 
la Fonda Pr iniera de l a Machina, M u r a -
lla , l e t ra B „ 
44924. i© nov. 
Anuncios des 
ALQUILERES 
C A S A S : P i S O S 
H A B A N A 
" S E S O U C T C A 
Personas que tengan goteras en los te-
Jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
No se necesita experiencia para a p l i -
carlo. P í d a n o s folletos explicativos, los 
remi t imos grat is . CASA T U R U L L . M u -
ralla, 2 y 4. Habana. 
de última hora 
SE DESEA U N A C O C I N E R A Q U E S E T l imp ia y sepa cocinar a l a e s p a ñ o -
la y a la cr iol la . Ha de saber repos-
te r í a . San Francisco de As í s , n ú m e r o 3. 
Reparto Chaple. V íbo ra . 
_ 4 4 8 9 « 10 nov. 
SE N E C E S I T A N DOS C O C I N E E - A S bne ñ a s , con referencias. Sueldo 30 pesos 
y dos criadas que sepan su ob l igac ión . 
Con referencias. Sueldo 30 pesos y ropa 
l impia . Teniente Rey, 70, entro Agua-
cate y Compostela. 
44886 10 nov. 
SE AEQtTZXiAN I.OS SAJOS D E I i A casa Reina', n ú m e r o 92, para a lma-
cén o establecimiento. I n f o r m a : M i g u e l 
Verano, O'Rei l ly y Mercaderes, t e l é f o -
no M-1435. 
44917 10_noy.__ 
SE ÁiQTjrLA U N A CASA E N 45 P B -sos, con portal , sala, comedor y dos 
cuartos y d e m á s servicios, patio y t ras -
patio. Es nueva y moderna. I n f o r m a : 
H . Damerto, Ed i f i c io Abreu, departa-
mento 201. Q'Rei l ly y Mercaderes. Te-
léfono A - 4 4 8 I . 
44922 10 nov. 
V A R I O S 
C E A L Q U I L A CASA A M U E B L A D A cer 
k_T ca del Malecón, con sala, comedor, 
tres cuartos, cocina de gas y c a r b ó n y 
todos los servicios. M á s informes en el 
te lé fono A-4269. 
44856 10 nov. 
UN A B U E N A CASA: SE A L Q U I L A una casa en altos, se compone de 
sala, comedor, tres cuartos, buqn cuar-
to de b a ñ o moderno y una cocin>, todo 
muy amplio y muy fresco, de f a b r i c a c i ó n 
moderna, cerca de l a E s t a c i ó n Te rmina l . 
In fo rman en Paula, 7, bajos. 
44854 10 nov. 
E A L Q U l f i A E N ^ S A N L A Z A R O , 14, 
un piso bajo, sala, comedor, seis 
cuartos grandes, dos servicios, a media 
cuadra del Prado. 
44853 10 nov. 
Q E A L Q U I L A N LOS ECEBMOSOS A L -
O1 tos de Galiano, 68, propios para o f i -
cinas o para famil ias . In fo rman en los 
bajos. 
C9121 4-d. 8. 
A V I S O 
L a C O M P A Ñ I A D E C R E D I T O Y 
C O N S T R U C a O N E S necesita, c o n 
referencias, 16 agentes comisionistas 
dispuestos a t r a b a j a r con c o m i s i ó n 
especial o sueldo, de 50 , 75 , 100 y 
150 pesos. So l ic i t a representaciones 
en barr ios anexos a i a H a b a n a y 
poblaciones de l a p r o v i n c i a . Agentes 
c o n referencias. S i no l o son que n o 
se presenten. Buena c o m i s i ó n y so-
c o m i s i ó n por cob i^s . Di r ig i r se a l a 
Of i c ina de la C o m p a ñ í a , San Ra fae l , 
n ú m e r o 4 9 , 1 s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r . 
_ ü ü ? \k nov. 
S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S pa-
| O ra vender camisas a 60 centavos. Cor-
batas a 15 centavos. Medias de seda n 
70 centavos, con costura a 19 centavos. 
Calcetines desde 13 centavos. L igas a 
12 centavos. P a ñ u e l o s , a 5 centavos. Go-
rras inglesas, payamas, pantalones, ca-
misetas, desde 20 centavos y o t ras gan-
gas. Aguiar , 116, departamento 6?. T o -
me el ascensor. 
44930 14 nov. 
Q E S O L I C I T A U N A G E N T E E X C L U -
i O sivo en cada pueblo, para la vent?. 
de J o ^ r f a y efectos de gran u t i l i dad . 
Excelente oportunidad de ganar dinero 
f á c i l m e n t e Escriba a Candor and Co., 
Ba ldwin Suikhng, Jacksonville, F l o r l -
| da. 
44929 14 nov. 
CU B A N O , SOLTERO, D E 36 AÑOS, serlo, cumplidor de sus obligaciones 
habla y escribe Inglés , diez a ñ o s de 
p r á c t i c a en f e r r e t e r í a y oficina casa 
americana, famil iar izar lo en escri tura 
correspondencia, cá lcu los , facturas, em-
barques, etc., escribe en m á q u i n a , se 
ofrece para establecimiento u oficina. 
Puede mostrar referencias de casas de 
comercio solventes. Pretensiones muy 
modestas. A. F . Varona, Obispo, 104, ba-
jos. 
44852 11 nov. 
t acos, cigarros, quin-
calla y billetes de Lo te r í a . No trato 
con corredores. Directamente con su 
dueño, Consulado y Genios. 
44689 15 n 
V 
ENDO F A B R I C A DE HELADOS E N 
forman: A g u i l a y Neptuno, vidriera. 
44753 12 n 
OFREZCO M I T A D DE U T I L I D A D E S de un negocio de espec tácu lo muy 
sensacional, atrayente y productivop u -
d;endo adminis t rar lo él mismo. Doy ab-
soluta g a r a n t í a . In forman: San L á z a -
ro, 231, altos. Teléfono M-3786. 
44756 10 n 
MODISTA ESPADOLA CON M U C H A p r á c t i c a en ta l le r en Francia y Bar-
celona, sol ici ta empleo en l a Habana. 
Rosa Torre l la , calle de Gu t i é r r ez , 68, 
Tr in idad . 
P 4d.- I . 
EN c. 
T T N J O V E N E S P A Ñ O L S O L I C I T A t r a -
bajo en m u e b l e r í a para barnizar o 
arreglar muebles. N o etaolnauanauan 
E L MERCADO UNICO, CEDO 
ontrato de tres mesillas de abastos, 
juntas , bien situadas. Informes: Aguiar, 
116, Azcón. 
C9096 4d.-8 
Op b R T U N I D A I V ~ S E V E N D B ~ " o ~ S É arrienda una de las mejores v i -
drieras del Mercado Unico por Monte. 
Motivos de la venta se exp l ica rán al 
comprador. In forman en E l Crédi to , Mon 
te y Arroyo, Mercado Unico. 
44690 io n 
Confia la banca . . . 
^ i c s m i mueoies. i \ o etaolnauanauan , O E V E N D E DWA nA«!A -n-p rmwrrDAS 
fuer o muebles par t icu lar . Te lé fono n ú 
mero A-4500. David. 
44857 i o nov. 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
COMPRO U N A CASA D E A L T O T B A -Jo por su verdadero precio, que es-
t é situada de San Rafael a Vir tudes y 
74, 
por encontrarse ei^lermo el dueño. 
44877 io n 
T>ODEGA V E N D O E N E L B A R R I O "de 
J J Colón, sola en esquina, contrato lar 
go. Vale seis m i l pesos. Con dar sólo 
2.500, la cedo. Informan café E l Rosal 
Animas y Crespo, de 12 a 2. 
44757 10 n ^ 
FONDA. V E N D O U N i T B A R R I O DE Colón, venta diaria, $100. Precio de 
ocas ión. In fo rman en el café E l Rosal, 
Animas y Crespo, de 12 a 2. 
44757 10 n 
de Escobar a Agui la . Con la d i s t r i b u c i ó n T>UESTO 
siguiente: A m p l i a sala, cuatro espacio- JT une 
sos cuartos, comedor a l fondo, cocina, 
cuarto de criados, baño , servicio criados. 
E n piezas de 
de 
D E P R U T A S SE V E N D E 
en lo mejor de Monte. Tiene 
portal , j au la para aves, v idr ie ra para 
• billetes y local para v i v i r . Se da por j E n piezas -
^ Í 2 ¿ S 2 Í Í ? - S * 6 c?nilel ProPIftario. No la mitad de su valor por tener que aten , E n piezaa de 
o? T * " P/rder el tiempo Di r ig i r se a der otros asuntos. Informes Monte 409 1 
ban José , 6o, bajos, de 12 a 1. A l v a - | 44819 10 n 
rez. ' • 
44888 i i nov. ^ 
I k3 barato. Oficios, esquina a Santa Cía 
v W e de l a T E R C E R A p á g i n a 
c i ó n . Contadas las ta legas que exis-
ten d en t ro de l a b ó v e d a , r e s u l t a r o n 
746, conten iendo cada u n a $5,000 
en monedas de oro do d i s t i n t a s de-
n o m naciones o sea i n t o t a l de 
$3 730 ,000 .00 ; 58 ta legas conte-
n iendo cada una $10 ,000 .00 , t a m -
b i é n en monedas de oro de d i s t i n -
tas denominac iones ^SO.OOO.OO, 
t o t a l e n ero a c u ñ a d o . 4 .310,000.00 
pesos. A d e m á s se c o n t a r o n los pa-
quetes dd b i l le tes que ex i s ten en 
d icha b ó v e d a y que dice e l tesore-
ro son $ ' • ( 3 , 0 0 0 . 0 0 . — A d e m á s decla-
ra e l s e ñ o r tesorero que en las t a -
legas de monedas de p l a t a y n i k e l 
que se ven en l a b ó v e a a y en los 
ba r r i l e s i r oceden te s de la Casa de 
la Moneda que e s t á n on e l loca> de 
la Tosorei-la ex is ten les s igu ien tes : 
en p l a t a amer icana $2 ,000 .00 , en 
p l a t a nac iona l $37 ,000 .00 , en í d e m 
í d e m , piezas de cuaren ta centavos, 
$2 ,000.00. E n I d e m piezas de a 
ve in te centavos, $52 000 .00 , en n i -
k e l , piezas de olnco centavos, 
$394 650.00, en í d e m ' d e m í d e m 
de dos centavos, $15 ,710 .00 , en 
í d e m í d e m de u n centavo, 123 .860 
pesos. T o t a l de $5 0 1 0 , 2 2 0 . 0 0 . — 
L a n o t a de b ó v e d a fe-rha 19 de l ac-
t u a l que presenta el s e ñ o r tesore-
ro a s c i e n ü e a $5 .009 .320 .00 ; r e s u l -
ta , a l parecer, u n sobran te de 
1 ,000 .00 pesos. 
" A d e m á s hace constar e l s e ñ o r 
tesorero que s e g ú n la n r t a que le 
fué presc-Dtada p o r el s e ñ o r subte-
sorero e l d í a 19 de l a c t u a l , l a exis-
tenc ia en su poder era oe 62,363.05 
pesoa, y de i g u a l modo hace cons-
t a r e l s e ñ o r tesorero que en !a n o -
ta Je b ó v e d a de l d í a de h o y f i g u -
r a n ingresados $40 . ' ,720.80, co-
r respondientes a la m o n e d a a c u ñ a -
da recibida ú l t i m a m e i i t e de l a Ca-
sa de l a Moneda , y cuyo de t a l l e es 
como sigue 
U n p a g a r é de Car-
los M o n t á l v o de fecha 
25 de m a y o de 19^0 
venc 'do en 25 de a g o j 
to de l m i s m o a ñ o , ga-
r a n t i z a d o p o r L l e r a n -
d í y C o m p a ñ í a . . , -
U n p a g a r é de ¿ l e ^ 
r a n d i y Co m p a ñ í a «IQ 
29 de euero de 1921 
venc ido en 14 de m a r -
zo ^ , 
U n p a c a r é de L l e . ' 2L,628% 
r a n d i y C o m p a ñ í a , de 
fecha 12 do febrero 
de 1 9 2 1 venc ido en 
14 ríe m í i r z o . . 
U n p a g a r é de ' A Í - 26-952.ÍÍ 
f r edo P i e d r a g a r a n t i -
zado p o r i J e r a n d i y Ca 
de fecha 12 de febre-
ro de 1 9 2 1 venc ido en 
14 de m a r z o . . , . 
' _!26-ooo.o0 
T o t a l - • . l i ^ ^ 
" Y p a r a constancia ¡ T T ^ T ^ 
c u a t r o e j empla re s de cjjta « í ^ 
ba jo l a d i r e c c i ó n del s eñor T ^ 
r o b a b r á de copiarse f n el 
actas a c o n t i n u a c i ó n de i * 
clones de i ng re so de loa vm^8 x ^ 
Banco N a c i o n a l de Cuba- í68 M 
dose cons t a r que las ODenS**1 
de este a rqueo h a n sido a h ^ I S N 
das, a f i n de hacer lo lo 
p e s i ó l e , p o r I n d i c a c i ó n del * 
sec re ta r lo e n t r a n t e . — ' p / „Befior 
t i á n Ge labe r t , M . I r l b a r r e n v 5 " 
gueredo , L . G u e r r a , M . LeunH' F!" 
E n t r e esos valores se e n e n ^ 
los que r e c i b i ó e l s e ñ o - MISUPI T 5 
b a r r e n en g a r a n t í a de la deurt 
Banco N a c i o n a l por los fond ^ 
can t idades que t e n í a deno^8,y 
en e l m o m e n t o de la áU6pens¿:,1J4» 




c tvs . $166 ,140 .80 
ctV3. , 235 ,000 .00 
6,580.00 ctv. 
11 nov. 
COMPKO XtTXK OÁSA QXTE SU P R E C I O r sea poco m á s o menos de 30 m i l 
pesos. Para tratar , l lamar al te lé fonon i 
M-1301. De 6 a 8 de l a tarde. 
44883 14 nov. 
44858 15 nov. 
DE S E O C O M P R A R SOI .AR 35E E s -quina en el Vedado, o lote -J» ÜS 
por 23. Se prefiere que e s t é en la par-
te a l ta y no pago m á s de 200 pesos el 
metro, s e g ú n s i t uac ión . Pago a l con-
tado. Di r ig i r se a E . M . , Apartado, n í l -
mero 2208. 
44907 12 nov. 
T o t a l . . . . $407 .720 .80 
" A d e m a s , declara e l s e ñ o r teso-
re ro que I n g r e s a r á h o y y f i g u r a n 
en l a no ta de b ó v e d a de m a ñ a n a , 
la c an t idad de $24,000.00 en p ie -
i zas de n i k e l de u n cen tavo de las 
alquiler, 4.000 pesos, la mitad al conta- , 7. , j , ¡ - * , , „ „ 
do. Buena para principiante, un café en > dos pa r t i oas de v e i n t e cunetea ca-
buenas condiciones en Monte y Rastro. ' da una l legadas a l a T e s o r e r í a en 
s E V E N D E U N A BODEGA SOLA E N 
D e m á s informes, Domínguez , en el ca-
fé. 15 nov 
COMPRO E N SEGUIDA U N A O SOS cindadelas o c u a r t e r í a s , bien de ma-
dera o m a m p o s t e r í a , que pasen de seis 
cuartos cada tina. Acepto repartos urba-
nizados. Hago negocio en el acto. De-
jen direccií 'fi y precio a l t e l é fono n ú -
mero 1-3703. No pago ganas. 
44933 10 nov. 
U R B A N A S 
HABITACIONES 
í l A B A K A 
E n e l logar m á s a l to y m á s c é n t r i c o , 
por pasarle po r l a puer ta dos l í n e a s 
de t r a n v í a s y en casa nueva y elegan-
te, hay u n apar tamento de tres h a b i -
taciones con vis ta a una cal le ador -
nada c o n frondosos á r b o l e s y e l ba -
ñ o a c o n t i n u a c i ó n , con agua f r í a y 
cal iente. Es p rop io pa ra o f i c ina y v i -
v ienda, po r haber en l a casa buena 
comida y servicio de cr iados . Belas-
c o a í n 98 , al tos. 
• 17 n 
EN CASA P A R T I C U L A R S E AT.QUX-la una ehrmosa h a b i t a c i ó n con la-
vabo de agua corriente, en Manrique, 
48. a hombres solos o ma t r imon io MfD 
niños . Se piden referencias. 
44906 10 nov. 
S 
E S O L I C I T A U N A P R O F E S O R A com-
petente para dar clase en e s p a ñ o l a 
una s e ñ o r i t a americana en su casa. V i v e 
en la Víbora . D i r ig i r se por escrito o 
en persona a L a A r m e r í a , Abrapla, n ú -
mero 28. 
4492G 10 nov. 
P O N G A A T E N C I O N 
Vendo una casa en el Vedado, media 
cuadra del t r a n v í a , j a r d í n , por ta l , sala, 
comedor, tres cuartos, cuarto de cr ia -
dos, garage y cuarto para el chauffeur. 
12 por 22.66, en 13 m i l pesos. B. Vega, 
Someruelos. 8. de 12 a 2. Te lé fono n ú -
mero M-4348. 
Vendo dos lindas casas, c o n s t r u c c i ó n de 
pr imera, forma chalet, en la mejor ca-
lle del Cerro, una es de esquina, i^s tán 
juntas, rentan 145 pesos las dos. 15 rntl 
pesos. Puede dejar en hipoteca 1* m i l 
pesos a l ocho por ciento, plazo m u y 
largo. B . Vega, Someruelos, n ú m e r o 8, 
de 12 a 2. Te lé fono M-4348. 
FA R M A C I A . SE V E N D E A PRECIO de s i tuac ión , y con facilidades. Cal-
zada de í e s ú s del Monte. Ventajoso 
contrato. Buena casa. In forma: J. A l -
varado, Obispo, 59, departamento 2. de 
1 a 3. 
44S95 12 nov. 
~ E TRASPASA U N A CASA DE COMI-
das acreditada. Tiene amplias habita-
clones sanitarios, por tener que re t i rar-
se su dueño por fa l ta de salud, en Acos 
ta, 14. 
44850 10 nov. 
DINERO E HIPOTECAS 
SE OFRECEN 
C K í A L í A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E OPRECE U N A S E ñ O R A P A R A c n l -
O dar en su domici l io n i ñ o s mayore* 
de dos años . I n f o r m a n en San N Ú b r a s . 
162. . • 
44923 11 nov. 
Qta DESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
O p a ñ o l a de criada o manejadora. L l e -
va t iempo en el p a í s . Tiene referencias. 
Informan en Compostela, 24. 
44916 10 nov. 
( V ' R E I L L Y . 88, A L T O S . SE A L Q U I L A 
yj una h a b i t a c i ó n amueblada, para hom 
bre solo. 
44911 i I n o v ^ 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A BCA-Itac lón en Angeles, 43, entre Monte 
y Corrales, t i n t o r e r í a . 
^ 44915 10 nov 
AM I S T A D , 102, A L T O S ~ Í ) E L A COL-chonerla, entre San J o s é y Barce-
lona, se a lqui la una e sp lénd ida habi ta-
ción muy fresca y con ba lcón a l a ca-
lle y una hermosa saleta, propia para 
of ic ina o cosa a n á l o g a . H a y t e l é fono . 
44918 18 nov. 
AG U A C A T E , 86, ALTOS, E S P L E N D Í das habitaciones con excelente co-
mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abona-
dos a 25 pesos. oCmida a domic i l io a 
24 pesos. Te lé fono A-4591. 
44928 17 nov. 
A VISO: DESEA COLOCARSE U N A Jo-
- f x ven peninsular pada criada de ma-
no. Sabe cumpl i r con su obl igac ión . De-
sea casa de moralidad. No va por tar-
je ta postal. Pueden venir a buscarla 
a Paula, 12, fonda. 
44855 10 nov. 
JO V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O -carse de criada o manejadora. Sólo 
i rá a casa de f a m i l i a de buena reputa--
ción. Buenas referencias. D i r ig i r s e a 
Eustaquia Pérez , Aguacate, n ú m e r o 122, 
altos. 
44904 10 nov. 
Vendo l inda casa de dos plantas, m u y ! 
p r ó x i m a al campo de Marte y a la Es 
tac lón Terminal . Renta 1S0 pesos, en 
14.500 pesos. B. Vega, Someruelos, nú 
mero 8, de 12 a 2. Te lé fono M-434S. 
C R I A M S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
Q E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
O de dos habitaciones chicas en l a azo-
tea de la casa par t icular , S u á r e z , 45, de-
recha, a un mat r imonio sin n i ñ o s o dos 
s e ñ o r a s solas que den referencias. Tie-
nen luz y servicio. 
44859 11 nov. 
Q E A L Q U I L A U N A ESPACIOSA Y 
>^ fresca hab i t a c ión , con luz e l é c t r i c a , 
con muebles o sin ellos, buen b a ñ o , en 
casa de f a m i l i a respetable, en el punto 
m á s c én t r i co de la ciudad. San L á z a -
ro, 342, entre Gervasio y B e l a s c o a í n . 
Referencias mutuas. Pasan poor l a puer-
ta todos los t r a n v í a s . A lqu i l e r m ó d i c o . 
44919 10 nov. 
"57 N CASA P A R T I C U L A R M U Y T R A N -
l í í qu i l a se a lqui la una e s p l é n d i d a ha-
b i t ac ión a hombres solos o ma t r imon io 
sin n iños . AmlBtad, 108, altos. 
44927 10 nov. 
JOVEN ESPADOLA DESEA COLOCAR se de criada de cuartos o comedor, 
sabe coser y zurcir y coser a m á q u i n a . 
Leer y escribir, tiene quien la in forme 
bien. Oquendo, n ú m e r o 7, altos. 
44897 10 nov. 
Q B DESEA COLOCAR U N A ~ C R X A D A 
JO1 general o para los cuartos y o t ra 
1 para manejar. Saben su obl igación. N o se 
! colocan menos de 30 pesos. I n f o r m a n 
en Oficios, 76. 
44887 10 nov. 
C R I A D O S D E M A N O 
CR I A D O SE OFRECE A P A M I L I A respetable. Tiene bu^as" r e f e r e n c i a » 
; de famil ias respetables y sabe toda su 
obl igación. Gana buen sueldo. I n f o r m a n 
en el t e lé fono M-1886. 
44902 10 nov. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 8 8 0 1 
C O C I N E R A S 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N LOS A P A R T A M B N -tos de una lujosa residencia del Ve-
dado, con todos los adelantos moder-
nos. Para informes, l lamen a l t e l é f o n o 
A-1536. 
10 nov. 
Desea colocarse una cocinera reposte-
j r a de p r imera . Tiene buenas referen-
cias de jas casas que ha servid0. I n -
f o r m a n en l a cal le de A g u i l a , 114 , ha-
b i t a c i ó n 8 . 
Vendo en el reparto Tamarindo, p r ó x i -
mo a calzada, calles asfaltadas, una 
percela de terreno, 22 por 42 varas, es-
t á n fabricados los dos costados. Se pres 
ta para indus t r ia o casa de vivienda, 
en 7 m i l pesos. Puede dejarse la mi rad 
en hipoteca, a l ocho por ciento. B. Vo-
ga, Someruelos, n ú m e r o 8, de 12 a 2. 
Te lé fono M-4348. 
Tengo 300 m i l pesos para colocar en 
hipotecas en todas cantidades, I m e r é s 
muy bajo si es buena g a r a n t é a . Reserva 
y rapidez. B. Vega, Someruelos, n ú m e r o 
8. De 12 a 2. Te lé fono M-4348. 
44814 13 nov. 
E S Q U I N A , G R A N N E G O C I O 
En S.500 pesos, esquina 19 por 2S me- \ 
tros, 532. Tiene c a f é - r e s t a u r a n t , pegado j 
un e spec t ácu lo p ú b l i c o de los m á s con- | 
currldos, renta 125 pesos. Contrato c ln- i 
co a ñ o s . Figuras, 78. Manuel L l en ín . 
44909 17 nov. 
E A L I Z O U R G E N T E M E N T E L A ~ ScT-
l ida y bien situada casita Manuel 
de la Cruz, B, a l lado de la esquina de 
Concha. Tiene por ta l , admite altos y es-
t á a l a br isa para venderla hoy mismo. 
2.750 
tulos en 
6. Te lé fono 
44933 10 nov. 
BA R R I O D E C O L O N . C ^ I T D E ^ D O S plaAtas, renta anual 2.500 pesos. Pre 
cío 18 m i l pesos. Figarola , Empedrado, 
30, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. Te lé fono 
A-2286. 
enero ú U I m o , c o n j u n t a r a e n t e c o n 
la p a r t i d a de 9 1 c u ñ e t e s c o n t e n i e n -
do $407,720.80 que se de ja m e n 
c lonada .—Por t a n t o i a c o t a de b ó -
beda i n c l u y e n d o todas las1 sumas 
que se de jan expuestas ha de ser 
de ?5 ,441,490, en m o n e d a acufia-
, da. h a c i é n d o s e cons ta r que no se 
Q    .„ -...^Jo _0 
^  i i n c l u y e la exis tencia que pueda r e 
s u l t a r en e l d í a de hoy en l a sub-
t e s o r e r í a 7 que no es ob je to de es-
te arqueo. — A d e m á n dec la ra e l se-
ñ o r tesorero que los bonos de p r l 
m e r a y segunda h i p o t o r a de l A y u n 
t a m i e n t o de l a H a b a n a , D e u d a E x 
t e r i o r , Deuda I n t e r i o r y o t r a s c í a 
¡ ses de valores que f i g u r a r o n en e l 
be venden cheques de t o r d o v a , Pena- a rqueo focha 18 de d i c i e m b r e ú l -
bad , Nac iona l y E s p a ñ o l . I n fo rman en t i m o 7 cue ascendieren a pesos 
los t e l é f o n o A - 2 9 6 4 e 1-2559. ¡ 9 . 7 6 1 , 6 0 0 . 0 0 . en t r e eHos los que 
cor responden a , l a f lauza de l B a n 
co N a c i o n a l de Cuba, e s t á n d e p o s l 
tados en l a b ó v e d a , a i i g u a l que 
los sobrds y paquetes de d iversos 
d e p ó s i t o s que se revtearcm en aque 
l i a fecha, con e x c e p c i ó n de l o a que 
f u e r o n r e t i r ados p o s t e r i o r m e n t e a 
v i r t j d del expediente que p o r de 
l e g a c i ó n de l secre tar io de H a c i e n 
da, coronel M i g u e l I r l b a r r e n , Ins 
t r u y ó e l je fe de A d m i n i s t r a c i ó n de 
l a I n t e r v e n c i ó n Genera l , s e ñ o r Pe-
d r o G o n z á l e z L l ó r e n t e . — I g u a l m e n -
te f i g u r a n deposi tados en l a b ó v e -
da los b^nos de l A y u n t a m i e n t o de 
l a Haban?*., de co lo r a z u l , que fue 
r o n revisados en l a i n d i c a d a fe-
cha, ascendentes a $551 ,900 .00 , 
cuyos bonos d e p o s i t ó e l ex secreta-
de Hac ienda , doc t e r L e o p o l d o 
44899-01 10 nov. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
T e n g o d i n e r o p a r a h i p o t e c a s , e n 
l a H a b a n a , V e d a d o , J e s ú s d e l M o n -
t e . J o s é G . I b a r r a , M a n z a n a d e G ó -
m e z , 3 4 3 . T e l é f o n o A - 4 9 5 2 . 
41898 15 nov. 
1 ¡ T T A G O HIPOTECAS R A P I D A S . PRE-
- | X l . f iero pedidos chicos. Venga acom-p a ñ a d o de los t í t u l o s para abreviar. Nep-
tuno, 58, s a s t r e r í a , de 4 a 6. 1-3703. 
44933 10 nov. 
TENGO TRES MTT. PESOS P A R A co-locar en Hipoteca, con buena garan-
tía, en f inca urbana, en la Habana o 
en otro barrio. Manuel Alvarez. Tenien-
te Rey. 70, Teléfono M-3097. 
44885 10 nov. 
S 7 . ' r i o ITN MIIÍIION D E P E S O S P A R A H I - > ^ J potecas. Comprar casas, fincas, sola- Canelo, h a b i é n d o s e e m i t i d o i n f o r 
res, lotes do terrenos. Equidad, pront i -
tud, reserva, seriedad. E l Lucero, Rei-
na, 28. A-9115., 
4 4913 7 nov. 
me sobre e l v a l o r l ega l de los m i s -
mos po r e l r e f e r i d o j e fe de A d m i 
n i s t r a c i ó n , s e ñ o r Ped ro G o n z á l e z 
L l ó r e n t e , s e g ú n el expediente que 
ob ra en l a mesa d e l s t n e t a r i o de 
Hac ienda . — Declara , as. imismo, e l 
TOMO 3 M I L , 1,5000, 6 DHL, 8 M I L , 12 m i l , 18 m i l , 25 m i l , 40 m i l , 60 mi l , 
100 m i l y 200 m i l pesos, del ocho al dlea 
y ocho por ciento anual, en hipotecas de i _ fponrprn i r é n f i r a l " *mio « v i s primera. Reserva y seriedad. Voy a do- I s e ñ o r tesorero genera l , que exls 
ten en su poder en esta fecha, 
?5 .790.000.00 en bonos d e l Tesoro 
de l a e m i s i ó n de 1917 , a saber : 
F i r m a d o d % 15 ,000.00 
P o r f i r m a r , n ú m e r o s 
ros 42,1:51 a l 50000 
Serie " B " 775 ,000 .00 
P o r f i r m a r , i d . 1 a l 
50 ,000, Serie " A " „ 5 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
pri era. Keserva y 
mlc i l io . L i b r e de grastos para el presta-
mista. Soto, Reina, 28. A-9115. 
44913 7 nov 
hnii • i " T 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
Pianola , en perfecta c o n d i c i ó n , de 6 
í p e s o s / D e j o " hipoteca. R e c o j m t i - j meses de uso, marca M e h ü n , q,ue c o s t ó 
' f o n ^ i - S . 5 8 ' 8 a s t r e r í a ' d0 4 a 1.450 pesos se vende a sacr i f ic io . San 
L á z a r o , 4 7 4 , altos. 
44890 10 nov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
ENSEÑANZAS 
T o t a l . . . 55 .790 ,000 .00 
" A d e m á s dec la ra e l s e ñ o r teso-
r e ro genera l que p o r acue rdo supe-
r i o r se han ingresado y f i g u r a n en 
l a b ó v e d a de l a Tesore r le los v a l o -
res y documentos que a i n s t a n c i a 
del secre tar io sa l ien te , c o r o n e l M i -
gue l I r l b a r r e n , e n t r e g ó e l Banco N a 
Para Ingreso en las Academias m i l i t a - g a n U ' t í a de SU 
res, hay que saber bien los programas. ¡ deuda con e l Es tado , y cuyos v a i o -
y en esta academia los a p r e n d e r á us- res y documentos h ipo teca r ios deta 
9el ?e^e^a,¡r!.eiÍ.Í6-T?0»38 5la1e: d0 i Hados en las re laciones cue con es-
<: a o de la tarde. De 8 a 10 de la no- *„ „ _ * 
che para los que trabajen. Honorarios, t a iecl3a se ^otan en e i l i b r o de 
i médicos . F. Ezcurra. Villegas, 48, de-1 actas de l a T e s o r e r í a asc ienden en 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R 
S E NECESITAN 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
44846 10 nov 
SE L S S E A K COLOCAR U N A COCXKS-ra e s p a ñ o l a y una criada de manos. 
In forman en K, n ú m e r o 8. entre 9 y 
11, Vedado. 
'44905 io nov. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A L A D E M A -nos y una buena cocinera, para San 
Migruel, 156, sueldos, 35 pesos la coci-
nera y 25 pesos la criada y ropa l i m -
pia. 
44912 11 nov. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A L A P A R A l impia r la ropa y repasar las medias. 
Calzada jle la Víbora , 660, entre Ger-
t rudis y Josefina. 
44891 i o nov. 
C O C I N E R A S 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A B A QUE se-
pa algo de cocina. Es para corta 
f a m i l i a y si np duerme en la colocación, 
mejor. MalecOn, 16, segundo piso. 
44931 10 nov. 
E S O L I C I T A U N A B U E N A COCI-
nera para tres de f ami l i a , en San 
pr imer piso, dere-. 
s 
L á z a r o , 54, al to 
cha. 
41884 
SE B E S E A COLOCAR U N A J O V E N e s p a ñ o l a de cocinera, en casa de co-
mercio. In forman en Obrap í a . 107, a l -
tos. 
44921 10 nov. 
S" ES ORA TRANCES A A N T I L L A N A ) , se ofrece como cociliera a f a m i l i a 
francesa o cubana, en casa respetable. 
Puede dar referencias de las casas en 
donde ha trabajado. D i r i g i r s e a Salud, 
62, entresuelo. 
44889 12 nov. 
¡ ¡ A U L T I M A H O R A M 
Se v e n d e e n e l R E P A R T O N U E V A 
F L O R E S T A , l i n d a n d o c o n l a L o m a 
d e l M a z o y R e p a r t o s E l R u b i o y 
M e n d o z a v a r i o s so l a r e s a p l a z o s . 
T i e n e n a l c a n t a r i l l a d o , a g u a y ca -
l les d e c o n c r e t o . A p r o v e c h e a h o r a 
, , C 9123. 4-d. 
q u e los m a t e r i a l e s h a n b a j a d o . - v r o T O R MARINO, M A R C A 
partamento 8, altos. 
44777_ 7 dic. 
MISCELANEA 
T E J A S 
americanas, se venden muy baratas, en 
grandes y p e q u e ñ a s partidas. In forma: 
Francisco Cas t añedo , Santo T o m á s y 
Franco. (Caseta). 
44920 15 nov. 
C O C I N A D E G A S 
L impio o arreglo su cocina o calenta-
c o n j u n t o a . . . . $19 .642 ,197 .70 
aue un idos a l a 
f i anza o r i g i n a l de 
d icho Banco c o n s t i -
t u i d a en bonos de 
l a D e u t í a y d e l 
A y u n t a m i e n t o de l a 
H a b a n a que o b r a n 
en T e s o r e r í a ascen-
dentes a 5 2 .902 ,600 .00 
H a c e n ascender l a 
g a r a n t í a t o t a l de 
d icho Banco a . . 122 .624 ,879 .70 
" A d e m i i s hace con.-tar e l s e ñ o r 
dor, extraigo el agua de las cañer ías , , tesorero que se ha dado Ingreso y 
qui to el tizne y explosiones. Ins ta lado- / pXistcm on l a TPtnroHt •"onoroi o 
nes e l é c t r i c a s y de todas clases. R. Fer- fxlsI 'en, en l a - lesorerla g e n e r a l , a 
los . va lores y documen tos en t r ega nández . Telefono 1-3472 
44823 12 nov. 
MAQUINARIA 
U N A L O C O M O T O R A 
dos por e l Banco l u t e r r . a c i o n a l de 
Cuba, y la Sociedad de L l e r a n d i y 
C o m p a ñ í a en g a r a n t í a de su deuda 
a l Es tado , y que son los s i g u i e n -
tes: 
80 bonos de la C í a . 
Mercado de Abas tos y 
Se vende una locomotora Consolldr.ted, I Cony ' imo de l a H a b a -
19x24-63 ts. Una de patio tanque de ^p, i enn no rila 
si l la, 16"x24"-36 ts, v í a ancha. Precio 1n* 116 * 5 0 ü - 0 0 
de ocasión. Beers Co., O'Reil ly, 9 y me- ( un0 v a l o r n o m i n a l , 
dio. A-3070., marcados con los n ú -
C O C I N E R O 
B a n c o d e l Canac? ' , t e r c e r p i s o , T e -
l é f o n o A - 8 8 7 5 . 
I ITJL chard, de 100 H . P.. se vende. Extí 
en buen estado. Sólo tiene un a ñ o do 
uso. Propio para remolcador. 9e puedo 
mostrar funcionando. In fo rman : TtelS-
fono A-94yó. 
44907 12 nov. 
SE DESEA COLOCAR U N COCINERO que troisojó en Europa y Estados 
Unidos varios a ñ o s . Casa pa r t i cu la r en 
Cuba. Buenas recomendaciones. I n f o r -
man nen el te léfono M-1545. 
44894 10 nov. 
C R I A N D E R A S 
10 nov. 
SE SESEA COLOCAR DE C K I A N D E -ra una s e ñ o r a española . Tiene buena 
y abundante leche. Tiene buenos Infor-
mes. A n t ó n Recio, 75, entre Vives y 
Puerta Cerrada. 
44910 10 nov. 
C90C5 15d.-5 
BR I L L A N T E S GOLARC..TOS D E E s -quina: vendo la do Compromiso v 
Guasabacoa, 5 por 18 y medio, en 1.200 
pesos; la de R o d r í g u e z v Manuel P ru -
na, S por 20. en 1.500. Víbora , Estrada 
Palma y Goicuria, 8 por 27, en 1.5'JO. 
meros del 3 ,521 Él 
3,600, ambos i n c l u s i -
ves, que hacen u n re-
t a l de $40,000.00 cm 
53 cupones cada u n o $ 40 ,000 .00 
500 bonos de i a 
Comp. " C e n t r a l itfa 
ceo, ü. A . , de $ 6 0 ü . 0 0 
cada u n o v a l o r n o m i -
nal marcados c o n los 
n ú m s . do i 3 0 1 a l 400 
A lo» vaqueros y criadores de ffana-i inclVsifv? ^ q u e e o í 1 a f ^ 
r i , , . i un t o t a l de $250,000 
d o fm0 lechero: En l a f inca L a L u í - con 23 cupones caca 
sa, carretera de Guanajay, k i l ó m e t r o uno . 3250 ,000 .00 
17, entre A r r o y o Arenas y Punta B r a - j U n p a g a r é de Car-
v a , se vende u n hermoso toro padre , ^ E; HGar4r1?0 <¡e f 5 ' 
1 ' - , , " T ^ * cha 1 de j u l i o de j u 
de tres anos, l eg i t imo, de pura raza IÍ0 ¿E 1920, v e n c i ío 
Jersey. Es u n hermosi ejemplar y pue- en 1 de oc tubre il<5 
de verse a todas horas. 1 1 9 2 0 g a r a n t i z a d o p o r 
C 9119 / t. « L l e r a n d i y C o m p a ñ í a $ 9,000.00 
D E ANIMALES 
E l es tado de l movimien to del T 
soro desde e l d i a 2 1 de mayo al 
de s e p t i e m b r e de 1 9 2 1 , según d • 
de T e s o r e r í a , ha s ido como slgue. 
E X I S T E N C I A E L D I A 19 DE MAV̂ V 
D E 1921 AT0 
E n l a Ca ja de l a 
T e s o r e r í a Gene-
r a l 
E n e l B a n c o N a -
c i o n a l de C u -
Cuba 
E n e l B a n c o Ca-
n a d á 
A d m i n i s t r a c i o n e s 
Z o n a s F i sca -
les 
A d u a n a s . . , , 






T o t a l $12.629.300.15 
I N G R E S O S 
R e n t a s P ú b l i -
cas $20.674.088.53 
M o n e d a N a c i o n a l , 
A c u ñ a c i ó n . . . 
L o t e r í a N a c i o -
n a l 
I m p u e s t o d e l E m -
p r é s t i t o de 35 




T o t a l . $23.912.663.25 
R e i n t e g r o s . . . . $ 2.053.490.78 
F o n d o s Especia-
les 1 . 874.591.67 
T o t a l . . . . . $ 2 7 . 840.745.70 
T o t a l g e n e r a l 
P resupues tos , . . 
Leyes y Decro-
tos 
I m p u e s t o s d e l E m -
p r é s t i t o de 35 
m i l l o n e s . . . . 
T o t a l 
$ 4 0 . 470.045.8^ 





F o n d o s Especiar 
les $ 1 . 653.959.8T 
T o t a l g e n e r a l . $ 2 7 . 214.688.39 
E X I S T E N C I A E L 30 D E SEPTIEM-
B R E D E 1921 
E n l a Ca ja de l a 
T e s o r r e í a Gene-
r a l 
Banco N a c i o n a l de 
Cuba 
B a n c o de Cana-
d á 
A d m l n l s t r a c i » n e s 
Z o n a s F i sca -
les 
A d m i n i s t r a c i o n e s 
de A d u a n a s . . 
T o t a l . . . 
T o t a l g e n e r a l . 
$ 268.466.01 
(Disponible), 
12 . 452.281.M 
48.4S 
468.037. i l 
66.628.«I 
$13 . 255.357.4» 
$40 . 470.045.8' 
N o t a n ú m e r o 1 : _ Q. 
L a ex i s tenc ia acusada por la ^6 
r e r í a Genera l e n ' e l presente balanc 
se v e r á que so lamente p o d r á aisp 
ner de e fec t ivo en Caja el día i» " 
m a y o de 1 9 2 1 po r la cantidaa " 
$ 6 2 . 3 6 3 . 0 5 y en 30 de sepüemm' 
p o r l a c a n t i d a d de $268.466. •« 
pues to que las d e m á s cifras cons* 
nadas en d icho Balance, c0™° ¡1. 
pon ib le s en e l Banco Nacional J * 
m i n i s t r a c i o n e s de Rentas y A" 
ñ a s , no pueden en rea l idad consj ^ 
r a r se como recurso inmediato a 
T e s o r e r í a , s i se t i ene en cuenta ^ 
esas can t idades conjuntamente 
o t r a s , d i spuso de ellos el Ban^fl¿2» 
c i o n a l , y has ta t a n t o no se oot* 
su r eembolso , deben considerarse 
m o c r é d i t o s a cob ra r para su 
en las Cajas de l Tesoro.—Las 
dades a que se r e f i e re el P a ^ I ü d i s -
t e r i o r debe da tarse como ^ ^ - ¡ S j 
p o n i b l e y deb i ta r se a l Banco 
n a l , a f i n de que no aparezca 
ex i s t enc ia en Caja en los 
N o t a n ú m e r o 2 : ern** 
A p a r t e d e l saldo que se acu ^ 
e l es tado a n t e r i o r , con caraca . , 
p o n i b l e , h a b í a en Caja la exi ^ 
a que se r e f i e re e l acta de arq0u mi$ 
cenden te a $ 5 . 0 0 9 . 2 2 0 . 0 0 - | 
$ 4 0 7 . 7 2 0 . 8 0 , cantidades Qu 
b a n afectadas p a r a cub r i r i t 
ques en c i r c u l a c i ó n P r o C ^ en 1°* 
ó r d e n e s de ade lan to l lb !a5 fdmH»19: 
ú l t i m o s d í a s de l a an ter ior * ^ 
t r a c i ó n y que se c o n v i r t i ó eu ^ 
t o t a l i d a d en d ichos pagos, pu* de loS 
en 30 de sep t iembre apari*» - 1 -
$ 2 6 8 . 4 4 6 . 0 4 que se acusan cu ^ 
do d i spon ib l e , e x i s t í a Parieuma i* 
cha c a n t i d a d o sea la 
$ 9 0 5 . 3 3 3 . 9 6 . 
C r ó n i c a j a t o f o a 
N O V E N A D B M 
V i e n e c e l e b r á n d o s e eaT ús, M r 
p í o s de l E s p í r i t u S*'1*0- V» ^ 
r í a , J o s é y J e s ú s del M o n t e . ^ 
V é a n s e los p rogramas 
c i ó n de Av i sos *ffi¡¡l¡¡&í&0i 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A - , S* vende una magnífica reja de hie 
V R E Y B U R D E O S rro de 25 ro.etros en inmejorables con-
cia3 
DIA 8 D E NOVIEMBRE 
LA, mes está consagrado, a las Ani-
£ del Purgatorio. 
E l Circular está, en las Reparadoras. 
áoíre*0nn Castorio. mártires; santa 
^ c i * vlr^em 
natu 
ral T, su inclinación al estado 
Drueba3 a« O-KÍO y piadoso era el ob P^leaiástico. Samo y v 
í t 0 ^ d e f B o n f f a c l o . fué elegido 
» u e r ] ^ n *umo Pontífice y consagrado 
Oiosdado ^ n o v i e m b r e del año 614 
el trabajó para el arreglo de la 
Mucho f¿ Tulesia, dando excelen-
dlsclpHna de ^ su favor Eminen 
saldrá para 
CORUÑA. 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
día 
m ^g}^TM% virtudes lo fué espe-
en 
imei-
¿obres •gJJ^S lañó a un leproso con 
20 D E N O V I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo ad-
mite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga generii, 
incluso tabaco para dichos puertosñ 
i Í*B—- i_g i  i  x c 
t«  ^ en la caridad para con los 
ci.i ente en s Fné ^ su mérito pa-
¡6lo ^ ^ ¿ g t r o Santo lleno de 




S E R M O N E S 
- ,e predicarán, D. m., en la 8. 
W T ratedral , durante el segundo 
\n*stre del a ñ o 1921. 
S S S ! * 16 —Festividad d« S. 
N o v i e m ^ V ' ^ B ^ a Magistral. 
de ^ e m b r ^ ' 20.-111 Dominica 




I . señor C. Deán. 
4.—-Ji Dominica 
Despacho de billetes: De 8 a 1! de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
E l Consignatario, 
M. O T A D U Y 
San Ignacio 72, alto». Telf. A-7900 
¡ O J O , O J O , P R O P Í E T A R Í O S ! j 
Comején. E l único que garantiza la | 
París . 45.000 tonelada, _ y 4 h¿li- diciones, propia para jardín o c h a J S . ^ c ^ a ñ r " c o ñ ef m^^í^p^cedl :1 
A V I S O S 
ees; France 25.000 toneladas y 4 hé- let, en la calle 27 y D, Villa Espe- f ^ V a ^ ^ P i f o r ' j e s r s 1 5 ^ ! ¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
ranza, Vedado. 
44831 11 n 
F R O I L A N E S T R A D A 
Comisionista en frutos nacionales y 
extranjeros, Mercado Unico, por Ma-
tadero, casilla 71, t e l é fono 1-3476. 
Se hace cargo de la venta en comisión 
de todas las frotas tanto del país co-
mo extranjeras, con solvencia suficien 
da 
mes 
Diclombre^^^^ c MaestreeScUeia 
M. — Fiesta de Inma-
D. cnlada ConcepcWn; aeñor Fbro. 
' • á i c i e m w T i i — n i Dominica de 
l ü i S t o - M I- seSor C. Arcediano. 
i d S m b r e 15. - Jueves de Clr-
i»r• M L señor C. Magistral. 
" K m i n g o 18 . -Domingo de Sircn-
. ^ M I señor C. Arcedian(>. 
^ ¿ i í e m V e 2 5 . - L a Natividad del 
aJfnr M i . señor C. Lectoral. 
^ E . b * ü * V Junio 18 de 1921. 
Vista Jíi i'sta de sermones de T a -
hia aue Nos presenta Nuestro V. Ca-
K iHn Catedral, venimos en aprobar-
v la aprobamos, concediendo 50 
de Indulgencia, en la forma 
acostumbrada, a todos los fieles yue 
.weren devotamente la divina pal» . 
S r Lo Cecretó y f irmó S. E . R. . 
E L O B I S P O . 
Por mandato de S. E . R. , D R MBN-
nir7 Arcediano. SecrPf^Hn, ^ 
^ A V I S O S R E U G I O S O S 
Parroquia de S a n N i c o l á s de Barí 
Viernes 11, segundo de mes. a las 8 
m fiesta mensual a Jesús Nazare-
ro. Se suplica asistan con la Insignia de 
la'congregación. 
44810 11 n 
I G L E S I A D E B E L E N 
rOVGREGACION D E HIJAS DB) 
MARIA 
El día 9, miércoles, a las 8 a. m. se 
dirá una Misa por el alma de la señora 
Carmelina Reyes de González (q. e. p. 
d ), Que era Hija de María. Después se 
tendrá la Junta Mensual. 
449S1 8 n 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Passen êr á." Freijjht 
Services fwm New,York. 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
EUROPA 
Los vapores m á s grandes, m á s 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidast etc., d i r í j a n s e a 
L I T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . L t d . 




Capitán: C O R B E T 
paidrá para 
V I G O , 
CORUÑA. 
S A N T A N D E R . 
( V í a New York) 
y B I L B A O , 
sobre el 
5 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tardí , llevando la 
correspondencia pública que sólo se 
admite en la A d m i n i s t n c i ó n d« Co-
rreos. 
Admité pasajeros y c^rga general, 
incluso, tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en e! billete. 
lices; L a Savoie, L a Lorraine, Ro-
chambeau, Chicago, Lafayette, Niá-
gara, Leopoldina. 
Para más informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 90 
Apartado 1090 
Feléfono A-1470 
H A B A N A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
S A N P E D R O 6, 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
" R A M O N M A R I M O N " , " E D U A R 
DO S A L A " . " C A R I D A D S A L A " . 
" G U A N T A N A M O " , " J U L I A " , " G I -
B A R A " , "HABANA". " L A S V I L L A S " 
" J U L I A N A L O N S O " , " P U R I S I M A [ P * 1 f ^ A C I ^ s : P 1 ^ i r ? , I ' A T B A C p -
C O N C E P C I O N " , " R E I N A D E L O S i i a , etc. ¿mp"Sndo métodos novlí'mós 
A N G E L E S " . " C A R I D A D P A D I L L A " . í l o V a ^ b ^ 
por Profesor graduado en esa facultad 
Informan: San Rafael, 58. altos Telé-
fono A-8739. 
44701 1] n 
$100 al mes y más gana un buen cnau-
* * | ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
, Monte. 534. 
| _ 42074 12 n_ 
OSTiritAR TtTÍ TABACO IiAS V E N - Pida ui* folleto de' instrucción, gratis. 
de las Lajas, de los afamados mon-1 franqueo a Mr Albert C. Kelly. San 
tes de San Rafael, en cantidad. Semilla | Lázaro, 249. Habana._ _j „ 
de Vuelta Abajo, escogida. 
44160 17 n 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A DB OBRAS P U B L I C A S 
J E F A T U R A D E L DISTRITO D E L A 
' Los insectos además de molestos son 
! propagadores de enfermedades, su tran-
I quilidad exige la destrucción de ellos. 
I N S E C T O L acaba con moscas, cuca- CIUDAD D E L A HABANA. —ANUN-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, CIO.—Habana, 7 de noviembre de 1921. 
te para garantizar CUalanier n » » ^ : » i garrapatas y todo insecto. Información Hasta las 9 y 30 a. m. del día 28 de no-
4147Í B ««"HUICT negocio. y folletos, gratis. CASA T U R U L L . Mu- viembre de 1921. se recibirán en esta 
22 a | ralla, 2 y 4, Habana. i Oficina, (antigiia Maestranza,) propo-
siciones en pliegos cerrados para el sit 
ministro de escobas durante el año fia 
cal de 1921 a 1922 y entonces seráj 
abiertos y leídos públicamente. Se fai 
cilitarán a los que lo soliciten infor 
mes e impresos, (f) Gabriel Bomán. l a 
geniero Jefe de la Ciudad. 
C 9115 . _ J _ d - S " A ° ,2d P 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
L a Estre l la y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 98. Tel. A-3976 y A-420Í 
" E L C O M B A T E 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-3906. 
Estas tres agencias, propiedad de Hi-
pólito Suárez. ofrecen al público en 
general nn servicio no mejorado por 
ninguna otra, agencia, disponiendo para 
ello de completo matorlal de tracción 
y personal idóneo. 
47035 26 en 
Eassaiwjseats 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsés, somorerou y tra-
P R O F E S O R M E R C A N T I L IN G L E S P R A C T I C O . A P K E C I O MUTC i módico. Maestra competente da cía- ¡ 
ses en casa y a domicilio. Especialidad i Por un experto contador se dan clases 
en enseñar la conversación. Dirigirse nocturnas de contabilidad para jóvenes 
personalmente o por escrito a Miss r^ur- aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Cuba, 99, al-ner, San Nicolás 71, altos, entre San 
Rafael y San José. 
43589 8 n 
tos. 
44201 2 dic. 
" L A F E " . " C A M P E C H E " Y "ANTO-
L I N D E L C O L L A D O " . 
C O S T A N O R T E D E C U B A : 
Habana, Caibarién, Nuevitas, T a -
ra f a. Manatí, Puerto Padre, Gibara, 
fc^'cJÍS^T s L . S r * ^ ^ V f ^ I c i l i . por precio. conTíncionales M . ™ -
- . cial que me autoriza a preparar alum- peaal de ÜKZ allUCjaas para 61 iníTre 
PROFESORA CON TITTDXO D E Maes-tra Superior graduada en la Es-
cuela Normal de Madrid, se ofrece pa-
in clases a domicilio a niños y prepa» 
ración para ingreso y asignaturas del 
Instituto y Escuela Normal de Maes-
tras. Informan en Conservatorio Orbón, 
Animas, 20, altos, teléfono A-6243. 
43738 10 nov. 
Profeso^ con t í tulo a c a d é m i c o ; da1 Academia " L a Argentina". Se dan j ^ a m , ^ At x,B C I R E R . P R O F E S O R A 
clases de 2a. Enseñanza y prepara i clases de taquigrafía, mecanograf ía , l i l ' d e piano, teoría y solfeo, incorpora-
bajos manual>í8. Directoras Giral v He- r" • - i aa i 
via. Fundadoras de este sistema en la I Para e' Ulg1"*5© el oacblllerato y bordados a maquina y plano a donW-'finnza efectiva y rápida. Pagos adelan-
da al Conservatorio Peyrellade. Ens»« 
a e 
M-3286^ Lagunas, 87, ba-
Cuba 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
Santo Domingo y San Pedio de Ma-
corís. 
P l í E R T O R I C O : 
San Juan, A^uaáilla, Mayagüez y 
Ponce. / 
C O S T A S U R D E C U B A : 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de Za-
za, Júcaro. Santa Cruz del Sur, Gua-
yabal, Manz^m'lo Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, Bahía Honda, Río Blan-
co, Niágara, Berracos. Puerto Espe-
ranza. Malas Aguas,.Santa Lucía, Río 
del Medio, Dimas. Arroyos de Man-
tua y L a Fe. 
ñas para el profesorado con opción al i M • j un L C I J 
titulo de Barcelona. Se dan clases día- 80 en ^ Normal de maestras. Salud, 
Los pasajeros deberán escribir so-
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
A V I S O I N T E R E S A N T E 
bre todos los bultos de SU equipaje,'A todos, comiendo de esta gran casa de 
«n nnmV>ra « m.M**. J „ . , ' „ _ „ f comidas, les sale mucho más barato que 
su nombre y puerto de destmo, con ¡ cornlendo en su casa- ofrecemos comida 
todar- sus letras y con la mayor c ía 
ridad. 
E l Consignatario: 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72. altos. Telf. A-7900 
buena y bien condimentada y con mu-
cho aseo, a $20 el abono, y platos hechos 
a escojer. a 10 centavos. Servida en 
su casa y hay gran comedor sin hora 
fija. También ofrecemos habitaciones 
de 10 pesos en adelante al mes. Paseo 
de Martí 117. Teléfono A-7199, 
44394 14 n 
i ¡ D U L C E R O S ! ! 
¡ ¡ F O N D E R O S ! ! 
" Y E M A C O " 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
ATLANTIQÜE 
Vapores Correos Franceses bajo con* 
trato postal COn el Gobierno Francés | Colorante amarillo para alimentos, au-
torizado por Sanidad, único en Cuba 
que puede usarse. Mande $9.00, y reci-
birá una libra, por exprés, libre de gas-
tos. Venta al detalle: Droguería Sarrá. 
Depósito y correspondencia: Cuba, 111. 
S A N I T A R Y C O L O R C O . 
HABANA 
rlaa, alternas y a domicilio. Se enseña 
por el sistema moderro. Se hacen ajus-
tes para terminar pronto. Precios mó-
dicos. Vendo el Método. Teléfono M-ll4,? 
Aguila, 101, altos. 
44S32 i i a 
S 
S DAN L E C C I O N E S D E 
calle 21 nümero 242. altos. 
44863 




6492 Ind 2S J 
PR O F E S O R A G R A D U A D A CON 25 años de práctica en el Magisterio, 
se ofrece para dar clses de enseñanza 
elemental a domicilio. Hotel EViffalo, 
Zulueta S2, habitación 44. Sra. Viuda dé 
Torres. De 1 a 3 p. m. 
43483 29 n 
B A I L E B I E N E N U N A S E M A N A 
Aprenda bien, todos los bailes, 10 pesos. 
Clases privadas y colectivas día y no-
| f he. Instructoras cubanas y americanas. 
I Examínese gratuitamente. Pida Informes 
.al A-7978, de 8 l]i a 11. noches 
únicamente. Estudios del Conservato-
rio "Sicardó". Apartado 1033. Prof. Wi-
lliams, autor de ".Repertorio 1921"; ins-
tructor da bailes de la Academia Militar 
del Morro. 
A - 7 9 7 6 D E SV2 A 11 P . M . 
41636 18 no 
Pruna, 11, Luyano, entre Pedro Per-
nas e Infanzón. 
44541 9 n 
IT R A SEÑORITA P R O F E S O R A D E pía J no y pintura, desea obtener algunas 
clases. Informan en el teléfono F-2330. 
. . . 8 nov. 
T A Q U I G R A F I A 
44389 30 n 
SEÑORITA A M E R I C A N A CON PRAO-i tica de enseñanza, desea algunas cía 
ses en Inglés, día y noche. eMjores re-» 
ferencias: Lista de Correos. Miss Clay-
ton. 
44517 8 n 
¡ ¡ ¡ P U P I L O S D E S D E 14 P E S O S Y 
D E 3 A 2 0 A Ñ O S ! ! ! 
Los Colegios "Gertrudis G. de Avellane-
da", de Primera y Segunda Enseñanza, 
situados en lo más saludable de Jesús 
del Monte, con grandes edificios, pro-
pios, y con una extensión de cinco mil 
metros de terreno, divididos en gran-
des patios, según la edad de los edu-
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aolafe han pasado alnmnos 
que hov son legisladores de renombre, 
médicos, ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a loa padres de familia la se-
guridad de una sólida instrucción para 
el ingreso en los institutos y universi-
dad y una perfecta preparación para 
la lucha por la vida. Está situado en 
la espléndida Quinta San José, de Be-
lla Vista, que ocupa la manzana com-
prendida por las calles Primera, Kessel. 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a Nacional 
. Fundada en 1909. Taquigrafía Ritman tí 
En sólo 36 lecciones mecanografía, al Orellana Mecanografía, Teneduría da 
tacto, en 2 meses. Inglés comercial en i Librog Aritmética, Ortografía, Telegra-
sólo un año. Ventaja tan extraordina- f{a inglés Francés, Reforma de Lo-
ria, sólo la ofrece y cumple, la Gran tra' Puede'usted estudiar asistiendo a 
Academia Comercial "J . López". San Ni- I i» Academia o por Correspondencia. VI-
colás, 35, bajos. Teléfono M-1036. Se! «.fonos o solicite informes. San Rafael, 
inscriben discípulos todos los días a 3 altos entre Gervasio y Escobarv 
todas horas, especialmente los domin- i^.'-fono Á-7367 
sos. 43G32 1 d 
I M P O R T A N T E 
Esta es la única Academia que ofrece 
precios reducidísimos y facilidades es-
peciales de pago durai\te la crisis. Por 
poco que usted gane le alcanzará, para 
instruirse en esta Academia. 
44108 17 n 
DE S E A A P R E N D E R I N G L E S ? Ü A -me maestra inglesa. Teléfono nú-
mero A-7834. Obrapra,, 51. 
44343 10 nov. 
rección: Bella Vista y-^Primera. Víbo-
ra. Habana. Teléfono 1-1894. 
E l vapor correo francés 
FL 
VAPORES C O R R E O S D E L A C O M -
PAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
ESPAÑOLA 
(antes de A . L O P E Z y C A . ) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos ios informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
MANUEL O T A D U Y 
San Ignacio, 72, alto». Telf. A-7900 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto españo-
les wmo extranjeros, que esta Com-
Dania no despachará ningún pasaje 
Para España, sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados oor 
«1 señor Cónsul de España 
Habana. 23 de abril de 1917. 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
20 D E N O V I E M B R E 
y para 
L A CORUÑA. 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
29 D E N O V I E M B R E 
M I S C E L A N E A 
•i vapor 
ALFONSO XD 
Capitán: M O R A L E S 
E l vapor correo francés 
ESPAGNE 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
9 D E D I C I E M B R E 
y para los puertos de 
L A CORUÑA, 
S A N T A N D E R y 
S T . N A Z A I R E 
VENDO DO HUECOS D E MAMPA-ras, anchas, modernas, sin vidrio 
en el centro. Diez pesos. Una acción del 
Mercado Unico, su valor es de 500 pe-
sos con el siete por ciento de Interés. 
En 400 pesos. Estrella, 42, Manuel Gar-
cía, accesoria. 
44498 10 .n 
, la Calzada de la Víbora, pasado el Cru-
candos, donde realizan toda clase de cero. Por su magnifica situación lo hace 
Juegos físicos y maniobras militares. s''r el Colegio más saludable de la ca-
Se les ofrece magnífica oportunidad a ' ^ 1 ' ™ ^ ' ^ 
, . . ' aor, ventilados dormitorios, jardín, ar-
los padres que desearen internar a sus, boleda. campos de sport al estilo de los 
niños o niñas en los Colegios más eco- grandes Colegies de Norte América. Di-
námico y mejor organizado de la Re-
pública. Se ha creado un departamento de 
Kindergarten, con espaciosa aula com-
pletmaente Independiente, con patio 
apropiado al grado bajo la dirección de 
competentísimas profesoras experiníen-
tadas en esa labor. E s la razón por la 
cual admitimos niños o niñas, desde 
3 años. Damos a todos los alumnos só-
lida y rápida enseñanza; sana y abun-
dante alimentación; disciplina militar y 
moral cristiana. Preparación para el 
Magisterio, Bachillerato, Contabilidad 
Comercial, Mecanografía, Idiomas, Mú-
ACADEMZA PARA S E S O B I T A S D i -rigida por las doctoras María Te-
Segunda y Bella Vista, a una cuadra dé resa Alvarez e Isabel Iglesias. Asigna-
turas del bachillerato. Especialidad en 
Física y Química. Programas de Ma-
tanzas, Habana, etc. Termine su ba-
chillerato en diciembre o en junio. Dr^ 
César A . Foro, Neptu.no 84, altos. 
41639 21 D 
T E N E D U R I A 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se enseña Aritmética Mercantil, Tene-
duría de Libros, inglés, Francés e Ita-
liano, Gramática Castellana y otras ma-
terias. Se hacen traducciones. Clases 
diurnas y nocturnas a precios módicos. 
Abelardo L . y Castro. Director. Luz, 30, 
altos. 
A C A D E M I A " V E S P U C I O 
Enseñanza práctica de Taquigrafía, Te-
neduría de Libros, Aritmética, Mecano-
grafía. Ortografía, Inglés, Francés, Ale-
mán, Italiano y Gramática Española. E x -
celentes profesores. Precios módicos y 
sica: teórica e instrumental de cuerda y | Diplomas gratis. Director: Profesor: F . 
-iízman. Enrique Villuendas. 91, ba-
"ntes Concordia. 
de viento. Informa: F . J . Rodríguez, 
director propietario; Quiroga, 1, Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1616. i d 
44470 19 n 
B L A N C A N O V O 
i ¡ S E A C A B O E L M O N O P O L I O 
T A B A Q U E R O ! ! 
Fabrico tabacos Flor de Jorge, elabora-
dos y cosechados en Vuelta Abajo, de 
superior calidad. Coronas, $120 millar; 
Cremas, $90 id. Londres, a $70 Id.; Bre-
vas, $40 id.; Panetelas, 55 millar; Ve-
gueritas, 45 pesos id. Yagua, a 60 pe-
sos millar. Puede usted pedir por co-
rreo, girando giro postal. Se le remi-
te a su domicilio, desde 60 tabacos en 
adelante, aumentando 25 centavos por 
cada cien tabacos, a nuestro reprf sen-
tante en la Habana: José Jorge. Prado, 
111, 6 a esta fábrica. Sábalo, Provincia 
Pinar del Río, Leopoldo Jorge. 
43335 11 n 
Academia de Música y Declamación 
Blanca Novo. Incorporada al Conserva-
torio de E . Peyrellade. Directora: Blan-
ca R. Novo de García.. Gervasio, 59, al-
tos. Habana. Precios reducidos. 
44159 17 n 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a : S r t a . Cas i lda G u t i é r r e z 
Corte, costura, sombreros, flores y pin-
tura oriental, se dan clases a domici-
lio. Teléfono 1-2326. Calzada de Jesús 
del Monte, 607. Entre San Mariano y 
Carmen. 
42115 17 n 
sobre el 
18 D E D I C I E M B R E 
Nota: £1 equipaje de bodega serl 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Franc iv 
co* entre los dos espigones, solamen-
te hasta las D I E Z D E L A MAÑANA 
del di i de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
ningún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se encargarán de llevarlos a bordo. 
N A R A N J O S D E C H I N A 
Naranjos de C h i n a de 
las mejores var iedades 
p a r a produc ir e n C u b a . 
P lantas robustas inger-
tadas de 3 a 4 pies d e 
alto en todas cant idades . 
P i d a n prec io a 
A R M A N D Y H E R M A N O 
J a r d í n " E l C l a v e l " 
Genera l L e e y S a n Jul io . 
M a r í a n a o 
T e l é f o n o s 
M 8 5 8 e 1-7029 
i ¡ I N G L E S ! ! 
A l R E N D A I N G L E S E N Q U I N C E 
M I N U T O S 
por día en su casa. Garantizamos por 
escrito que usted podrá hablar, leer y 
escribir inglés con nuestro nuevo y fá-
cil método. Sorprendentes resultados en 
muy poco tiempo. Mándenos su nombre 
y dirección con diez centavos en es-
tampillas, para enviarle interesante in-
formación. 
T H E U N I V E R S A L I N S T 1 T U T E 
235 W. 108 St.—New York City 
43443 12 n 
los grupos de ciencias, 




SRTA. DOCTORA E N PXDAOOcHA, se ofrece para dar clases a domici-
lio de instrucción (primaria y secunda-
ria) taquigrafía y mecanografía. In-
formes Concordia 200, altos. Telf. M-
3487. 
43197 i© o 
Peritaje mercantil. Sistema eminentoi 
mente práctico. Enseñanza rápida ga^ 
rantizada. Cuota módica. Ciases IndivU 
duales, por expertísimo contador gra^ 
duado. Sólo admitimos un limitado nú* 
mero de alumnos para este curso. Tann 
bién enseñamos en brevísimo tiempo la 
taquigrafía. Mecanografía, Telegrafía, 
Inglés, Gramática, Aritmética y prepa^ 
ramos para el Bachillerato. 
CL A S E S D E I N G L E S . F R O T E SOR A graduada en Londres, con superio-
res referencias, se ofrece a domicilio 
o en su Academia. Clase nocturna colec-
tiva para empleados del comercio. Mé-
todo práctico y rápido. O'Rellly, 9 y me-
ólo. Teléfono A-9693. 
61763 14 n 
ENSEÑANZA. UNA SEÑORITA ame-ricana que ha sido durante algunos 
años profesora en las escuelas públicas 
de los Estados Unidos, desea algunas 
clases porque tiene varias horas des-
ocupadas. Dirigirse a Miss. H. Calle C. 
número 182, Vedado. 
43656 g n 
C8293 Sod.-I 
Inglés comercial y práctico, método di-
recto, el de la Reforma; el sistema más 
eficaz y moderno. Profesora inglesa 
graduada en Londres. 
I M P O R T A N T E 
Garantizamos éxito a los alumnos que 
preparamos en Inglés, tanto para el In-
greso como para el primero y segundo 
año de Bachillerato, pues contamos con 
profesor oficial graduada con notas de 
Sobresaliente, en el Bachillerato y en 
los Exámenes de la Normal. 
Hasta los niños aprenden el Inglés sub-
conscientemente por este método. No se 
lequiere esfuerzo especial. 
Se enseña la Gramática Inductivamente. 
E l discípulo oye, repite y se ejercita 
desde el principio en la conversación 
Inglesa-
Nota: Esta es la única Academia que 
ofrece precios reducidísimos y facili-
dades especiales de pago durante la 
crisis. 
Gran Academia Comercial " J . López". 
San Nicolás, número 25, bajos. Teléfo-
no M-1036. 
24112 L 7 _ n _ 
IN S T I T U T R I C E S . DOS F R A N C E S A S Institutrices. Quieren colocación con 
familias cubanas. (30) hablan bien in-
glés y tienen buenas referencias do fa-
milias americanas. Beers y C. O'Reilly 
9 y medio. 
C 9074 4 d 8 
A C A D E M I A M O R A L E S 
San Rafael, 159, moderno. Teléfono 
A-9756. Directora: Carlota Morales. Cla-
ses do Taquigrafía y Mecanografía 
desde la una de la tarde hasta las diez 
de la noche. Mecanógrafos en un mes 
enseñándoles todos los sistemas de má-
quinas y toda clase de trabajos de má-
quinas por difíciles que sean. Se al-
quilan máquinas de escribir. 
36613 e d 
INGLESA QUE T R A B A J A POR L A tarde en colegio, tiene las mañanas 
Ubres para enseñar o como Institutriz, 
por medio día, con casa, comida y algún 
sueldo. Teléfono A-3070. 
44076 9 n 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
I M P O R T A N T E 
Esta es la única Academia que ofrecd» 
precios reducidísimos y facilidades es« 
pedales de pago durante la crisis. 
44110 17 n 
pin i i 
Es tudio 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n Textos exprofesos 
p a r a este sistema. 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
in formes : J . L . F R A N C H , Director , 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pri -
maria, Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer- , 
ció. Nuestros alumnos de Bachillerato | vestidos, corsés y sombreros. L a s . 
han sido todos Aprobados. ¿2 profeso-^terna3 menores, pagarán $55 mensuales 
res y 30 auxiliares enseñan Taqu grafía »„ori d^^ho a todas las clases. Habana 
ACADEMIA P A R I S I E N MARTI. Aca-demia la más antigua, única en su 
clase. Con 15 medallas y la gran Co^ 
roña. Directora, Felipa P. de Pavón. 
Corte, costura, sombreros, corsés, pin-* 
tura oriental, labores y trabajos ma-* 
nuales. Clases diarias y alternas. Se 
admiten internas. Ajustes para termi-
nar pronto. L a Directora de esta Acá* 
demla lleva 25 años de práctica en 
In-
I N G L E S , F R A N C E S . A L E M A N 
en trea meses. Olga! Entienda! Hable 
desde su primera lección. Método di-
recto y práctico, fácil y seguro. Tam-
bién los niños aprenden sin ningún es-
fuerzo especial. Academia Berner, Ve-
dado, calle 6a., esquina a 3a. 
40241 10 n 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
Agu i la , 1 3 , altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma Inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO RO-
B E R T 3 , reconocido univer^almente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional 
a l i par sencillo y agradable, con él 
podrá cualqu'.e.- persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hcy día en os tí- Ropública. 3a. edi-
ción. Pasta, $1.50. 
en español e Inglés, Gregg, Orellana y 
Pitman; Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles. In-
glés lo. y 2o. Curso, Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO 
Admitimos pupilos, magnífica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-2766. San Ignacio, 12. 
44315 30 n 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan Neptuno 63, 
aitos. 
con derecho a todas las clases. abana 
65, entre O'Rellly y San Juan do Dios, 
Se dan clases a domicilio. 
43316 11 n 
¿ Q u i e r e ganar buen sue ldo? 
Perfecciónese en Gramática, especiaU 
mente Ortografía, y Aritmética. Cono-
cimientos imprescindibles para ser un 
buen empleado; colocarse sin estos ele^ 
mentes es un fracaso. Gran Academia 
Comercial " J . López". San Nicolás, 35¿ 
bajos. Teléfono M-1036. 
I M P O R T A N T E 
Esta es la única Academia que ofrecí 
precios reducidísimos y facilidades es-* 
pedales de pago durante la crisis. 
Nota. Aquí también se enseñan en mád 
breve tiempo y por menos precio que 
en las demás escuelas, las asignatura! 
de Taquigrafía, Mecanografía. Tele* 
grafía. Inglés, Contabilidad y prepara-
mos para el ingreso y el primero y se-
gundo año de Bachillerato. 
44116 17 n 
A C A D E M I A de I D I O M A S 
P A R 1 S - S H 0 0 L 
Cursos individuales y colectivos 
PARA SEÑORAS 
Calle J , número 161, altos, entre 17 y 19 
Teléfono F-3169 
Madame BOTXYER, Directora. 
PARA C A B A L L E R O S 
Manzana de Gómez, 240. Teléfono A-9164 
Mr. BOXJYER, Director 
EJ lo. de Noviembre empezarán las 
clases colectivas de 8 a 10 de la noche. 
CUOTA: ?8.00. 
43055 21 n 
G r a n A c a d e m i a de Comerc io de 
pr imera clase y Colegio Superior< 
Direc tor : Luis B . Corra les . Situar 
do en la loma de la Iglesia de Je^ 
s ú s del Monte. Se admiten inter-* 
nos y externos. L o s t í t u l o s de 
T e n e d o r de Libros que expedimos 
son la mejor r e c o m e n d a c i ó n p a r á 
el Comerc io de la Is la . 
C8637 Í5d.-2« 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
V E N D E TJN ATJTO mar-
^r&to y . t ^ niejor rinevo. Se 
41 Sarage rn„t°d^1prueba- Informan en 
4479i Coilcor<Iia 182. 
10 n 
, 'iPo 83SEpnVfIÍDE ™ O V E R ¿ I N ¿ 
í ^ 1 Cabalo Tnf116118-8 condiciones pa-
Í?.07- No pierd1"1;^3 Por teléfono A-
qu?> vea se in 1t1lempo que el Primero 
4̂4778 * se lo lleva. Que e4 ganga. 
& Z a " V m 0 J ^ o - Puede versl 
A»xman en li" Soledad- taller. In-
P*6n del PraH« ^riera. de cigarros del 
c £ * Para W P r " I a ^ n p°co Pesada. 
MO T O C I C D E T A C L E V E L A N D , SE] vende barata por no tener donde 
guardarla. Compostela 18, altos, habi-
tación número 21. 
44868 11 n 
Vendo en 2.500 pesos una hermosa 
cuña, marca Kissel, de cuatro asientos. 
Costó 5.500 pesos. Informa su dueño 
en Belascoaín y San Miguel, de 8 a 
12 y de 1 a 4, señor Marín, café . 
44510 14 nov. 
SE V E N D E TTN DODGE B R O T H E R S del último modelo con cuatro go-
mas cuerda, 33 por 4. Precio $850; un 
Overland Contrichic, casi nuevo y un 
Plerce Arrow, tipo 48, siete pasajeros, 
en la mitad de su costo. Garage Modelo, 
F número 11, entre Cuarta y Quinta. 
Pregunten por García. 
44448 19 n 
11 n 
J f e ^ camf^np¿eatl2nreiadas-
Con 5 r u e d P ^ Uf0 l maenIflco 
fiSr^es y virio, alambre. 6 amor-
M enrre ^ n t a ^ ^ a l ^ ^ - ^ 
12 n 
mat ^e^a3 de alamb 
iac6n buena pim^'1"11^?.5 detras, cie-
S ^ P ^ d T c i f é ^ d í i f a 
17 n 
Stock " M I C H E L I N " 
MAGNIFICO AUTOMOVIL HUDSON 7 pasajeros, último modelo, com-
pletamente, nuevo, por embarcar la fa-
j milla. Se da en $1.700. Calle 19 «ntre 10 , 
y 12, casi esquina a 10, Vedado. 
44614 1S -
POR NO N E C E S I T A R S E S E V E N D E un camioncito de 314 tonelada con 
su motor en perfectas condiciones de 
funcionamiento. Puede verse en Zanja 
140, casa de José Alió y Cía. 
44516 8 n 
Q E V E N D E U N F O R D , COtt A R R A N -
O que eléctrico, listá. en magnificas 
condiciones. Tiene muy poco uso. In-
forman: calle 11, esquina a 10, Veda-
do. Puede verse a cualquier hora, en 
Morro, 8. Francisco Ferdea Agulrre. 
41028 10 n 
" 3 . 
SE V E N D E E N MARINA V A T A R E S número 3, Jesús del Monte, diez bi-
cicletas, 10 troys, doce carros de mue-
lles, 40 mulos de trabajo, 30 mulos y 
25 vacas Llerse, de lo mejor. Llegarán 
el día 8. Jarró y Cuervo, teléfono I -
1556. 
43944 1 d 
M A R T I N E Z Z y C í a . 
(Saos, de Zárraga Martínez y Cía.) 
Industr ia , 1 4 0 y 1 4 2 (esq-
a S a n J o s é ) 
COMFRO DODGE B R O T H E R S . FAGO lo que valga. Ha de ser posterior 
al 1919. Mediante aviso al teléfono nú-
mero M-C237, voy a verlo. Y si conviene 
Jo pago en el acto. 
44495 12 nov. 
SE V E N D E UN FORD E N B U E N E S -tado, gomas nuevas, muy barato. 
Oquendo entre Estrella y Carlos I I I , 
taller de mecánica. 
44393 10 n 
GANGAS E N AUTOMOVILES. DOD-ge orBthers, 1920, 850 pesos. WUlys 
Knlght, siete pasajeros, 975 pesos Chan-
dler, siete pasajeros, 850 pesos. Over-
land( tipo 90, cinco pasajeros, 425 pe-
sos. Cufia Overland, dos pasajeros, 700 
pesos. Cufia Chandler, 1920, 1.300 pasos. 
Un camión Wlllys Knlght, de plancha, 
8|4 toneladas, 325 pesos. Un automóvil 
Renault, francés, siete pasajeros, con 
arranque eléctrico y alumbrado eléctrico 
y ruedas de alambre, Cuba Motor Co., 
Salón de Exposición: San Rafael y Con-
sulado. Teléfono M-1180. 
44503 11 nov. 
COMPAÑIA A U T O L A T I N O A M E R I -
C A N O 
D O V A L Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ven-
tas al por mayor y detall. Morro nú-
mero 5-A, Telf. ' A.7055, Habana, 
Cuba. 
C 750 nd 10 « 
MUCHO N E G O C I O A U T O M O V U I E S National Sextet, último modelo y 
Chandler siete pasajeros con cinco rue-
das de alambre, tipo 20 a cualquier pre-
cio. José Pando, taller Regó, M. entre 
7 y Linea, Vedado. 
44129 8 P 
G ANGA. S E V E N D E U N S T U T Z , 16 _ f válvulas, siete pasajeroá, seis rue-
das alambre con BUS correspondientes 
gomas. Todo en magnifico estado y cha 
pa particular, en $2.000. Informan en 
O'Farrill y Luz Caballero, Loma del 
Mazo, Víbora. Preguntar por Pedro Ig-
noto. 
O 8 d 5 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en exis-
tencia. Carros regios, últimos tipos, 
precios sorprendentes y absoluta re-
serva. Doval y Hno. Morro núm. 5-A, 
Telf. A-7055, Habana. 
6492 21 
SEÑORES AUTOMOVXUSTAS. F R O -longuen la duración de sus gomas y 
cámaras, cuando se les rompan, si es-
tán gastadas por el lomo, se la vesti-
mos da nuevo. Compro y vendo gomas 
y cámaras de uso. Las pago mejor que 
mis colegas. Reparación y vulcaniza-
ción de gomas y cámaras. Avenida de 
la República 352, entre Gervasio y Be-
lascoaín. 
41678 13 n 
SE V E N D E UN CAMION W H I T E CA-sl nuevo, de 5 toneladas, con las 
gomas de fábrica, propio para alma-
cén. Informan en Madrid número 4, 
Jesús del Monte. 
44449 14 N 
SE V E N D E AUTOMOVIIj HUDSONl siete pasajeros; se haría negocio potf 
otro de 4 o 5 o por autopiano. San Mi-
guel 145, antiguo. 
44657 9 p 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA 1N-. dian, tres velocidades, en San Igna-
cio 73, taller de mecánica. 
^ 44521 12 a 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S ^ 
Nueva tarifa. Precios de ocasión. L u -
| jesos automóviles cerrados con adornoal 
| florales. Chofer y ayudante uniforma-
dos. Chapa j-artlcular. Antes de casar-
se pase por nirestra casa. Silva y Cu-
I Las. Predo, 50. Teléfono A-4426. 
| 42880 23 n 
FORD D E I . 21, CON ARRANQUE, T.UO vo, tres meses de uso, no vendo. 
San Ignacio. 25. 
. « 2 1 0 :0 nov. 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA CUífA de dos asientos, con sus gomas nue-
vas y repuesto. Se da por menos de la 
mitad de su valor, por tener que em-
barcar su duefio. Puede verse en San 
Gregorio número 2. Informes calle 11 
esquina a 10, Vedado. Francisco Fer-
nando Aguir»*. 
CH E V R O L E T : S E V E N D E UNO B A -rato, al contado o a plazos. Tiene 
un año de uso y está mejor que nuevo. 
Tiene fuelle y vestidura y pintura y 
gomas Hood, todo nuevo. Tiene faroles 
de dudada y de carretera y reflector 
y defensa. Se da a toda prueba. Su due-
fio lo vende por tener otro y no poder 
atenderlo. Para verlo, garage Apibos 
Mundos, Blancos. 16 y 18. 
44610 | nov. 
Q E V E N D E UN O V E R L A N D , CASI 
^ nuevo, último modelo, con sus go-
mas nuevas. Su duefio se desac<) de 51 
por Ui'ei que afender otros nego&os 
de más Importancia. Amistad, 140, ga-
reg. Pregunten por Machote. 
44337 9 NOV. 
i T>UEN NEGOCIO: SE V E N D E UN AU-
1 JL> tomóvil marca Stutz, de ocho válvu-
1 Isa, motor en magníficas condiciones 
Puede verse en Manrique y San Láza-
ro, fábrica. Teléfono A-3941. Alfredo 
Martí. 
44Í65 • BOT 
GANGA. FORD D E L 120 E N MAGNI-ficas condiciones, vestidura, fuella 
y parabrisas moderno. Timón y blaxo 
grandes, cuatro gomas nuevas. Lo cam-
bio por máquina de cambio chica en 
buenas condiciones o lo doy en S60O 
Puede verse en Gloria 200, Mario, dé 
13 a 1. 
44009 9 „ 
C A R R U A J E S 
V E N D E E N 750 PESOS UN L U -
h~ Jos° carro de reparto, marca Inter-
btate Co., propio para artículos finos 
tintorería, cigarros. Cosa de gusto I n -
altoa41 AsrUBtIn Sancho. Amargura, 94̂  
* " 8 « g n 
r ^ j i t C I S E I S 
D I A R I O D E U M A R I N A N o v i e m b r e 8 de 1 9 2 1 A N O U ü f i ü X 
C A S A S , - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S , H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: z 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U v 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N o 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O ¡ ¿ 
Espléndida 
Pozos Dulces 
de Carlos I I I , propia para deposito, número 1-3126. 
S ^ ^ e f > Y ^ t t H E ^ M O a S O d o ^ ^ - ¡ garage o cualquier industria. L a alqui 
S S H á S iN3TY^rdCo\dotieLUnnslTaj0Bean-llamos barata por no necesitarla. D a -
rán r a z ó n : J . U ü o a y L o . , Prado, n u . leta y 4 cuartos, cocina y baño. Cielo 
raso. Están acabadas de pintar. L a s lla-
ves en la peletería de la esquina. I n -
forman: Ferretería Cuatro Caminos. 
Precio reducido. Los altos solo para ra-
m44a6T9 l i _ n _ L A S O F I C I N A S M A S B A R A T A S Y 
mero 3 . 
4-(343 S ilOV. 
SE A L Q U I L A . UNA M A G N I F I C A K , E -sidencla, de una sola planta, situa-
da en calle de letra, entre dos lineas, 
acera de la brisa y rodeada de jardi-
res. Consta de portal, vest íbulo, sala, 
recibidor, hall, seis habitaciones, dos 
baños, comedor, auxiliar despensa, co-
cina, servicios para criados y garaje. L a 
cíisu estA toda decorada, y con las co-
modidades de electricidad y gas, apete-
c.bles. Se alquila amueblada o sin mue-
bles. Informes: N. C. Apartado 1642. 
44683 , 17_ n _ 
o E " A L Q U I L A N UNOS B A J O S , I N T E -
rlores. Dos cuartos y cocina, con su 
servicio. Monserrate, 137. 
41720 10_n _ 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A casa Estrel la número 20. con §«1-
la, comedor, tres cuartos grandes y 
servicio sanitario. Precio módico. L a 
llave e Informes en los bajos. 
44694 •U O 
S ' c a s a d e s a g ü e y San Carlos, frente 
al Nuevo Frontón. Informan en los ba-
jos. 
44686 10 n 
SE A L Q U I L A E L A L T O Y V E N T I L A -do piso alto de nueva construcción 
calle de Jesús María número 11, com-
puesto de sala, saleta, comedor, cinco 
grandes habitaciones, dos cuartos de ba-
ño con calentador, cocina de gas e ins-
talación elóctrica. Informan en los ba-
jos. 
447S5 13 n 
43049 14 nov. 
piterfa, lavado, etc. Rodríguez 144 en-
tre FAbrlca y Justicia, J . del Monte. 





M E J O R E S D E L A C I U D A D 
Edificio de seis plantas, con etovadorj 
y toco lujo y confort, servicio todo el 
día y toda la noche. Espléndidos de-
partamento, con luz, una venti lación y 
una vista marlvlllosa y un cincuenta 
pnr ciento más baratos que I03 precio» 
actuales de cualquier otro en Ui H.i-
Habana. Oo neje de verlos. Edificio «JU-
ha. Empedrado, 42. Informan en fej de-
partamento 303, piso tercero. 
44SS2 6 d 
EN ACOTA, 1, S E A L Q U I L A N L O S alU)s compuestos de sala, saleta, i O salón para tren de cantina y abono 
cuatro habitaciones, cocina y doble ser- i a la mesa en negocios con el dueño de 
vicio sanitario. Construcción moderna. 1 la casa. Informan Zulueta y Animas, 
Informan en los bajos. Te lé fono A-óliSl, i Mercado de Colón, v idriera 
44074 10 nov. 44618 
G A R A G E 
S e d é s e t o m a r e n 
a r r e n d a m i e n t o u n g a -
r a g e g r a n d e e n p u n t o 
c é n t r i c o d e l a c i u d a d o 
u n l o c a l p r o p i o p a r a e l 
g i ro . L a s p r o p o s i c i o n e s 
d i r í j a n s e a l A p a r t a d o 
n ú m e r o 2 2 9 6 , C i u d a d . 
A DOS C U A D R A S D E L A C A L Z A D A , en lo más alto de la Víbora, Bue-
naventura casi esquina a Pocito, se a l - I 
quila una espléndida casa con portal, mm 
BaJa recibidor, hermosa galería, cerca- /•^TJANABACOA 
da de icrstales, cuatro cuartos, gran ba- \j[ 
H O T E L B R A N A 
M á s f r e s c o que todos , m á s b a r a t o 
q u e n i n g u n o . £ 1 m e j o r p a r a f a m i -
l ias p o r s u c o m o d i d a d , t o d o c o n 
v i s t a a l a c a l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
a g u a ca l i en te , e s p l é n d i d a c o m i d a . 
, I T amplia casa Lebredo c.0" dH.s 
cocina de gas, cuarto para criados,1 patios, frutales, baño, etc. Te lé fono r-
4406' 11 nov. 
ño 
jardín, garage, lujosamente decorada. 
Precio S140 pesos. Informes te léfono I -
2593. 
. « 7 3 7 12 n 
SE A L Q U I L A U N M O D E R N O Y E L E * -gante chalet, acabado do construir, 
titulado Vi l la Alegre, situado en la ca-
lle de Strampes entre Milagros y L i -
bertad, a una cuadra del tranvía de 
Sp.ntos Suárez, con capacidad para una 
rumerosa familia, con sus correspon-
diente caraje y habitaciones para el ser-
vicio y el chofer. Independientes. Pre-
cio de s i tuación. Bahamonde y Ca., en 
Obrapía y Bernaza. A-3650. 
44773 10 n • 
1201 
44874 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A - B L A N C A 
" E T T S T O J A ' V a ! T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , 
C o n c o r d i a , L u c e n a . 
44384 
10 n 
W A K i A N A O t t l b A , 
C O L U M B I A Y F O G O L ü n i 
Q E D E S E A U N A C A S I T A CON B U E N 
8 n 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S altos y bajos de la casa de moder-
na construcción, calle de Merced n ú - , .- . , , 1 
mero 2, compuestos cada planta de sa- bajo 00 la casa numero OO ÜC la C * 
o s A L Q U I L A E N $800 M E N S U A L E S Se desea tomar en alquiler una nw>-
O con contrato por años, la casa Pau- j u u • f • 
la 9s a 30 metros de la Es tac ión Ter- derna casa de altos y bajos, preten-
minal. de ^els pisos propia para alma.- . . cllartos dormito 
cenes o Inclustrlas, Incluso para hotel, que renga cinco cuonus uurnuto-
adaptándola, formándole 50 habitaciones ¿QJ b a ñ o s . Sala. Comedor, Dan-
mas el salón bajo. Tiene ascensor, es- » . ' ' * j • 
calera do mármol y servicios en todos try, COCina, cuarto de cnaao, SOITl-
los pisos. Para hotel se rebaja el a l - i ¡ 1 M r a » e v ruarlo 
quler. Informes su dueño E . Juarrero, cl0 P*1» 81 «U»™», garage y cuarto 
Teléfono 1-7656, a todas horas. L a ^ l ia- para el chauffeur. E s indiferente que 
sea en el Vedado o en los alrededores 
altos del mismo. Avisen a los t e l é f o -
nos M-4541 o F-5334 . 
44405 8 n 
ve en el n/mero 100, tren de lavado. 
44536 10 n 
S E A L Q U I L A 
E n ciento veinte pesos moneda ofi-
c ia l , con dos meses en fondo, el piso A G O S T A N U M E R O 66 
)ar v Ger- S o ° dosIbuenas casas unidas, con za -
tadones, dos cuartos de baño, cocina de Ue de a a n j o s e e n t r e c s c c o a r y u e r , ^ antesala, diez cuartos con 
pas. con calentador e Instalación eléo^l yasiO, Compuesto de sala , COm.edor, f i i I ^ J 
1— « a«narafins i '"^ . ' , ' lavabos, hermosa saleta de comer, cin-
tres piezas d o r m i t ó n o s y una con ba- , c . ' 
„ \ ^ . , co b a ñ o s , gran garage. Sirve para fa-
no, etc., cocina con c o e n a de ga», .,. L • ; j i_- j 
* . . • i i • ' nmia, comercio, industria, o casa de 
servicio para criados e i n s t a l a c i ó n u v r v e n m t v f l 
trica. Se alquilan juntos o separados 
Informan en J e s ú s María número 11. 
44786 13 n 
" A L Q U I L A E L M O D E R N O A L T O 
bajos e informan en Salud 42. 
44742 11 n 
de Merced 90, con cuatro habitado- , 
nes, sala, saleta, recibidor, baño i n - , e léctr ica en todas las piezas. No se 
tercalado. cielo raso. L a llave en los I , .. r . i- • • 
admite familia con tunos ni anima-
les. Informan en el primer piso de 
la misma. 
44525 10 n 
MA L E C O N 46. E N E S T A A M P L I A Y moderna casa, se alquila el frente 
que da por San Lázaro, compuesto de 
sala con tres ventanas, entrada inde-
pendiente y una o dos grandes habita-
ciones con agua corriente y todo el ser-
vicio si lo desean; es propio para pro-
fesional u oficinas. 
44532 10 n 
H U E S P E D E S . 
43994 9 n 
SE A L Q U I L A E L T E R C E R PISO, i z -quierda, a la brisa, de la casa San 
Lázaro, 341, esquina a Mazón, con sa-
la, recibidor, comedor, ? cuartos y cuar-
to criados, 2 baños y cocina. Informan 
en Malecón, 6, altos. Teléfono A-6816. 
44751 12 n 
SOLICITO E N A L Q U I L E R CASA DH 
cinco a seis habitaciones, que ten-
ga zaguán. L n desea entre Gallano y 
Belascoaln San Lázaro y R e i n a Infor-
man teléfono A-3135. 
44S75 10 n 
H O R N O S D E C A L 
Ee alquilan varios hornos, en el puente 
Almendares. Informaran: Hlglnio Her-
nández. Teléfono F-3513. 
4343« 12 n 
V E D A D O 
S \ REDADO. C A L L E 10 N U M E R O 3, en-tre Tercera y Quinta. Se alquila es-
ta espaciosa y cómoda casa, compues-
ta de sala, antesala saleta de comer, 
seis hermosas habitaciones bajas y dos 
dos altas, gran baño y servicios com-
r—— •• ii IJ • j pletos, cuartos para criados y chauf-
la c d l e ^ U ^ r D ^ r c S Í T * ^ ^ i o ^ v ^ ^ 
la calle de auDirana y uesague, con oficios 68. Informes para tratar M . ra Informea preguntar por Andrés , en 
entrada por las dos caUes. Informan ^ Puerto ^ ^ ! L a _ Unlyersai, Angeles 10. 
G r a n local para a l m a c é n , columnas y 
en Arbol Seco y P e ñ a l v e r , C o m p a ñ í a 
Importadora, L a Vinatera . 
44830 11 n 
ra e Inquisidor. 
44616 
C D119 4 d 8 
9 n 
I ^ T E D A D O . S E A L Q U I L A E S P L E N D I 
r p R A S P A S O C O N T R A T O D E S E I S 
E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E OA- J . años Oe un establecimiento, en Reí -
da residencia en la afilie 17. Infor-
mes teléfono F-5536. 
44782 13 n 
llano 9, A, en $150, compuestos de 
gran sala, recibidor, comedor al fondo, 
tres grandes habitaciones bajas y dos 
altas, baño completo lavabo en las ha-
bitaciones y comedor con agua corrien-
te. Cocina de gas y baño de criados. 
L a llave en los bajos. 
44847 15 n 
200 C E A L Q U I L A E N E L V E D A D O U N na, por viaje al extranjero. Deja 
libres. Informan en Primellcs 14, A. ¡ kJ garaje y un departamento. Infor-
Telf. 1-8353, de 12 a 3. Sr. García. i mes en G, número 42, entre 17 y 19, te-
44523 15 n / léfono F-5260. 
44748 10 n 880 Y P R E S E N T A N D O U N buen EN . fiador, se alquilan los altos de la | ^ E A L Q U I L A E N L A C A L L E 11, NU-
casa CWRcha 236, compuestos de térra- O mero 37, Vedado, punto Inmejora-
za, s a l a saleta cuatro cuartos y demás ; Lle' a una cuadra de dos lineas, una ca 
servicios. Grove, de 10 a 11, Mercaderes 
núm. 4. 
44587 8 n 
L o c a l espacioso, preparado convenien-
temente para establecer sin gastos 
cualquier negevo, armatostes y v i - q r A I m i l i A 
drieras a la cal le , m a g n í f i c o punto. A L Q U I L A 
Precio $150.00 mensuales. Informan: | H a b a n a : (Amueblado) Leal tad, altos, 
TríwaHprn v San Niro lás «rarap* I •>! C t o c M i t U ol i • tos de la cal10 B número 173, entre 17 
irocanero y a a n rucoias, garage. 12ic. $125; M a l e c ó n , altos, 2 c. lujo, y 19, compuestos de terraza sala, hall, 
comedor al fondo, cuatro cuartos y uno 
de criados, tres de ellos con lavabos de 
agua corriente, agua callente y fría, do-
bles servicios sanitarios completos, co-
cina d# gr»! y carbón y azotea a l fon-
do. Informan en los bajos. 
44527 10 n 
sa con sala, comedor, tres cuartos, pa-
tio, portal y jardín, en 800 pesos; mes 
adelantado y mes en fondo. L a llave al 
lado. Informes, en 4, número 185, altos, 
Vedado. Teléfono F-1168. 
44774 15 n 
f ^N L O M E J O R D E L V E D A D O B E J alquilan los modernos y frescos al 
VI B O R A . S B A L Q U I L A N L O S B A -JOS de la casa. Calzada de 
Jesús del Monte, 556-A, cerca de San 
Mariano, con portal, sala, comedor y 
cinco habitaciones. Se pueden ver de 8 
a 11 a m. y de 1 a 5 p. m. Informan: 
Concordia 177-3, primero piso. Te lé -
fono A-2363. 
44826 12 n 
SANTOS S U A R E Z E N T R E S A N J U -11o y Paz, se alquila esta cómoda y I 
ventilada casa, compuesta de portal, I 
sala, recibidor, cuatro cuartos, baño lu- | 
joso Intercalado, comedor, cocina, des-
pensa, cuarto y servicios de criados, 
garage, alquiler módico con buen fia-
dor. L a llave e informes San Julio 
esquina a Enamorados. 
44839 27 n 
C O U N T R Y C L U B P A R K 
F R E N T E A L L A G O 
Se alquila el Chalet "Campo-Gi -
ro" de dos plantas y bohardilla, 
de moderna c o n s t r u c c i ó n , rec i én 
terminado. Garage y j a r d í n . Pue-
de verse a todas horas. Alquiler 
$200.00. Informan G a r c í a T u ñ ó n 
y C í a . Mural la y Aguiar . 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A señora o matrimonio solo. Es trada 




44559 13 n Se alquila preciosa casa amueblada 
para americanos o matrimonio de | / ^ O N D O B L E L I N E A D E T R A N V Í A S 
gusto, e s p l é n d i d o s b a ñ o s , J W Ü I ^ 
garage, etc., en San Mariano esquina cuartos y otra de seis, sala, hall, come-
C » i. • u dor, cocina, auvlllar, garage, servicios 
a oan Amonio, altOS. j de familia y criados, un cuarto cria-
44609 12 n 
4 d. 
A J U R A L L A 18, A L T O S , S E A L Q U I L A 
ITJL un departamento, vista a la calle, 
amplio y ventilado, en precio módico 
a H O T E L " F R A N C U " 
Gran casa de famlli- - ^ 
mero 15, bajo ' 





jo la misma rt ente R.» 
la u n T V p l é n d l d a ^ a T a ^ ^ ^ 
salida independlentl a n d I v i ^ , ¿ 5 * 
trlcta moralidad Xo « Person * ^ 
ni enfermos. Se exiiron a<llt 




li   ui a ,  i  oaico. > nes amuebladas eleEam h a b i t é •Trftáo 1 
Informan en la misma y en Mercaderes • balcón a la calle a ma» •menie v ^ ^as. t 
41, fábrica de colchonetas. Teléfono A- sona de moralidad lnDlonlo v ^ 
4601. 44473 
12 n ! 
/ ^ A S A D E H U E S P E D E S , O A L I A N O " E L O R I E N T A p 
KJ 117, altos, esquina a Barcelona, se j ^í1.1?"*® ^ey y Zulueta 
calIe^A1^^ •* 
alquila una habitación amuoblada cen I liabitaclones am^eM^da^8. 88 alomi 
clara. Pro- modas con vista a la nmplfa5 y ;? esmero y muy ventilada pía para una o dos personas 
9069. 
44190 
Telf. A- razonables. 44550 
<E A L Q U I L A E N R A Y O , 88, B A J O S , 
C E A L Q U I L A E N % 
O lar una espléndida hahtt ^ C t dos balcones a in ^oii. .na;bltac An-casa de moralidad, una bonita y con 0 sin muebles 
fresca habitación, próxima a los tran-
vías . Hay teléfono. 
44512 8 nov. 
SE A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R dos habitaciones amuebladas, una | 
con balcón a la calle. Gran cuarto de 
baflo. Hay teléfono. Se cambian refe-
rencias. No hay cartel en la puerta. 
Villegas, 88, altos. Precio módico. 





i muebles, luz, tel^fL1"16^ 
o, agua callente a " 0 ' e8w2 
s solas. Informan e ^ r l < 
PA R A O F I C I N A O D E P O S I T O mercancías , alquilamos un D E 
OJO. S E A L Q U I L A EN~cTSr--->^. tlcular cerca de San 1^7. *AÍ 
partamento de tres habitapf^0 ^ «V 
das con balcones muy °nes co£. 
lavabo de agua callente eSnuen ,̂ent* 
ño con agua callente, luz tPiif 110 ''»• 
todo el servicio, si ol del;at,,eléfono S 
local. I sona de gusto. Informan en Ppra t>* 




Precio |45. Teléfono M-
6 n 
TR O C A D E R O 30, A L T O S . S E A L Q U I -la espléndida habitación con cocina 
y servicios para matrimonio solo. $23. 
Dos meses e nfondo. Vedado, D nú-
mero 4, entre la . y 3a., espléndidas ha-
bitaciones, $20. 
44390 8 n 
SE A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T 9a. cuatro cuadras antes del Hotel A l -de la calle Cortinas entre Milagros; mendares. Reparto Ampliac ión Almen-
y Avenida de la Libertad, el ú l t imo a 
la Izquierda, por los carritos; está, pin-
tado de nuevo. Tiene 6 habitaciones, 
dormitorios, sala, comedor y dos servi-
cios. Precio $100. Informan te lé fono A -
8464, Angeles 8. 
44594 9 n 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O 
se alquila un cuarto espléndido y muy 
fresco, lujosamenlps amueblado en ca-
sa m.'eva, con todos los adelantos ino-
_ Uernos, E n el centro comercial c tn te-
dos, con Jardines toao aireaeaor ae ia» | it>frilo y j e léctr ica y no hay cartel 
mismas. Calle » entre Avenida 8a y | f.n Ul p.uerta informan en Conpo-itela, 
90. antiguo, primer piso. 
446', 2 9 nov. 
E n Arroyo Naranjo se alquila la espa-
vicio. Informan en Amargura , n ú m e -
ro 63 . G . S u á r e z . 
44509 9 nov. 
MI L A G R O s ' s y r E N T R E O C T A V A Y Porvenir, a una cuadra del tran-
vía. Saleta corrida tres cuartos, cuar-
to de baño, patio y traspat'o. Precio 
$70, fiador o garant ía de fondo. Infor-
mes, Salud 34. 
44407 9 n 
dares. Informes en la misma José C a -
macho, alquiler $130 mensuales. 
43578 13 n 
V A K t O S 
H A B I T A C I O N E S , L A S M E J O R E S Y 
M A S B A R A T A S D E L A H A B A N A 
Se alquilan para hombres solos las ha-
bitaciones mejores, más frescas y ven- Termlnadas las reparaciones de esta u tigua casa con un piso nuevo, aspen.;» 
! tlladas de la Habana a precio m á s , iavabos de agua corriente y h a b S 
1 barato que el que ustedes es tán pagan- nes con bañog v servicios « n . . . : ' 
6 d 
F I N C A R U S T I C A 
ciosa, calle Ca lzada , n ú m e r o 2 8 . T i e . Pegada a la " p i t a l ,se arr ienda la ^ 
ne jard ín , p a t í o con árbo le s frutales, i ^ n c a " " t i c a Beatriz Guzman , s i - ' do en cualquier otro lugar. Todas con 
i , , . . • • fnarín »n la ra lrada de A l d e b ó <>*r- x iarní f lcas vistas a la calle. Oo deje 
seis grandes habitaciones y buen ser- tuat,a e" la ca lzaaa iaei..Aiatt°?r' f61. de verlas. Informan en Empedrado, 42. 
cada y lindando con la t inca K.okoi- departamento aos. 
to", compuesta de dos c a b a l l e r í a s de I 
terreno, propia para una buena v a - ^ 
quena y toda clase de siembras, in -
cluso yerba del paral . Tiene muchas 
matas de mangos y otros frutales, 
buen palmar y tre¿ pozos de agua. Se 
da contrato. Informan en un tejarcito 
que existe en la misma. 
44443 v 12 n 
44636 
T 7 N E M P E D R A D O J n T M . l T l r r 
-LÍ qui|an frescas y ventiladas w*1-
clones amuebladas a hombiW íablt»• 
ralidad. También hay amoliL a«-
amuebladas para matrimonio, c. ^ 
ños. Mucha limpieza. 3 8ln «!• 
44631 
20 a 
O E A L Q U I L A N DOS HABITAClftíí: 
O en casa de familia, a nersni;^ 
moralidad, baratas, con agua ah,^ ̂  
te, con su cuarto de'baño. ConcordU 'fe 
s, entre Marqués González M ) q d 
do 
8 ñor. 
N I N D U S T R I A N U M E B O Í r " * ? 
_ J derno y en casa de una resL»^ familia, se alquila un departamento £ 
muy frescas y clara 
respetab!, 
• — • — vt̂ ijai 
ones muy frescas 
con derecho a servicios y cocina í 
se admiten niños ni animales y tím« 
que ser personas de moralidad Es «nf 
co Inquilino. ' 
^269 n . 
H O T E L I N D U S T R I A 
Se alquila un bonito chalet compues-
to de j a r d í n , portal, sala, gabinete, 
tres hermosos cuartos, hal l , cuarto de 
b a ñ o con todos sus servicios, come 
SE A L Q U I L A E N A R R O Y O N A R A N -jo. calle do Luz, muy cerca del pa-
radero, un chalet acabado de fabrl-
i , - car. Tiene tres hermosos cuartos y 
ÜOr, COCina, CUartO para CnadOS y í otro para criado. Garage, baño complc-
Servicios para los mismos. R e p a r t o 1 0 , cocina. repostería, insta lac ión e léc-
D . . r , i , r. K-, trica y agua abundante. E s casa de 
Batista, Luyano , calle f , entre 11 y gusto. Informan en casa del doctor Gar-
S 
nes con baños y servicios' BanitaiiM 
su propietario, Alejandro M. Albueru» 
ofrece a las familias estables un ho» 
pedaje aceptable por su seriedad, moa 
lidad y módico precio. Industria, ¡fl 
esquina a San Rafael. Teléfono A-37H 
40917 / noy' 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Departamentos y habitaciones con Bal-
cón a la calle e interiores, desde 40 p» 
sos, 50 pesos, y 60 pesos por persoiu 
Precios muy económicos a las famillai 
estables. Se piden referencias. Se aA 
mi ten abonados al comedor. Monte, i 
esquin-i a Zulueta. Teléfono A-1000. 
42267 II n 
4 4 8 4 0 11 n $250; Escobar, altos 2 c B . y C . $110 
O E A L Q U I L A E S P L E N D I D O L O C A L . ' u Ol D i - r , o A 
O en Reina 34, propio para industria ^UCena, aitOS, Z | C 5 . y C ? 1 ¿ U . 
almacén o establecimiento de cualquier J J - L - / c : muebl**") Acosta I f i .7 
giro. Tiene vidriera SI se desea se da " ^ a n a - V^™ mueoies; ACOSta, I D , -i 
contrato. Informan en la lechería de' al ¡ B , garage, $500. 






L Q U I L O L O S A L T O S D E A M I S T A D 5 ¡ c . 2 B y C $200 ; Paseo, grande, 15¡c "uena 
62 entre Neptuno y San Miguel, 1 n f « o n n i q fU "ílr R v C í l i n ' " 6 e q u i n a npuestos de sala, saleta y tres cuar- Dy*~ «POW^ m . Dajos, J | C D y i , ^11U , i o 
toŝ  Para mAs Informes en los bajos. Ca lzada , altos, luiO, 5 C. $250. 
teléfono A-3651. i r j j / C - L l \ i e «? 
44865 10 n Vedado. ( S m muebles) . 15 th. 5 c. 
T7N sioo S E A L Q U I L A N L O S P R E - B y C $250 ; 12, altos, $130. Bajos " n / " 
. L i closos altos de Aguila 19, esquina C H A r1 i J li. A n O—n c o r A /io4Z 
a Trocadcro.^ sala, antesala tres cuar- | *11U. Ca lzada , altos, 4 |C. ü , B y C >Zbü 445 
V í b o r a . (Amueblado) . S a n Antonio 
Buena o c a s i ó n para adquirir un solar 
en el Vedado, calle 2 y 
29, con 1283 varas a $15 v a r a , reco. 
nocer $8.000 en hipoteca y $3.000 en 
censo. Informa Abella, t e l é f o n o A -
12. L a llave en la bodega de la es 
quina e informan: J e s ú s del Monte 
235 . Telf . 1-2429. 
44230 8 n 
JE S U S D E L M O N T E . E N L A C A L L E Lawton, esquina a Santa Catalina, 
se alquilan unos altos de construcción 
moderna, compuestos de cuatro cuar-
tos dormitorios, sala, ta lón de comtr, 
baño complete, co;in;i Cu gas y servicio 
para criados. L a l l av i en los baúis . 
Para informes: Acosta y Damas, "al-
macén. 
44334 10 nov. 
Teniente Rey, 
44707 
83, primer piso. 
10 n 
EN C una 
tos, saleta de comer, cocina de gas 
espléndido bnfío. 
44485 8 
UN M A G N I F I C O L O C A L E N L A C A -Ile de Bernaza, se alquila con con-
trato por largo tiempo. Informan en 
Amargura 13. 
44429 19 n 
13 n 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -fanta 106. A, entre San Rafael y San 
Miguel, compuestos de sala, saleta y i , e i c n < ;n . 
cuatro cuartos y un departamento alto. | HCanas de ^ i o U a *<SUU, COU O Sin 
Tiene cocina de gas y todos los servi-
cios sanitarios. Informan San Miguel, 
211. altos. 
44251 9 n 
4 c. lujo, $300. Serrano S . S u á r e z , S ^ S f ^ a ^ o S n l ^ e ^ í 
3!c. $175. 
V í b o r a . ( S i n muebles) . Chaple, 5 c. 
G . B y C , 2 piso, $135. 
Arroyo Naranjo. Quinta de Recreo. 
Se necesita casa para familias ame 
muebles, por un a ñ o . B E E R S & C O . 
O'Reí l ly 9 1 2 . A-307q, esquina a 
Cuba. 
ta, con seis habitaciones y demás co-
modidades. Alquiler, 150 pesos. Infor-
man en A-0202 y F-6161. 
44504 8 n 
C 9053 3 d 6 S A N L A Z A R O , 2 7 1 
Se alquilan los altos en 115 pesos, con 
sala, comedor, cuatro cuartos y 
servicios. Informan en el teléfono 
mero F-2134. ,'qulerda) de la casa Concha 236, com 
— . puestos de portal, sala, saleta, cuatro 
Se alquila una nave COn setecientos cuartos y demás servicios. Grove, de 
i , . , . 10 a 11, Mercaderes 4. 
metros cuadrados a cincuenta metros ¡ 44587 8 n 
dos ,' TT* 560 Y P R E S E N T A N D O U N B U E N 
nú- fiador, se alquilan los bajos (iz-
T ^ E D A D O . SB D E S E A A L Q U I L A R A 
O i partir del día primero de diciem-
bre próximp mi primer piso con por-
tal, sala, comedor, tres cuartos, baño, 
cocina de gas, cuarto de criados y ser-
vicio del mismo. Avisar al te léfono A-
7985. 
44624 9 n 
EN 8200 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S de la casa calle 27 número 76, en-
tre L y M, a media cuadra de la Uni-
versidad. Informan en los bajos. No 
hay garage. 
44467 8 n 
del Nuevo Mercado, situada en Ma-
tadero 2 , entre Monte y Lindero. In-
formes en la misma calle, en el n ú -
mero 6, o Aguiar y Empedrado, E d i -
ficio Q u i ñ o n e s . 
44093 12 n 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E HOS-pltal 10, sala, comedor y cuatro 
cuartos, en noventa pesos, con fiador. 
Informan en la bodega de Concordia y 
Hospital. 
44522 8 n 
Se alquila para establecimiento, ofi-
cinas o d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s , no 
combustibles, la parte que usted de. 
see de! amplio y moderno local e ^ •aíQY?I, i"T i -os A L T O S D E E S -
I, - ¿-ii • n i trella 25, dos habitaciones a la ca 
EN L A C A L L E A M A R G U R A S B A L -quila un hermoso local de 400 me-
tros, montado sobre columnas, propio 
para almacén por su construcción y el 
lugar comercial en que se encuentra. 
Informa J . N. Martí. Vil legas 73, altos. 
44515 8 n 
calle Cienfuegos y Gloria . Puede us-
ted escoger local por cualquiera do 
estas dos calles. Hay luz e léctr ica y se 
da muy barato. Informas en el mismo. 
^117 15 n 
SB A L Q U I L A L A CASA E S T R E L L A 102, do sala, saleta, cuatro habita-
ciones y servicios. L a llave e Informes 
en Teniente Rey 71, bajos. Telf. A-4395. 
44113 9 n 
lle, dos interiores, sala grande y servi-
cios modernos. 
44590 8 n 
C A S A C O N M U E B L E S 
Alquilo en el Vedado, sala comedor, tres 
cuartos, garage y teléfono, Huz eléc-
trica, en 140 pesos. Informan en el te-
léfono F-1Ü23. / 
4 ÜMO 13 nov. 
E S P A C I O S A C A S A 
Calzada, número 97, entre 2 y Paseo. 
L a llave en la farmacia. Informes, en 
Empedrado, 46, altos. 
44259 • 10 n 
SB A L Q U I L A E N L A V I B O R A C A L L E Cuarta casi esquina a Lagueruela, 
casa con sala, comedor y dos habitacio-
nes. L a llave en la bodega de la es-
quina. Su dueño en Angeles 69, bo-
dega. 
44298 • 8 n 
SE A L Q U I L A E N E L R E P A R T O SAN^ tos Suárez, calle de Durege entre 
San Bernardlno y Zapotes, la moderna 
casa compuesta de portal, sala, saleta, i tas en Suárez núm. 57, a hombres so-
tres cuartos, hall, moderno baño, co- . ios o matrimonio sin niños , 
medor. cocina, despensa, cuarto y ser-* 44691 3̂ n 
vicio para criados, garage, patio y tras- ' 
cía Montes. 
44182 8 nov. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A E N M O N T E 38, A L T O S derecha amplias y ventiladas habi-
taciones. Informes en la misma. 
17 n 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O compuesto de dos habitaciones, en 
¡10, A L T O S , 
X ' Se alquilan a caballero o matrimo-
nio sin n iños habitaciones a 15 pesos, 
con dos meses. Casa de moralidad. 
44668 8 nov. 
A" 25, 30 O 40 P E S O S P O R 30 D I A S , según habitaciones, con o sin mue-
bles. Todo nuevo, moderno. Hotel Cen-
tral Palace. Monte, 238, frente al Mer-
cado Nuevo. 
44667 8 nov^ 
B A L Q U I L A U N C U A R T O A L T O , 
grande, con lavamanos luz y l lavln, 
matrimonio sin niños u hombres so-1 montada COITO los 
los. Airenal, 2 y 4 ,frente al andén de 
la Tfrminal. 
4 4643 ? L n O V l _ 
SE A L Q U I L A N HEJ&MOSAS H A B I T A -ciones con teléfono, luz e l é A r l c a y 
llavln. Manrique, 68, entre Neptuno y 
San Miguel. 
44641 15_?}ov-_ 
O B A L Q U I L A N H E R M O S A S ^ H A B I T A 
clones, teléfono, luz e léctr ica y l la -
vln. San Miguel, 196, bajos, entro Be-
lascoafn y Gervasio. 
44640 15 nov. 
I~7N MONTJj: 101, A L T O S , S E A L Q U I -l i la una V-bltaclOn para matrimonio 
sin niños u nombres solos. Casa decen-
te y tranquila. Precio 27 pesos. Tiene 
luz. te léfono y llavln. 
44639 9 nov. 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Gran casa de Jjuéspedcs, Campanario, 
j 154, se alquilan h e r m o s í s i m a s hablta-
O R R A L E S , 45, S E A L Q U I L A ' clones con toda asistencia, trato esme-
habitación a hombres solos 
matrimonio sin niños. Informan y so 
piden referencias en la misma. 
44682 10 n 




Gallano 105, te lé fono 
8 n 
EN M A R R O Y O A P O L O R E P A R T O ontejl, calle Cortés letra, S, San-
ta Elena, se alquila una casa con cua-
tro cuartos, saíet, comedor, portal, luz 
eléctrica. Informan enfrente. L a llave 
su dueño Tulipán, 36, Cerro. 
44158 10 n 
P A L A C I O SANTANA 
Zulueta, 83 . G r a n casa para familias 
mejores botelet 
Hermosas y ventiladas habitaciones 
con balcones a la calle, luz pennan» 
te y lavabos de agua corriente. Baso: 
de agua fría y caliente. Buena co 
mida y precios m ó d i c o s . Propietario; 
J u a n Santana Mart ín , Zulueta 83, Te-
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H O T E L P A L A C I O COLON 
Manuel Rodríguez Fllloy, propletarto 
Teléfono A-4718. Departamentos y ha. 
bltaciones bien amuebladas, frascas J 
muy limpias. Todas con balcén a la c» 
lle, luz eléctrica y timbre. Baños Wt 
agua caliente y fría. Plan americanc 
plan europeo. Prado. 51. Habana. Cubi 
E s la mejor localidad de la ciudad. '\ÍV 
ga y véalo. I 
Biarritz. G r a n casa de huéspedes. I» 
dusti ia 124, se alquilan habitacionei 
con toda asistencia; precios módicot. 
rado, magní f ica comida y moralidad 
Baños calientes y fr íos y te lé fonos . P a 
ra hombres solos habitaciones, con co- " T J - ~ ' " on 
mida, a precios sumamente baratos. Abonados a la mesa a ¿v pesOI ai 
No se mude sin ver esta casa, que es 
la que tiene los precios m á s reducidos 
de la Habana. 
41838 15 nov 
mes. 
41941 _ l í 1 -
N S A L U D 3 S E AI.QTJII.AH BOI 
departamentos con vista a la can* E 1 
RE I N A 14, A L T O S . S E AX.QTJII.Air hermosas habitaciones con balcón 
a la calle. Informa la encargada. Te lé -
fono M-2313. 
44799 • 11 n 
C B A L Q U I L A N D~OS~H:ERMOSAS~HA"-
kJ bltaciones altas; una en Misión 67; 
la otra en S.frt Miguel 5. E l encargado 
al fondo. 
_ 44780 10 n 
SE A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O alto con todos sus servicios san1 Ca-
rlos. Consulado 76. A, entre Colón y 
Refugio. 
44741 13 n 
AG U A C A T E , 15, A L T O S , S E S O L I -cita un compañero para una buena ¡ compuestos cada uno de dos^nam^ 
habitación a.mueblada y con comida. Se 
piden v dan referencias. 
44197 10 nov 
Í^N 30 P E S O S S E A L Q U I L A U N A H A -j bltación con balcón a la calle en 
los altos de L a Flor Cubana, Gallano y 
San José. 
C 8979 4d-3. 
nes uno de ellos con un entresuelo co» 
pletamente Independiente, con 8X1 ^ 
y demás servicios aparte del /esto « 
la casa. Y en Salud 5 .altos, infonn" 
de otras habitaciones. Se desean 
sonas de moralidad. Hay aua en aoun-
dancia. 
alto» 
Se alquila el confortable chalet de 
dos plantas. Milagros casi esquina a 
J . B . Zayas , Mendoza, V í b o r a , acera 
de la brisa, al lado de la esquina de , I I T A L O J A es, A L T O S T S E ~ A L Q U I L A 
fraile. Informa su d u e ñ o D r . Anglada . ^ H ^ b r e f ^ S ^ y ^ 
precio, 26 pes^s mensuales. E s 
particular. 
T e l é f o n o s A-2374 e 1-1864. 
43785-86 10 n 
Loma del Mazo. E n la parte m á s alta, 
con m a g n í f i c a vista y bien situada, se 
alquila la hermosa casa acabada de 
fabricar entre Patrocinio y Cort ina. 
Tiene dos pisos, en uno seis hermosas 
Su 
casa 
AL Q U I L O E N D I E Z P E S O S U N A habitación a señora sola de mora-
I lidad. E s casa móderna. Pido referen-
j das. Marqués González 121. ' 
_ 44134 7_n 
AG U A C A T E 15, S E A L Q U I L A U N cuarto pequeño en la azotea, propio 
para un hombre solo. Se exigen refe-
rencias. 
44131 10 n 
44740 10 n 
SE A L Q U I L A N P A R A O F I C I N A S O S . habitaciones amplias y ventiladas, en 
los entresuelos de la casa Obrapía, 22. 
Informan en los bajos. 
4^747 10 n 
EN CASA D E F A M I L I A R E S P E T A -ble se cede una hermosa habita, 
ción con dos balcones a la calle. 
Se desea tomar en alquiler, por ano l 
o dos años , a partir del d ía primero 
de diciembre p r ó x i m o , una casa con 
i i . . j i • i uaicones a la caiie, con o 
 nabltaciones, todas COn ClOSet e ins-1 sin muebles. Excelente comida Agua-
- - t a l a c i ó n de t e l é f o n o y timbre, dos k a - ¿ I Í V 1 5 , AJTOS KSTARÁ DLSPON,BLE EL 
H O T E L " T E L L E R I A " 
Anima.?, entre Prado y Consulado, al la-
ú( del Cas ln j Español . Teléfono A-6098. 
Espaciosos Departamentos y habitacio-
nes muy ventiladas. Espléndidos cuartos 
de baños cor. agua fría y caliente. Co-
midas por abonos de semanas o meses. 
Precios módicos. 
43210 10 n 
garage. Se prefiere una casa peque- " a L P a n i r y / oiro grao cuarxo con su 
ñ a , de dos plantas, que es té situada ^ 7 ' * l t ? ™ * * C™?0*- En 
entre las caUes 15 y 25 y L y 8, V e - ,a l - r r e * n * h a b i t a c i ó n propia para 
dado. Se puede dar fiador o se pagan 
seis meses por adelantado. Dirigirse: 
A l comercio. S in r e g a l í a , en Yo mejor 
de Neptuno, se traspasa el contrato 
del establecimiento E l Iris , Neptuno 
84, comprando los armatostes. 
44143 17 n 
SE A L Q U I L A UN G R A N L O C A L E N Concordia 181, entre Aramburo y 
Hospital. Informan en el café de la 
esquina. 
44144 " . 16 n 
A l comercio. A lqu í lase en $300 la es. 
paciosa casa Neptuno 47 , entre Amis-
tad y Agui la . Informes de 12 a 3 , en 
Empedrado 40, bajos. Llaves en el 
número 53. 
44153 U N 
SE A L Q U I L A U N P R I K E R PISO capaz y ventilado, en Cárdenas nú-
mero 5 Darán raxón en Zulueta 36, G.-
altos. 
44080 8 n 
S O L E D A D , 4 8 
Se alquilan los bajos, compuestos de 
tre.i habitaciones, sala, comedor, baflo 
y cocina. E n $100. Informan: Teléfo-
no F-2134. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S E E E S trolla 23, cuatro habitat 
y servicios modernos 
RE F U G I O 39. E A L Q U I L A E S T A C A - ' sa con sala, tres cuartos bajos y 2 I • ^ ^^^o K"1 ^̂ •¡r-.̂ -uu. u u ¡ya ÍX-. , L ce r r •̂ 
altos. *atio, trasqpatio. Te lé fono F- Americano, calle Habana , n ú m e r o 55, f ^ ^ ' j . j S Q ^ c 
44593 8 n 'esquina a Empedrado. I c 7904 
8 nov 
ñ o s intercalados y pantry. E n c l otro 44752 15 n 
piso, gran sala, saleta, comedor, coc i - O ^ f n ^ á s ^ Ü ^ C Í ^ S Y pof á5 
na , pantry y otro gran cuarto Con SO nietrors. von gabinete de mamparas, 3 
por 5, balcón a la calle, lavado agua 
corriente. Se da luz toda la noche, l im-
pieza y otros interiores, de 20 a 25 pe-
sos. L a mejor de la Habana. Informes, 
el portero. 
44829 
IT'N O ' R E I L L Y 72, E N T R E V I L L E -J gas y Aguacate, hay habitaciones 
desde 12, 15. 18 y 20 pesos sin muebles 
y desde 18. 20, 24 y 30 pesos con mue-
bles, jardín, brisa, l lavín, etc. 
44099 10 n 
estudio. Tiene hermoso jard ín y por 
tales, garage para tres m á q u i n a s con 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B A R - ' 44044 celona número 14, con sala, saleta, Q B A L Q U I L A E N $300 E L S E G U N D O 
tres cuartos bajos y dos altos. Infor- j O piso de la casa I número 35 entre 
Ind 27 s 
10 n 
E N B E R N A Z A , 5 5 , 
entre Muralla y Teniente Rey. Se cede 
un local de dos departamentos, bien sea 
un departamento solo o arabos, para 
H O T E L C A L I F O R N I A 
íuartelen, i, esquina a Aguiar. Te lé fono 
1-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico da la ciudad, 
(luy cómodo para familias, cuepta con 
jcuy buenos departamentos a la calla y 
labltaclones, desde ÍO.SO, ?0 .U , $1.50 y 
42.00. Baños luz eléctrica y te léfono. 
Treclos especiales para los huéspedes 
«stables. ^ ^ ^ ^ 
H O T E L R O M A 




a s a de h u é s p e d e s I I F . L E N S H1 
t e l é f o n o M-9214. San Lázaro, 7o. 
esquina a Crespo. Se •'^ullanna",£fl' ^ 
frescas habitaciones, todas con agua 
rrlente, con todo servicio. S e a a n i ^ 
abonadoe para comidas. P ^ ^ L ^ 
i.ómlcos. Un cuarto con tres camas ^ 
ra estudiantes. 
40956 15 n 
" E L C R I S O L " 
L a mejor casa do huéspedes, todas ^ 
habitaciones servicio Pr'vad° ^ ' os **• 
l íente; espléndida comida, X * Lealt»11-
nómicos para familias estables. ^ 
102 y San Rafael. Teléfono A - a i " ^ 
41795 * 
ma el Sr. López, Telf. M-9285 
44608 8 n 
. entre 
lo y 17, Vedado, con sala, comedor, cin-
co hermosos departamentos, dos baños, 
cuartos para el servicio y garage. ln-
Ha-
T ^ N T A M A R I N D O .TÍUM. 20 E S Q U I N A cualquier giro de comercio o bien para áo completamente reformado. Hay en él 
, ^ , l a calzada de J e s ú s del Monte, so cflcina, contiene un armatoste, una me- departamentos con baños y demás ser-
AC A B A D A D B F A B R I C A R S B A L -quila la casa Paula esquina a Ba-1 forma Basilio Granda, Aguiar 7 
yona, número 78, a dos cuadras de la ^ í 1 * ; 
Estac ión Terminal, dos plantas, cua-1 
alquilan habitaciones a $16, con alum-
brado .al mes. L a encargada informa. 
43932 g n 
4360."? 13 n 
trecientos metros, pisos de granito, pre T J R O P I O P A R A G A R A G E , D E f O S I 
parada para su elevador, sin columnas. 1X to de gasolina u otros efectos 
puertas de hierro, te léfono Instalado, ¡ alquha un local con 520 metros de su 
el piso alto independlzable. O. Rodrí- perflcle cubkrla , en Za] 
se 
C E R R O 





SB A L Q U I L A E L A M P L I O Y V E N T I -lado piso alto de nueva construc-
ción, calle de J e s ú s María número 11, 
compuesto de sala, saleta, comedor, cin-
co grandes habitaciones, dos cuartos 
de baño con calentador, cocina de gas 




A L Q U I L A N L O S B A J O S D E V I -
fondo, para estamleclmlento, almacén _ 
depósito CUM. fiador. E n la misma infor-
man. También se alquila una habita-
ción en la azotea muy fresca, a hom-
bres solos y con luz. 
44426 12 n 
S E A L Q U I L A 
Zapata esquina 
A. Informes Dedlot y García. Obrapía 
2, Habana. 
43318 " 26 n 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A C H A L E T , J O S E P N I A , 4, Víbora, jardín, portal, sala, saleta 
corrida, 4 cuartos, gran baño, cocina 
gas, garaje, hermoso patio y teléfono. 
iL-fc .•formes, la misma. 
44714 13 n 
un salón bajo, con 2 puertas a la calle, 
para establecimiento, depósito o Indus-
tria; habitaciones altas, vista a la ca-
nnatrn hahita1<ir.r,»Q - » i „ , ' T a ^ h l é n casita independiente pa-'marindo 
relia .o. cuatro habitaciones, sala i i , ; matrimonio modesto. Su dueño, señor 1-219 
HE R M O S A N A V E . E N L A C A L L E D E Santa Emil ia, esquina a Dolores, en 
el Reparto Santos Suárez, a una cua-
dra de la Calzada de J e s ú s del Monte, 
se alquila una hermosa nave acabada 
de construir, de armazón de hierro', sin 
columnas en el centro, de 21 metros 
de frente por 50 de fondo y unos pre-
ciosos altos al frente para familia u 
oficinas. Informan: Cipriano Rolg, Ta-
38 Jesús del Monte. Teléfono 
AT O C H A , 8 Y M E D I O , A L T O S , Y C A -ñongo, 1-D, entre Zaragoza y San-
ta Teresa, a una cuadra de los carros, 
ta de mostrador, y muebles completos vicios privados. Todas las habitaciones 
para oficina. Precio módico. Se puede * 
ver de 9 a I I a. m. y de 2 a 4 o m. 
44735 12 n 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A hombres o señora sola, precio 15 pe-
sos. Carvajal núm. 1. a unos pasos de 
la calzada del Cerro, casa particular. 
41849 12 n 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
firopietarlo, Joaquín Socarrás, ofrece a as familias estables, el hospedaje m á s 
serlo, módico J cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta AvenUla. Cable y Te légrafo "Ro-
motel" 
" H O T É L T S P A Ñ / T 
«e alquilan estas dos casas modernas, I / ^ E R C A D E L N U E V O M E R C A D O her- ' VilleirK? r>8 esouina a Obr 
nT.oTt S S S f S T i H S L ^ S S Í 0 ? tín 2 ^ ™ s a habitación bien a S ^ S d a ^ T S S ^ ^ r S n í S t e i , í 5 d « ' 
»or fin ««n v r ^ o u l ^ contraÍ0 ra, d/>s Peiponas. E s casa particular con i clones con vista a la cali 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E a p l e n o centro comercial 
se a l q u i l a n ampl ios y ven-
t i lados d e p a r t a m e n t o s para 
o f ic inas , c o n m a g n í f i c o servi-
cio de e l evadores , agua W » 
n a t u r a l f i l t r a d a en todos los 
p isos , d o b l é s e r v i c i o te lefóni-
co, a prec io s razonables. 
I n f o r m e s e n e l mismo. Te-
l é f o n o A - 5 5 8 0 . 
C853S 
por un año y regal ía de 300 pesos o d 
600 pesos por dos años . _J « fM 11 n 
TU L I P A N , S E A L Q U I L A N L O S fres-eos altos del chalet de L a Rosa es-
quina a Vis ta Hermosa, con tres espa-
ciosas habitaciones, comedor, sala y por 
tal, magní f ico baño y cocina de gas, l 
cuarto y baño para criadas 
dra de la estación de los 
Zanja y a tres cuadras de .. 




te léfono y buenas comodidades. Exce- completo e hic iénlco. Precios modera-
lente comida, a $25. Monte 300, altos. dos. Se admiten abonados al comedor. 
44818 jto n Teléfono A-1832. 
CASA D E F A M I L I A C A M P A N A R I O I , S_n . 42, se alquilan habitaciones con I Q B A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
asistencia. Se da comida a domicilio. ' O Industria 94. a dos cuadras del P a r - ! b 
**83* 10 n I que Central. Informes en la misma. 
44561 
• E A L Q U I L A 
en los 
r ú i í r ' í s H í Ñ f f r ^ 
altos _de A m i s t a d ^ ^ ^ 
O E 
KJ la oii iwo "— _^¡__-i 




44793 10 n 
SE A L Q U I L A E N V E I N T E P E S O S una accesoria, con dos departamen-
tos, cocina y patio independientes, en 
Florencia, 8. Reparto Betancourt, Ce-
rro. Informan en el puesto de frutas. 
44771 11 n 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B U E -nos Aires 9, A, con sala, comedor. 
436.'4 10 n 
- - .- ....vs.i.vs IUWUVSW. ou nueno, señor i~¿ivi , o .cnrique KUDlo, i , 
. i ráeles Veranes. Maloja y Manrique. ¡ L a Colosal. Teléfono A-1404 
1 44453 12 n I 447IS 
tres habitaciones, con servicios sa-
o ^E e Rublo, Dragones, Sanitarios. L a llave en los bajos de la 
1 misma. 
15 n I 44684 8 ü 
H O T E L " L A E S F E R A " , 
,lcá sin comida a 2 pes m&tTmov# 
n diarlos. Habitaciones par» pesos. 1 
-•¿T a 100 pesos, 120 P e s o ^ H Í r y ^ l c v » * ! 
' - 'pesos y 250 pesos. Timbre^igtad. Te-
Dragones, 12, esquina a 
léfono A-5404. _ L ! J - ^ 
- — Éníp^ra' 
H A B I T A C I Ó N ^'^o Q u i ñ o n e s Aguiar y ^ 
sin mué- O con o sin muebles a hombres solos. An Se alauilan depártame" i^ , . 
bles, a hombres solos, en módico precio. 00 casa particular moderna. Excelente ; X* • • •„ elevad^'' ^ 









































, a uña cua-l 4 X-Q^ILO H A B I T A C I O N P R O P I A pa- I - Z l l " 1 8 _ n _ \ ü 
 varros de V , ra hombres Bol08 en $18, en Te ja - C E A L Q U I L A N L O S B A J O S D.E N U E - ! * 
le la Calzada I SL1110 ». altos. Tiene lúa toda la noche. O va del Pilar B, izquierda, con cinco f 
t ínez y Alonso, te lé fono A-3651. 




en $90. Informan en G a -
10 n 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con O E balcón a la calle, con o sin ué- ¡ 5 c A L Q U I L A UNA   i  uebles 
cisco 
44878 )0 n 
gundo piso 
14534 8 n 
20, 25 y 30 P*-
EN Z A N J A NUM. 87, C A S I E S Q U I N A ^ E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N con a Belascoaln, se alquilan habitado- O luz eléctrica y teléfono, a señora so-
nes con muebles y sin ellos. También la o a un matrimonio. E n Manrique S i -
se admiten abonados a la mesa. Buen A, bajos, entre San José y Zanja. T -lé-
trato. i fono A-9153 
44518 15 n i 44533 g n 
t . « < < i l l * t j . l | < . l 4..'. * 'j.i (J . i i. . .„ .... .1 - . . . . l i i í l i . / l J i 
pieza y alumbrado, a 
sos. Informes en el mismo. 
• i i % i r E l L F R É Ñ T E 
A f l O L X X X I X 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 8 de 1 9 2 l 
r A U N A D I E C I S I E T E 
erencla.nl6«« 
f^Tclstmo. 30, « S Monte y Cá-
10 n 
lente 
"onio v 9 
• M a 




31, SE i» 
.adas habij 
brea de 




•lez y Oquej.' 





f'es y tiene, 
idad. Es u 
n n 
R I A 





bles un ho» 
riedad, mora, 
idustria, 125 
§fono A-37U I ñor 
Al iTOS, 
con j 
C O N V O C A T O R I A 
, - i punto mjor y más cén 
.•usdo « i V- r „ Espléndidas habí . _ 
milco de 1» K f t ñ al farnoso paSe0 d ^ ' 1?1T CK1STO, HUHCBKO 37, 
¡iclone» 000 . ^ r i , buenas y muy ventl-; Be alquilan tres habitaciones 
Prado. Inter'reclbs especiales a faml-, balcón a la calle. Para hombres solos 
• I d a s . C0P, f. »ran restaurant. Se co- ir-forman en Muralla, número 117. 
fas <stabJ,e0s fustes, con especialidad 44366 M nov. 
"comidas a ^ ^ " j c , ^ ^ © 0 ^ pVe" />( AMAWO 84, AÜTOS DBx. C A P E i A C o m p a ñ í a A z u c a r e r a A n d o r r a S . A . 
« y e9merp de Martí, 117. T e - i fjT Isla, se alquila un hermoso depar-. 
og médicos raseo u I tamento con toda asistencia, hermosa por acuerdo de la Junta Directiva 
fono A-7199- jg nov. i terraza y c é r v i d o sanitario privado. I ¿ei día cuatro del mes en curso y dls-
g ü M ññ~í*Tnk—64 BS : 44242 H n I posición del Presidente, se cita a todos 
alquilan ^"'''"sDec'iales en comida. I I \ . entrada 
• a l a de Pre£:°b c suárez. teléfono M- solos de moralidad que den referencias, 
jletarlo ' 
tltuclón U N X V E K S I D A D 18, CINCO CUA 
precios 13 n 4i non • T ' K t a Sanana 
e»ta acre 
M con todo servicio, agua comente, _ ^ 
y caliente. ,de ^ a S S O ^ 2 ' 
43931 M'3569J M f 2 5 ^ 
. r i r T , nnpva v rodeada de árboles r Nuevo 3 
En casa nuera 7 ^ J a J L . . , Vives, habitado 
en e! logar mas alto do la ciudad, hay Ci0 ai me3 deg 
varias habitaciones con vista a la ca -
le Se amueblan s i hace falta y se 
l^e comida en la c a s a ; hay agua 
aliente en los b a ñ o s y luz toda la 
¡oche. Pasan por su frente tranvías 
para t^os los lugares. B e l a s c o a í n 98, 
lito», teléfono A-1058 
I S I M A " 
mes con nal-
desde 40 p». 
por persona 
las famillai 
icias. Se ad 









. Buena c» 
Propietario; 
lueta 83. T» 
COLON 
propletart» 
Tientos y ha. 
is, frascas J 
ileón a la ca. 
re. Bafios M 
n americam» 
labana. Cuba 




20 pesos a 
16 
tUXA» DO» 
ta a la cam 
los habitado-
tresuelo con-
cón su baM 
del resto « 
tos, inform» 
desean Ve!' 
aua en abuí' 
10 n 
ÉÑSTÍOÜSÍ 
iro, 75. alto* 
an amplia8' 





es, todas 1« 


















E R A " 
ones 
risa; "pVso* 
' m l t r i ^ ^ 
«y^e^vad^ 
Lmistad 
i i 5 
E m p í * 
evador, b*-
2 5 y 3 0 P * -
m e r e s 
V Ü E D t l F R E N T E 
na cuadra del Parque Maceo,_ se J - * ^ 7 , r « ? Q S l ¡ ¿ dos hermos¿8 ha-
bitaciones altas, a estudiantes. Precios 
módicos. Informan en el alto por 27. 
Teléfono F-1782. 
44442 10 n 
aloullan a personas de moralidad, am-
ollas y ventiladas habitaciones o depar-
tamentos con todos los servicios sa-
nitarios; es casa nueva, precios módi-
cos E n la misma informarán. 
4256 7 " » 
Vedado, a media cuadra del Parque 
C O M P A Ñ I A I N D U S T R I A L D E 
P A S T A S A L I M E N T I C I A S 
C O N V O C A T O R I A 
Do orden del señor Presidente y de 
conformidad con lo acordado por la Dl -
.«totlva, se convoca a los señores accio-
nistas de esta Compañía para la Junta 
General Extraordinaria que con el ob-E A I . Q U I I ' A TTNA H A B I T A C I O N p»-
•E »T.OTJIIIA E N T Z B C E R PISO, U N 1 ' V. . rÁ _^ „ c_ _ _ ^ J - « A-¡ celebrarse el día 9 del próximo mes da 
tu^rtamento de tres posiciones p.i-1 pendientes. 50 pesos. Se pueden • e r | N o ^ e m b r a a i^s 
viajante, o' dos ra familias u hombres solos, tiene asua 
corriente, cinco luces, buenos baños. 
Se admiten con comida de primera, con 
o sin muebles. Se reciben niños ya ma-
yores No falta el agua nunca. Casa de 
orden. Mes adelantado. Aproveche para 
vivir en casa nueva y frese, tod con 
blcones y vista a dos calles. Teniente 
Rey 76. Informan en el prlndpal. 
44332 10 nov. 
C H I C A G O " 
a todas horas. 
43857 15 nov. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
el Departamento número 509 dei edlfl-
i cic Frank Roblas, Obispo y Habana en 
ctta Ciudad. 
Habuna, 28 ¿e Octub-e de 1921. 
E l decretarlo, 
Gabriel Plchardo Moya. 
43570 § n 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
VE N D O U N A U T O P I A NO ÍTUEVO, sin uso, 88 notas, caoba, de per-
fecta repetición. Tiene su caja donde 
vino de fábrica, a mitad de precio de 
un almacén. Se garantiza. Calzada 90 
entre A y Paseo, Vedado. 
44118 15 ^ 
M A Q U I N A R I A 
. - —•p-a.A.TJO NTTU. 64, 8B _ 
r ^ I ^ ^ a b . t a d o n s _ R e - : A I - Q U ^ O ^ ^ ^ p ^ ^ J g ^ ^ » ^ J ^ q 
los accionistas de esta Compañía, para 
hombres <lue se 8lrvan concurrir a la Junta Ge 
j Aguila 146, esquina a Suspiro. 
44235 
10 
P R A D O , 9 3 - 8 , A L T O S 
No se admiten U P & P a la calle 
í g i j 
•^ónC'XlJBA M O D E R N A 
13 n 
r.eral ordinaria que de conformidad con 
los art ícu los diez y seis y veinte y tres, 
\eint6 y dos y apartado H., del Vigés i -
mo noveno de la escritura de su Cons-
•berá tener efecto el pró-
nco del mes de Ñ o -
las tres de la tarde, 
esta Compañía, s i -
tuadas en el sexto piso del edificio 
"Barraqué", calle de Cuba y Amargura 
en esta ciudad. E n dicha Junta se pro-
cederá, al examen y lectura de la Me-
moria anual correspondiente al año 
vencido el día treinta de Junio próximo 
pasado, al informe de las operaciones 
realizadas, a la presentación del Ba-
. , T , . , ,, .„ . a lance anual, a la elección de los mlem-
' Q ,7 ûTA ñ oP. , , ' , ,^ > hros de la Junta Directiva, a la resolu-
! i T l Reina y Salud ño JúquiUinJUIkl' Cl6 de lag proposiciones que fonatt-
\^SÍ?T ^ " a . . C ^ r j , e „ n t e o ! l e n los accionistas, y demis asuntos 
I S habitaciones en los altos de la ca-
i sa situada en la calle de Cuba número 
• 23, entre Empedrado y O'Rellly. Infor-
„i pasaje. Se alquilan on' man en Malecón 356, teléfono M-1559. 
trada P ^ j ^ hermosas habitaciones . 43515 . 12 n. 
Se vende un autopiano completamen-
te nuevo, con ciento veinte y cinco 
rollos. Animas 4 5 , bajos. 
44718 15 n. 
T ^ E N U E M O S S U M A M E N T E B A R A T A , 
V u.|3 mezcladora de concreto, casi 
nueva. Magníf ico negocio. No dejen de 
I verla en Jesrús del Monte 98 y 100. 
Crespo q García, S. en C. 
. 44783 13 n 
SS V E N D E MTTT B A K A T O XTK- U I N A -mo de la General Electr ic Co., de 
corriente continua, de 20 K. W. y 220 
volts, y 950 R. p. m. Con polea de 12 
pulgadas. Informes Planta Eléctr ica do 
Jobabo. Orlente. 
C 8606 15 d 36 
PIANOS Y A U T O P I A N O S A P L A Z O S . Los mejores y m á s baratos. Huber-
to de Blanck, Reina, «3, Habana. Telé-
fono M-í)375. Música, cuerdas, rollos, fo-
nógrafos y discos. 
44802 7 d 
SB A F I N A N T R E P A R A N PIANOS, autopíanos y fonógrafos . Pronta 
atención y precios reducidos. Huberto 
de Blanck. Reina, 83. Habana. Teléfo-
fo M-9375. Nuestro lema es complacer 
al cliente. 
44801 7 a 
SE V E N D E M U Y B A R A T A U N A MA-
quina de plisar sayas con cuatro 
O moldes distintos, su mesa y resto 
de aparatos. E n E l Iris , Neptuno 84. 
Se traspasa el contrato de la mltma 
casa- I,. . . ̂ o -̂u' 0mÍ 




E N D O MOTOR E D E O T R I C O DD dos T N T E R E S A A I O S ^ ^ T E R M ^ V E N -
corriente.. 5 H . P. A. Vives, Prado ^ ^ - - ^ S r a s ^ n S e v a l ' y de UB^ 
8 j a | Animas 101. taller de Joyería. 
P E Q U E Ñ A S P L A N T A S I j ^ e 8US ^ f / 0 ' i / ^ c ^ 
P A D A U A T F R H I F i n Work, gran taller de reparac ión a« 
P A R A H A C E R H l t L O i e léctrica. Lugareño y Mon-
Utrecemos u n a p l a n t a c o m p l e t a toro j e j £ ^.9459. 
p a r a 6 0 0 l i b r a s de h ie lo e n 2 4 h o - 41070 
r a s . O c u p a m u y p o c o e s p a c i o . E s 
10 B 
í á c o m p l e t a m e n t e m o n t a d a y l i s ta 
p a r a t r a b a j a r . M u y ú t i l e n H o t e l e s , Pé ídTda^deNin sombrero'de s e ñ o r a . — 
C o l e g i o s , Q u i n t a s d e C a m p o , e t c . Se le h a r á una buena grat i f i cac ión • 
S e e l e r E u l e r C o . S . A . , O b r a p í a , la persona que devuelva a 25 n ú m 
5 8 , H a b a n a . i 418, entre 4 y 6, en el Vedado, OÍ 
C9033 8d.-5 sombrero de señora que quedo olv» 
c i r o D A CIXI r i M n r T I I U T A 1 DADO EI ternes por la noche en n i 
S I E R R A S I N F I N D E C I N T A viaje de Manrique 13 a l Vedado. 
O f r e c e m o s u n a s i e r r a s in - f in d e 3 6 
p u l g a d a s , c o m p l e t a , c o n a r m a z ó n 
de h i e r r o , e n t e r i z a y c o n b a s e a n -
c h a y r u e d a s t o r n e a d a s . S e e l e r 
E u l e r C o . S . A . O b r a p í a , 5 8 , H a -
b a n a . 
C9034 8d.-5 
& n 
L I B R O S E I M P R E S O S 
QV D E S E A N COMPRAR DOS TOMOS 
O 1 y 2. letra A, He. del Diccionario 
de Legis lac ión yjurisprudencia de E s -
crichB. Empedrado número 34. Depto. 
núm. 26. 
44409 12 n 
servicio de criados y ropa de cama, a 
i matrimonios y caballeros de moralidad, 
ditada casa hay JjaDltaCIO- ; pe pifien referencias. Telf. M-2866. 
44106 17 n 
N DA A Z O T E A D E D E O T E D HA3SA-
na se alquilan una o dos habitacio-
que sean de Interés general y que es-
tén bajo su competencia. 
Para tomar parte en dicha Junta, se-
rá necesario poseer una acción por lo 
menos, con diez días de antelación a la 
fecha de la misma. SI se trata de ac-
EN GANGA. S E V E N D E UNA V I G -trola de gabinete, nueva, flamante, 
con 75 discos, 33 de ópera, nuevos casi 
todos de 12 pulgadas, de Caruso, Lá-
zaro, Emilio De Gorgoza, Constantino 
y Tltta Ruffo y 42 dobles de danzones, 
vals, paso dobles, fox1 trots. y one steps 
Monserrate 119, segundo piso, de 11 
a. m. a 3 p. m. y de 5 a 8 de la noche. 
44806 14 n 
P A R A L A S D A M A S 
r . , ^ « r a m i n n s Teléfono»1 nes para matrimonio sin niños u hom-1 clones al portador, deberán ser entre-mes. Cuatro Caminos, leieronos J20 al meg gadas en las Oficinas de la Compañía, 
8 n 
X J O T E D R A B A N A , U K I C O T R E N T E 
Mercado, Belascoaín y 
taciones con todo nu servl-
sde $20 en adelante. 
43933 10 n 
con aquella ant ic ipación; y sí de nomi 
¡ nativas, inscriptas en sus libros con 
EN 8175 V E N D O U N P I A N O A M E 3 1 -cano color caoba. Garantizado sin 
comején, tres pedales, cuerdas cruza-
das. Vale |400. J e s ú s del Monte 99. 
44660 8 n 
V E D A D O 
SE V E N D E U N P I A N O A D E M A N , com-pletamente nuevo, marca R. Gors y 
ind. 
dichos diez días de antelación. Los ac-
cionistas podrán concurrir personal-
mente, mediante carta de autorización a 
otro accionista, consignando, con cla-
ridad, su objeto, y previa autent icación 
notarial de su firma; y por poder con-
ferido a otra persona. 
T para conocimiento de los que ten-
gan Interés en ello, se publica la pre-
"TTEDADO: S E A D Q U I D A UNA H E R - ! senté, en tres números de este per ló - ; dos meses de comprada. L a doy por la 
V mo.sH habitación, señor o señora de' ^co . , r J -KT _ . .mitad de su valor, por tener que ausen-
moralid.ul. E n la misma se alquila un | Habana, 5 de Noviembre de 192x. j sentarme. Calle San Bernardino, entre 
Cón su cuarto. Hay baño y luz. „ M * Arando, Presidente.—Dedo. J . M . . «an Julio y Dureges. (Una casa cer-
Baxraquó, faecretarlo. gada ¿e alambre.) E . Lúpez, Jesús del 
•' 1 Monto. i 
44547 i n ' 44513 9 nov. 
Kallmann, de la casa J . Giral e Hijo. 
Se puede ver a todas horas en Encar-
nación y Serrano, altos do la bodega, 
J e s ú s del Monte. 
44383 8_nov. 
PI A N ODA: V E N D O U N A D E D PAMO-so fabricante R. S. Howard. Tiene 
•4502 
on la misma, calle B, entre 
f í ente al 295. 
7 nov. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S r í S I N G E R " 
Para talleres v casas de familia 
Q E V 
O dos 
E E N D E N P O R NO N E C E S I T A R S E 
neveras, una de marquetería y 
otra blanca, White Frost. También un 
usted comprar, vender o cambiar má- ¡ lavabo grande, todo en muy buenas con 
ouinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente do Sin-
cer Pío Fernándex. 
14181 30 n 
diciones y muy barato. Pueden verse 
en Neptuno 162-A, tercer piso. 
44304 11 n 
"T T E S A S D E E I D D A R S E V E N D E N E N 
1?A magní f i cas condiciones y estado. I n -
forman eu Bernaza, 3, altos. 
44650 13 nov. 
Consulado, 94 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
Pristamos y almacén de muebles Los 
Thes Hermanos. Gran rebaja en todas 
«us existencias de muebles y prendas. 
Jompramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va- ; 
Icr. Módico interés. Se avisa a los que 
icnen cbntratos vencidos paseri a re - ! 
ogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y , -m Allrn,n-Kr -n-a 
CG, frente a la panadería E l Diorama, I fij* 
M A Q U I N A S A L E M A N A S 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Coando su m á q u i n a de escribir o de 
sumar e s t é descompuesta o necesite 
V E N D E U N J U E G O D E < 
P e l u q u e r o s 
d e P e i n a d o s 
y P o s t i z o s 
> Pidan k 
D . S I M O N 
7, /?ue des Pyramlia. PARIS 
So catalogo de Postizo* con raya 
ultratransparente 
Precios los más módicos 
C A B E L L O A L POR MAYOR 
B R U T O Y T R A B A J A D O 
MANUFACTURA PERFECCIONADA 
D« Cabello y Postizos 
Pi lar , pe luquer ía de señoras , peina-i P A R A C O R T A R Y R I Z A R E D M 
dos, melenitas, trenzas y toda clase, 1 0 a sus niños, l lévelos a la " P E D U 
de postizos. T e ñ i d o del cabello con la j QUERÍA PARÍSIEN-S saijUd^47, frent« 
tintura L a Favori ta . Aguila 93 , en-
tre Neptuno y S a n Miguel. T e l é f o n o 
M.9392 . 
44454 14 n 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 
M a s a j e . 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a v o s . 
T e ñ i d o s d e pe lo , d e l c o l o r que 
i E N Q U E S E D I S T I N G U E E L M E -
C A N I C O V A R E L A ? 
Bn que sus trabajos son hechos con per-
fección y economía. Várela le limpia y 
arregla su cocina de gas y calentador. 
Várela regula el consumo por su espe-
cialidad. Unico en la Habana. Várela 
hace toda clase de Instalaciones e léc-
tricas y sanitarias. Várela tiene perso-
nal entendido para todos los trabajom 
Llame al teléfono P-5262 o al M-4804 
y Várela le atenderá, rápidamente. Várela 
tiene todo el material que usted nece-
sita para todos sus trabajos. 
la Iglesia de la Caridad. E s la casa 
eme trabaja más en proporción y la qu< 
hace el trabajo al verdadero estilo d« 
París . 
H A Y U N SADON E S P E C I A D par» 
señoras y señoritas, donde so lava la 
cabeza y se tíñe el pelo. 
Completo surtido de postizos a loi 
precios más razonables. 
S D D E P O S I T O D E DA T I N T U R A 
BfStROOT, la mejor que se conoce ho^ 
está en la acreditada " P E D U Q U E R I Í 
P A R I S I E N " , Salud, 47, frente a la 
Iglesia de la Caridad. 
C9079 8d.-T 
0 
VlQOBIZAbOR OCL SINO MATCMNO 
II UNICO PREPARADO CON El CUAL T0OA 
MADRE PUEDE LA CIAR A SU KU0 
M riXTt U TODAS LAS FAMAOAS 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Malson Lourdes. Tocas y sombrero» d» 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombreros de paja fi-
na, a $5.50; de paseo, en georgette, pa-
ja, chantllly, tul, f in ís imos, a 10 pesos 
valen 20; por este mes casi todo regala-
do; reformas de sombreros dejándolot 
nuevos. Confeccionamos vestidos con te-
¡ la y adornos finos, a 12 pesos; hacemos 
flores de tela, para vestidos, bordamos 
en todos los estilos. Remitimos encar-
gos al interior. Campanario, 72, entre 
Neptuno y Concordia. Teléfono A-6886. 
445S9 16 n 
C9067 4d.-6 
piezas, color rojo, tapizado, con cue- • 
ro español leg í t imo. E s t á nuevo. Costó 
760 pesos y se da en 380 pesos, dando ( 
50 pesos de fondo y 20 a l mes. Ngpt'jno, i A^ff r n n 1A T i n * n r a J O S E F I 62, bajos, entre Galiano y San NJCO- 1 ̂  OSSee, COn l a I H K U r a J V / O E . r i 
lás. 
44640 
S 3 ^ 
20 nov. 
V E N D E N : J U E G O CUy.r.-rc. real 
44705 7 d | 
Portát i les , fuertes, rápidas, prácticas, I jjuipijj-la « i d a precio antes a Olaniel ^ derno, con chiffonier, 200 pesos; 
baratas. Precio, $55.00. Mande un giro . f ' 'rn/I 0 í -or - . . juego comedor, 100 pesos; juego sala 
pcstal por ?58.00 y se le mandará. Agen- al teierono m-ÓOÓO, t s t a casa le l inv tapizado; otro caoba, caja caudales,' 
te; L u i s de los Reyes. Compra-venta-' • • „ _ „ „ _ i „ chiffonier americano, otro marquetería, I 
n p a r a d ó n y alquiler de máquinas do P » «U maquina por Un peso a i mes y aparador suelto, caoba, mesa corredera! I 
escribir. Obrapía,. 32, por Cuba. Telé- , ^ | a arrec ia gratis. L e damos a PUeS- COmoda aericana. automóvi l Hudson 7 ¡ 
i ^ . . pasajeros; también se cambiarla por au-1 
4 Q ¡ tro Cuente la g a r a n t í a que nos pMla-. topiano, segün convenio. San Miguel I 
41582 11 n 145, antiguo. 
44568 
N A " q u e es l a m e i o r . 




MANIDA M A N T U D A 
y peineta, se vende por necesitar 
¡ el dinero para embarcar. Aguila 93. Te-
¿Quiere usted comprar muebles b a r a - , Iéf404n4?3M-9392 
los? Vaya a L a Protettora, !a casa tt 
que más barato vende muebles, jue-! " L A C A S A D E L P U E B L O 
8 n 
?n<i (ta marin rom^iínr w cala v mu Por í400- H amuebla fiu casa, todo nue-
?os ae cuarto, comedor y sala y mu- vo y barnflsado a muñeca, fina y son 
chas íbmás piezas sueltas referentes la3 Piezas siguientes: comedor, 9 pie-
I T i • t . i zas. cuarto,. 5 piezas, y sala, 14 piezas, 
ttl ranw). lamoien vendemos joyas de Nota: estos muebles son hechos en ta-
8 n I A 6 E O U N D A P O R T U N A V E N D E J mamparas baratas y un Juego de co- «i 
medor moderno y compra toda clase n e c e s i t o m u e b l e s CD a b u n d a n c i a , 
de n nobles que estén en buenas condi- i i • T t'É k nnr» 
clones. Suárez 58. entre Gloria y MI- IOS pagO PICII , l e l e i O B O A - O Ü 5 4 . 
sión. Teléfono 3612. ! 26509 Ind.-15 Jn 
44414 10 n 
C a m b i o p o r C o n t a d o r a N a t i o n a l 




blo, que es tá en Figuras, 26, entre Te-
I nerlf e y Manrique, L a Segunda de Mas-
tache. 
M E S A D E T R E S 
mertia varas de largo, una baran-
w torneada, propia para oficina, cinco 
esoulturaa de madera y varias cosas 
mas sobrantes de un armatoste. San Mi-
pel 90. esquina a Manrique, baj.)í. 
4478 Ca:'aS y sarrafones vacíos . 11 n 
VewU y compre sus muebles en L a 
Sirena, N?ptuno 235-B, t e l é f o n o A -
»97. Es la que mejores ventajas le 
ofrece. 
J i 6 ^ 7 d 
CE VEXDE MUV B A R A T O POR T E -
*• lunaqbf8^ea{fJ l ^ ^ ' - u n . a c a p á r a t e 
AV I S O : S E A R R E O D A N DOS M U E -bles de todas clases, dejándolos co-
mo nuevos y los cabíamos del color que 
usted quiera. Especialidad en barnices 
de muñeca y esmalte fino, tapizamos y 
cnrejillamos. Llame al te léfono M-196C 
y en el acto serán servidos. Factoría, 
número 9. 
44351 1§ nov. 
HO R R O R O S A OANOA. V E N D O U N A 
máquina contadora de ventas. E s t á de manigueta, una balanza marca De-
casi nueva y se garantiza su mecanls- trolt, acabada de comprar. Calle Bar-
mo. Obrapía 79 pueden verla a todas cclona, 3, imprenta. También se rea-1 
horaa. i l'zan varias Contadoras National fia-1 
43923 8 n mantés , garantizadas. 
43445 12 n * 
M A Q U I N A S D E P L I S A R 
M A Q U I N A S de h a c e r B O T O N E S 
Acabamos de recibir un grande y va-
riado surtido de Máquinas para Plisar 
y para hacer Botones. 
También tenemos una gran variedad 
de sedas especiales para hacer dobla-
dillo de ojo. Hay todos los colores. 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l 
D e f i e n d a y a c r e c i e n t e sus e n c a n t o ! 
Tenga su cutis limpio y aterciopelado, 
sin manchas, arrugas, barros, pecas, es-
pinillas ni descoloraclones. Hermosee su 
busto. Dé vigor a los múscu los de la 
cara. Embellezca sus ojos, sus labios, 
brazos y codos. Haga desaparecer su do« 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E ; 60 C E N T A V O S 
* F l arrpaln v <u»rvirin meior v!ble barba. ^ los excesos de grasa y co-
u arreglo y servicio es mejor y idoa No teng.a SUg pOr0g diiitados. Co-
mas completo que en ninguna Otra I nozca nuestra línea^ de polvos para to 
casa. E n s e ñ o a Manicure 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S 
L A Z J L I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a ? de 
oro y p l a t a , b r i l l a n t e s , • o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o de v a -
lor . 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s , d e 
w / ? • an0' ,1of, Climas. cuatro s i - ! Vende todos sus muebles, joyas y ro- , . . 
V ^ ^ í l ^ ^ J ^ m l rnTsaÍP" «fc todas clases a precios «una- j h o m b r e , m c l u s o d e e t ique ta . 
E s í a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n -
d e . 
A l m a c é n de m u e b l e s y p r é s t a m o s lVru.EBI' i : , s :DE I,T:JC R C O R R I U N - ' 
XTX tes, al contado y a .plazos cómo-
dos, con nuevas rebajas. También • se 
alquilan. Asimismo sealizamos un enor-
me surtido de joyería, 18 kilates bri-1 
liantes y relojes. Almacenes de Rul sán-
chez, Angeles 13 y Estre l la 25 al 29, 
teléfono A-2024. 
43694 10 n ¡ 
C9032 10d.-5 
T T S T E D Q U I E R E A R R E G D A R SUS ; 
U muebles? Avise al teléfono M-9175, ¡ 
y compro toda clase de muebles en 'so. 
41023 i« n 
( L A C A S A N U E V A ) 
P r é s t a m o s 
M U E B L E S E N G A N G A 
C A S A " J E N N E T T E " 
R e i n a , 2 , 
e n t r e A g u i l a y C a m p o M a r t e 
L a m a y o r C a s a d e C u b a e n : 
fle conw Mnturina con borne, mesa » ^ ^ u o »u 
"Aquinrde dib " ^ e r ^ A,aaca' «na ' mente baratos. Por proceder de 
tor J " oobiadlllo de 030 con su mo- . «». 1 . Mcrlblr nnvn?rrlentes> una máquina de 
Tndo en m0,̂ 1KNÚMERO ™ - con pedestal. 
t0' vmCíí ^tos estado y muy bar'1-
10 n 
se-; 
' f- m^M E N X'A ? E 1108 S I O U I E N -
^ Mil!» Bl}\ caoba: victrola, lám-
Plézas .f.,.wi,|,nes' -y var,as camas 
^ ' " e n t r e U e v f í l n San NicolAs 50. «876 V5rtude3 y Concordia. 
10 n 
^ £ ? a í O s . Vedado g Qulnta 44 y 
granda mano. Visite la casa y ahorra-
rá dinero. Malo j a n ú m . 112, Habana . 
T e l é f o n o A-7974 . 
<4S3 
K 8 ^ ™ ^ 8 , V l D R i S S í i " 
1 0n 
nf lJ^UIos so venden en 





^ A H E s ^ P ' e t o de los afamados 
í ^ m o s ^ t C a B R U N S W I C K . " 
l?^* clase rtn0ta8 a p,azos-
"^Í^OSM P i d " 0 ^ , 1 0 8 PARA billar. 
T U t ^ « . f Catálogos y precios. 
¿HE BRUNSWICK BALKE 
H E N D E R CO. OF CUBA 
C o m p ó r t e l a , 5 7 
T e l é f 
S \ ! Í K 5 E 
«crono M - 4 2 4 1 
Ind. 4 n. 
«>Or, nSJ™*'** J U E G O D i 
^ girador, auxiliar aliado' compuesto 
Un 5 , bueñ estado ' ¿"fSa X. crlstale-
m l ^ ^ i f L pe30a-
10 d 25 
Remita $6, y a vuelta de correo recibi-
rá una igual, frente de oro, con sus 
letras, cuero fino. L a Argentina. Pena-
bad Hnos. Neptuno, 179. Habana. 
M U E B L E S 
Se compran mueble» pagándolos mas 
que nadie, as í como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiero empeftr r sus Joyas pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No 
se olvide: L a Sultana. SuáreR. 3. Te-
léfono M-1914, Rey y Suár*at 
" L A V I C T O R I A " 
A l m a c é n d e m u e b l e s 
Acabados da recibir y de todos los ta-
maños, tengo bureaux a precio de oca-
sión, con el 50 por ciento más baratos 
que en fábrica. Juegos de comedor y de 
cuartos, de marquetería, as í como tam>-
bién un extenso surtido de camas de 
hierro y sillones de mimbre. Puede vi -
sitarnos. No cobramos nada por mos-
trarle las muestras. Monte, 92. Telé-
fono A-2C38. 
41299 11 n 
AVISO A DAR E A B U L I A S . SI T I E N E SUR muebles en malas condiciones, 
no necesita comprar otros, yo se los 
dejo nuevos, por muy poco dinero, com-
pongo, barnizo de muñeca, esmalto en to-
dos colores, enrejillo. Se garantizan los 
trabajos Manrique, 52. Teléfono M-4445. 
Manuel Fernando. 
41878 i.e n 
S o i p b r e r o s d e s e ñ o r a , 
M o d e l o s d e P a r í s , 
M o d e l o s de P l u m a s , 
i o r m a s c a p r i c h osas . 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos de fantasía , sdlón de 
r-xposiciftn: Neptuno, 150, ontre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 do des-. 
cuento. Juego»» do cuarto. Juegos de co- i 
medor, juegos Me recibidor, juegos de 
sala, «i l íones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, , 
escritorios de señora, cuadros do sala l 
y comedor, lámparas do sobremesa, co- fT^r^o-j tí»rrir>ní»ln rlf<;rlí» ^ ^ 'ÍO 
lumnas y macetas mayól icas , figuras I r 0rma'> t erc iope lo , d e s d e 4) J.JKJ 
eléctricas, sillas, butacas y esquines do-1 S n m b r p r n s luto desdf» 7 0 0 
rados, porta-macetas esmaltados, vltrl- ^Omore iOS 1UIO, a e s a e , . 
ñas, coquetas- é n t r e m e l e s cherlones, 
adornos y figuras da todas clases, me-
F.-IS correderas, redondas, y cuadradas, 
selojes de par*-d, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
gi rato lias, neveras, aparadores, parava-
res y s i l lería del pa í s en todos los es-
tilo?. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a EspfcirJ", Neptuno, 159, y serán 
r .úmefoS™03' No CCNFUNDIR: NEPTUNO' | B o l s a s de s e d a $ 2 y d e 
Vende Jos muebles a plazos y fabrl- * 
camos toda clase da muebles a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
P l u m a s y f a n t a s í a s d e to-
d a s c l a s e s / 
A v e d e P a r a í s o , No . 3 . „ 
A v e d e P a r a í s o , N o . 2 . . 
A v e d e P a r a í s o , N o . 1 . . 
S E R E A L I Z A N M U E B L E S Y J O Y A S 
por tener qua hacer roformas en el lo-
cal cuando compre muebles y joyas vean 
primero los precios de esta casa por 
poco dinero Juegos de cuarto, $190; da 
marquetería, do sala, f90; escaprates, 
$12, de lunas, $40. Toda clase da pie-
zas sueltas, l ámparas , cuadros, mesas, 
mimbres, a precio de realización. Véanlos 
y se convencerán. Una verdadera ganga. 
L A M I S C E L A N E A 
SAN R A F A E L , 115. T E L E F O N O A-4202. 
M e d i a s d e h i l o a 7 5 c e n -
t a v o s ( 3 p a r e s ) . , . 
M e d i a s d e s e d a a i d . i d . . 
S o m b r i l l a s y p a r a s o l e s , 
d e s d e 
2 7 . 5 0 
4 0 . 0 0 




d s los usos y en todos los tonos: es-
peciales para rubias, para usar de tar-
I de y noche y para el escota Ofrecemos 
I un específ ico en cada caso, cuyo éx i to 
Esta Casa es la primera en L u b a I garntlza Elizabeth Arden, con domici-
i i J J l _ i J _ Hos conocidos en París y New York, y 
que implanto la moda del arreglo de cuy0g específ icos se venden en E l E n -
cajas; por algo las cejas arregladas canto, L a Casa de Hierro, peluquería 
' * i i i , Costa, por el tteléfono A-8733, o es-
aqui, por malas y pobres de pelos cribiendo al Apartado 1915, Habana, 
. ' i-y^,. „• _ „ „ . • ¡ | donde se facilita gratis el folleto " E n 
que e s t é n , se diierencian, por su mi- pos de la beiieza". 
mitable p e r f e c c i ó n a las otras que es- C 8694 ind 29 oc. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la car?. Mi&terlo s« 
llama esta loción astringente de ca-
ra, es infalible, y con rapidez quita pe-
cas, manchas y paño de BU cara, é s t a s 
producidas po- lo que sean, todas des-
aparecen aunque» sean de muchos a ñ o s 
y usted las crea incurables. Use un po-
mo y v¿rá iisied la realidad. Vale tres 
ara e'' campo, 
cas y eederías, 
ten arregladas en otro, sitio; sé arre 
clan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. S ó l o se. arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura 2 y 3 , puede 
lavarse la cabeza todos los d ías . 
E„ , , ,„„ , „ i , „ U , , _ _ , pesos, para e» ca po, $3.40. Pídalo en 
Stucar y tintar la cara y b r a z o s , ; ^ botfcaa y eederías, o en su depósi-
$1, con los productos de belleza Mis -Uo: Pí.luquería de Juan Martínez. Nep-
. i • r • ' ' tuno, 81. 
t e ñ o , con la misma p e r f e c c i ó n que, B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
el mejor gabinete de belleza de r a n s ; .ondula, suaviza, evita la caspa, orque-#»l tyaV>in*»f<» Ao VIPIÎ TT AC #«sta rasa *• tillas, d? brillo y soltura al cabello, po-e gabinete de belleza de esta casa es | ^ ^ ¿ ^ sedoso. Use Un pomo. yaio un 
el mejor de C u b a . L n su tocador use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R . R I Z A N D O , N I Ñ O S 
con verdadera per fecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, p*ss hace desaparecer las arru-
po c 
peso. Mandarlo al interior $1.20. fioti-
caa y sederías; o mejor en su < spós i to: 
Neptuno, 81, entre Manrique y ¿an Ni-
colás, Peluquería. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama eata loción aw Tingan-
te, que los imra por completo, en las 
primeras apllcaclonea de usarlo. Val» 
$3, para el campo lo mando por $3.40, 
si su boticario o sedero no lo tienen pí-
dalo en su depós'to: Peluquería do Seño-
ras, de Juan Martines. Neptuno, 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se JJnma esta loción astrin-
gente, que con tanta rapidez les cierra 
los poros y íes quita la grasa, vale $3. 
gas, barros, espinillas, manchacs y gra-l A: campo lo manao por $3.40, si no lo 
• tiene ru boticario o sedero, pídalo en 
su depósito: Peluquería de Señoras, da 
Juan AJartInjjz Neptuno. 81. 
sas de la cara. Esta casa tiene t í tu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
3 . 5 0 
S e s i r v e n ó r d e n e s p o r c o r r e o 
a t o d a l a I s l a . E l a r t í c u l o q u e 
no t e n g a m o s lo c o m p r a r e m o s 
p a r a u s t e d . 
M U E B L E S B A R A T O S 
S A B A N A S " D I A N A " 
M e d i a c a m e r a , 
u n a ; l a d o c e n a , $ 8 . 0 0 . 
T r e s c u a r t o s c a m e r a , 8 5 c e n t a -
^ b i % 7 E a P ^ d o r en buen 
S J f t r * dar C I M M a u.n espléndido 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
l ^ r 0 ^ C A S A R S E 
fc^^^Wo"?*? ¡00s8 muebles an 
S Ve?. 08 V baratni v 8 vend« bu«-
S ^ J 4 0 « m ^ V 5 8 lunas, $60 co pre?los ^Pedales jm 
« ^ n e r L * ^ me^8 c¿rre ¡ La: !?s modelos. Gran «u, 
K L A cuarto . í™15: "PejoB, $35- Aanltarias aporcelanadas, 
l A i 1 1 0 . : ^ c o ^ i . « • A / c S l l P ^ ^oba, ú l t ima nov 
• ^ÍIUMI61 columna.; to'H?1 mesita8 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tonemos un gran surtido de muebles, tma • la Anrr-r,* «tiQ T1* 
que vendemos a precios de verdadera 1vos» U n a , la QOCena, ipy./J. 
ocasión, con especialidad realizamos 
t juegos de cuarto, sala y comedor, a pro 
Si necesita comprar muebles no com-
pre sin antes ver nuestros precios, don-
de saldrA bien servid? por poco dinero, 
hay juegos completos, también toda cla-
se de piezas sueltas, escaparates desda 
$12, coii lunas $50, camas a $13, cómo-
da $20, mesa da noche $3, mesa de co-
mer $4, bufeos desde $15, juego da sa-
la moderno $75, cuarto, cuatro piezas 
.marqueter ía $180 y otras más qpa no 
7 0 centaVOS. ' se detallan, todo en relación a los pre-
1 clos antes mencionados y para conven-
cerse véa los fn 
" L A P R I N C E S A " 
"u^ta ° A ' A CAUDA- clos de verdadera ganga." T e n e ñ ^ r gran 
existencia en Joyas procedentes do em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
ae valor, cobrando un ínf imo Interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84. casi esquina a G A L I A N O 
C a m e r a s , $ 1 . 0 0 , u n a ; l a doce-
n a . $ 1 1 . 0 0 . 
F U N D A S 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a o c o m p r e 
sus m u e b l e s y p r e n d a s en L a H i s -
p a n o - C u b a . A v e n i d a de B é l g i c a , 
C h i c a s , 3 5 c e n t a v o s , u n a ; l a ; 3 7 0 , < e r c a d e P a l a c i o N u e v o . L o -
( ^ P E B T A E S P E C l A I i : 6 SXX.X.A.S 2 S I -
w « t e S c2oba• todo de rej i l la extra, 
barnizados de muñeca fina, y con re-
fuerzos en * 
da en su $35. 
También teñí 
*• lo £!b*Joa y ¿«Je *neañar. Vea •.. Q m&s finoy 80 convencerá qua 
Ks la mejor construl-
Tamblén vendemos a 
egos completos deJ 
surtido en mesan 
10 pesos. 
_ novedad, a 40 pe-
sos Banquetas de caoba par» pianolas 
a ??A Monte 120. Telf. M-906J, 
44246 
d o c e n a , $ 3 . 5 0 . 
M e d i a n a s , 4 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 4 . 5 0 . 
C a m e r a s , 5 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , 5 . 7 5 . 
' s a d a y H n o . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C6510 Ind.-15 Jn 
13 n 
A V I S O . S E V E N D E N CINCO má^ul"-
wrt l l2^5555?P' Una de clnco gavetas, ovillo central, nueva y cuatro muy 
os^n8 , ^ 8 ,hay nuevas. Precios: 45, 
28 20, 18, y 17, O'Rellly 53, esquina a 
^ t C a t e ' habitaclón 4. Se dan tan ba^ 
i^KHor tener que ausentarse su dueQo. 
44451 9 n 
A d e m á s de e s t a c i a s e , o f r e c e m o s 
u n c o m p l e t o s u r t i d o de s á b a n a s y 
f u n d a s de a l g o d ó n , " e x t r a " , l ino y 
" u n i ó n " , a p r e c i o s e s c e p c i o n a l e s . 
So l i c i t e las c a l i d a d e s 7 2 0 , 7 2 , 
8 0 y R . 
" E L E N C A N T O " 
C201 - — 
C9036 8d.-5 











VE N D O C A J A D E C A U D A L E S 34 por 23 y otra un poco más chica a 
precios de oportunidad. Animas núm. 
101, taller de joyería . 
44Í29 8 n 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Par ís Venecia ha recibido gran can- j 
tldad de azogue a precio reducido, qu» | 
le permite azogarle sus espejos por 
$2.50, por grande que sea; lunas do 
escaparate, 5 pesos el par; de lavabo, 
1 peso. Se le garantiza por diea años. 
Vendemos azogue. Llame al A-5600. San 
Nico lás y Tenerife. 
44176 2 f.lc. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto l eg í t imo de fresas 
E s un encanto vegetal. E l color quo 
mejores imitadas al natural; se refor- |da a los iabios. ú l t ;ma p r e p a r a c i ó n 
man también las usadas, p o n i é n d o l a s ; de la c¡enc¡a en ia q u í m i c a moclerna# 
a la moda; no compre en ninguna par-: v a l e 60 centavos. Se vende en Agen-
te sin antes ver los momios y precios' cias> FarmaciaS( S e d e r í a s , y en su de-
de esta casa. Mando pedidos de todo 6sit0f peluquería ¿e señoras de j u a i | 
I l a c i ó n 0 * Para COn' ,Mart ínez» Neptuno 8 i , entre Manr í -
es ac ión . . „ , , .„ que y S a n Nko'as, t e l é f o n o A-5039 . 
tsmalte Misterio para dar brillo ] 
a las u ñ a s , de mejor calidad y m á s 
duradero. Precio: 50 cenfnvos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñim^s o la aplicamos en los esp léndi -
dos gabinetes de esta casa . T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $3 .00; 
ésta se aplica al pelo con la mano: i 
ninguna mancha, 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z ! 
N E P T U N O , 81 , entre Manrique y 
S a n Nico lás . Telf . A-5039 
S15 U N E S C A P A R A T E D E cedro de tres cuarpos, para colgar. I 
E s t á en muy buen estado y se da en! 
80 pesos. Informan en Reina 13. 
4471 18 n I 
A c a b a m o s d e r e d u c i r grande-
m e n t e los p r e c i o s de n u e s t r o s m o -
de los de M A N I Q U I E S . L o s tene-
m o s de G O M A y F I J O S y d e E X -
T E N S I O N . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l 
C9031 10d.-5 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que corta y riza el pelo a lo» 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agente Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer nue-
va, sin aumentar el precio, al contado, . , 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-1 niños con más esmero y trato' cariñoso, 
glan, alquilan y cambian por las nue- as la de 
Yr 8.«^v,seTne por correo o al t e l é fono ' 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Estre l la 
Joyería E l Diamante. Si me ordena iré 
a su casa. 
<3901 ' 30 nov. 
C O C I N A S D E G A S 
Todo cuanto demandan las cocinas y 
calentadores pronto bien y barato. Ins-
talaciones y reparaciones e léctr icas 
bombas y motores agua y gas. Igualas 
mensuales. No tengo operarios pero si 
larga experiencia. A. Zulueta. Calle C 
número 200, Vedado. Teléfono F-1805' 
Vendo y alquilo motores. 
43969 11 n 
A VISO A L A S DAMAS. P L E G A D O S 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada1 de Par í s ) 
Hace la Decoloración y tinta de los ca-
bellos con productos vegetales vlrtual-
mente inofensivos y permanentes, con 
garant ía del buen resultado. 
Sns pelucas y postizos, con rayas na-
turales de últ ima creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados art íst icos da todos estilos 
para casamientos, teatros; "soirée" et 
bals poudrée". 
Expertas manicures. Arreglo de ojos 
y celas Schampolngs. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes es thét iques mannales 
y vibratorios, con los cuales acordeón, plorado de TUelo». DUÉÍ" ftll A ^ i « n i « - ^ I Í ^ cuales. Madama 
mos sayas, hacemos festón . S ^ Í A ^ 1 1 ^ ^ ^ -
maños. Forramos botones en todas for-
mas. Nuestros plegados no se van ni 
lavando la tela, pues son hechos por 
una máquina alemana muy potente. To 
dos los trabajos son perfectos y los ha-
cemos en el acto. Los encargos del In-
terior los remitimos en el mismo día 
de recibirlos. José M. Corbato, E l Cha-
let, Neptuno 44, Habana. 
42761 | n 
P E R M A N E N T E 
E s t a ¿asa garantiza la ondulación 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con su aparato francéa. 
úl t imo modelo perfeccionado, "tt^t'e•• 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A . 6 9 7 7 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R i n Á N o v i e m b r e 8 d e i ? O L X X X l } 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
S E V E N D E E N E L C E R R O j¡ -VENHT: U N A C A S I T A E N J,A. CA-
Escobar, precio $4.500. Informan 
C O N S O L I D E S U D I N E R O SE V E N D E F I N C A D E UNA C A B A Hería, cuarenta y dos cordeles y cua-
J E S U S D E L M O N T E 
Compro una casa nueva en la Calzada 
Q"6' pago. T a m b i é n se cambia por una c a . 
. "ca.: «a en los Repartos de Almendares. I n -
í c mi J * I A v - » . „ • _ p__ saleta al fondo, patio y traspatio. To- '< isb 
ss n | forma M . de J . Aceyeco, t o t a n o c o - rtag de cielo raao do3 ventanas Rubio U n solar en la 
mercial. Obispo n ú m s 59 y 61 , a l to». Gil . Benjumeda u. ^ ^ | ^ . ^ ^ Oficinas n ó m s . 5 y 6. T e l é f o n o M -
9036. 
tener ou. c i ó n . Renta m i s de $350 Se vende 
cuartos, deseo otra de 14 a i s mil con « 5 0 . 0 0 0 d á n d o s e facilidades en el 
4 cuartos en la Loma del Mazo, o cerca, _ , . , L . 
de la calzada. Tengo 50.000 pesos 
doy en hipoteca al 10 por ciento e" , p 
habana. Trato directo. E . Mazón y C a . , sa en los Kep 
Manzana de Gómez, 21¡J. 
44544 
~ C O M P R A D E C A S A S 
en la Habana y J e s ú s del Monte. Com-
pro tres casas de $4.000, $4.500 y 
$6.000, en J e s ú s del Monte, V í b o r a , 
una en la Calzada hasta $20 .000; 
dos en la Habana de $7.000 a $10 
mil. Trato directo con los propieta-
rios. Inform.a M . de J . Acevedo. No 
tario Comercial . Obispo n ú m s . 59 y 61 lo ^ hi teca E8lá a 
altos. Oficinas nums. 5 y 6. le ieton , __t_lx_ j . c 
M.9036 . 
44622 
Santos Suárez y Durege. Informa: 
G. Forcade. Obispo. 63. A-2416. 
44171 9 n 
VENDO E O S CASAS C E R C A S E ~ B E -lascoaín y de Carlos I I I . con sala, 
comedor, tres cuartos, cuarto de bafio, 
tado y el resio en 4 aftos. Para Infor 
mes y planos. Habana, 82. TelMonu 
A-2474. 
CC189 Ind. 10 j l 
L O M A D E U N I V E R S I D A D 
calle de M a z ó n , a 
44622 15 n 
parto Mlraflores, en Naranjl 
zan do s l íneas a una cuad 
la tercera por la l ínea de Guanajay. 
Horrorosa ganga. Se vende hermosa ne seis departamentos en magní f i cas 
. . j i . i condiciones. Informan en la misma, úl -
casa de esquina, dos plantas, portal timo cuarto. 
43922 9 n por las dos calles, garage, cuartos 
para criados, acabada de fabricar. N o ' Q B V E N D E U N C H A L B T PHOPIO pn.-
ircuu, i ' " - i -i j n i , O ra una familia de gusto y en una 
co a i esta alquilada. Puede entregar poco c a 
15 n 
una cuadra del carrito de S a n rancis-
co, en la V í b o r a . M á s informes en B a -
sarratc, entre Neptuno y S a n Miguel. 
COMPRO S O L A R Í>E $2.000 A $2.500 _ „ v l , c• ' T í'C 1UI ^AAI Pago con articulo de fác i l ventaJ S e ñ o r R a m ó n bicre. 1 eletono IV1-4001 
Reina 69, sastrería. 
44392 7 n 
1 462: 8 n 
Q l 
COMPRO CASA E N H A B A N A . NO f O dos pisos con 2.400 metros en la Lo-más arriba de Belascoaín. Pago hasta. ma del Mazo. Beers y Ca. O'Reilly 9 
12 mil pesos. Negocio serio y rápido. | y medio. 
Avisando al teléfono M-6237. voy a verla | C 9076 _ 4 d 6 
en seguida. Suárez. ~ '"' 
44495 • 12 nov. E N E L V E D A D O 
¡ E n la parte alta de la Cal le B , una 
casa fabricada en 683 metros de te-
rreno, se compone de j a r d í n , portal, 
ve s t íbu lo , recibidor, hall , comedor al 
C O M P R O UNA CASA E N i i A HABA"- fondo, dos cuartos criados, siete h a -
bitaciones para familia, dos b a ñ o s i n -
tercalados, pantry, garage y buenos 
servicios sanitarios, toda decorada, f a -
br icac ión de lujo. Precio de sacrifi 
S E C O M P R A N C A S A S 
Compro casas de Infanta al litoral de 
ln Bahía, pero no a precios fantást icos . 
Habana, 82. Teléfono A-2474. 
43174 3 d 
na. Vedado o Jesús del onte, quo 
su precio i.o exceda de 17 mil pesos. 
Para tratar: Campanario, 164, altos, de 
11 y media a 1 y una media. 
44347 10 nov^ 
situación Inmejorable, con las siguientes 
comodidades: Portal, sala, recibidor. 4 
cuartos, cuarto de bafto completo, co-
medor cocina, patio, garage, cuarto y 
servicio de criados. Se hace- negocio con 
el que se presente. Se puede dejar 6 
mil pesos en hipoteca si sequire.e Pre-
cio único 18 mil peso». Para verlo e 
Informes: Miguel Quintana. Santa E m i -
lia y Durege, o te léfono 1-1316. 
48731 10 nov. 
C H A L E T , P O R $ 1 5 . 0 0 0 
Admito $15.000 en efectivo y el resto 
$35.000 al S por ciento por un chalet 
precioso en el Vedado, nuevo, ves t íbulo 
sala, biblioteca, toilet. comedor, cena-
dor, altos, recibidor, 4 cuartos, 2 closets, 
magní f ico baño, torre con un cuarto, 
garaje, 3 cuartos criados. También ad-
mito solares y fincas en pago. Jorge 
Govantes. San Juan da Dios, 3. Teléfo-
no M-9695 y F-1667. 
40880 7 d 
J U A N P E R E Z 
SE D E S E A C O M P B A B U N I . O T E C I T O de terreno llano de unos ocho a diez 
i^etros de frente por 20 o 30 de fon- | 
c o. 
16 t e ü e " ? J ! * ^ 6 --n0S 0:C:h0-a fon- i « o - Informa M . de J . Acevedo, Nota-
y en "su * detecto una casa vieja de i rio Comercial . Obispo n ú m s . 59 V 6 1 . 
planta baja y estas dimensiones. H a de j . n f . . , _ o T \'t 
e-3tar situada en lugar comercia, o en altOS. Ut ldnas UUmS. D y O. leletOHO alguna de l s calzad s de los tranvías 
o n u y cerca de estas calzadas. No mo-
la jte ofreciendo nada distinto a lo que 
se solicita o con précios fuera de la 
lituaciftn. Dirigirse a Lu iz Díaz, Apar-
tado número 2565, Habana. 
43863 10 nov. 
" V E N T A D E " F I N C A S U R B A N A S " 
r i l R E S CASAS, M O D E R N A S , E N GAN-
JL ga. Un t̂ en $6.000, renta $60; con 
tres cuartos y dos patios; otra, con 4 
cuartos y dos patios, en $7.000, renta 
$'«0, y la otra de cuatro departamentos, 
dos altos, con tres cuartos y azotea y 
dos bajos con cinco cuartos y patio, en 
$20.000. Renta $220, todas con sala, co-
medor, cocina y baño, muros de 30 y 50 
cent ímetros y carpintería de cedro, bar-
nizado. Informa: B. Beltrán. Zaragoza, 
13, Cerro. 
44729 11 n 
IVI.9036. 
44622 15 n 
VE N D O CASA D E G A I . I A N O A C U B A y de Reina a Diarla, 6 mil pesos y 
reconocer una hipoteca al echo por 
ciento. Otra de Reina a San Lázaro. Pli 
30 mil peqos. Pueden dejarse diec)slíi3 
mil pesos al ocho por ciento. Manrique, 
78, de 12 a 2. No corredores. 
44669 9 nov. 
ASA D E E S Q U I N A E N C A L Z A D A 
de tranvía, cambio por finca rúst i -
ca de tres o cuatro m}l pesos de valor. 
Luyanó 92, bodega, informan. 
44388 12 n 
CH A L E T D E E S Q U I N A , CON Q U I N -ce metros de frente, en buena ca-
lle de la Víbora, y a dos cuadras de la 
calzada, se vende barato. Una casa en 
el reparto Santos Suárez., toda de cielo 
raso y 400 varas de terreno, 11 mil pe-
sos. Un chalecito de dos plantas, muy 
bonito, cerca de Estrada Palma, 10.500 
pesos. Un chalet sin estrenar que costó 
hacerlo 25 mil pesos, se da en 16 mil 
pesos. Y muchas casas más. J . Blanco 
Polanco, calle Concepción, 15, altos, en-
tre Delicias y San Buenaventura. De 1 
a 3 de la tarde. Teléfono 1-1608. 
-t-i,,585 8 nov. 
V E N D O D O S P R O P I E D A D E S 
Se venden dos casas en el Cerro, re-
^ I partos las Cañas, 420 metros cuadrados, 
fabricación moderna, cantería y hierro, 
sala, saleta, cuatro grandes habitacio-
SE V E N D E E N * $8,000"UNA~BONITA : nes, patio y traspatio Cuarto de ba-casa de altos, próxima a la calzada ño Precio. 10 mil pesos Tienen 11 mil 
de Galiano y muy cerca de la calzada pesos de hipoteca y se admiten en che-
de la Reina, buena para renta. Produce' ques iptervenidos 2 mil pesos Amistad, 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas? P E R I S Z 
¿Quién vende fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P K R E Z 
¿Quién toma dinero en hlpotaca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son terlos 
y reservados. 
taja de entregar el 10 por ciento de con- para entregar en el acto de la venuk 
E s t á toda cercada, dividida en cuar-
tones, situada en camino carretero que 
le pasa por el frente y entre dos pueblos 
.cerca de la Habana. Informa, su dueño; 
si-ñor Manuel Diego. Calzada, esquina 
a Diez. Vedado, bodega. Hora, de 4 a 6. 
I 44769 10 n__ 
• T 7 I N Q U I T A S B A R A T A S . E S MAS SA-
Neptuno, mide 0.04 ludable vivir fuera de la ciudad. 
comprando una 
todas con frente 
minutos de la Ha-
de comunicación de 
ado. luz. magníf ica 
de" J . Acevedo. Notario ^f"1 y la &rAan yentaJa, de v ? ^ } * a 
%»v « . * plazos muy cómodos. Solamente 10 por 
Comercial . Obispo nums. 59 y 61, a l - ciento de contado y el resto en 4 años . 
tos. Oficinas núm,$. 5 y 6, T e l é f o n o Pa¿aS6Toás ,nformes: Habana 82-
M-9036. 
44622 
C B V E N D E UNA CASA B N E * , de frente, por 41.50 de fondo. P r e c » ^ ^ ^ t a P ^ ^ e ^ ^ S . tc00dr 
h parto Miraflores, en Nar^n^to. ^ r u - a ^ ^ y un peque. ^ ^ i ^ ^ 
, a " a j ^ ; J l e : fio cei"o al 6 por ciento de i n t e r é s . la Isla r 3 r ^ arbol 
Informa. M 
30 d 27 o 
1 T 7 E N D O UNA P I N C A P E G A D A A QU1-
15 n I V ra, de 2 y media caballerías, terre-
• . . m « i r * H/I A n IA XT A rv 1 no rte primera, muchos frutales, cerca-
E N L A P L A Y A D E M A R I A N A O ( da de piedra, con frutos menores. Precio 
A una cuadra del Casino de la P l a y a 14 m11 Pesos 
y del Fro nt ó n J a i A l a i . Vendo un so- T I E N D O I . A M E J O R F I N C A Q U E hay 
1 J TOÍV . t. 1 » • V Cuba, para crila de puercos y va-
lar de / Z ü metros. Situado en AVCni- cuno y cualquier cultivo, pues es terre-
da mnv nlnnn IJ» ce-fin ñor checks no de fondo con Inmensos guayabales, a a , muy plano. L o ceno por CUCCKI p,atanales monte más de 10 mil pai-
del Banco Nacional y Españo l , a la mas criollas y buen paral. L a cruzan 
1 f _ m> j 1 4 . j - dos ríos. Son 55 caballerías de tierra. 
par. intorma Irl. de J . Acevedo. nota- parte cercada. Dista 10 ki lómetros del 
rio Comercial . Obispo n ú m s . 59 y 61 , ferrocarril del Oeste, antes de Pinar del 
la rif • ' e * T \'C Rl0- Precio "0 ml1 pesos, parte en hi-
altOS. Oficinas nums. 5 y O. leletono poteca. Triana. San Indalecio, U y me-
M Onoe 1 dio. Teléfono J-1272. - W J O . 43640 ? NOV. 
44622 15 n 
VE N D O U N B U E N C A P E , D E O R A N movimiento, muy próximo al Mer-
cado Unico, dos grandes vidrieras y 
una gran sastrer ía con existencias, en-
seres, con un gran local de esquina, 
cerca todo del mercado. Hay buenas bo-
degas, solares, casas y teApnos compra-
do para una casa con establecimiento. 
Informan Blanco y Suárez, Castillo 43, 
esquina a San Ramón, te léfono M-4435. 
43996 9 n 
ÓRROROSA G A N O A T I J E V E N D E 
una bodega en el mejor punto del 
Reparto ColumV ia, armatrostes todos 
nuevos, tostadero de café, molino eléctri-
co, alquiler módico, ocho años de con-
trato, precio de situación. Se puede ver 
en Díaz y Prlmelles, apearse de los 
carros Marianao calle Aguila, en el pa- 1 
radero Miramar. Señor San Román, a 10-
das horas. 
441S7 8 n 1 
C O M P R A Y V E N T A D E B O D E G A S 
Tengo muchas en venta entre ellas 
tengo muy cantineras a precios mód i -
cos. S i usted quiere comprar o ven-
der, a v í s e m e y será bien servido. F i - : 
guras 78, A-6021. Manuel Llenin. 
43833 10 n 
CHEQUES NACIONA, 
e. c. ..... ™ * ^ T M ^ 
* >¡Lir 
el 
8 ¡1 li 
Mai 
de 
T E N G O P A R A r o í nr 
en la Habana, Vedado ^ 
Monte y L u y a n ó , l a , . ¡ 1 • J e ^ 
dades: $5000, k í o o ^ N 
mil, $15.000, $15:000 $ 2 L 7 0 « . r 
$8-000, $3.500. $3500 S 
$6.500 $20.000. i ! 2 
Acevedo. Notario C o m ^ iM' * 
n ú m s . 59 y 61, a l t o r S ^ 
5 y 6. Telf. M-9036 
44622 ' • 
elf. M-2270 a- m- ^ de 3 a i ^ 
LCZ. ae » a 1 
Telf. -  
44635 
s 
' I T ' E N D O P I N C A S UNA C A R R E T E R A 
E V E N D E E N E L C E R R O , E N I iA I ^ Wajay. otra Punta Brava, otra Ho-
Avenitla de Primelles, once metros! yo Colorado, Baracoa, tres San Antonio 
de frente por treinta y ocho de fondo! Baños, cuatro Gdlra y Alquízar; una 
a $3. Urge la venta por tener que mar- . Cayajabo, 20 caballerías, $3S.000 Río 
charse para Europa. Terreno sin relie- Primelles 14, A. de 12 a 3. Telf. 1-3353 
no y cinco y medio de frente por vein-1 Joaquín García. 
te y dos de fondo, metro con una pa- ! 43643 H ^ M — • 
red al laclo. Se da en $1.000 y para ln- 1 ^F^T^TZ^^^^^^I^T. , 
formes Infanta 22, entre Pezuela y | E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Santa Teresa, Cerro, L a s Cañas. No co rredor. 
44378 14 n 
S 
E V E N D E N L A S S I G U I E N T E S P R O -
piedades: 3 manzanas de terreno y 
varias casas en el pueblo de Regla y 
una casa antigua en la Habana, cerca 
de la Terminal. Informan en Obrapía 91 
oficina comercial. 
44724 17 n 
SE V E N D E L A CASA B L A N Q U I Z A R , 7, una cuadra de Henriclay. con por-
tal, sala, comedor y tres cuartos, gas y 
electricidad, y todos sus servicios. Bn 
Ir, misma informan, y en Cristo, 
4,750 pesos. 
44766 11 n 
EN L A C A L Z A D A D E CONCHA S B venden dos casas de madera, con 
ttTreno para fabricar. Tienen dos fren-
tes y por los dos pasa el tranvía. I n -
forman: Concha, 183, entre Infanzón y 
Pernas. 
' 48368 11 n__ 
VENDÓ C A L L E F E R R E R S O S OA-sas $7.500; otra Víbora, jardín, 
portal, cuatro dormitorios, cielo raso, 
traspatio, $10.500. Primelles, 14, A, de 
12 a 3. Telf. 1-3353, Joaquín García. 
43643 8 n 
SB V E N D E N M U Y B A R A T A S L A S S I guíente casas: Una en Maloja, en 1 n n r < #• 
16 mil pesos. Otra en Someruelos, e n ; 4 1 . Z / D 0 6 TOIldO, O Sea 611 to ta l 
17 mil pesos. Otra en Aguila, en 13 
Q E V E N D E UNA S A S T R E R I A V C A -
O miseria, cerca del Mercado Unico. 
S e Vende e n lo m á s altO del V e d a - f o r m a n : Ferrer y Coll. Bernaza, 63. > 
E V E N D E UNA B O D E G A V S O S 
casas más en el mejor punto del 
Reparto. Tiene vida propia. Precio mó-
dico, por su dueño no poder seguir en 
el giro. Informan en la misma, calle 
San Ramón y Rafael Artola, bodega J a -
coraino. 
44696 10 n 
do , ca l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n s o l a r I S 
e s q u i n a d e f r a i l e , c o m p u e s t o d e 
2 8 . 0 4 m e t r o s de f rente p o r 4 6 . 3 1 
d e f o n d o o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P r e c i o , 14 pesos m e t r o . 
E n l a C u a r t a A m p l i a c i ó n d e L a w -
ton, ca l l e A , e s q u i n a a 1 4 , u n so-
l a r de 2 3 . 9 6 v a r a s de f r e n t e , p o r 
mil pesos. Otra en Aguila, en 18 mil 
pesos. Otra en Someruelos, en 17 mil 
pesos. Otra en Animas, en 13 mil pesos 
Se cede un crédito hipotecario de 12 mil 
pesos, sobre cuatro casas. Se dan en 
primera hipoteca hasta 50 mil pesos 
1 sobre propiedades que radiquen on el 
centro de la Habana. Se venden 20 mil 
pesos en bonos de la Compañía del Gas, 
a la par. Informan en Habana, 123. no-
taría del doctor Rodríguez Ramírez. Te 
léfono A-8701. 
43523 12 nov. 
EN L U Y A N O , S B V E N D E U N A ElT-quina. con establecimiento botica y 
ttrreno para fabricar. Informan en la 
Calzada de Concha, 183, entre Lnfanzón 
y Pernas. 
43366 u n 
$900 anuales. Informa su dueño. Señor 
Manuel Diego. Calzada, esquina a Diez. 
Vedado. Bodega. Hora, de 4 a 6. 
44768 10 n 
CA L Z A D A " D E ~ V I V ] ^ T S ^ V B N D E — u ñ a casa de 7.25 por 22, sala, comedor, 
cuatro cuartos, gana $60, en $5.500. 
Mitad en hipoteca. Informan en el ca-
fó L a Diana, Reina y Aguila, vidrie-
ra, Reinoso. 
44825 IOJI 
T ,7ENDO P R I M E R A O P E R T A R A Z O -
V nable casa de familia, nueve habi-
taciones modernamente amuebladas y 
bien alquiladas, agua' corriente, te léfono 
y contrato. Informan en la misma, Con 
sulado 45, segundo piso. 
44757 _ 10 n 
T T O B R O R O S A GANGA. P O R OCHO 
-LX mil pesos al contado y reconoce 
136, G. García. 
8 nov. 
R U I Z L O P E Z 
Compra y vende fincas rús t i cas y urba-
ní4S, establecimientos de todas clases, 
dinero en hipotecas en todas cantida-
des y tengo varias vidrieras de taba-
cos, cigarros y cuantas clases de es-
tablecimientos se deseen. Más infor-
mes en el café Cuba Moderna, Cuatro 
Caminos, de 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. Te-
lefono A-5358. 
44440 12 n 
ITNIOA O C A S I O N : V E N D O DOS h«r-mosas casas en Luyanó, con torre-
no para garage. Son 450 metros, en 
S mil pesos. Vale el doble. Caserío de 
Luyanó, 18, colegio-academia. 
44214 8 nov. 
P R O P I E D A D E S 
Vendo en la Habana, Jesús del Monte y 
Vedado y Cerro, todos precios y de s i -
tuación y admito cheques. Informes 
Amistad, 136. Teléfono A-3773. Benja-
mín García. 
VENDO A P R E C I O S E S I T U A C I O N un magníf ico edificio de varias 
plantas, algunas sin estrenar, dando 
facilidades para el pago. Pregunte por 
Delpado. Teléfono A-0832 
42292 18 n 
T T E N S O E L C O N T R A T O S B UNA 
V fonda de cuatro en menos de 
$1.000 con buchos abonados, buen pun-
to; al mismo tiempo doy $4.000 en hi-
poteca al 7, con gslrantía y lo mismo 
en pagarés . Cuenya y Pérez, Monte y 
Cienfuegos, bodega. 
44848 10 n 
9 8 8 . 9 5 v a r a s c u a d r a d a s . P r e c i o \ ^ E ^ n f o , u ? u m a n ° n t e a b a r ^ a ! f^ñ* 
y tengo varias de más precio. E n vi-
drieras tengo muchas de $400 hasta 
$4.000. Vendo un Ford del 18 en $400 
nuevo. Puede verse. Cuenya y Pérez, 
Monte y Cienfuegos, bodega. 
44848 10 n 
6 . 5 0 pesos v a r a . P a r a i n f o r m e s : 
ca l l e O n c e , n ú m e r o 1 3 7 , e n t r e K 
y L , V e d a d o . T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
C9026 30d.-5 n 
/ C O M E R C I A N T E S B I N D U S T R I A L E S . 
\ T E G O C I O : P O R U N A U T O M O V I L S B Kj se 
vende o arrienda la gran fábrica 
J.1 cambia un solar situado en el re- de almidón y demás féculas situada cer-
parto Lawton. de 988 varas, de esquina, I ca de Luvanft, en el Lucero, con tres 
calle 15 y Pocito; para informes: Dul- mll metros do terreno, en ia carretera 
cería de Cuba Moderna, de 88 a 9 de 
la mañana. Monte y Belascoaín. 
44438 8 nov. 
SB V E N D E U N T E R R E N O " 10 M E -tros de frente por 50 de fondo pro-
pio para hacer una buena casa y si no 
quieren fabricar el mismo dueño tiene 
una casa de madera con sala, comedor i ra<Jor Matamoros, de 9 a 2 
T>ODBGAS A P L A Z O S : E N G A L I A N O . 
JL> 8 mil pesos, 4 mll al contado. E n 
Campanario, 5 mll pesos, 2.500 pesos al 
contado. E n Concordia, 5.200; al con-1 
tado, 3.000. E n Marqués González, 5.500, I 
al contado 2.500. E n Leltad, 12.500. al 
contado 6.000. E n el Cerro, 6.500, al 
contado 2.500. E n Indio, 5.200, alcon-
tado 2.500. Y además, tenemos muchas 
más . todas con buenos contratos y 
también con dos mll al contado y resto 
a plazos. Venga a vernos en el café , 
Belascoaín y San Miguel, de 8 a 11 ; 
y de 2 a 4. Marín y Piñón. 
43856 15 nov. 
T>ANCO INTERNACIOITAT~~ 
=• S . ^ e ? » ^ ? " a c a -varlos chequesTnterveMH Banco -,, 
lados. Empedrado "- ,lido^ 
2270.10 a- m- y de ^ 
4465 P- m. T ^ 
de Güines. Se compone de una nave de 
650 metros cuadrados y todas sus ma-
quinarias y utensilios necesarios. Véa-
se y su dueño. C. Betancourt. Informa 
en Estrada Palma 28, Víbora, te léfono 
1-1738, de 7 a 9 de la mañana y de 1 a 
6 de la tarde, o en Chacón 10, el Procu-
44404 8 n 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Se vende un café, contrato, poco alqui-
ler, en $6.000. 
Otro café, no paga alquiler, buen con-
trato, en $8,000. 
Otro café, sobra alquiler, buen contrato, 
en $15.000; otro café contrato, no pa-
O O N I T O S , B A R A T O S Y S I N 
11 n 
I N T E -
SE V E N D E U N A E S Q U I N A CON E S - fono 1-7460 tablecimiento, bodega, con contrato 44241 
Vendo esquina con establecimiento y 
cinco casitas; dan Una buena renta,! renta_$457 LaWbodVga&en°13^00Up^os"y 1 rés ven(l0 tres solares una esquina 
frente a l t ranv ía Santos S n á ^ z , u n . ' ^ - ^ . ^ ^ ^ J o V ^ r A S ^ ' ^ T ^ n ^ ' -
r casa de dos plantas en la H a b a n a con Ü una cuadra de Infanta y rodeadas de 
una hipoteca de 55 mil pesos al 7 por rnmprdo en los baios Está a laui lada! í ^ i aSo L'af c»sas están siempre al ciento, le vendo u j i de las mejores pro- f 0 0 " * " ^ en DaJ0S- #awIuuaaa , quiladas Su dueño. Dr. Domínguez, ei 
piedades de ia Hauana, de cantería, hie- , barata. L e dejamos a un bajo ínteres r,a, de 2 a *• 
rro y cemeilto. a trea cuadras de Bo- i- _ „_ L - T k;x_ . 0 8603 10 d 2' 
lascoaíh y alquila | i como ganga en $460 d"»*™ « n hipoteca. T a m b i é n tenemos 
mide 14 metros de frente por cuarenta' varios chalets en Mendoza entre los 
ne fondo y fioi plantas altas y bajas. I . . . . j 1 ^r* 
E s prran negocio y lo doy así por em- dos parques el mejor punto de la VI 
dos cuartos muy gra des. SI no tie-
nen todo el dinero, se deja algo en 
hipoteca. Dos cuadras de la calzada. 
Informan en Dolores y Buenaventura, 
Víbora, teléfono 1-3429. 
445.2!) 8 n 
I> E P A R T O ~ A L M E N D X R E S . T R A S F A -* so solar con frente a la doble lí-
nea de tranvías P laya-Estac ión Central 
por lo desembolsado: contrato a $3.25 
vara. Ganga verdad por ausentarse su p¿ aíqullef, Vn'$32.500r o tro ' ca fé" con 
dueña. Más informes en Virtudes 122, trato y sobra alquiler, en $37,000. Hay 
bajos. Teléfono A-9785. otros de diferentes precios. 
44437 10 n 
Z Una bodega, cantinera, contrato, poco 
alquiler. $7.500. Otra, buen contrato, so-
bra alquiler, en $12.000; otra, de $14,500; 
PI* ,? !*0 otra' úe $15,300; Otra, de $18,500. can-
tineras, tengo otras varias de más y 
menos precios. Informa: Ruiz López, 
ce fé Cuba Moderna, Cuatro Caminos, 
de 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. Te lé fo-
no A-5358. 
4 4433 1 2 _ n _ 
UN B U E N N E G O C I O . C E D O E L CON-trato de una casa de huéspedes, 
esquina, bien amueblada, muy bonita, 
de gran resultado para un matrimonio 
o señora sola. Informan en Sitios 38. 
444SC * 10 n 
SB V E N D E U N M A G N I F I C O S O L A H de esquina en el Reparto Buen Re-
tiro. También vende un 
chalet de dos plantas. Informan telé-
del tranvía Lawton Batista. $15 men-
suales. J . M. Solá. Villegas 110 o ca-
serío del Luyanó 77. Teléfono M-3898. 
44263 13_n 
P a r a industrias. Se venden lotes de te-
rreno con chucho de ferrocarril , a l . SB V E N D E E N L A G R A N A V E N I D A de Concepción y una cuadra de la 
calzada, una gran casa con una medida { rnntnrillarin atnia v lur *»n e\ Rpnar . 1 ba. $3.500 mensuales, contrato 8 años, 
de 10 metros de fondo y con las sigulen j C a ™ ' 1 1 » 0 0 » > fluz» en 61 « « p a r - . g61o LnteresadoS. Freijo de 7 
BO T I C A . V E N D O E S T A B L E C I D A 20 años, centro comercial, venta a prue 
i u ^ f ^> TI .: 1 - PamPa"ario 10' bora. No SOmOS Corredores. Puede: tes comodidades: jardín, portal, sala, tO Batista, mUV p r ó x i m o a la Calzada 9. Estrada Palma 52, Víbora. 
' ^«CT I y de o a < tarde , . i- , . ) saleta, cuatro cuartos con lavabos de 1 „ „ „ ' l ^ ^ . » . . . Jl l tts« 44387 
44^1 12 n , tratar con sus d u e ñ o s directamente agua corriente, baño con calentador de L u y a n ó . Inrorma su d u e ñ o , Jorge 
TT'N 95,900 V E N D O CASA M A M P O S T E ' E - I en Santos S u á r e z v San Julio f abrirá c,oclna: entraPai"a- Para automóvi les , pa-
. sala. I 6 " 3311108 a , í*reZ-7 0311 JU,110» raDn9a tio y un pequeño traspatio. Para infor-
saleta. dos cuartos amplios. Se dejan en Construcción. Damos toda d a s e de mes y verla. Miguel Quintana. Santa 
* por ciento. J e s ú s del ê '̂ iA^A^ ~~ „J ' 1 . Emi l ia y Durege, Teléfono 1-1316, de 
, facilidades en el pago asi como admi- 12 a 1 y de 6 a 7 y media de ln tarde 
2.000 pesos al 
Monte 503. 
44868 
s E V E N D E UNA 
1 L n _ timos terrenos de esquinas en pago 
C U A R T E R I A E N 
43732 10 nov. 
Lawton, buena venta, parte al contado, 
resto en hipoteca, poco interés . Infor 
ma Lu i s Iglesias, Cerro 466. 
44812 • • 13 n 
y casas antiguas. 
44446 10 n 
GANGA. S E V E N D E N DOS juntas o separadas con jardín, por-
tal, sala, cuatro cuartos grandes, co-
medor al fondo un baño de lo más lu-
joso cocina azulejeada hasta dos me-
tros; despensa, cuarto de criados, la-
vadero, garage, techos monol í t i cos y 
P R O P I E D A D E S 
Vendo en la Habana baratas y 'de es-
CASAS 'l'ulna, a precio de situación. No compre 
Batista en el mismo reparto. T e l é f o n o 
1-2229. 
43444 12 n 
sin antes verme personalmente, 
tad, 136, García 
A m U -
8 nov. 
I^ L P I D I O B L A N C O . j Prado una casa i V E N D O E N E L la brisa, de dos 
SB V E N D E U N B O N I T O C H A L E T es-quina de fraile, con aleros de teja, 
a una cuadra del tranvía en San Ber-
nardino y San Julio, Santos Suárez. Tie-
ne portal, sala, recibidor, comedor, co-
cina, dos cuartos para criados, servicio ' 
auxiliar, garage y servicio de criados, 
en la planta baja. Y en la alta, cuatro 
cuartos, baño intercalado, pasillo y te-
rrazas. Informan su dueño, en la misma. 
4-Í733 10_ nov. 
E S T O S I E S G A N G A 
plantas 365 metros alquilada en 600 | Vendo en el gran reparto de Almenda 
^ a c S t p a ^ e l ^ g o r g u V t f d e l ^ i f ^ ^ ^ t l 0 ?115 000- ^ ^ Í ^ ^ V ^ ^ ^ ^ ^ Í ^ * 1 
p r a d o ? ^ i í a í S h j ! L í l ^ S ^ fabrlcado en 
nea en la calle Estrada Palma. Infor-! " . . " ^n* l0* C„a,Sal <le .?IlaJde-ra 5^2 rentan 
man Juan B. Zayas 15, y Vista Ale-
gre. 
44837 11 n 
CASA A P L A Z O S . R . B A T I S T A , cerca del carro, moderna, muy bonita, cie-
los rasos', sala, comedor, tres cuartos, 
cocina, baño e inodoro, patio. Precio, 
$4.000; con dos mil pesos de contado y 
UNA GANGA V E R D A D . V E N D O U N A ! 60 pesos al mes y dos cuartos m á s gran casa moderna, 500 varas de I Que pueden rentar 15 pesos y queda por 
fabricación. Tiene su portal, recibidor, t fabricar 8 por 12. Todo lo doy en 4 
sala, cuatro cuartos, cuarto de baño,1 mil pesos admitiendo dos mil pesos en 
saleta, comedor, cuarto de criado con efectivo y mil en cheques del Nacional 
sus servicios, entrada para automóvi l , i y mil a pagar en plazos cómodos. Véa-
Tlene hipoteca de $14.000. en cubriendo' me hoy mismo. Teniente Rey. número 
los gastos se vende. E s t á situada a 20.76, altos, primer piso, señor Piñón, de 
16 n 
metros de la Avenida Serrano, Reparto 
el resto a plazos muy cómodos puede | Mendoza, punto alto. Francisco Fernán-
hacerse de esta bonita casa; alquilada dez. en Monte 2, D. 
en $40 pesos. Informa Chaple. Concep-
ción 29. entre San Lázaro y San Anas-
tasio. Teléfono 1-2939. de 9 a 3 p. m. 
44844 11 n 
SE V E N D E UNA CASA~DE~DOS plane-tas, compuesta de una sala, saleta, 
tres habitaciones, cocina y servicios sa|a> ¿os habitaciones, comedor. 
S a 9 y de 12 a 2 de la tarde y las de-
más horas en Belascoaín y San Miguel, 
café. 
44511 12 nov. 
S E V E N D E , acabada de fabricar una Y * * ™ S E I S CASAS A T R B S CUA-
* . , . . Í T dras del í^uevo Mercado y desde 
Casa, Construcción de primera y te-: Belascoaín, a seis mil quinientos pesos. 
chos mono l í t i co s , compuesta de por- ^ g ? 1 1 ' Beniumeda 44- 11 n 
en la calle de Aguacate, cerca del Pa-
lacio Presidencial. Gana ciento cuaren-
ta pesos y su costo es de 16.000 pesos. 
Vendo otra más pequeña, también de 
Jos plantas, en la calle Trocadero «'er-
ca de Amistad y su costo es de 8.500; . . , ,. 
pesos. Dirigirse al Apartado 1394, M. M. 1 y servicios sanitarios independientes 
44606 8 
^ ^ENDO U N A B U E N A CASA E N L A calle Once del Vedado, muy prftxl-
j • j j« 1 ' Tn& a la línea y a la c l ínica Xúñez-
cesonas con entrada independiente, Bustamante, E s t á desocupada. Precio, 
$23.000. Trato directo. Informes: Agular compuestas de sala y cuarto, cocina 31, bajos. 
43815 
Sr. Azcot. 
E N L A C A L L E D E M U R A L L A 
Se vende una casa de m á s de 490 me. 
tros, en buen estado, propia para re-
edificarla para A l m a c é n de Tejidos.; mism,a, San Julio, n ú m e r o 12, reparto 
cada una. Está alquilada a base de I 
completo reajuste y produce m á s del 
13 por 100 del precio que se pide por 
todo. Informa su propietario, en la 
S O L A R E S Y E R M O S 
10 n 
Q B V E N D E U N M A G N I F I C O T E R R E -
O no 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Con $100 de primer pago y 
$15 al mes, se hace usted due-
ñ o de un buen solar en lo me-
jor del Reparto Almendares. 
Con calles, aceras, agua, cer-
ca del Vedado, la P l a y a de M a -
rianao y todo lo necesario pa-
ra fabricar su casita en el d í a 
de m a ñ a n a . L a tierra aumen-
ta siempre su valor. L o que 
hoy vale $1, m a ñ a n a va ldrá $3 
y el dinero invertido en tíe* 
ras está m á s seguro que en 
el Banco y no hay quien se lo 
quite. P a r a ver los solares, pla-
nos y d e m á s informes, d ir í ja-
se a la oficina de 
M A R I O A . D U M A S y S . A L -
P E N D R E 
Calle 9 y 12, T e l é f o n o 1-7260 
Reparto Almendares, 
Marianao 
C 8473 30 d 18 c 
8 n 
B O D E G A 
Se vende unaj a tasación, cerca de la 
Habana con contrato de cuatro años, al 
quiler 25 pesos, con una casa al lado 
para vivir. Hace de venta 60 pesos. Des-
pués de pasar balance se dejan mll pe-
sos a plazos. Amistad, número 136. B . 
García. 
8 nov. 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r . A m i s t a d , 1 3 6 . 
Vendo y compro toda clase de estable-
cimientos, fincos, dinero en hipoteca, 
todos mis negocios son serlos y reserva-
dos y garantizados. Oficina: Amistad, 
136. B . García. Teléfono A-3773. 
P A N A D E R I A S 
Vendo 4, una casi regalada, para uno o 
dos socios que quieran ganar dinero. 
Informes: Amistad. 136. Benjamín Gar-
cía. Teléfono A-3773. 
H O T E L 
Con 50 habitaciones todas con lavabos de 
ag:ia corlrente. a precio de situación y 
también vendo una gran posada. Infor-
mes: Amistad, 136. B. García. Te lé fo -
no A-3773. 
C A F E S Y C A N T I Ñ A S E N V E N T A 
vendo un gran café. Buen contrato y po-
co alquiler, y una cantina muy barata. 
Informes: Amistad, 136. B. García. Te-
léfono A-3773. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo una en 600 pesos. Buena venta y 
poco alquiler, y tengo otra de 800 pesos, 
y otra de 1,600. Informes: Amistad, 136. 
D. García. Teléfono A-2773. 
K I O S C O D E B E B I D A S 
Vendo uno en 1.400 pesos. Vendo 25 pe-
sos diarios. E s buen negocio para uno o , 
dos socios que quieraa trabajar. Infor-' 
U R G E L A V E N T A D E C A F E . 
en Calzada, en $3.000, se admite a ml- ; 
tad de contado, paga 20 pesos de alqui-1 
ler, tiene 6 í<ños de contrato, con como-
didades para' familia. Informa: Federi-
co Baraza. Reina y Rayo, café. Teléfo-
no A-9374. 
T E N G O B O D E G A S , A $ 1 , 0 0 0 
A l contado. A precios antiguos. Son i 
buenos negocios. Con comodidades para 
familia. Informa: Federico Peraza. Rei -
na y Rayo. café. Teléfono A-9374. 
U R G E L A " V E N T A 
dr una bodega. Buen sitio. Valuada en 
2,500 pesos. Se deja la mitad plazos. 
Tiene comodidades par» familia, yen-
da 50 pesos diarlos. Informa: Federico 
Peraza. Reina y Rayo, café. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite p^rte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, café. 
C a f é s , F o n d a s y C . de H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la Ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ños. Informa: Federico Peraza. Reina y 
Rayo, café. Teléfono A-9374. 
S O C I O C O N L O O P E S O S 
en efectivo para bodega, cerca de Cua-
tro Caminos. Puesto de aves, cerca de 
Cuatro Caminos, buen negocio, se vende 
muy barato. Teléfono A-C'ó74. 
B O D E G A S O L A " E N E S Q U I N A 
Con 5 años de contrato, en $4.500. No 
p&ga alquiler. Se admiten dos mil al 
contado y el resto a plazos. Informa: 
Federico Peraza. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. 
B O D E G A S , V E N D O V A R I A S 
buenos negocios, con $1,000 de contado 
y el resto a 200 pesos cada. 6 meses. 
Federico Peraza. Reina y Rayo, café. 
Teléfono A-9374. 
F o n d a s y C a f é s j u n t o a l N u e v o 
Mercado, tengo varios negocios muy 
j bueno. Federico Peraza. Reina y Rayo. 
ICafé. Teléfono A-9374. 
| Neces i to soc ios c o n a l g ú n d i n e r o 
para 'cafés, fondas, bodegas, hoteles y 
otros giros. Federico Peraza. Reina y 
Rayo, café. Teléfono A-9374. 
C a s a s de H u é s p e d e s , e n $ 2 . 5 0 0 
mitad de contado, con 4 años de con-
trato. 200 pesos de alqulelr. Federico 
Peraza. Reina y Rayo, café. Teléfono 
A-9374. 
_ 44276 1̂4 n ^ 
AP R O V E C H E N , B 0 D E Q U r í 3 O S : ~ P O B tener que embarcarme vendo, cerca 
del Vedado, gran esquina de 19 varas, 
por 31 de fondo, fabricada y con magní-
fica bodega mixta. Se garantiza tiene 
cerca de 11 mil pesos de axlstencía. L o 
doy en 18 mil pesos, 9 mil al contado 
y resto, en hipoteca, al seis por ciento, 
obre la finca. Para informes: café, Be-
lascoaín y San Miguel, de 8 a 11. Se-
ñor Marín. Pregunte en la cantina. 
43549 7 nov. 
SE V E N D E UNA F O N D A E N (500 por no poder atenderla su dueño. I n -
forman en Reina 123. 
44253 9 n 
GR A N " NEGOCXO. S E V E N D E U N A vidriera de tabacos, cigarros, quin-
calla y billetes de Lotería. No trato con 
corredores. Directamente con su dueño, 
Consulado y Genios. 
43914 8 n 
C H E C K S D E L BANCO^NAcTn» 
Necesito $120.000 del B a n 3 
nal , p a g á n d o l o s al 40 por 
valor, dando en pago un c S 
conocido del Gobierno, h í ^ 
de J . Acevedo, Notario C o « l 
Obispo n ú m s . 59 y 61, ^ 
NA4S4 6n22mS- 5 y 6' Telf- ^ 3 6 
D I N E R O ^ S O B ^ R I T H I P O T E C ^ 
E n el Vedado. Necesito t o m ^ 
meras hipotecas $65.000 al lA j 
ciento sobre dos espléndidas J 
c í a s . Valen m á s de $150.000 h 
m a M de J . Acevedo. Notario U 
c ia l . Obispo núms . 59 y 61 ! 
Oficinas n ú m s . 5 y 6. T e l é L . 
9036 . ' efoí0 
44622 
B A N C O N A C I O N A L Y 
E S P A Ñ O L 
5 e r e c i b e n checks de esioi 
B a n c o s a l a par , como cnoh 
de e n t r a d a en casas y solarej 
a p l a z o s . 
O B l a r u , s o . 
T e l é f o n o s M - 9 4 9 4 , A-SOfi 
44413 
C I N E 
Se vende con edificio propio, capaci-
dad para 500 personas y un chalet 
al lado. Todo a precio de s i tuación. O 
se canjea por chale, en Santos Suárez, 
o la Víbora, que represente igual valor. 
Buen negocio para quien lo atienda y 
conozca el negocio. Informa: A. Faget. 
Reparto Los Pinos. 
44103 16 n 
F A C I L I T O D I N E R O E N HIPO 
C A . T R A T O D I R E C T O . RESER 
A B S O L U T A . S R . P I T A . AGUIAl 
N U M E R O 1 0 1 . 
44481 
D I N E R O B A R A T O 
Doy dinero barato en hipoteca en 
cantidades. Habana, 82. Teléfono A-
42783 » 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel? 
Márquez. Cuba. 32. 
DI N E R O . ÜO DOY CON~HrP0TÍti desde el 8 por ciento y comprf 
vendo fincas rústicas, urbanas y ti 
res. Pulgarón, Ágular 72, A-6864. 
44297 7i 
D E 1.500 A 15.000 PESOS SE DAS £ 
A-/ hipoteca, con buenas garantías, 
la Habana o sus afueras, al ocho ri 
ciento. Operación ráápida. Ramos, Cci 
cordla, 223. Teléfono M-3500. 
44330 8 ñor 
HI P O T E C A S P A R A DA HABANA, nemos 120 mil pesos en partida! 
60, 10 y 20 mil pesos y para Jesús 4 
Monte. 
44347 10 nov 
HI P O T E C A . S E DAN HASTA W» en hipoteca, en casa bastante a f 
pender por dicha suma que esté sito» 
dentro de la ciudad de la Habana. I 
forma F . Montes, Droguería Sarrá. I 
léfono M-9078. 
44566 
HI P O T E C A S P A R A DA HABANA nemos 120 mil pesos al ocM 
ciento, en partidas de 60, 40 y so 
pesos. También tenemos dinero 
J e s ú s del Monte y Vedado. J]c|1,' 
choterena, Obrapía, 98, altos, depan 
mentó 1, te léfono M-3683. 
44347 i t ! L 
CA P I T A D BIEN'EMPÍEADO. Sí den bonos hipotecarios del w« 
Gallego por valor de 3.000 pefs- /' 
ducen el 7 por clentí de interés » 
libre de todo impuesto. Informa A ( 
brador, Marina 1 esquina a ve"u'™ 
cinco y media a 7 y media P- ^ l 
44293 
SE V E N D E DNA V I D R I E R A E N pan to céntrico de la Habana. Tiene bue 
na venta. Su dueño la vende por asun- i 
tos de familia. Informan en L u z y 
Habana, café. 
44147 15 n 
TOMO 50.000 PESOS PRIMBB* poteca al 8 sobre casa en 
tres plantas cerca Parque Centr*. 
bre de gravámenes , escrituras mw 
pías . Teléfono M-2083. el proPle 
admite corredores serlos. 1(,, 
44098 • - , 
HI P O T E C A D I R E C T O , C0VeSi taje, hasta doce mil Pê r;fono 
Jiménez, Notaría Muñoz, o teiew 
3483. 91 
=a 44072 
DE S E O CODOCAR D E C U A T R O A cinco mil pesos en primera hipote-
ca, e nesta Capital. Módico interés, pe-
ro sólida garantía. Informan por el te 
lé fono 1-3060. No intermediarios. 
_44833 _ 1 1 n 
SE D A N $2.500 E N P R I M E R A H I P O ; teca sobre buena garant ía al 1 por 
ciento, sin comisión. Directo, Rlvero, O* 
Rel l ly 4, altos. Teléfono A-5562. 
44862 io n 
EN PRIMEJRA H I P O T E C A D O Y S E I S mil pesos a módico interés. Infor-
ma L u i s Iglesias, Cerro 466. 
44811 13 n 
D I N E R O , 
para hipoteca doy ^ tom° ^"s rep^ ti dades, para la Habana y los r¿f|. 
e-|r.o, barbería. Glsbcrt. * - - j . 
" I $ 2 5 . 0 0 0 D O Y E N HIPOTEC* 
haremos la operación en ei nt01 
pía, 98. Primer piso. Departa 
mero 5; de 1 a 5 p. m. R- we • 
43770 
De precio y condiciones informa M.1 Santos S u á r e z , T e l é f o n o 1-2981. T a m - f n " ! ^ c a m 
en el Reparto Country Club, con, 
una superficie de 2,500 metros, situado' ( V e n d o ) 
en la Avenida Segunda, acera de la som- f u , n 
bra, a jo.oo metro. Se admite $5.000. J u a n Bruno ¿ a y a s y Cortina. Los 80 
de J . Acevedo, Notario Comercial , bien vendo el mejor chalet del repar . 
Obispo n ú m s . 59 y 61, altos. Oficinas to y lo doy só lo por 13 mil pesos, 
n ú m s . 5 y 6, T e l é f o n o M-9063. 44209 8 nov. 
15 n 
T I E N D O E N SANTOS S U A R E Z , P R E N 
• te a la l ínea del carro, una casa 
acabada de fabricar de 10 por 3 4 me-
tros, con portal, sala y saleta, tres 
cuartos, baño Intercalado, saleta de co-
mer, un hermoso hall, cocina, cuarto 
srevlcios de criados y entrada para au-
tomóvil . Todo el frente y hall de can-
tería, con los etchos monol í t icos , la 
casa m á s bonita de Santos Suárez, en 
$17.000. Se puede dejar algo en hipo-
teca. Informa Sr. Vleites, Nueva del 
Pilar y Antonio Díaz Blanco, teléfono 
A-0251. 
44634 i „ 
T ^ E A M E , Q U E D E CONVtTENE, SZ 
V quiere usted garantizar su dinero 
sobre oasas y duplicar su capital, vea 
al maestro de obras, señor López; ten-
drá psted su casa donde la desea, según 
su precio, con dimensiones y comodidad 
a su gusto; ya son muchos los que están 
viendo el resultado. Véame hoy mismo. 
Oficina: hotel París, Misión y Zulueta. 
Ü I M 8 nov. 
SE R R A N O E N T R E S A N T O S S U A R E Z y Enamorados J e s ú s del Monte, se 
S A C R I F I C I O D E O P O R T U N I D A D 
E n el Reparto L a Nueva Floresta, !^0es^ ^7IP3istad 1367" B! García"'TeiéfO 
Avenida de Acosta entre! 
V E N D O C U A T R O C A S A S 1 
. f o r í r ' - B Í ^ f c ^ ' - S a S M a r . . « ú m . . U y 15 de la manzada 5 & „ r X d r o . í . " V - M o ^ : » ? ^ . ^ , 
10 , C a d a solar mide 722.74 varas, igual Amistad, 136. B. García. ¡ 
O O D A R D E E S Q U I N A V E N D O ü i T o I J \ U 5 A 5 ™ ™ * ^ ^ ™ * ' * \ B O D E G A S 
^ $ ^ J * ? ^ £ ? X ^ * M : ] á * J * ^ i ? . ^ V « , A o una que hace de venta aoo pesos,, 
po, 67. 
44713 
brisa m 1 c n situado Miüe 
JL labazar 
manzana 
Neptuno 271, bajos 
44542 
r vendo solar de 150 metros n ú m . 59 y 61, altos. Oficinas n ú m s . 
número 28, solar 2. Informan r _ _ ; , . ' LUO. 
5 y 6. Telefono M-9036. 
12 n 44622 
EN E D R E P A R T O AMTDZACION AD-mendares se cede o traspasa el con-
trato de los solares en esquina, fraile, 
vende una casa í»^o>,ada ¿'^ construir" * con uno centro en Ia calle 12 y 10 y 
con portal, saia, saleta, cuatro cuar- iotro en l2 y 6' esquina brisa. Se dan 
tos. bafio intercalado, hall con galer ía a *5.75 vara y pagando todo al con-
. de vidrio, garage con altos v servicios' tado • $5.25. Para informes 5a. y 8, Ve-
Se Venden: un bonito chalet en el re-I (]e "lados. Su dueño en la misma, a to-i da(íO- Bodega. Telf. F-5387. Díaz. 
^ n .. . i , , " " " I d a s horas. 44460-61 10 n 
parto Batista, Luyano , y dos casitas! _ i 
en el Vedado. Pagando una p e q u e ñ a 
cantidad en efectivo y el resto en hi-
poteca al 8 por ciento. Buena inver-
s ión . Informan J e s ú s del Monte 235. 
44229 18 a 
17 n 
V E N D O E N E D C E R R O U N A P A R -
15 n 
\ RIBORA, D A W T O N , MENDOZA. Ven-do solares bien situados, desde 4 
a 16 pesos la vara. L u i s de la Cruz Mu-
ñor. Jesús del Monte, 368. Te lé fono nú-
mero 1-1680. 
- <3809 10 nov_ 





so. Sefior Piñón. De 7 a 12 
cela de terreno de siete ymedio de l \ T E N C I O N . T E N O O DOS P I N G A S si-
frente por treinta y ocho de fondo, m e - ¡ XÍL tuadas en Orlente, de 300 caballo-D O S C A S A S B A R A T A S 
palatino cerca de la l ínea tienen I tro a cinco pesos cincuenta centavos 
• tres cuartos, preparadas ' y otra de diez metros de frente por 15 
$5.900 cada una. Rentan I de fondo, a diez pesos el metro. Infor-
A alt,0^' Primer pl - i mes Infanta 22. entre Pezuela y Santa 
Teresa. No corredor. 
T E N G O U N L O C A L i 
Céntrico, de garaje, que vendo al con-1 
tado. Caben 60 máquinas. Y vendo un 
gran garaje, en 3,500 pesos. Informes: 
Amistad, 136. B . Garc ía 
A T E N C I O N , B O D E G U E R O S . 
Vendo bodegas al contado y a plazos, 
de todos precios, desde 1,000 pesos en, 
adelante. Informes: Amistad, 136. B . ' 
Garc ía 4 
17 n 
42S08 8 n 44378 14 n 
A TENDO DOS C A P E S , D E A 6 Mi l i 
, V pesos cada uno. parte de contado 
rías, cuajadas de cedros, caobas y otras , y el resto a plazos cómodos, con buenos 
maderas, deslindadas por la Orden 62. contratos y poco alquiler. Para infor-
Busco socio que entienda la explotación ] mes, café Belascoaín v San Ipuel de 
de montes y con capital. Puyans, 19 y 8 a 11 y de 2 a 4. Señor Marín y P l -
O, Vedado, F-5491 flfln 
441<2 10 n l 43856 15 nnv. 
A L O C H O P O R C I E N T O 
d.:>y diez o doce mil pesos, con buena 
garant ía hipotecarla. Habana o Veda-
di.. Manrique, 78, de 12 a 2. Tel/ifcno 
A-8M2. 
4 ' 9 nov. 
O F I C I N A G E N E R A L D E Ñ E G O C I O S 
S A N M I G U E L 1 9 6 . B A J O S 
C a p i t a l , 5 0 0 . 0 0 0 pesos . 
Dinero, primera y segunda hipo'.rc.i, c 'm 
pro duques y cedo créditos htpoteua-
rlos rier cheque\ Intervenidos de tod-:* 
los barros, con garant ías propieda-
des en la Habana. Se cobnu cuentas 
atrasadas, cartas de ciudadanía, s» Í-K-
can pasaportes y t í tu los de chauCCcur 
en 24 horas. 
44642 15 licv. j 
D E 1.500 A 15.0O0 P E S O S S E DAN E N 
JLJ hipoteca, con buenas garant ías , en j 
la Habana o sus afueras, al ocho por 
ciento. Operación rápida. Ramos. Con-
cordia. 223. Teléfono M-3500. 
44331 8 nov. 
^ Y Q Ü E ^ Y I I B R E T A S ~ 
Compramos de todos los Bancos y en 
todas cantidades a los mejores tipos 
de plaza. Pagamos en el acto y en 
efectivo. Compra y venta de valores 
nacionales. Alfredo Garc ía y Compa-
ñía. Manzana de G ó m e z , 233 . 
40091 11 n 
p O M P R O Y V Í N D O BONO3,» 
Kj tito del Tesoro. Tom° ^des ^ 
bretas todos los bancos, gra- prlm^ 
dades. Dejo dinero hipotecas. 5j j . 
14. A, de 12 a 3 p. m. Telf. Í 
quín Garc ía 
43643 
C A P I T A U S T Á S 
S« ofrece la oportunidad * 
9C oes^s a 100 m'l. en P d j 
poteca -oe interés al s¿eatec0^9tr¿3 
y pla-ío como'io, sobre una ^ 
nueva que constituye Adinero ^ 
tía. Se puede entregar el dm ̂  ^ 
sualidades hasta e0^1 ¡nteresad' * r 
trata directamente 7, « 
escrito. P. Agui la Habana j j ^ 
41684 
F A t í L I T A D I N E R O , 
tos en tedas cantldaies en ptó»> 
propietario:, y >ome^'*g cotl^%Z 
pignoraciones ae ya^operac ion^ * 
riedad v reserva en la* lU jiiaD 
lascoaíñ. 34. altos, de 9 » ^ 
rez. 
S O B R E F I N C A R U S ^ ^ 
en B a h í a Honda. ^omJ. a de ^ ^ 
por ciento sobre una ^ X* 
ballenas, en primera O* 
25 cabaUer ías en c n a ^ a ? > 
Herías de c a ñ a . I ^ 0 ™ * - ^ 
Acevedo. Notario a ^ 
n ú m s . 5 9 y 61, aUos 0f.c. 
5 y 6. T e l é f o n o M-903b. 
44622 
A N O L X X X I X 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 8 d e 1 9 2 1 r A i i l N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E Ü R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A R ^ D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c , c t c . 
^ ^ T M A N E J A D O R A S 
^^^^^^^fAltO. HV A . WTTMEBO 
.-iSXAJ»* *; «i y 23, ee necesita una 
' 44729____ 
r T ^ ^ T s a l i c i t * 111111 manejadora con 
gerencias, para niño recién 
¡ £ X CaUe 17 núm. 14, alto^ Ve-
dado-.6 ^ ^ i i n 
/ ^ » I A P * - t ra iga referencias y se-
^ E m o l i r con obl igación. B, es-
S S i n l T ' 3 - Señ0r 10 n _ 
_ J 4 ̂ - = B « ó 5 A r ~ P » - a H < 5 3 ! a A , D E S E A rf o l i a r colocación do manejadora en hH« respeto. I n fo rman : calle 19. n ú -tós* d« 5esPntre Paseo y A . Vedado, 
mero 348, w» 10 n 
44 Í60_ ——3 
r s . "SOLÍCITA TTNA B U E N A C R I A D A 
8 mano para el Vedado. E x í p e n s e 
^ d e . n 7 í Í s y p r á c t i c a en el servicio de 
reíe!^nr in forman de 9 a 11 en Oficios, 
^ a U o s . Departamento 514. ^ ^ 
P
— v á / T TyWjTPIWCAr^CEBtíA BB~1 .A 
Habana, se sol ici ta una criada blan-
. Informan en Malecón, 54. 
44821 
SE SOUGZTA B H OA8A » B CORTA fami l ia una criada que sepa su obl l -iraclón y ayude en la cocina. Sueldo »30 
y ropa l impia . Se exigen referencias. 
San Mariano 29. 
44592 ? n 
SE S O L I C I T A U N A C I A B A D B MA-no que sea f o r m a l y trabajadora. 
Para t ra ta r desde laa 9 a. m. en adelan-
te. Egldo 17, altos. 
44613 8 n 
SE S O U C I T A U N A B U E N A C R I A D A de mano y una buena cocinera 
para corta f a m i l i a ; en el T u l i p á n ; 
informan, de 8 a 1, en Concepción i . 
Cerro. . 
44239 3 o 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R !• I M P I A y trabajadora para servir a un ma-
t r imonio en Mis ión 15, altos. 
44321 8 n 
C R I A D O S D E M A N O 
EN SAN M i a U E I . NUM. ISO, B A J O S , se solici ta un criado de mano pe-
nninsular que sea aseado y trabajador. 
Que t ra iga referencias. 
44779 13 n 
SB S O L I C I T A B N CASA B5X. SR. Juan Argliel les, L í n e a esquina a F. 
un buen criado para pr imero, que sepa ¡ 
de servicio f ino y tenga buenas referen-
cias. T a m b i é n un segundo que sea for - j 
mal y trabajador. Se da buen sueldo y ' 
uniformes. 
44135 6 n 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINB-ra repostera. Sueldo $45. Tiene que 
ser muy buena. SI no sabe, que no se 
presente. Presentarse d e s p u é s de laa 
dos en Calzada de la V í b o r a 700, des-
p u é s del paradero de Havana Central . 
_ 4 1738 10 n 
EN I i A C A L L E 2 N U M E R O 202 SB sol ic i ta una cocinera que sepa bien 
su oflcidl y que sea' aseada. H a de traer 
recomendaciones de las casas donde ha-
ya servido anteriormente. 
44816 f 11^ n__ 
SB S O L I C I T A U N A COCINERA QUB sepa cocinar. SI no sabe que no se 
presente. Ha de ser sola y v i v i r en l a 
colocación. Campanario 58. 
41879 10 n 
SB S O L I C I T A B A B A E L R E P A R T O Mendoza, Víbora , una buena cocine- i 
ra y repostera, puede dormi r en el acó - : 
modo. Di r ig i r se a la Calzada, del Monte 
120, de 11 a. m. a 12 p. ra. 
44540 ! L n _ ! 
E N E C B S I T A U N A COCINERA QUB 
duerma en la colocación. Sueldo $30 • 
en la Calzada del Cerro n ú m e r o 685. j 
44538 9 n 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
EN E L H O T E L CUBANO ESTA H E R -menegllda F e r m í n y Garc í a , que de-
sea saber de sus c u ñ a d o s J o s é Casares 
y Agus t ina Iglesias. T a m b i é n desea sa-
ber de Secundino Saavedra y Sán ch ez 
4^93 10 n ' 
SB SESEA SABER D E B E N I T A A L -ba, viuda de D á m a s o Más , de San 
Pedro de Paredes o de sus hijos Roge-
11a viuda de Pérez , o de J e s ú s U r i ^ 
Alba. Es para comprarles una f inca 
que les queda a ú n en Paredes, concejo 
de Luarca. D i r í j a n s e a Calzada del Ce-
r ro n ú m e r o 466, al s e ñ o r L u i s Ig le -
sias. 
SB S O L I C I T A U N J A R D I N E R O QUB a d e m á s yaude el servicio de mano, 
i para el Vedado. Se exigen referencias, 
í Informan, de 9 a 11, en Oficios, 116, 
altos. Departamento 514. 
44762 10 
SB S O L I C I T A SEÑORA J O V E N D B re conocida honradez que t ra iga refe-
rencias para hacerle cargo de lo» que-, 
haceres de la casa. Casa de moral idad. 
In fo rman en Mura l l a , 61, altos. 
44671 8 nov. 
Q u í m i c o , se s o l i c i t a , s i n p r e t e n s i o -
nes , e s p e c i a l m e n t e p a r a t i t r a r . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 0 1 . 
41813 16 n 
C9082 8d.-6 
"\ T A N U E L RODRIGUEZ MOSQUERA, 
i l X na tura l d^ Chantada, E s p a ñ a , su h i -
jo J o s é R o d r í g u e z Lemos desea saber 
su paradero. In fo rman Vi l legas 99, H a -
bana. 
44851 10 n 
tammmmmm— V A R I O S 
- ^ r - T J o s T A D 62 SE N E C E S I T A U N A 
F . « ruda para la l impieza y • que se-
(av^r para cuatro de fami l i a . Telf. 
l U L . 
S— ^ S O L I C I T A UWA C R I A D A D E ma-no neninsular, de mediana edad, que " s í obl igación; si no es a s í que no 
8 presente. Be lascoa ín . n ú m e r o 6, a l -
C 0 C I N E K A S 
SB S O L I C I T A U N A COCINERA, D B mediana edad y que ayude a la l i m -
pieza, para un mat rmlon lo en Campana-
rio, 138. 
44712 10 n 
CO C I N E B A . SE S O L I C I T A U N A Co-cinera que haga loa Quehaceres de 
la casa y duerma en la colocación. Es 
para un mat r imonio solo. J e s ú s M a r í a 
n ú m . 60. 
44450 8 n ^ 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA que ayude en la casa. Ha de dormir en ! 
la colocación. Calle A n ú m e r o 246, en- | 
t re 25 y 27. V 
44300 « « 
C O C I N E R O S 
44651 12 nov. 
S" S O L I C I T A UNA C R I A D A D B MA-no que sepa coser en la m á q u i n a , sueldo veinte pesos y ropa l impia . Mo-
n l T s O L l C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
S guiar para habitaciones, que sepa 
ínser a mano y" a m á q u i n a y tenga re-
/.ronclaa. ueldo 30 pesos 5» ropa l impia , 
r/lle 21. entre A y Paseo, V i l l a Hay-
/¿e Vo se quieren jovencitas. 
C r4644______ 8 nov. ^ 
^ " " S O L I C I T A UNA M U C H A C H A PA-
¡3 ra corta famil ia . Lombl l lo 27, a,ltos, 
s 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-ra, icpostera, con referencias para i 
el campo. Sueldo, 40. I n f o r m a n : J, n ú - i 
mero 190, entre 19 y 21, de 9 a 3. | 
44715 10 n | 
E S O L I C I T A U N A COCINERA, D E L | 
_ pa í s , que sepa bien el oficio. Lo mis- I 
mo a la c r io l la que a la e spaño la . Tie-
ne que saber de dulces. Es para corta 
f a m i l i a En Campanario, 104, in forma-
l á n . 
44721 11 n 
SB S O L I C I T A P A R A CORTA F A M I -11a una buena cocinera y un criado 
de mano. I n f o r m a n Concepción n ú m . 
1, T u l i p á n , Cerro, de 8 a 1 y en T u ^ -
p á n 1. Se exigen referencias. 
44695 18 n 
COCINERO. SB DESEA U N B U E N cocinero que t ra iga referencias. B, 
esquina a 23. Señor Alvarez. 
44744 10 n 
H—WB— I •UBIIWIIUIII.lMWIl . ' " ' W B B W I — — — » 
T E N D E D O R E S . SE S O L I C I T A N P A R A 
T la venta en bodegas y ca fé s pueden 
ganar de cinco a diez pesos diarios, pa-
sen por Flor ida , 88. 
44711 15 n 
VE N D E D O R QUE CONOZCA L A S bo-degas de l a Habana por haberlas 
trabajado, se necesita en Amargura 58. 
De 3 a 5 de l a tarde. 
44699 10 n 
SE Ñ O R I T A S CON VOCACION A L tea-tro, de extr lc ta moralidad, que quie-
ran aprender dec l amac ión y canto, se 
P A R A F A B R I C A R 
Y E S O 
>e s o l i c i t a p e r s o n a q u e 
b a y a t r a b a j a d o y s e p a 
m a n e j a r h o r n o ? d e h a -
ce r y e s o . S i n o es p r á c -
t i c o q u e n o se p r e s e n -
t e . V i r t u d e s , 1 7 5 , a l t o s . 
D e 1 2 a 2 . 
44537 8 n 
S O L I C I T A M O S 
E m p l e a d o s A c t i v o s 
T E N E M O S 
D I E Z p l a z a s B U E N A S 
y C I N C O p l a z a s M A S 
D E $ 1 0 0 . 0 0 
S O C I E D A D C O O P E R A T I V A 
D E 
P R O P I E D A D E S U R B A N A S 
T 
C o n s u l a d o , 1 0 8 , e s q . T r o c a d e r o 
H A B A N A 
SB S O L I C I T A N AGBWTB8 B N E l Interior , con g a r a n t í a , para l a venta 
de cigarros de una marca nueva. In for -
mes M a r q u é s González 12. 
44631 
SB S O L I C I T A U N V E N D E D O R QUE tenga camión , para la venta de ci-
garros. In fo rman en M a r q u é s Gonzá lea 
n ú m . 12. 
44530 13 n 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
44626 8 n 
Vendedores. Se solicitan vendedores 
de rinos y licores en general. Dirigir-
se al señor Pereira, ViUanueva 4, en. 
tre Enna y Velázquez, Jesús del 
Monte. 
41768 SO B 
SE N E C E S I T A U N B U E N V E N D E D O R de telas Inglesas y otros a r t í c u l o s 
sol ici tan en la Asoc iac ión Hispano Ame- Ingleses a comis ión . L a m i t a d con la 
r lcana de Bellas Artes , Bernaza 60, a l - casa Beers y Co. C R e l l I y 9 y medio, 
tos. Concurr i r personalmente, martes, .Depto. 15. 
* C 9075 jueves y sábados , de 8 a 10 p. m 
44792 13 n 
8 d « 
$ 1 0 . 0 0 D I A R I O S 
C H A U F F E Ü R S 
Cerro. 
44563 8 n 
OB SOLICITA UNA B U E N A M A N E -
O jadora que tenga recomendaciones 
Malecón 338, bajos, izquierda. 
44545 ^ ?̂_n— 
E- J T M A L E C O N 354 ( A L T O S ) S B So-licita una buena criada peninsular 
joven y f i n a 
44610 9 n 
SB S O L I C I T A U N A COCINERA CON buenas referenmas, blanca, en Ma-
lecón, G, altos. 
44750 12 n 
COCINERA. SB S O L I C I T A U N A Co-cinera en V i l l a J í ieves , Santa Cata-
l ina y Bruno Zayas, Reparto Mendoza, 
V í b o r a En . l a misma tambié r t se sol i -
c i ta una raucliachlta. 
44764 l l n 
Se solicita un joven español que sepa 
manenjar un camioncito Ford. Debe 
traer referencias y quien lo garantice. 
Informan en Manrique, 138, de 8 a 
10 de la mañaa. 
SE S O L I C I T A CHOFER, MECANICO, ' da mediana edad, que sepa manejar 
m á q u i n a Win ton y tenga referencias 
de buenas casas. Buen sueldo. Presen-
tarse por la m a ñ a n a en l a Quinta Pala-
tino, Cerro. 
C9105 | 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S * | 
$100 a l mes y m á s gana un buen chau- I 
f feur . Empie.-.e a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de i n s t r u c c i ó n , grat is . 
Mande -tres salios de a 2 centavos, para 
franqueo, a M. A l b e r t C. K e l l y . San 
L á z a r o , 249. Habana ' 
ME D I C O S E S O L I C I T A , Q U B D E S E A -r í a instalar laboratorio q u í m i c o - Puede ganar cualquier persona activa, 
biológico, en asoc iac ión con q u í m i c o vendiendo nuestro 
europeo. Escr ib i r citando Sr. J . P. V i - ' 
Uegas 88, altos. 
44734 i a n 
NE C E S I T O SOCIO C A P I T A L I S T A " con J5.000, para explotar dos n e g ó - ¡ en feardas y restaurants, y nuestro co 
cios industriales completamente nuevos ' lor amar i l lo de huevo en d u l c e r í a s , au 
y de gran u t i l idad . A l capi tal is ta se le ' torizados por Sanidad, 
garantiza un 50 por ciento de u t i l i d a d I C r t l I/MTAll/inC 
anual durante tres a ñ o s , sobre su ca- I O U L I L I I AiVIUO 
p i t a l . Para m á s informes en Luz. 42, se-t un representante exclusivo en cada 
" Y E M A C O " 
C O L O R D E A Z A F R A N 
AVISO A LOS COMERCIANTES D B la provincia de C a m a g ü e y . Reco-
miendo a todos mis clientes que no con-
t i núen pagando a ninguna persona aun-
que lleve cuenta f i rmada por mí , s in 
que presente carta que lo autorice ex-
pedida desde el lo . de Octubre da 1921 
para acá . Esta es la ún ica que garan-
tiza su a u t o r i z a c i ó n para cobros de es-
ta casa en la provincia de C a m a g ú e y . 
Octubre 24 1921, R a m ó n Cerra. 
42936 28 n 
I N T E R E S A N T E 
Asociaciones, Centros, Agrupaciones 
obreras. Industr ias y Comercio en ge-
neral : Por insignif icante cuota mensual 
damos reconocimiento médico, medici-
nas, curas, etc. Dr . J. Plana^. Corrales, 
120. Consultas a pobres, grat is . 
44410-11 19 n 
gundo .piso, s eñor J. Domonech. De 8 
a 5. 
44749 10 n 
pueblo, mande $3.00 en g i ro postal para 
muestras y detalles. 
S A N I T A R Y C O L O R C O . 
CUBA, 111, A L T O S . H A B A N A 
P E R S O N A S E N F E R M A S 
Solicitamos curarlas en nuestro Centro ¡ 
Electro Masagistas Curat ivo. Ap l i cado-1 
nes de corrientes medicinales C i r u g í a 
y A n á l i s i s . Tratamientos con especia-1 
char a domici l io , una mujer que i l istas en cada enfermedad. Consultas 
sepa su oficio y tenga referencias. I para pobres, g ra t i s : mastes, jueves y 
Reina 97, a l tos 
44223 
N E C E S I T O SOCIO P A R A CASA D B 
Inqui l inato que produce muy buena 
renta y paga poco alquiler , con contrato. 
Puede adminis t ra r la usted mismo. Ven-
ga. San L á z a r o , 231, altos. Te l é fono 
M-3786. 
44755 10 n 
E S O L I C I T A P A R A L A V A R Y plan-
HO R T I C U L T O B A G R I C U L T O R D E -s e c a r í a socio capi tal is ta de 3 a 4 
m i l pesos para fomentar f inca en f r u -
tos menores de gran u t i l idad . O se 
e n c a r g a r í a de f inca grande o p e q u e ñ a 
en sociedad. Di r ig i r se por carta a A l f r e - I 
i , San Ignacio, 47. do Sa r r lón  
44663 8 nov. 
S 
9 n 
\ s ábado . Cór r a l e s , 120, altos. 
• 43956 18 n 
VENDEDORES A COMISION SB N E - i cesltan que conozcan el ramo de | 
v í v e r e s a l detal l , hoteles y cafés . Dan 
razón en an Benigno, 58, entre San 
Bernardlno y Zapotes, J e s ú s del M o n -
te, de 12 a 2 do la t a r d a 
44653 8 nov. 
Se gana mejor sueldo, con menos tra» 
bajo, que en n i n g ú n otro oficio. 
Mr . K E L L i ' le e n s e ñ a a manejar y to-
do el mecan'smo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. En como tiempo usted puede ob-
tener el t í t u l o y u r a buena colocación. 
La Escuela de Mr . K E L L Y es la ú n i c a en 
su c las« on la R e p ú b l i c a de Cuba 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director rte esta gran escuela es el ex-
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a da 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a la vis ta de cuantos 
nos v is i ten y quieran comprobar sus 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que »« en-
seña pero no se deje engaña r , no dfl 
n i un centavos hasta no. v i s i t a r nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
l ib ro de Ins t rucc ión , gratis . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
L A H A B A N A 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO 
A G E N C I A S D E C O L O C A O f O N E S 
AN T I G U A A G E N C I A D B OOLOCA-clones. Vi l laverde y Ca O'Rei l ly 13 
t e lé fono A-284'8^ ¿ N e c e s i t a t i s ted u n 
buen criado, camadero, dependiente, co-
cinero, chauffeur, jardinero, etc. que 
sepa su ob l igac ión? Llame usted a l te-
léfono A-2348 y se le m a n d a r á con bue 
ñ a s referencias de su conducta y i ra» 
bajo. Agencia se r i a 
44585 13 n 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D g C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
S E O F R E C E T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E Ü R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . . e t c . 
CRIADAS D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
PA R A C R I A D A D E M A N O O M A N H -jadora se ofrece una joven espa-
ñola . Informes Bernaza 65. 
44580 S n 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R CON A L -
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -ra de color y f o r m a l ; sabe cumpl i r 
con su obl igación. A g u i l a 116, A, habi-
tac ión 69. I 
446888 10 n 
C R I A N D E R A S 
mmmmmmma 
TE N E D O R D E L I B R O S . CON B Z P E -riencia en el g i ro de v í v e r e s , a z ú -
car e ingenios y almacenes Importado-
res, se ofrece a l comercio. Habla y es-
, JE DESEA COLOCAR U N A SESORA . 
h e spaño la , para cocinar y hacer la ^S ^ TQ6 ^ / ? n ? a H Í d t . o T ' e n e a Ce,rtlflca" S
B DESEA COLOCAR U N A JOVEN, ^ gunos a ñ o s de p r á c t i c a en el p a í s 
española, de criada de mano o ma- desea colocarse de criada de mano o de ^ , . „ . 
Mjádor*. Lleva tiempo en el p a í s . A n - cocinera. Tiene buenas referencias. I n - l impieza en casa de moral idad. Rev l l l a - 9 ° , , 1 . L 5 ^ - t) B,ras,a- s® le Pue-
reles, 47, entre Monte y Corrales. forman Narciso López n ú m e r o s 2 y 4, gigedo 47. 1 25 ^er ^ n l f t ^ T P*ra d l ?._a Ü 
44725 16 n i frente a l muelle de Caba l l e r í a . 
44627 8 n 
CA R C E L 21-A S B D E S E A C O L O C A R cribe ing lé s . Inmejorables referencias una criandera peninsular de do9 rjie- Dirección, J. I . L , Apartado 216. 
44137 10 n 
I 44787 10 n 
DESEA COLOCARSE U N A JOVBtf , peninsular, de criada de mano. Sabe C l j OPRBOE -jj^j^ ESPADOLA A R A 
cumplir con su obl igación y tiene perso- ^ Casa p l r ü c u l a r de i i t v i e n t t de co-
CO C I N E R A Y R E P O S T E R A M U Y bue-na; cocina a la e s p a ñ o l a y a la 
TENEDOR D B L I B R O S . E X P E R T O tenedor de l ibros se ofrece para l l e -
' campo. | var contabilidades en horas desocupa-
44772 i o n 1 das, c o m p r o m e t i é n d o s e a poner a l d í a 
• l ibros atrasados, balances, etc. Te l é fo -
ras respetables que la garanticen. I n 
formarán, en Carmen, 6. 
44730 13 n 
medor o de cuartos. No duerme en la 
colocación. Tiene Inmejorables reco-
mondaciones. No tiene inconveniente en 
nQV REFERENCIAS, U N A J O V E N . 1 ™ ^ ^ ^ ° i ? ^ ^ ^ ^ ^ 
( j peninsular, desea colocarse de cr ia- f o r m a r á n en el t e l é fono F-5088 o en 21 
da de ifaano o manejadora. Calzada, 145, j " ^ f F ? U*' entre D y Baftos- Vedado. 
4*4o8 » n 
cr io l la o a lo que quieran. Cerro, San- O E DESEA COLOCAR TINA JOTTEIT rio A-9270, Apartado 658 
ta r'!>taHT<Q v Snn P> a Vi 1 r, AcniHnn rN 43976 O peninsular, para criandera, con cer 
t i f lcado ae Sanidad, lo mismo va para 
11 n 
nHENEDOR D E L I B R O S CON TIE9C-
m á s ^ l ^ r m ^ 6 ^ P ^ n . n ^ A po disponible, se ofrfc3 p ¿ , a l T r v a r 
S ^ - S T M ? * ' dlrle1r3e a Campanario, contabilidades por horas, con el cora-n ú m e r o 229. 
44803 11 n 
entre J y K, Vedado 
44723 10 n 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N , peninsular, de criada d emano o pa- i 
rp. manejar un niño. I n fo rman : San Jo-
sé, 61, antiguo. 
^"726 ^ 11 n 
i C R I A D A S P A R A U M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E I 
43060 
s 
E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de cuartos 
o criada de mano. Tiene referencias e SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N de criada de mano, o manejadora, infnrman Pienf i ip^ñs ' a ü n a 
Lleva tiempo en el pa í s , y sabe servir '"VIMT Cienfuegos ¿, altos. 
CR I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E tiene dos meses de parida, buena le- SRIVÍMS'^S? 
| che. Se puede ver con l a n i ñ a en More- naDuacion 
no n ú m e r o 1, cuarto n ú m e r o 6, Cerro. 
44809 x i \ i 
Q B D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 1 
O de cr iandera es peninsular, de dos -mm 
premiso de dejar las f ormalizaciones 
al d ía . Arreg lo l ibros mal llevados y 
atrasados, hago liquidaciones y balan-
ces. E. Hoyos Cardama. Consulado 132 
14 a 
mesa. Calzada A y e s t e r á n , 20. 
44681 10 n 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-ninsular d« orlarla r\a ~ l s lar e criada de mano en « a - ; v:a -107 
sa de moralidad. Tiene buenas referen- ¡ 44828 
das e Informan en Monte 118, an t i 
KUO, altos. 
44687 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN, de criada de habitaciones. Tiene 
quien la recomiende. In fo rma , en Cu-
ta Catalina y San Pablo esquina 
44759 ; _ 10 n 
S~ E DESEA COLOCAR U N A S B » O R A . de moralidad, para cocinar. No le i m -
porta ayudar algo a la l impieza. Pre-
fiere corta fami l ia . No duerme en la 
1 colocación. Tiene quien la recomiende. 
Para informes: Cerro, IHJmelles, 12, 
I le t ra J. 
44820 10 n 
DESEA COLOCARSE U N A españo la , muy fo rmal para cocinar y l impiar . 
Bernaza, 32, altos. 
44000 10 n í Ja-"uera, es e i s lar, ae a s ^T»^^.^-!...^.^ -.-M ĴV -Wg^./ .^Att-p. . . 
.meses de haber dado a luz con buena 7 O V E N . A M E R I C A N O , L L E G A D O D E 
C E DESEA COLOCAR U N A SESORA g abundante leche, reconocida por la J ios fcstadoa Unidos recienteraento 
O e s p a ñ o l a de cocinera, con una n i ñ a sanidad. In forman en Esperanza, 111. con grandes experiencias en el comercio 
de cuatro años . Sabe cumpl i r con su ¿I?CCK<1 N LA RECOMIENDE- > conocimiento de e spaño l . Ofrece sus 
obl igación. No tiene Inconveniente en 44666 8 nov. servicios con excelentes referencias. 
ayudar a la limpieza. I n fo rman en A g u í - -r>.T.eT,A nnxnna.-Ba-a TTWÍ ' Apartado 2495. 
la 114. t e léfono A-7048. • T / ^ ? ^ - " " ^ 0 ^ ? ? 2 . 11TITA„,SE5'9BA 44709 10 n 
SE Ñ O R I T A T A Q U I G R A F A M E C A N O -gf-afa experta en españo l , desea co-
locarse. Tiene buenas referencias de las 
casas en donde ha trabajado. Esc r ib i r 
a T a q u í g r a f a Bernaza, 3, altos. 
44652 8 nov 
SE OPRECB U N H O R T E L A N O " P A R A la verdura, un gran maestro y Jar-
dinero con buenos informes. D i r ig i r se a 
San Leonardo, 33, reparto Tamarindo, 
Saturnino Camarero. 
44664 8 nov. 
LA V A N D E R A ESPADOLA SB O P R B -ce para lavar en su casa lo mismo 
ropa do hotel que de casa par t icu la r . 
I n f o r m a r á n en A r a m b u r u 42. 
44625 8 n 
SB V E N D E O SB A D M I T E U N BOCIO para una f á b r i c a de licores en m u y 
buena marcha. Informes Domingo Gar-
cía, café Salón H , de 8 a 12 y de 1 a 6. 
44612 15 n 





T^SSBAN COLOCARSE í>OS JOVENES 
españolas si puede ser, juntas, de 
»*L ? 1 Inano una y la o t ra de cuar-
llevan tiempo en el pa í s . Tienen 
Cerrad" "C 6 inforlnaJ1 en Puer i l . 
J £ ¿ _ l ! _ _ _ i o _ n _ 
T)2SEA COLOCARSE U N A J O V E N 
^ Peninsular de criada de mano o 
manejadora. Sabe coser. No se quieren 
:Rastro núm- 6' Por Tenerife. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N de color, f ina, para l impieza de ha-
bitaciones, in formes en Concordia 12, 
moderno, bajos. 
44861 12 n 
DESEA COLOCARSE U N A SESORA peninsular de criandera. Tiene bue-
U na y abundante loche, de un mes de pa- ^ l r O D l S T A v - " •".nr.A TÜ» TOT» A «1«_ 
N A COCINERA M E X I C A N A DESEA rida. Puede verse e n ' l a calle 23 n ú m t J l i se de t S b ^ j o s ^ desea f n c t n t r ^ ' 
^colocarse en casa comercial o de ro 14. esquina a I , Tiene cert if icado de colocación. San José n ú m e r o 56, t e l é -
SB DESEA COLOCAR D B I N T E R -prete en Ing lés y e spaño l y f r a n c é s 
e i tal iano. J o s é Navas, San Francisco 
y Novena V í b o r a 
44605 8 j i 
UN J O V E N BSPASOL DESEA COLO-carse en casa par t icu lar o hotel . 
I n fo rman en Oficios, 54. Te lé fono n ú -
mero M-3695. 
4*499 7 nov. 
S 1 
'E D E S E ^ COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular para criada de l impie-
za de la casa o manejadora I n f o r m a r á n 
Carlos I I I n ú m e r o 12. 
44845 \ 10 n 
E DESEA COLOCAR U N A P E N I N S U 
ar de criada de cuarto o maneja 
fami l i a . I n f o r m a r á n en A n t ó n Recio 48 
448U 15 n 
DE S E A N C O L O C A R S E U K F ^ B U É N A cocinera y una criada de mano. Son 
hermanas; en una misma casa. In for -
man en la casa donde e s t á n colocadas. 
Telf . P-5341. 
i 44870 10 n 
Sanidad. 
44583 8 » 
C H A U F F E Ü R S 
fono M-3195. 
44794 11 n 
JOSB GARCIA. J A R D I N E R O P A R T I -cular, experto f lo r i cu l to r , se ofrece 
a usted para arreglo y cuidado de su 
j a r d í n . Garantiza sus trabajos. Calle 25 
y 8, Vedado, Habana Telf . F-1993. 
44139 17 n 
VE N D O U N A V A C A P R O X I M A A pa-r l r , de raza Jensa, nacida en el 
pa í s . Es muy noble y muy lechera. Tara 
bién vendo dos novi l los de r a z a un 
to r i t o y una gran c r í a de gall inas. I n -
forma para verlos. T u l i p á n 86. Te lé fo -
no A-4799. 




do ra Es l i m p i a y trabajadora. Ent ien-
de algo de cocina,. Tiene buenas refe-
rencias. Campanario, 23, bajos. E s t á con 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N ES-pañol para expendiente de comedor, 
ayudante de chauffeur o l impiador de 
CT r A T T w n T m OTM Mx .n4 !^T«LJÍ ! l i« ' m á Q ^ r i a s , pn tf>1o esto tiene p r á c t i c a . j y * " • ^ ^ T ^ N S I O N E S Tambi.n pa h ayuda de c á m a r a Sabe 
n í . J S n * H ? X S S ? ^ f - d0nde Planchar ropa de caballeros. Informes 
I T T N A S E S O R A P E N I N S U L A R D E S E A « « ^ 1 ^ ^ ^ o ^ . . T i n t o r e r í a 
U colocarse de cocinera. Sabe traba- centrar casa par t icu lar o comercio. In-1 i ^ s q 0 A-3580-
[ j a r y tiene buenas referencias. Sabe fo rman : M a l o j a 121, altos. Pregunten b : Io n 
* hacer dulces. Sale a todos los barrios. 1 por Gustavo . . 
Informan calle I n ú m e r o 6, entre 9 y i 44706 10 n ' Aviso a IOS comerciantes. Sí usted 
L B L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, «c 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y caballoi de 
Kenctucky, de monta. 
Vende más barato que otraá casas. 
Cada semana iiegan nuevas reme-
sa?. 
VIVES, 149. Telf. A-8122 
" ^ n ^ ? 1 " 0 ? ^ ? 1 3 ^ N A M U C H A - seño re s y ellos salen para el cam-ena peninsular de criada de mano DO 
B«2 t-f'j,doraTen. la calzada del Cerro , y 44654 " '^elCfono 1-1^6. I _ ____ 
D 
8 nov. 
10 n DE S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-cha joven para l i m p i a r una casa 
11, hab i t ac ión 8. 
44869 
44611 
11 n O E D E S E A C O L O C A R U N CHAÚP - ( íuíer6 1111 t0™^1"6 a c t i v o pa ra repre-
<E D E S E A C O L O C A R C O C I N E R A E S - | í~ i ^ T n í f ^ r o í ^ T . ^ ^ / ^ f 8 ' ^ ^ a i r ' ^ c u ^ r ' '̂ "'e" « « n t a r i o en cua lquier g i r o , avise a l 
44520 
mmmmrmmnm 
C R I A D O S D E M A N O 
nm.^.,? I 'OCABSS TTNA J O V E N chica o para cuartos In fo rman en Cu-
da d e „ ^ r a r Aroc,ién lleffada para cr ia- ba. 39, altos, 
la 'í0 0 é u i J a r n iños . Tiene quien ; 
entr. unt.1C0, ^ f o r m a n en Porvenir 7, 
ana. y ComP08tela. 
11 n 
J0rT?N W ^ ^ O L A DESEA COLO-
carae de manejadora o para l impie- Q B DESEA COLOCAR U N CRIADO, 
, Qe cuartos en casa de moralidad O de mediana edad, para el servicio do 
P*, re')resenta su padre e Informan eri comedor y para l a limpieza. Tiene p r á c -
riA», , (le J e s ú s del Monte 563 bo- i t lca on el servicio. Tiene quien lo re-
ff, ,1"17". icomiende. T e l é f o n o F-1016. 
-A - • 44719 10 n • 
COLOCAR U N M U C H A C H O 
de 17 a ñ o s , de criado de 
& r E H Í ^ 2 4 ^ ^ Americano. 
Vlfi™ Informan en Cuba 97- . ' de m á q u i n a s . T e l í ^ n o A-0065. I 44710 10 n 
44620 ' L J L . I 44790 10 n MTi DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A cocinera e spaño la , para casa p a r t í 
cular o de comercio. No a y u d a r á a lo 
quehaceres de la casa. I n f o r m a r á n en I rendas. In forman te lé fono M-5092 
Monte 381, de 9 a. m . a 8 p. m. 1 44801 10 n 
8 
. . l l f O D I S T A A D O M I C I L I O H A C E TO-
SB O P R E C B C H / # U P B U R M E C A N I C O I / i ' ^ ^ l f f 0 T^5v^a;ÍeS^nde,-??l}?ra y ro" con mucha p r á c t i c a y buenas refe-
44376 
pa inter ior . Habana, 70, bajos. 
4^758 __10„ N 
Q B S O R I T A M E C A N O O R A P A DESEA 
O empleo en casa de comercio u o f i d -
io n 
^ c h ^ " * COLOCAR U N A M U C H A - 1 DESEA  
Lleva )uPen,nsular' P^3- manejadora ^ peninsular, 
frsa uernP0 en el pa í s . E« muy car i - i mano o para l i m p i a r escritorio. Tiene 
Mi «KM0 los niños, y sabe Vumpl i r con qu,en 10 garantice. I n f o r m a n : Amis tad , 
fnanei-,^aci6n- S^mpre ha estado de;61-A' bajos 
«¡t. d*3^0^ y P^ne quien la recomien- i " 6 8 0 
Tate 1 ?q as?; donde ha servido. Monse- I ^ — 
44754 ' t0S- Teléfono A-3257. ! 
O-E D E S E A C O L O C A R U N A ~ S E > O R A I (^XVTVZV*. E S P A S O L S E O P B E - : na formaI . L lamen a l t e l é fono M-2025 j ^ E DESEA o u i j U t . A » ^ » x . > w » a , \ j ce para caga par t icu la r . P r á c t i c o 44873 1 ;> « 
, O blanca de mediana edad de cocinera. en t0(]a3 mfcrcas de m á q u i n a s . L o mis- - - • ^ n 
Prefiere dormir en la colocación que mo manej0 que en m e c á n i c a Con diez r p R A D U C C I O N E S D E I N O L E S T D E 
y que le den buen t ra to . Calle O ¿13, t afios úe p r á c t i c a I n fo rman en el te- I A f r a n c é s . De cartas y documentos se 
Vodado. I léfono M-2424. 'hace t a m b i é n - o a r g o de la corresponden-
^ " ¿ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ H ^ ! 44648 9 nov. ( cia de dichos idiomas. D i sc rec ión abao-
•TV . / - v~ : .. .... . - ' lu ta y precios moderados. A v i s a r a B. 
JO V E N D B COLOR DESEA COLOOA-ción de camarero o portero. Sabe co-
cinar. Referencias. Revil laglgedo 72. 
Te lé fono A-5841, C. Pat r lck . 
44138 18 n__ 
UN J O V E N CON I N S T R U C C I O N V Q H V E N D E N V A R I A S M U L A S . In fo r -garanda do su honradez, desea co-: O man en el garage de The West I n -
, locarse como dependiente en f á b r i c a de día Ol í . Ref ln lng Co. of Cuba sito en 
licores, por conocer este giro, o en Arango entre Vi l lanueva y Acier to , Je-
cualquier a l m a c é n de comercio. Sol ic l - { s ú s del Monte, 
tese al te lé fono A-5404 o a l apartado 
de Correos n ú m e r o 1602. 
43982 ' 9 n 
| R A M O N B E T A N C O Ü R T G A R C I A 
A g e n t e d e A d u a n a 
: C o m i s i o n e s y R e p r e s e n t a c i o n e s E x -
t r a n j e r a s . O f i c i n a s : T e n i e n t e R e y , 
1 4 , a l t o s . A p a r t a d o 3 3 2 . T e l é f o -
n o M - 1 2 5 3 . H a b a n a . 
44008 1 d 
11 n 
C O C I N E R O S ¡ T T N J A P O N E S J O V E N , H O N R A D O Y D> Apartado 348. . \ J serlo, desea colocarse de ayudante , 44838 
» ! de chauffeur o para a c o m p a ñ a r el ca- ' 15 n 
E O P R E C B U N ESPAÑOL D B M E 
diana edad para c r íkdo de mano I^HA""^^—rr- — _ | o portero en casa par t i cu la r L o mismo 
L COIOCTTQ K E s y A Í * O L A , DESEA1 Para ordenanza de oficina o cobrador 
'^Pleza / u ' v w11 de manejadora, para desea casa estable a Informan en L a -
"'Wio í n f w , "abitaclones o criada de gunas 3, t e l é fono A-3968 
44761 raan en L a ^ P a r i l l a 59, altos. ! 44731 10 n 
10 n 
Ü ^ c o l o ^ T ^ FEHÍNSULAR; g B criado de mano. L i m p i a oficinas, o 
7 medio, por Oquendo, le- 44765 
11 n 
COCINERO, REPOSTERO Y PASTE- . balloro. T a m b i é n puede t rabajar poco ; T^kESEA OLOCARSE U N A J O V E N D B lero. español , se ofrece para casa , de otra cosa. Conoce el manejo. Tiene - L ' costurera. Sabe bordar con perfec-
par t icu la r o de comercio. T r a b a j ó en I t i t u lo . Teléfono M-9290, Monte 146. j ción, tiene m a g n í f i c a s recomendaciones 
las mepores casas de la Habana Es 
hombre solo. Monserrate, 149, bodega. 
Antonio Vega. Te lé fono A - 5 7 H . 
44719 10 n 
44287 10 n Llame a l te lé fono 1-2721. 
14880 10 n (" IHAUFEUR MECANICO DESBA CO-J locarse en casa par t icular . No tiene S O L I C I T U D . U N M E D I C O D E V A S T A 
^ " — ¡ p r e t e n s i o n e s ; lo mismo para l a ciudad g p r á c t i c a , con t í t u l o de dos Facul ta-
COCINERO M A E S T R O ECONOMICO qUe para el campo. In fo rman en el te- des, y que al mismo tiempo ha eldo pro-y de buen gusto, desea colocación . lé fono 1-1336 Avenida Palat ino V i - l ̂ í i o r do i n s t rucc ión secundarla, desea-
casa part icular . Tiene referencias y re- I d r l e r a I r í a consasrar las horas comprendidas 
T T N A N T I G U O C O M E R C I A N T E DE-
V sea colocarse de sereno o conser-
je ; tiene las mejores referencias. D i -
r igi rse a A n d r é s Pi ta . Calle de Ma-
rina, 7. J e s ú s del Monte. 
43170 25 n 
TA Q U I G R A F A E N I N O L E S . T R A B A -ja por módico sueldo. Puede t radu-
cir y t a m b i é n escribir e spaño l en m á -
. quina. Buenas referencias. D i r ig i r s e a 
i Dispuesta, Monte, 2, E, altos. 
44493 l l nov. 
comendaciones en Europa y la Habana 
Informes, te lé fono M-3695, 
44733 11 n 
44607 
CH A U P E U R E S P A Ñ O L desea colocarse en casa. par t icu la r 
de comercio. Teine referencias e In 
* P l e 2 a d ^ manejadora, o para la 
fAare que la * C0rta faml l la . Tiene BU 
4«04^-4L74 " INFORMAN: I* ' 
C^DEÍÍT— - 10 N 
a .^n 'n su l t r C , O L O 0 A » ~ Ü Ñ A ~ J O V B Ñ 
" i ^ o r a s lh«de críarta de mano o ma-
V t l e n e e n ^ m p l i r con BU " b l l g t 
5Lel,la- Darán ^ " A 3 <1Utt «-«spondan 
^ ^ P o r ^ P H ^ , « Hornos 12. 
10 n _ 
UN CRIADO D B M A N O F B N I N S U -lar, p r á c t i c o en el servicio y con re-
comendaciones, sol ic i ta colocación. I n -
formes te lé fono A-8564. 
44482 7 n 
DESEA COLOCARSE U N A S I A T I C O , Joven, de cocinero, cocina a la cr io- i ; 
l i a y e s p a ñ o l a Hace t iempo que cocina ^ m a n te léfono F-4351 
en l a Habana, y tiene buena referencia 4440» 
I n f o r m a : Perseverancia 35, esquina a 
Anima. 
44822 11 n 
g n I entre las dos y seis de la tarde a ta-
| reas pertinentes a la Medicina o la En-
MECANTOO I s eñanza . D i r ig i r se a C. M . G. Herrera 
' nartfculaV y Cu ô, L u y a n ó . Telf . 1-2933. 
44528 8 n 
8 n 
D E A N I M A L E S 
C O C I N E R A S 
10 n 
ejadñl l Iar"Cde1,?H^lSB. D 0 8 ~ ^ I N . 
•Zr^oras crladas de mano o m . -
fiSf í n f o ^ " ' A b a j a r . T^ne r ^ e l 
H i ^ bajM an en J e s ú 8 Mar ía , nü -
9 nov. 
ro Jrman en S u á r e , 79mpo en el País-ouarez, 72. cuarto n ú m e -
• l e j a ^ ^ ^ ^ O O A R DOS M U -
^ n ^ - I n f o ' r V a n ^ r d^mano 
SB DBSBA COLOCAR P A R A COCI-nar en el Vedado, una s e ñ o r a dol 
pa í s , de mediana edad, que cocina a l a 
e s p a ñ o l a y a la cr io l la . I n fo rman en l a 
calle I n ü m . 88, entre 9 y 11. Te lé fono 
F-4120. 
44881 i i „ 
SB DESBA COLOCAR U N A J O V E N , peninsular, de cocinera Sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión . Cocina a la e spaño la , 
pasempor y a la c r i o l l a San Nicolás , 7. 
Pregunten por Socorro Blanco. 
44708 10 n 
S w ^ f ^ í ? " COCINERA P A R A COR-
>>J ta f a m i l i a Sueldo convencional. San 
Anastasio, 33, V í b o r a 
44727 
SB OFRBCB U N B U E N COCINERO Y repostero para casa pact icular o co-
mercio. Cocina c r i o l l a , francesa y es-
paño la . Informes t e l é fono A-156S. 
4.1317 10 n 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A peninsular de mediana edad para 
cocina sólo. Es l imp ia y cocina a l a 
cr iol la , española , sabe hacer postres. 
No duerme en, la casa. Tiene referen-
cias e informan t e l é fono 1-1873, V í b o r a 
44835 .10 n 
E OFRECE U N COCINERO REPOS-
tero fino, buena sazón , inteligente. s 
^ K r a r Í * r ^ ^ a n ^ C 0 ^ „ e " J ^ 0 8 ^ ^ r F E N E D O R D E L I B R O S Y CORRES-
CH A U F F E U R J A P O N E S C O M P E T E N te, mediana, edad, 10 afios de ex-
periencia, desea colocarse en casa par-
t icular . Es honrado y cumplidor de su 
o b l i g a c i ó n , R. Yama, telf . M-9290. Mon-
te 146. 
44237 8 n 
MODISTA QUE COSE POR F I G U R I N con mucho gusto, tanto en vestidos 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
como en ropa in te r ior y de n iños , desea 
^ s a par t icu la r para coser; h a b i t a c i ó n 
para dormi r en la m i s m a Se cambian 
referencias. Te lé fono M-1681. 
44607 » n 
D E P E N D I E N T E D E P E L E T E R I A 
Se ofrece joven, e spaño l , activo, traba-
jador, inteligente en el giro, con 19 a ñ o s 
de p r á c t i c a en Importante a l m a c é n de 
JovTsir T-r-KT-.-nn-ft. •n-e. TTWTIOCJ - p n » e"ta Piaza y superiores referencias. No i O v E N T E N E D O R D E L I B R O S POR I tlene pretensiones y puede i r al cam-par t ida doble y conocimientos gene-1 p0. Escr ib i r a J. M . Apartado 162. 
rales de oficina, sol ic i ta puesto perma- 44586 
nente o cargo anexo. Referencias a satis I 
facción. D i r i g i r ofertas por escrito a L . /CORRESPONSAL T R A D U C T O R X N - ' 
M . R O B A I N A 
Se v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a ! 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d< 
15 a 2 0 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , tre? 
razas d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s y 
o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , pe-
r r o s d*: v e n a d o ; c a b a o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l o r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i d a d , 
d e t r e s a e m e o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e » m a e s t r o s d e a r á d o y ca -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
15 n 
I N S T I T U T O C A N I N O " N 0 C A R D " 
Montado a la a l tura de loa mejores de 
'os Estados Unidos y Eu ropa Direc tor : 
Dr. Miguel Angel Mendoza Consultas d« 
i 1 , ? , 1 2 y.d¡? 6- Malecón y Crespa Teléfono A-0466. 
B. , Monte 169. 




U N A MUCHA 
T I N A J O V E N A M E R I C A N A S O L I C I -
yj la. coloqación en casa americana de 
coe nera, manejadora o criada, con f a -
mi l i a cubana Puede dar buenas refo-
renclas. In formes en Cerro, San Salva- : 
dor 28. V i c t o r i a Salazar. 
• 44703 10 n I 
Sabe su oficio con pe r fecc ión . Es t i lo 
francesa, españo la , americana y cr iol la . 
Zulueta y Animas, Mercado de Colón, 
v idr ie ra del pa í s , mula to . 
44617 8 B 
" ] \ f AESTRO COCINERO D U L C E R O y 
X ponsal ofrece sus servicios por ho 
ras o todo el día . Puede ofrecer bue 
ñ a s referencias. D i r ig i r s e au Ho te l 
Chicago, Prado 117. 
44685 12 n 
\ J g l é s -e spaño l , muy competente y r á -
pido, mucha p r á c t i c a en coralslonea 
Hace i n t é r p r e t e comercial, admite t ra -
bajo por horas o por iguala A-9214. 
O b r a p í a 60. 
44565 18 n 
MECANICO D E N T A L CON D I P L O M A del Colegio de la "Bodee School" M EST  O OTWB  Í O B  y ^ OFRECE U N T E N E D O R DB L l - de Fl lade l f ia se ofrece para trabajarle pastelero, cocina elegante f ranee-j ^ bro3 con conocimientos generales de a uno o dos dentistas o en laboratorio, 
sa,, e s p a ñ o l a americana etc Reteren-1 ofJc,níU Ea r£pido en cá lcu los , conoce Para fuera o dentro de la ciudad. D i r i -
clas de Cuba yextranjero. Se ofrece a , el f r a n c é s y pOSee algunos conodmien-! Pirsa a F. Salazar, Progreso n ú m e r o 34. 
f ami l i a par t icular o buen hotel. I n f o r 
mes te lé fono F-1950. 
435G2 8 n 
«n i '"ano P ' ae manejadora o T r i ñ X , ZT TT. UWA S E S O 
4 ^ i i a V,?8 ™uy f o r r a d f n f ^ I 0 para cocinar en el Vedado. T i 
44í28 * 114. A cuarto ^5 ln fo rman q"'en la recomiende. In fo rman en la 
C?̂ * DBSBA * COLOCAR U N A SE5fORA 
ene 
ca-He 23 n ú m e r o 24, Vedado. 
44700 10 n 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D É L A M A R I N A 
tos de Inglés . No¡ tiene Inconveniente *n | Habana 
I r a l campo. Alh**to Nahura Apar tado 44562 
2143, Habana. T a m b i é n puede trabajar 
por horas. 
44548 15 n 
r p E N E D O R D E L I B R O S SE OFRECE 
10 n 
TA Q U I G R A F O - M E C A N O G R A F O espi ñol experto, factur is ta , r edacc ión • 
cartas y circulares, experiencia traba-1 
jos generales f lcina, n o t a r í a s y bufe- ¡ 
J . a l e smére lo , exclusivamente por ho- i tes. Buenas referencias Mo ofrezco. D 
ras. Avisos: Compostela 135, Sr. Zuazua Barbosa, San Miguel 140 
44228 11 n 1 44555 » n 
N o se r e g a l a n , p e r ^ s í se d a n m u y 
c r p r o p o r c i ó n e x c e l e n t e s p a r e j a s 
d e m u í a s a m e r i c a n a s m a e s t r a s d e 
t i r o . P a r a i n f o r m e s , e n M a n r i q u e , 
1 3 8 , a h o r a s d e o f i c i n a . 
C8665 gd.-28 ' 
A L U N A S D B R A Z A M A G N I F I C A S 
ponedoras, siete variedades, hermo-
sas, aclimatadas, precios baratos. Gran-
j a Avíco la Amparo, Calzada Aldabó, , 
Los Pinos, Habana. I 
44396 . g » i 
SE V E N D E U N A HERMOSA Y B O U A americana de paso y un caballo cr io-
l lo con su montura. Puedo verse a to-
das horas on Cerro 666 
44664 , , j 
SB V E N D E N DOS M U L A S D E OUA-tro a ñ o s . Juntas o separadas, de 
siete cuartas y media, maestras de t i -
ro y sanas. In fo rman en E s t é v e z 102 
de 6 a 10 p. m. y de 6 a 8 a. m. En 
la misma so vende un globo de tostar 
ca fé de 17 ki los de 6 a 8 a m. y da 
6 a 10 p. m. Se dan en p roporc ión , 
por no necesitarlo su dueño . 
44306 l g n 
A R T E S Y O F I C I O S 
Dulcería Laj Caridad, de José Ma. A l 
fonso. Rafael María de Labra (antej 
Aguila) 95. Teléfono M.6140. .Esta 
nubra Dulcería y Repostería criolla 
se propone vender artículos de prime-
ra calidad a precios sumamente eco-
nonveos. Se hacen dulces para toda 
claae de fiestas, garantizando sus ór-
denes por el teléfono M-6140. Pre-
tios: Dulces de frutas y pasüllas va-
nadas a 70 cts. übra; Duke de huevo 
8fino» $100; Panqué, $0.80. 
14 . n 
N o v i e m b r e 8 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA 1 P r e c i o : 5 c e n t a v os 
Ya está completa la I I N V E S T I G A N D O S O B R E L O S M O V I L E S D E L Cumplen su misión 
delegación francesa A S E S | N A T 0 D E L P R I M E R M I N I S T R O N I P O N 
Los funerales. Recons trucc ión del nuevo gobierno. L L E G O E L P R I M E R MINISTRO D E F R A N C I A 




faY^a^nt ías" más^sóTid¿¡'de la paz 1 _ Según manifestaciones hechas por 
mundial la Viuda del Primer Ministro Hará 
Entre los Estados Unidos de Amé- | comunicadas en un cable enviado a 
rica y Francia no puede existir nin- ¡ un (fiarlo japonés de esta capital por 
guna difcultad. Ambas naciones 8e lsu corresponsal en Tokio el difunto 
empeñan en llevar a los hombres y • estadista no experimentó sorpresa al-
a los pueblos de buena voluntad ! gUna ai verse agredido por un ase-
por la senda del trabajo fecundo y sino L a señora de Hará dijo 
tranquilo y reducir más y. más el ..Mi esposo sabía que tenía nume-
riesgo de ía guerra". 
Un gentío inmenso aclamo al l ri-
mer Ministro y a su comitiva al de-
sembarcar. 
celebró una conferencia hoy en el Pa-
lacio Imperial en la que se trató del 
LONDRES, noviembre 7 
] E S M U Y C R I T I C A L A S I T U A C I O N I R L A N D E S A Renunció a su cargo el 
serie de proyectos cuya adopción 
p r e s i d e n t e de f . 
consideraban permitiría resolver to- '"ul|)ij 
dos los problemas del asunto y que BOGOTA ColnmM 
el gobierno por su parte había pre- | L a oposición ñor' ^ 7-
lén varios planes de ac- mara de Diputados 6 ^ lar 
los délegados irlande- , administración dH p0lombiai1a ^ 
: "Sabemos en lo que 1 rez llegó hov n Toi . r?8d,entfi'04< 
los expedicionarios 
J 1 Hll i 17 11 La3 discusiones sobre Irlanda se 
Oei IVlOnte L V e r e S l acercan ai punto culminante. Des-
] pués de una prolongada conferencia 
con Mr. Lloyd George, Sir James 
Craig el primer ministro de Ulster 
convocó a los miembros de su Ga 
de impresiones '1UV ' 
Saionji. y Mat-, ^ h ° ^ ? u e la ^ped ic ión 
ra realizar una tentativi 
gaa'o a una aecision pero 
un completo cambio 
entre los marqueses 
sukata y el barón Makino. 
E l Almirante Saito gobernador i H ^ J — ^ 
genera de Corea que llegó a esta ca- , d hayl evadP0 a feUz término la 
pital últimamente era según se dijo tarea , aslgnado para 
para gestionar distintos asuntos el año actual 
entidad que tuvo lugar en la noche ¡ gicloneg hechas por el gobierno bri-
- enviada pa- • 
a de llegar 
a la cima del monte Everest en los 
sentado también 
ción. Uno de 
ses dijo hoy 
consisten los planos del gobierno y i PresidÍnt^7ectdiTr^Xtre^\^ 
• v» renunciar ' 
relacionados con los presupuestos vi-
este conoce los nuestros. Abrigamos go. 
la esperanza de que el gobierno sien ' 
te 
tánico. ¡nes 
Asistirán a este Consejo de Minis-iliasta ahora y el resultado depende 
es er z  e e el ier  sie - I E l Congreso RO CIF-
simpatía por nuestras proposicio-I para eHeir „„ _„ e reunlrá 
. Esto es todo lo que se ha hecho visional el rnni AV° Pre8identrS 
Después de explorar dicha mon-rosos enemigos políticos. Su muerte ; sitó hoy al emperador para ofrecerlo taña en numerosas direcciones, los 
violenta fué un acontecimiento que sus respetos, tomando parte en las Señores Bullock y Mallory lograron 
.no debió sorprenderle. Me había dicho ¡ deliberaciones Un diario de poca im- llegar a un o en el contrafuerte 
. lya todo lo que yo debía hacer en caso ¡ portancia publicó una edición extra del nordeste a 6 000 pies de ia cima 
Las ceremonias oficiales se supn- , de que muriese de ese modo y así lo anunciando que se había llamado al desde o puntC) al ascenso a esta 
eron para dar a M. Briand la opor- ^ „ almirante Salto y que probablemen- parece razonablemente factible. 
L a señora de Hará recibió la tris- j te se le confiaría la misión de refor- "Ahora es preciso encontrar hom-
te noticia del asesinato de su esposo mar el Gabinete. Sin embargo ésto breg( dij0 sir Francis Younghusband. 
con absoluto dominio de sí misma y se considera una conclusión prema-( que pUedan SOp0rtar los terroríficos 
sin derramar lágrimas. tura. I huracanes de nieve y los horribles 
mier  . _ 
tunidad de embarcar para Wasbing 
ton. «kl™, 
P A L A B R A S D E M. BRIAND 
NEW Y O R K , Nov. 7. 
E l Primer Ministro Briand, el 
tros J . Milne Barbour, el Marqués 
de Londonderry, U . N . Andrews y 
E , A . Archadale. Thomas Moles, 
presidente de las comisiones del Par-
lamento de Ulster también tomará 
parte en la conferencia. 
E l comunicado oficial que anunció 
esta decisión manifestaba además que 
visional, el cual desemS'111,6 ^ 
sidencia hasta que se ceieít laS 
vas elecciones. lebren ^ 
Suena el nombre del general ' 
de la actitud que adopte Ulster" 
Los jefes sinn-feíners sostienen 
que sus proposiciones son en extre 
mo liberales co 
"Ansiamos llegar a un acuerdo" di-; r ^ e f c a r g o ' d e pí-'^nf 
jo uno de ellos esta noche, "y cuando i nai. No ha ocurrido nin J1 Pr<*l¿ 
se llegue a él no queremos que exista icon motivo de la rpn?,! 
en Irlanda una mancha negra. Con- sidente Suárez renuncla (iel̂ N 
cienes son en extre-i ge Holguín, ex-Ministm ̂ neral 
n respecto a Ulster. nes Exteriores, comn 1 ^ 
i  ! a el careo d* PrTc.^.ca?dldato^' 
se celebrará una nueva conferencia!diciones generosas lograrán sin du-
con Mr. Lloyd George en la tarde ¡ daevitar¡a"-
del jueves. Como los delegados del Dail E i -
E n los círculos oficiales de esta Keann /eiteraron su determinación 
capital se admitió francamente queid.e no tomar parte en una conferen 
la situación irlandesa había asumido 
un acriz en extremo crítico 
E l corresponsal del diarlo Shimpo Se menciona el̂  nombre del Mlnls- frl¿s'a""q"u^"te'ndrán ^116° exponerse 
cual dice que se reserva tooo comen anuncia que la faraiiia de Hará se tro^ de Hacienda Takahashi como can ai recorrer esas dos críticas millas del 
tario hasta después que visite al Pre 
sidente Harding, viene con el propó 
sito de asistir a la conferencia du-
rante los primeros doce días. Viene 
sin instrucciones, no habiendo reci-
bido ninguna del Ministerio francés. 
Asistirá a la conferencia con conoci-
miento perfecto de los puntos de 
ha rehusado a aceptar el título de dioáto al puesto de Primer Ministro afiiado risco' 
nobleza póstumo que le ha concedido apoyándolo un grupo de jóvenes poli- . E1 presidente agregó que la Socie-
el Mikado. tlcos que poseen considerable influen dad Geográfica debe reorganizar la 
cía en el gobierno y quienes preten- expedición y hallar un nhevo jefe que 
L O S M O V I L E S D E L ASESINATO den que el combinarse los cargos de pUeda reemplazar al coronel Howard 
IHÜL J E ^ E T ) E L GUBiERMO Primer Ministro y de Ministro de Bury qu¡en no podrá dedicar más 
JAPONES i Hacienda tendría como resultado res-
taurar la confianza económica en el 
ú n c e s e * lofc^aTefson3 delegad0S i ' ' T a ^ ^ n ^ s i ó n hecha por Ryichi Na- país. Se reputa al ministro Takahas-
T _ O u e las obligaciones contraí- koka, el asesino d'el Primer Ministro ki, como optimista en cuanto a la ha-
das por el Gobierno francés con la Takachi Hará demuestra que la muer cienda nacional. 
Liga de las Naciones no impiden que te del jefe del gobierno japonés ha-
Francia se una a otras naciones, den- bía sido premeditada hace largo 
tro o fuera de la Liga, para limitar tiempo. 
los armamentos o para solucionar i L a censura que ha regido hasta 
otro problema que la Liga considere ahora sobre los detalles de la agre- TOKIO, Nov. 7. 
tiempo a esa tarea. 
cia triangular con el gobierno y Uls-
ter pero se han manifestado dispues-
tos a entrevistarse con Sir James 
Craig para discutir la situación se 
cree en general que una de las dlfi- t¿n^ 
cuitados mayores a que tiene que 
hacer frente Mr. Lloyd George es el 
LOS F U N E R A L E S D E L J E F E D E L 
GOBIERNO JAPONES 
es 
estar dentro de su jurisdicción. 
2. —Que la política francesa 
Idéntica a la d^los Estados Unidos 
con referencia a conceder a China 
iguales oportunidades comerciales. 
3. —Que la restricción de arma-
mentos navales no ofrece ninguna 
dificultad a Francia, puesto que su 
tierra. Su fuerza depende de que si 
Alemania paga o no paga las repa-
raciones. E l repartimiento alemán y 
los asuntos militares se consideran 
DA COMIENZO E L 
PROCESO LANDRU 
IMPASIBILIDAD A B S O L U T A D E L 
B A R B A A Z U L MODERNO 
sión y los móviles de ésta cesó par- Los funerales del difunto . Primer 
cialmente hoy. Ministro Hará fueron sencillísimos V E R S A L L E S , noviembre 7. 
Nakoka" había seguido al Primer A la ceremonia que tuvo lugar en su Durante tres horas Enrique Desi-
Ministro tratando de encontrar una casa particular solo asistieron ami- derio Landru, el Barba Azul de Gam-
oportunidad de darle muerte en el gos personales de la familia, el al- bais escuchó impertérrito la' lectura 
momento en que saliese de la esta- calde Goto representando, a la ciu- del acto de acusación fiscal, que ro-
ción. Fracasó debido a la vigilancia dad y al pueblo. Un sacerdote Bu- vei5 una serie de espeluznantes bo-
de la policía. Nakoka declaró que (Tista celebró los ritos mortuorios de un cariz en extremo crít ico, 
arrna^da^ya^está^más reducida en ese compró la daga con que hirió al di- costumbre ayudado por siete acólitos rá de él uno de ioS delincuentes más 
sentido que lo que pueda acordarse, funto estadista el pasado verano y saliendo después el cortejo fúnebre notables que ha conocido la crimi- msta-unionista por Kensington trató 
4 Que los intereses franceses se que desde entonces buscaba una oca- para la oficina tceutral del partido noiogía. Mañana será sujeto a un in-j de incitar a Mr. Lloyd George que 
concentran sobre los armamentos en sión oportuna. Seiyukai. , terrogatorio por parte del ministe-i revelase el carácter de las dehbera-
Los diarios más autorizados de L a viuda, los parientes más cerca- rio fiscal. ( I clones que tenían lugar en la r e s -
esta capital manifiestan que Nakoka nos y los amigos más íntimos del di- Landru conservó su actitud Impa- dencla de la calle de Dawmng solí 
no tenía cómplices. funto marchaban Inmediatamente gj^je y ai parecer no experimentó la 
Según el Nichi-Nlchi la policía ha después del cadáver siendo recibidos mág njera emoción durante la con-
íutimamente relacionados con cuán- averiguado que e l asesino fué lleva- ceremoniosamente en la entrada. E l movedora lectura que junto con la 
do y como puede empezar Francia a do a cometer el crimen por el inte- féretro fué colocado en el altar ro- citación de la lista de numerosos tes-
pagar su deuda americana. Por lo rés qUe ie inspiraban las cuestiones deado de ofrendas florales, entre las tigos y la selección del jurado ocupó l ^ue ontuvo oajo ei acto ae autono 
tanto si Washington desea tratar de políticas y la Intimidad que mante- que figuraban las del .Mikado y de toda la primera sesión ^e la causa n 
las deudas en la conferencia, la dele- con su SUperlor el sub-jefe de la su consorte, de las principales emba- ante el Tribunal del departamento 
estación de Otsuka Eijoro Hashi- jadas y legaciones, 
moto. Mientras el cadáver yacía en capi-
lia ardiente, millares de personas des 
CONTINUAN L A S ^DELIBEKACIO-*f i laron en silencioso homenaje ante 
N E S PARA L A RECONSTRUCCION el féretro. E n la noche de hoy un 
D E L G O B I E R N O JAPONES tren especial lo conducirá a Morioka 
T O K I O Nov. 7. donde se celebrará la última ceremo-
VARIAS NOTICIAS A C E R C A D E 
L A S NEGOCIACIONES 
I R L A N D E S A S 
LONDRES, Nov. 7. 
Los delegados sinn-feiners en esta ¡conseguir que el Jgfe del gobierno 
capital esperan pacientemente y de de U,l ^ S%r V**8* a conferenciar 
ser creídas sus manifestaciones con \ cof Mr- de Valera o con uno de sus 
entera confianza el resultado de las I colTegas- é •'•.*'. 
entrevistas entre Mr. Lloyd George L r LaT f 0"^6"0^ de esta tarde entre 
y Sir James Craig, el Primer Minis- , Mr Lloyd George y Sir James Craig 
tro de Ulster, una de las cuales tuvo duró hora y media. Se consideraba 
lugar esta tarde, esperándose que en | Probable que el jefe del gobierno de 
las futuras tomen parte otros miem- I ulster regrese pronto a Belfast a fin 
bros del Gabinete de Ulster y cre-lc 
yéndose que se celebrarán antes de 
terminar la actual semana. 
E l vizconde Fitzalán, Lord-Te-
niente y gobernador general de I r -
landa fué llamado hoy a la confe-
rencia habiendo sido también con-
sultados muchos jefes políticos y 
funcionarios irlandeses así como va-
rios miembros del partido Unionista 
británico. 
E n la sesión celebrada esta tarde 
por la Cámara de los Comunes sir 
William Henry Davidson, coalicio-
NOTAS MONTAÑESAS 
New York, Nov. 7. 
Snar, de Santiago de Cuba 
noviembre 7, 
r con su Gabinete los asun-
tos planteados en Londres. 
Un despacho de la Associated 
Press fechado esta noche en Dublín 
comunica que Mr. Collins y Mister 
Duffy salieron en la noche de hoy 
para Londres añadiendo que ayer 
fueron puestos en libertad nueve 
presos en Curragh y que varios otros 
habían sido libertados del campa-
mento do Ballykinlar y de otros lu-
gares de internamiento. 
Boston. 
Baltimore 
el Colombia de la Habana, 
Boston, noviembre 7 — . T I 
Mayarla, de Presten. ' 684 í 
Filadelfia, noviembre 7 
ÓI Munarden, de Agua 
New Orleans, 'juBans, noviombm , 
Llegó el Brynhild. de Nuevlt, 
Excolsior, de Habana- L k k l ^ ' 
vista, de Antilla. 
Salió 
baña. el Chalmette, para u ^ 
Para la Cruz RojaT^ 
Juntas locales ... 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
Por no ser necesai-ni ni el abono' 
citando que se le diesen segurida- ni las semillas de tabn-.-o en Conso-
des de que Ulster no sería sujeto | lación del Sur, según reiteradas ma 
a coerción alguna ni se le obligaría nifestaclones del alcalde de dicho 
a ceder ninguno de los privilegios 
preparada a gación francesa está 
discutir ese asunto. 
L L E G A D A A WASHINGTON D E 
M. BRIAND CON E L R E S T O D E 
L A D E L E G A C I O N F R A N C E S A A 
L A C O N F E R E N C I A 
WASHINGTON, Noviembre 7. 
Con la llegada de M. Briand a esta 
capital acompañado por varios dele-
gados, el personal de la Misión fran-
cesa a la conferencia sobre limitación 
de armamentos y cuestiones del Ex-
tremo Oriente se encuentra ya com-
pleto. E l jefe del gobierno francés 
fué recibido en la estación por va-
rios funcionarios representando al 
gobierno americano y aclamado por 
miles de espectadores que se apiña-
ban e nía estación y en sus alrede-
dores esperando su llegada. 
E l Secretario de Estado Mr. Hu-
ghes fué el primero que estrechó la 
mano del presidente del Consejo de 
Ministros de la República francesa 
al apearse éste del tren especial que 
lo condujo a esta capital. E l gene-
ral Pershing como el representante 
decano del ejército fué el primero 
que saludó al general Buet, jefe de 
Estado Mayor del Ejército francés 
y asesor militar a los delegados de 
la República francesa. Otros dos de-
legados que llegaron hoy fueron M. 
Vlviani, ex-jefe del gobierno francés, 
M. Sarraut, senador y ministro de 
las Colonias y además el almirante 
Dé Bonand y M. Berthelot, que jun-
to con el gfeneral Buat consittuyen 
los principales asesores de la delega-
ción . 
Cablegramas de E s p a ñ a . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
de Seine-et-Oise. 
E l consejo de estadistas ancianos nia el 11 de Noviembre. 
SOBRE LAS CAUSAS 
D E LA DEPRECIACION 
D E MARCO ALEMAN 
B E R L I N , Nov. 7. 
Los peritos financieros que escri-
ben en la prensa de esta capital su-
gieren en sus artículos de hoy que 
la enorme depreciación del marco no 
es más que el resultado natural e 
SE INAUGURO LA 
CONVENCION DE LOS 
FASCISTI EN ROMA 
Misa de réquiem por los cardenales 
fallecidos 
Sarcasmos contra los 
"galanteos amorosos'' 
de Francia con E E . UU. 
ROMA, Nov. 7. 
L a Convención de los nacionalis-
tas extremados o fascisti se Inauguró 
hoy en esta capital asistiendo nume-
inevitable de las ilimitadas emisio- rosas delegaciones de todas las par-
nés de billetes a consecuencia del tes de Italia. E l principal tema de 
aumento en la deuda flotante de las deliberaciones durante los cua-
Alemania que llegó atrescientos diez tro días en que se elebrarán sesiones 
y ocho billones de marcos el primero será una proposición que tiene por 
de Noviembre. i objeto el convertir la organización 
L a deuda consolidada de la nación en un partido político 
es de 78.5000.000,000 de marcos. E l profesor Benito Mussoline uno 
E n e í Ministerio de Hacienda se i de los jefes de los f oscisti que es más propia para tratar de inducir al 
E l Primer Ministro sin embargo 
se negó a responder esplícitamente 
limitándose a expresar la esperanza 
de que la pregunta de Sir William 
Davison no sería hecha de nuevo 
mientras continuaban las negociacio-
nes irlandesas. 
Mientras tanto Michael Collins y 
George Gavan Buffay celebraron hoy 
una nueva consulta con Eamon de 
(Valora en Dublín pero se indicó en 
{los círculos sinn-feiners londinenses 
B E R L I N Nov 7 Que no se sabría nada respeto a las 
"Todo el afecto'que sea posible so-' gestiones de los delegados irlandeses 
portar pero sin tratado; flores para | hasta que terminasen las conferen-
Foch todas las que crezcan en loajctaffl entre Mr. Lloyd George y el 
Estados Unido. >ero Bta ^ 8e ha. 
p L T o n e ^ ^ T e o d o r f w o l f r e n ' e l S - Man prestado todavía a acuerdo al-
presiones u« xeuuuiu " 1 guno, agregando que los sinn-feiners 
^blatt describiendo la actitud de 1̂ ^ al gobierno una 
Estados Unidos sobre los galanteos 
amorosos de Francia con Columbia. r t f U r D C A C 
E l director d'el citado diario conti- ' i J l Y l i K u A u 
núa diciendo: "Briand al ganar once l 
francos al pocker se ha probado del N O T I f l A S 
nuevo el escogido de los dioses y qui- I I I V I I V I / I U 
zás después de todo logre convertirse 
en el estadista europeo que más éxi-
to ha tenido en su peregrinación a los 
Estados Unidos". 
Según la opinión de Herr Wolff, el 
presidente Harding o'emostró exce-
lente instinto político al escojer la 
época para la conferencia de Was-
hington, "ya que ésta es la ocasión 
( V I E N E D E L A PRIMERA 1 
De Cuba guarda muy 
cuerdos y no sería difícil que aun£ 
sólo fuese por unas pocas f u a S 
se la pudiera oir durante la 0^1 
temporacTa habanera, pero de 
no me es posible decir hoy n i ? 
palabra más. 1 ^ 
E L T E A T R O ESPAÑOL 
E n el lujoso National Theatre 
gue de triunfo en triunfo Su últta 
gran éxito lo ha obtenido con 
pstreno de "Malvaloca" de loa í 
manos Quintero. . 
Sus estrenos siguientes serár 
"Juan José", " E l Místico". "Tiem 
Baja", " L a Malquerida", "María d2 
Carmen", " E l Gran Galeote" "u 
lugar, señor Alberto xBravo, se ha Dolores" y en función extraordlBi 
dispuesto que, por el jefe de los i r la de homenaje a nuestro 3 estro teafi 
agrónomod del Estado, señor Mu- clásico se representará "El Alcali 
ñoz, se recojan y se repartan entre'de Zalamanca" 
los demás agricultorea necesitados 
Sa ha hecho ya la primera reme-
sa de semillas para frutos menores, 
consistente en maíz seleccionado, 
con- destino a los agricultores po-
bres de Pinar del Río. 
puede ser mli L a campaña no 
plausible. 
V L U E R O S 
Mañana regresará a Cuba por 1» 
Florida, Pedro Bassave que se » 
contraba en Nueva York acompañij. 
do a su hermano Antonio, fallecií) 
aquí la semana pasada 
E l jueves regresará también por 
la Florida Gabriel Carranza que Tin» 
a Nueva York con el coronel dur-
Buena impresión hft causado en-
tre los campesinos ''ueltábajeros, 
el haber pido llamados para formar. 
parte de las Juntas criclales, e n - ¡ l e s Hernánd'ez, el cual permaneceri 
cargadas del repartj de semillas,'aQUí algunos días más 
cosa que no se había hecho en ca-
sos análogos. 
Proyecto de plantas. . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
CABLEGR/íFíCAS 
dijo hoy que los presupuestos ordi- : partidario de que se observe cierta 
narios para el corriente año se ca l - ¡ moderación en la campaña contra 
culaban en 68.000.000,000 de m a r - l í o s comunistas y socialistas se verá 
eos. Como solo figuran setenta y ! antagonizado por un fuerte grupo 
dos billones de ingresos en las cifras jde la organización que favorece con-
preliminares del gobierno el déf ic i t ' t inúen los métodos enérgicos. 
se calcula en bastante más de ciento I 
diez billones que será saldado por SOLEMNE MISA D E R E Q U I E M _ E N 
Japón a limitar su programa naval 
y a restringir sus aspiraciones en 
China". 
POLONIA ORDENA Q U E S E C I E -
KIÍE L A F R O N T E R A E N L A 
UKRANlA S O V I E T 
NUEVA Y O R K , Nov. 7. 
Un comunicado oficial de Varsovia 
recibido hoy en esta capital por la 
oficina de información polaca anun-
Número 2, ¿cuántas fábricas de al-1 
cohol existen en Cuba y dónde es-
tán situadas? Número 3, ¿cuáles se-
! rían los lugares más apropiados por 
la abundancia de mieles y por la fa-
cilidad de transporte para establecer 
I alambiques? Número 4, ¿de qué se 
' compone el combustible que se está 
, utilizando en Cuba hoy a base de 
alcohol y qué precio tiene en el mer-
' cado actualmente? Número 5, al con-
' testar la pregunta número cuatro, 
ésta debe incluir la fórmula química 
que utiliza el gobierno. Número 6, 
¿qué impuesto paga ésta industria 
. medio de empréstitos. 
E l marco llegó hoy a 303 por do-
L A C A P I L L A SEXTINA E N SI FRA-
GIO D E LOS C A R D E N A L E S 
F A L L E C I D O S E S T E AÑO 
ROMA, Nov. 7. 
Hoy se celebró una solemne misa 
simplemente un esfuerzo para cu- llar, cerrando oficialmente a 287.29 
brir con una venda los ojos del país I por dollar. 
y hacer que acepte la suspensión del I "Si el marco llega al nivel de la 
Parlamento corona austríaca significará la ruina |de réquiem en la Capilla Sixtina por 
DISCURSO I N A U G U R A L D E ROMA- del entero sistema económico de el eterno descanso del alma de los 
NONES E N L A P R I M E R A D E L I S Alemania" dice el Vorwaer junto ¡cardenales que fallecieron durante 
DETALLES D E DECRETO 
DE AMNISTIA EN RUSIA 
E N CONMEMORACION D E L ANI-
V E R S A R I O D E L A R E V O L U -
CION B O L C H E V I Q I I J 
RIGA, Nov. 7. 
Según un despacho Inalámbrico de 
( «)N F E R E N I TAS I N V E R N A L E S 
D E MADRID 
MADRID, Nov. 7 
con el del resto del mundo con la el pasado año. E l sumo pontífice Su Moscow recibido en esta capital se 
fuerza de una tremenda explosión. I Santidad Benedicto X V asistió a la ha ordenado que se abran las puer-
Dicho diario acusa a los industriales ceremonia dando la bendición apos- tas de las cárceles rusas poniéndose 
E i 'ron'dP dP RnTnannnP^ PT nrp<d. alemanes y a los interesados en la tólica. E l cuerpo diplomático ante la en libertad a miles de personas en 
¿«tit* ^n^<rt H« .1 exportación de mantener sus créditos Santa Sede en pleno, numerosos car- ; conmemoración del aniversario de la 
nrnmmriar hov P! rtLnrín HP ^nPr • en el extranjero bajo los más fútiles denales, arzobispos, obispos y altos ; revolución maximalista. pero la am-
ae aper- , pretextos y exige del gobierno que dignatarios eclesiásticos y vanos n¡stía no concede gracia a centenares 
obre con toda la energía necesaria 1 representantes de los Caballeros de ¿e importantes presos políticos en 
para evitar una espantosa catástrofe ! Colón también figuraban entre la CUya libertad o conmutación de sen 
tura en una serie (Te conferencias pú 
blicas que se celebrarán en esta capi-
tal, aludió a la actitud de España res 
pecto a las grandes potencias euro-
peas. Explicó la determinación del 
ex-jefe del gobierno liberal, D. Se-
gismundo Moret, que deseaba entrar Í ^ E W ^ Y O I R K ' NOV' 7. 
a formar parte de la triple alianza 
en la creencia de que dicha unión 
significaría una protección más se-
gura para la España monárquica. 
Posteriormente, sin embargo, inició 
relaciones con Francia al surgir el 
problema de Marruecos por estar ple-
namente convencido de que Francia 
y España debían obrar juntas en la 
tarea civilizadora en aquellas regio-
nes. 
económica. 
CONTINUA L A B A J A E N E L P R E -
( I(> D E LOS MARCOS A L E M A N E S 
E l marco alemán se vendió hoy 
en el mercado a razón de .32 o sea 
unos tres marcos por cada centavo. 
E l marco se cotizaba antes de la 




cia que el gobierno de Polonia ha or- al gobierno por galón? Número 7 ¿có-
denado que se cierren las fronteras mo se pagan los derechos de Aduana 
de la Ukrania Soviet donde han ocu por la gasolina que se importa?. ¿Se 
rrido disturbios anti-bolsheviques y tiene en consideración su pureza, 
que se limpie de malhechores la re- j L a Compañía mencionada desea ex-
gión fronteriza. I perimentar el negocio, produciendo 
Despachos recibidos últimamente primeramente suficiente alcohol-mo-
referían que habían ocurrido comba- tor para el consumo de la República 
tes en la Ukrania Soviet entre las y más tarde, exportar en grandes can-
tropas del general Petlura y fuerzas tidades a los países Sur Americanos 
del Soviet ruso. y a Europa. Estiman que el costo 
vTKT r t i ^ r f i r i n i f VN/X I de dicho alcohol-motor fabricado en 
U N D E T E N I D O j ^o^u^r!1^exportar l0 a los-
P O R H O M I C I D I O (£) . 9 ^ « , í M « ^ « e l * ^ Céspedes, Mi-
E l sábado próximo regresarán fl 
general Sanguily con sus hijos Nai' 
dita Sanguily de Nogueira y Rafael 
Nogueira. 
ZARRApii. 
» o >:i>i- •...:< « r , m m m n, * *,;.,;..;. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 EDIFICIOS 
L A M A Y O R 
Surte a todas las Farmacias i 
Abierta los días laborables b&rtt 
las 7 de la noche y los festivoi 
hasta las diez y media da la 
mañana 
Despacha T O S A L A NOCHE IM 
M A R T E S y todo el día el D«-
mingo 4 de Diciembre 1921 
Una muerte repent ina .—Ocupación 
de varias libras de opio. 
nistro. 
Honrando la memoria 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
Los familiares del Padre Dobal, 
allí presentes—entre los que se en-
ULTIMA ETAPA 
DE LA ODISEA DE 
CARLOS DE HAPSBURGO 
B U C A R E S T , Noviembre 7. 
E l exEmperador Carlos de Aus-
tria Hungría y su consorte Zita lle-
garon el sábado a Mllovanoua, puer-
L O S I N D U S T R I A L E S A L E M A N E S 
O F R E C E N A U X I L I A R A L 
GOBIERNO ' 
B E R L I N , Nov. 7. 
L a Liga de industriales alemanes 
E l Conde de Romanónos (Telineó el acordó por votación, auxiliar econó- : t0 A v í a l a del Danubio cerca de 
extenso programa de las conferen-I micamente al Gobierno, poniendo a Prosva' donde los esperaba un tren 
cías políticas, científicas y literarias ! su disposición los créditos que tie-1 esPecial ^ue 103 transportó a Galatz, 
que tendrán lugar durante el invier-|nen en el extranjero los miembros j llegando a dicho punto en la mañana 
no y en las que las principales figu-1 de la Liga, ascendentes a mil millo-1 d6 hoy-
ras intelectuales de España hablarán ' nes de marcos, aproximadamente. ( Carlos pidió y obtuvo del gobierno 
de los asuntos a que han dedicado i Se adoptó una resolución a dicho 1rumano el Permiso de visitar la ca-
sas estudios. Ao. 1,, An ! tedral d.> Galatz nara ole va r sus ora-
T o l l o s Y T O R E R O S 
MADRID, Noviembre 7. 
E l buen tiempo reinante ha hecho 
posible la prolongación de la tempo-
rada taurina en esta capital. Ayer 
Torquito mató cuatro novillos de 
varias ganaderías, luciéndose bastan-
te. E n la corrida hubo mucho "hu-
le". Lamas recibió una profunda 
cornada en un muslo y el picador 
Lobatos sufrió la fractura de la pel-
vis en una monumental caída Otro 
picador fué víctima de una conmo-
ción cerebral al darse un encontro-
nazo contra la barrera. Cantarito 
que sustituyó a Llamas, fué voltea-
do aparatosamente sin sufrir más 
que algunos varetazos. 
E n Carabanchel el principiante 
Luis Alonso fué cogido, sufriendo 
una herida grave en el abdomen y 
siendo llevado al hospital, inspiran-
do su estado serios cuidados. Rafael 
Guillén rejoneó muy medianamente 
y Fernando Velázquez y Francisco 
Navarra estuvieron también 
que regulares. 
efecto, después de siete horas de i e p e or  
acalorados debates, en los que to-1 clones al cielo 
( D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A ) 
tencia cifraban sus esperanzas los 
desterrados rusos. j MURIO SIN A S I S T E N C I A M E D I C A ; contraba nuestro est imado'compañe 
Aunque se ha ordenado que se- j ro de redacción señor Octavio Do-
pongan en libertad a ciertas clases , E l cocinero del Hotel California, bal—recibían los saludos y consi-
y que si disminuyeran considerable- sito en Cuarteles número 4, Fernán- deraciones de todos, profundamente 
j mente las sentencias de otras, el de- (fo Acusto González fallecí óanoche conmovidos. 
¡ creto de amnistía anuncia que esto repentinamente. I — . ———^ 
! no se aplica a "los sentenciados por E l cadáver fué remitido al Necro-
participación en conspiraciones de la comió para la práctica de la autop-
Guardia Blanca, expionaje, rebellón sia. 
a mano armada o en el caso de los 
jefes de partidos políticos antí-bolche i OCUPACION D E OPIO 
viques o de los sentenciados por crí- j 
menes de bandidaje tales como los j Los expertos número 20, A. Fuen-
generales Makno, y Petlura, jefes tes y número 25, F . González, detu-
de la Ukrania. Esto significa que los vieron en Finlay número 11, a los 
miembros de la Comisión Ejecutiva asiáticos Con Xen de Cantón de 50 
de los revolucionarios-sociales que I años de edad y vecino de dicho lu-
hace tanto tiempo se encuentran pre-1 gar, y Angel León, de 32 años y ve-
sos permanecerán en sus mazmorras. 1 ciño de Fernandína 31. Registrada la 
i Las sentencias de muerte de todos 1 casa se ocuparon dos pomos grandes, 
I los acusados de otros delitos cuyos , de seis libras, conteniendo opio, y a 
casos han sido objeto de apelaciones ' León cTos paquetes de a libra de opio, 
serán conmutadas a 5 años de presi- I Fueron remitidos al Vivac, a dis-
Clientes nuestros de turno en 
el d ía de hoy 
MARTES 
Alacan, 17 entre K y L . . Veda-
da,—Alarcón, Milagros y J . A. Sa-
co.—Bosque, Tejadillo y Com-
postela.—Cartaya, Concordia jf 
Oquendo.—Corrons. Churruca, H 
—Díaz, Monte y Castillo.—Dome-
ñé, Corrales y Clenfuegos—Fer-
nández Abreu, San Miguel y Leal-
tad.—Fdez. Garrido, Calzada, 93-A. 
Vedado.—Gastón, viuda de. Com-
postela y Conde.—Gómez, G., Su 
Francisco y Lawton, Víbora-
González. E . , Salud, 99.—Herrera 
y Conde. J . del Monte, 231.--I^ 
cuona y Tomás. Carlos HI ' 
Oquendo.—López, A., S. Lázaro. 
324.—López. M. A., S. Leonardo 
y Flores.—Márquez. Apulla, !« 
—Molinet, Pérez y vnianueva_--
Moya, Galiano, 22 y medio.—*«• 
cheux. Cerro. 458.—Rodríguez 
J . del Monte. 695.—Sánchez. •£»; 
yas y Consuegra. Aguila TLgB 
celona.—SARRA. DROGLERjA 
T E N I E N T E R E Y Y COMPOSTb 
LA.—Splnola, Consulado y Coi» 
—Torralhas, Monte. 13S 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N SUSTITUTO) 
marón parte el conocido funciona-
rio Hugo Stlnnes y el Dr. Alfred 
Hugenberg, Director de las fábricas. 
L a resolución contiene las siguien-
E l crucero protegido inglés Car-
diff llegó hoy al puerto de Galatz. 
Carlos de Hapsburgo y su esposa em 
barcarán en dicho buque, que los 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O REFINADO, 
F I N A , F U E L Y GAS O I L S 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza 
menos 
dio. 
L a agencia Rpsta, órgano oficial 
bolchevique anuncia que todos los 
rusos que se encuentran en el extran 
jero serán bien recIbi(ros a su regre-
so y que se les darán iguales facili-
dades que a los prisioneros de gue-
rra repatriados. 
E S C O L T A ^ r C R U C E -
R O " O L Y M P I A " 
posición del Juzgado de la 
Segunda. 
D E T E N I D O 
tes condiciones: Adopción por parte . conducirá al puerto de Funchal, en 
del Gobierno de una estricta econo-1 las islas Madera. 
mía, obligándose a consultar con las **»0ár*Mm0&mmmmmmmmmmmmmmm*m I 
empresas particulares al formular el prerrogativa de decir al Estado en 
programa económico y de impuestos. 1 (lué. condiciones están dispuestos a ! 
Declaración por parte del Gobier- 1 auxiliarlo, 
no de su propósito de acudir a los ¡ E1 Periódico agrega que la propo-
peritos financieros extranjeros para 'sición hecha por los industriales es I 
que le informen cerca del montante 1 "todo menos un auxilio por medio] 
del crédito que se pondrá en circu-'de créditos, y que es más bien un 
lación y poner a salvo de toda res- negocio político que puede conver- | 
triccción la vida económica del país, tirse en usura". Y termina aconse- 1 
que pueda obstruccionar su desarro- I Jando al Gobierno que no se entre- ' 
lio. gue en manos de Stlnnes y sus alia-
Asistieron mil doscientos repre-idos-
sentantes de iftrportantes empresas I 
mercantiles, a la asamblea. 1 R E C O R D BUNBIO D E L M A R C O i 
Los escritores sobre asunto finan- ( A I J K M A M KM S U I Z A 
cleros opinan que el Gobierno no 1 BERNA, Nov. 7. 
puede aceptar las condiciones estípu- ' E l marco alemán alcanzó hoy un | Una escolta adicional de aeropla-
F l "Vf.rsvaerts" di™- "T^fo , ' mínlmo sin Precedente cuando 200 nos se reunirá con el "Olympia" en 
nrlmpra VPZ on la ? ^ la ' íearcos ^«a laron dos francos suizos, la mañana del miércoles al entrar 
SueTos c o S ^ ^ en el río Potomac,, acompañándolo que los contriüuyentes se arrogan la 'l ían a cuatro francos. -basta Washington 
Sección 
1 WASHINGTON, Nov. 7. 
E l destróyer "Bernadou" salió de 
iNew York en la mañana de hoy, por 
¡haber sido designado por el Depar-
tamento de Marina, para que sirva 
Ide escolta al crucero "Olympia", el 
|cual trae a bordo el cadáver del sol-
' dado americano anónimo, 
Los vigilantes 24 y 663, de la Po-
licía Nacional, detuvieron a José de 
Jesús Sumay y Rodríguez, o José 
Froilan Sumay (a) Chuchu, de Flo-
res 9, que creen sea el autor de la 
muerte de Jesús Felipe González 
' Bruno, que la madrugada del 4 del 
1 corriente mes, apareció muerto en la 
¡calle Rodríguez frente al número 71, 
, domicilio d'e Dolores Mendoza, a la 
j que visitaba con frecuencia el occi-
so, y que es mujer de Chuchú. 
Un hermano del muerto, Rafael 
Peña, acusa a Chuchú de ser el autor | 
de la muerte de Felipe. 
Chuchú fué detenido en un garage 
de Marina y Ensenada. 
CAMION QUEMADO 
E n la calzada de Buenos Aires se 
Incendió anoche un camión, siendo 
/ sofocado el incendio rápidamente. 
TODOS estos P R O D U C T O S son M A N U F A C T U R A D O S y v E . N ? w Qlí̂  
C U B A por CUBANOS; son Ü N I F ü R M K S y L I M P I O S , prácticamente 
y de L A M E J O R C A L I D A D — N O SUN CORROSIVOS. 
E l USO de las G A S O L I N A S B E L O T asegtim S E G U R I D A D v C O N T ^ - , 
y E L M A X I M U M M I L L E A C J E A L MENOR COSTO, a M O T O R I S i ^ 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L MOTOR. 
aparatos para quemar propiamente estos productos en Composte 
na. Teléfono No. A-8466 y también en las ferreter ías 
la. 63. 
E l USO de estos F U E L y GAS O I L S preparados c l ent í f l^me^te aseFUj*^ 
E C O N O M I C O de MAQUINAS D E COMBLa^ T R A B A J O C O N T I N U O y 
T E R N A . 
L O S M E J O R E S G A R A J E S R E C O M I E N D A N Y V E N I A N Í.AS GASOL 
B E L O T . * 
L A S M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N T V E N I A N J^UZ B 
T E , LÜZ C U B A N A P E T R O L E O R E F I N A D O y E S T U F I N A . ^ 
L a s entregas locales de todos estos productos se hacen f á p l ^ " ^ ^ cj j j 
medio da camiones a los tanques Instalados por los consumiaor^ én prv» 
también en tambores, barriles y cajas. Los embarques se nacen 
lamente a los lucares distantes por ferrocarril o por vapor. 
T H E W E S T INDIA O I L R E F I N I N G COMPANY O F CUBA 
( I N C O R P O R A D A E N C U B A ) 
S A N P Z D B O , xro. a. 
Teléfonos Vos. A-7297. 7298 7 729» 
H A B A » A.. 
ind- . I * 
